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5 DE ABRIL DE 1921.—SAN VICENTE FERER, DOMINICO NUM. 81 
A S U N T O S D E L D I A 
£ü la Cámara de Representan-1 llegada de Mr. Crowder a la Ha-
ítes el señor Pardo Suárez, ac-jbana. 
¡luando como Presidente, declaró' Esto permite suponer que la 
¡ uc aquel Cuerpo Colegislador, cuestión cubana—esta inmediata 
forme con lo que determin* el!y transitoria del momento—dejó 
ulo 57 de la Constitución, se de examinarse por el mismo an-coni 
artíc 
reunía "por derecho propio' 
Y nada más. Si es bastante. . 
Como dijo el "altísimo poeta' 
S e d e c l a r ó a b i e r t a l a l e g i s l a t u r a e n a m b a s C á m a r a s 
E N E L S E N A D O 
A las cuatro de la tarde ¿e abrió 
la sesión. 
Presidió el doctor Gonzalo Pérez. 
Actuaron do secretarlos los señores 
Alvarez y Rivero. 
Ocuparon sus enrules los señores 
Juan Gualberto Gómez, Cosme de la 
Torriente, Wifredo Fernindez, Fignes-
roa, Jones y Rodríguez Fuentes. 
El doctor Gonzalo Pérez se expresó 
así: 
De acuerdo con la Constitución, las 
leyes vigentes y el Reglamento inter-
gulo tan pronto como Mr. Harding 
sustituyó a Mr. Wilsqn en la Pre-
sideffeia de los Estados Unidos y 
"pasó a mejor vida hace cabal-1 Mr. Hughes a Mr. Colby en la Se-
menté seiscientos años, dejemos, cretaría de Estado. Y permite ade-
i hempo la ardua sentencia. más, no ya suponer, sino asegu-' DOr del Sen*f0' ei ^ r u m de las dos 
al neuif" ^ ¡r* \ • > terceras partes sólo se ffcige para el 
* * * i rar, que Mr. ILr.owder sigue m-! comienzo de sus sesiones 
i i - i (terpretando hábil y concien-nb se hubiese inaugurado ; J . i • ^_ • • i i 
, f • w i j zudamente las instrucciones del •„«*r la Legis atura, el suceso nada1 r , . , ,T. . . pyer ia . Oabmete de Washington. Jiabría tenido de sorprendente ni j e 
ir 
de irremediable. Sencillamente se 
I íhubiera perdido un día, lo cual, tra-
tándose del Congreso, nada ten-
ría de extraño, porque ya la nor-
ma es entre nosotros que las ta-
•freas de las Cámaras legislativas no 
¡ge jnicicn en las fechas señaladas 
¿orla Constitución de la República; 
W el primer lunes de abril ni el 
jprímer lunes de noviembre. Y la 
demora nunca ha determinado un 
í vicio de nulidad con relación a 
(jos actos ulteriores del Congreso. 
Que la demora podía prolongar-
l!ABlMie y prolongarse, al punto de que 
Existiese el temor de que llegase 
repetirse que 
pasó abril y mayo fué. 






.OS •cía Mi AJEADO 
2 j 01 Valiéi BADOS, 
Be el pe-
1 ríodo constituyente en que se encuen-
tra nuestra alta Cámara no hace falta 
| ese número crecido de legisladores. 
. Tan es asi, que el propio Reglamento 
senatorial establece que el Senado so 
j entenderá por constituido definitiva-
Admitamos, sin embargo, la hi- mente cuando se hayan aprobado las 
• j i i • • j i actas de las dos terceras partes de 
potesis de un posible JUICIO de re-| SUs miembros y elegida, en sesión 
visión, motivado por la insistencia extraordinaria, su Mesa definitiva 
en continuar reclamando el con-
curso de Washington. 
Como el tiempo apremia, y no 
falt 
integradas cuediante el procedi-
miento que el Reglamento impone, 
sus Comisiones permanentes. Mien-
tras esto no se realice, el funciona-
miento del Senado es tan sólo para 
discutir las actas de sus componentes, 
sin que pueda tratarse de ningún otro 
particular, ya que legalmente no tiene 
misión legislativa. 
Bl Senado ha quedado hoy, pues so-
lamente constituido provisionalmente, 
faltando para que lo esté definitiva-
mente la concurrencia de los otros 
requisitos que dejamos ya señalados. 
So leyeron los artículos 45 y 57 
de la Constitución y se declaró i ons-
tltuído provisionalmente el Senado. 
Fueron designados para Introducir 
a los nuevos senadores en el salón de 
sesiones los señores Tórnente y Juan 
Gualberto Gómez. 
Ocuparon sus enrules en la Alta 
Cámara los señores Agustín García 
Osuna y Manuel Varona Suárez electos 
senadores por la Provincia de la Ha-
bana; los señores José R. illalón y 
iDaniel Compte, por Pinar del Río y 
los señores Félix del Prado González 
Clavel y Bravo Correoso, por Santia-
go de Cuba. 
Se designó luego la Comisión d« 
Actas. 
Fueron designados los señorea 
Compte, Gómez, Jones, Varona y Cas 
tillo. 
Se acordó un receso de veinticinco 
minutos para dictaminar. 
Se leyó el dictámenj favorable, y 
fué aprobado. 
Leyéronse después las comunicación 
nes de.los señores González Clavel y 
Félix del Prado, dando cuenta a la 
Cámara de su toma de posesión on el 
Senado para que se cubran sus cargos 
en la Cámara Baja. 
Y se leyó una moción firmada poi 
todos los senadores que dice así 
Bl Senado, 
E l s e r v i c i o t e l e f ó n i c o e n t r e 
C u b a y l o s E s t & d o s U n i d o s 
Los invitados a la inauguración podrán oir lo que 
hablarán los Presidentes Menocal y Harding 
Los Jefes del Gobierno de esta Re-
pública hablarán por teléfono con los 
que ocupan iguales cargos en el Go-
bierno de los Estados Unidos, al abrir-
se al servicio público los cables tele-
fónicos el lunes 11 del presente mes. 
Se establecerán diez comunicacio-
nes, comenzándose con las del cambio 
de saludos entre los Presidentes Me-
nocal y Harding. 
Entre el grupo de experton que tra-
bajan en la instalación se encuentran 
algunos de los que instalaron el ser-
vicio dé la American Telephone and 
provisionalmente cons- Telegraph Co. entre New York y San 
tituído, por unanimidad desaprueba y Francisco en 1915, quienes se ocupan 
condena toda gestión o propaganda* de dar los toques finales a la obra, 
que tenga por objeto dificultar o ím-j en colaboración con los ingenieros de 
pedir mediante la intervención de un la Cuban Telephone Co. 
gobierno extranjero en nuestros asun 
tos, la constitución de los poderes 
constitucionales de la República. 
Y con esto terminó la sesión. 
SORAS ctor Ni 
IZ A 
>ccl6n la fin La Amboi i En li i fedUttii 
[-46E 
E 
poderes pudiese hacerse normal-
ente . . . En esc caso sí nos ex-
plicaríamos que se fuese a Roma 
por todo. De otra manera no ve-
mos la necesidad del apresura-
iento. 
El pleito electoral, en la parte 
ometida más o menos oportuna-
cnte y más o menos tardíamen-
c al Gobierno de los Estados Uni-
cos, lo ha fallado ya el gobierno 
de los Estados Unidos. Bien o mal, 
mejor o peor; pero lo ha fallado, 
nos parece que en última ins-
ancia. 
Como antecedente que no debe 
desdeñarse, sino más bien tenerse 
en cuenta, fijémonos en que 
os métodos de Mr. Crowder—y 
itan ya meses, smo muy poco í ^ - ^ p e ^ ^ ^ ^ , " 
mas de un mes para que el bo-
bierno actual cese, el sustituto de 
éste habría de ser entonces. . . 
¿el Gobierno nacional con que al-
gunos sueñan? No; un gobernador 
americano nombrado por el Se-
cretario de la Guerra de los Esta-
dos Unidos. 
Aventura sería ésta que sabría-
mos cómo empezaba, pero ignora-
ríamos cómo y cuándo acabaría. 
De modo que, si no mejor. 
E N L A C A M A R A 
La Cámara de Representantes Inau-j sitial pronuncia las siguientes pala- —para decirlo con más propiedad-̂  
guró ayer la primera Legislatura delibras: las legislaturas. 
Vimos en el Salón de Conferencias 
a los Comisionados Liberalee para la 
supervisión de los asuntos legislati-
vos, doctores Oscar Soto y Wolter 
del Río, pero ninguno de los dos pe-
netró en el salón al sonar los timbres 
Une llamaban a sesión. 
Sonó, por un buen espacio de tiem-
po, como dijimos, el timbre de llama 
—"Señores Represientanted: Conforj La teoría del doctor Ferrara de que 
me a lo que determina el artículo cin-! "elquorum se presupone, y se com-
cuenta y siete do la Constitución, la prueba su no existencia con la p«tl-
Cámara de Representantes se reúne ción expresa de pase de Usta" ha pido 
por derecho propio en el día de la j siempre aceptada por la Cámara. Niii-
fecha, pero como no han sido presen- gun Representante pidió la compro-
tadas más que cinco certificaciones de bación del quórum en la sesión de 
la provincia de Pinar del Río y dos de ayer. 
la de la Habana, y se encuentran pen 
di intes muchos recursos de distintos 
da'. Los señores Representantes de la1,5?-?01**8 Representantes d© uueva eleo 
1 ción, levanto la sesión. 
Y diciendo y haciendo, 
Si 
menos malo, y en el orden de las 
posibilidades genuinamente cuba-
nas lo único viable, consiste en 
que la Cámara de Representantes 
se congregue regularmente, cons-
titucionalmente, formando el blo-
que que es indispensable para que 
sus actos sean normales, en vez 
de seguir partida en d6s—y no por 
gala—reuniéndose la minoría en 
la Calzada de Galiano y la ma-
yoría en la antigua Comandancia 
del Apostadero. 
Liga fueron ocupando sus escaños. 
(En las Secretarías tomaron asiento j nuevo la campanilla, 
poltrona presidencial. los dos legisladores de menor edad señores Enrique Zayas - Lucilo de la 
Peña. En el salón se hallaba sola-
mente un Representante liberal: el 
señor Juar̂  Gronlier. 
El Presidente reglamentarlo señor 
Antonio Pardo Suárez a l̂ta la campa-
nilla. Momento solemne. Anuncia la 
apertura de la sesión. Y d sde su alto 
agita de 
abandona 1". 
Y es entonces que dice el señor 
Gronlier: "Conste que la legislatura 
no ha sido Inaugurada." 
Sobre el problema 
del quórum en estos casos nos decía 
un representante, ya existen Infi-
nidad de precedentes, sentados en 
la apertura de muchas, o casi todas. 
Terminada la sesión, se cursaron 
las comunicaciones de ritual, partici-
pando al Presidente de la República 
y al Senado, la inauguración de la le-
gislatura . 
Hoy celebrará sesión nuevamente la 
Cámara. Dícese que solo es ne-
cesaria la presencia de la mitad 
más uno de los Representantes proel a 
inados, o sean treinta y un Represen-
tantes. Seguramente se nombrarán Colonia Española, Bañes 
Se están Instalando aparatos espe-
ciales, a fin de que los Invitados a 
la inauguración puedan oír lo que se 
habla en estas diez primeras comuni-
caciones entre Cuba y los Estados Uní 
dos. 
La fiesta de apertura se celebrará 
el lunes once a las cuatro de la tar-
de en las oficinas de la Cuban Tele-
phone Co., Aguila 161, y las líneas, 
al comenzar su funcionamIento; serán 
puestas al servicio de los Presidentes 
de los dos países por el señor Hornad 
Behn, Presidente de la Cuban Tele-
phone Co. y por el señor H. B. Tha-
yor, Presidente de la American Te-
lephone au-í Telegraph Co. 
L a m u e r t e d e 
L ó p e z R o d r í g u e z 
Ayer no se practicó diligencia al-
guna en esta causa. 
No se abrió aun la caja de caudales 
de La Moderna Poesía. 
De hoy a mañana informarán los 
forenses doctores Barreras y Sigarroa 
y declarará en la causa la señora Ana. 
Luisa Serrano, madre de José Anto-
nio y de Caridad López Serrano, hijos 
del licenciado López Rodríguez. 
Según hemos podido inquirir, de un 
momento a otro será desestimada la 
petición de mostrarse parte en la cau-
sa hecha por el abogado señor Garcl-
laso de la Vega. 
Creemos que se fundamentará la 
negativa en que no es posible ejercer 
la acción popular en una causa como 
la que nos ocupa, en que se trata de 
un suicidio. 
P o r l o s h é r o e s ( i e C a v i l e y S a n t i a g o 
E S T A D O D E l . A S U S C R I P C I O N 
Suma anterior 
Casino Español, Cumanaya-
gua , . . . . 
$G,821.51 
las Subcomisiones de Actas, para la 
proclamación, en la entrante semana, 
de los Representantes que hayan ob-
tenido su elección. 
M u e r t e d e u o c é l e b r e 
a b o g a d o a m e r i c a n o 






DAYTON, Florida. Abril *. 
Btarr J . Murphy, abogado de la fun 
/ dación Rockefeller y consejero legal 
tío podemos asegurarlo, pero si|de john D Rockefeller, Jr.. falleció 
«uponerlo, que igualmente la orien-Jen un hospital de esta ciudad después 
. •# j-r- . df una breve enfermedad; el cadáver 
lacion—se modificaron tan pron- será llevado a Mount Claire> New jer. 
sey, donde 1« será dada cristiana se-
pultura. 
L o s s o c i a l i s t a s e s p a ñ o l e s v o t a n 
c o n t r a l a I n t e r n a c i o n a l d e M o s c o u 
Se espera la derogación del decreto que establece elevados derechos sobre 
las mercancías extranjeras. - Abogando por una tarifa protectora de la in-
dustria nacional. - Para mejorar la situación de los actores españoles en el 
extranjero. - Toros y toreros. 
LOS SOCIALISTA TOTAN CO>TTRA! cado a flnes de Noviembre pasado au-
LA INTERNACIONAL DE MOSCOW ¡ méntando los derechos de aduanas de 
WAnfíTn AhHi A ' Url STan número de artículos importa-
XAUtíiu, Aoni 4. i doS( como rei>resaiia8 contra el aumen 
Después do una discusión tempes- to de iog derechos francáses sobre vi-
tuosa en la casa del pueblo, los so-| nos españoles 
cialistas madrileños votaron contra! ^ delegación compuesta de Impor-
Unión Vallisoletana, Habana 
tíocedad Tabeada, Chantada 
y Puerto Marín, Habana. 
Liga Agraria de Germade, 
Habana 
José Villar Sonto. . . . 
Colonia Española, Santo Do-
mingo. . 
Recolectado por el Casino 
Î pafiol de Jamaica: 
Colonia Española. , „ . . $ 
Antonio Trejo. ^ . . . . . 
^ Bzequiel Salva 
Francisco de Pando. . , , 
Gabriel Hernández. . . . . 
Nicolás Ramila . 
Francisco Goyanes . . . . 
Mnnue] Roses . 
Mateo Arnal. t . 
Manuel Rodríguez 
Amonio Santos 
longasen durante algún tiempo dichos 
«levados derechos para evitar que se 
intensiftease y extendiese la actual1 i,atrlcl0 Fern̂ ndfcZ 
crisis económica. | Antonio Pasc ial. . 
"La Tribuna" al comentar la sitúa ¡Salvador Canet . 
ción protesta enérgicamente contra la| ̂ ^ l o Enrique. . 
derogación del derecho declarando 3of!'? TejeU'o 
la resolución de adhesión a la Inter- tantes fabricantes de Cataluña y de que de hacerse así España se conver-¡ Jcsé Martínez 
to como hubo cambio de gobier-
no en los Estados Unidos; y ello 
*n el momento mismo en que aquí 
fuerzas vivas de la producción y 
filtos prestigios de abolengo sepa-
íatista, desinteresadas aquéllas y 
•ístos de las luchas de partido, en-
Ir̂ k- j Era miembro de la Junta General d» 
laban en escena para coadyuvar ¡ g ^ f ™ de la Fundación Rocqefe 
£1 empeño que había motivado la iier y de otras varias Instituciones 
NEW YORK. Abrü 4. 
Btarr J . Murphy, el eminente le-
trado que falleció hoy en la Florida, 
nació en Ayon, New Jersey, en 1872. 
Desde 1918 era consejero personal de 
Mr. Rockefeller en asuntos legales. 
Era miembro de la Junta General de 
ipri 
dos. 
E l t r a s b o r d o d e m e r c a n c í a s 
e n l o s f e r r o c a r r i l e s 
Bl Presidente de la Cámara de Co-jesta Empresa resolvió afectuar <A di-
«"«rcio, Industria y NavegaciNn, re-| cho trasbordo de mercancías proce-
dió del Administrador general de dentes de los otros ferrocarriles; pero 
«a The Cuba Railroad Company la si- puedo usted tener la más completa se 
«uente comunicación; 
'Camagüey Marzo 29 de 1921. 
iTáflco de intercambio con los fê  
ôcarriieg Unidos de la Habana, 
la rü 041,105 de Zaldo, Presidente de 





JJy señor mío; 
ble J1"6?̂ 0110» gustoso a su aprecia-
bo h Jecha 8 del actual, cuya carta 
nronm 8Ído contestada con más 
eesiii • debido a la necesidad de con 
lestar amo* dato8 al objeto de con-
rnJás concienzudamente. 
taáo .S€ qUe est4 usted bien ente' dad \1 Ferrocarril tuvo la necesi-
ka<*r i enosa' en defensa Propia, de 
lacrificl̂ ! ^Para^vo8. con grandes 
ta ei-f-, económicog por cierto pa-
âclas r 61 tra3bordo de las mer-
^ reclh-1!9 en carros completos, fue 
Iob feT1^ en nuestros enlaces con 
f̂leo d niles oontroüados en el 
Multaba0 mtercainbi0. por cuanto 
fcía est̂  01111080 Para esta Compa-
<armes L^aado a loa otros ferro-
suv-; ,W P*805. Por día y por ca-
^fme ídem6 dejase de realizar el 
í̂ orriiU I o de ^s circunstancias) 
cual 150 W^^tros I)0r día: 
5^ Presln/* JUated y ^ Asociación 
ÍP" ^ortu!; ,fln duda' estarán entera-
rni*>s rn«, mente 103 Ferrocarriles 
^ sin e?l!fa aslstía. resolvieron 
í6808 Por ™ 0 la Penalidad de 25,00 
¿Pto ^ e s S y.POr día' P01" con-
1 ^ ^ e í t ^ V 6 KU ^ ^ a l ro-
1 ^eilzado Ferrocarril, .penas 
^0 de cJ-Li?rocedlmieato de tras-
Be d0s eniaíI?ncomPletos en los re-
ÍVri<>3 día?* 8010 fué cuestión 
^ idís imo sentimiento, que 
nacional de Moscow. Existen indica 
clones evidentes de que el partido so 
cialista se dividirá en /arios grupos 
otros distritos industriales, salió del tlrá en una nación tributaria bajo el 
guridad de que el ünico medio que te 
nía este Ferrocarril para mantenerse 
fuera de la "banca rota" en pocos me 
ses, era el poner en práctica una me-
dida radical, en contra de la penali-
dad a que he hecho referencia. . 
El servicio de este ferrocarril ha 
mejorado notablemente durante los, 
tiltlmos meses; y será muy Interesan-1 
te para usted y esa Cámara, conocer 
que durante los primeros quince días 
del mes en curso, se han recibido por 
el enlace de Santa Clara y movido i 
hacia el Este, la considerable canti-, 
dad de 849 carros cargados, o sea, un 
promedio de 56 carros diarios, cuyos 
detalles son como sigue: día 1, 57; 
LA RETISTA FINANCIERA ABOGA 
POR UNA TARIFA PROTECTORA 
»E LA INDUSTRIA NACIONAL 
MADRID, Abril 4. 
La revista "España Económica y Fi 
nanciera" publica una extensa y bien 
argumetntada apología en favor de 
una elevada tarifa protectora para 
salvar 'lo que queda de la Industria 
española' manifestando que los polí-
ticos españoles han permanecido du-
rante demasiado tiempo ciegos a todo 
lo que se relaciona con los Intereses 
de su país. 
La revista declara que algunos polí-
ticos de España, que en realidad se 
Interesan en asuntos de importancia 
económica, previeron la crisis -omer 
cíal e industrial que hoy aqueja al 
país, pero mientras que les gobiernos 
•extranjeros obraron oportunamente 
con relación a las circunstancias, Es-
paña desoyó la advertencia. 
SE ESPERA LA^DEROGACION DEL 
DECRETO QUE ESTABLECE ELE-
VADOS DERECHOS SORE LAS MER 
CANCIAS EXTRANJERAS 
MADRID, Abril 4. 
En una conferencia celebrada entre 
el Ministro de Hacienda .y una Dele-
gación de los principales representan-
tes de la industria española, prevale-
ció la impresión de que el gobierno 
se prepara a derogar el decreto publi-
Mlnisterlo desalentada porque todos 
sus miembros esperaban que se pro- dominio de los extranjeros. 
C o n t e s t a n d o a l D r . 
H e r r e r a S o t o l o n g o 
Se nos ruega la publicación de la 
siguiente carta: 
Habana, Abril 4 de 1921. 
Dr. Pedro Herrera Sotolongo. 
Habana. 
Señor: 
Hemos leído su carta publicada el 
sábado en ''La Discusión' pidiéndo-
nos que señalamos los nombres de las 
personas a que podía referirse la de 
nosotros en que explicamos al pú-, d<jl M}nistro oheáece a que „ r e, 
blico nuestra actitud en los asuntos I aOT>QÍÍrt1 0„ i„ ,1, ^ ^ A Kr-,„i„^^„^^c ™„ !„„ „ a r r ^ n a untante español en la rmdad de Me-
SE ESTUDIA UN MODO DE OBLI-
GAR A LOS EMPRESARIOS QUE 
CONTRATAN A ACTORES ESPAñO-
LES PARA EL EXTRANJERO A 
OFRECER GARANTIAS 
MADRID, Abril 4. 
El marqués de Lema, Ministro de 
Estado, estudia en la actualidad un 
método para obtener garantías de los 
empresarios de teatros que contratan 
actores españoles para el extranjero. 
Con frecuencia los empresarios en 
caso de fracasar dejan a los actores 
desprovistos de recursos y obhr̂ dos 
a los más penosos esfuerzos para po-
der regresar a su patria. La actuación 
jico le Informó que repetidas veces 
los consulados españoles se ven obli-
gados a proporcionar los fondos ne1-
cesarios para pasajes a actores espa-
ñoles que se hallan en ûel país 
desamparados y desprovistos ."e los 
medios indispensables para la existen 
cía. 
Máximo Enríquaz. . 
Julián Pacho 
Raimundo Trejo. . 
Manuel Fernández. . 
Narciso Cálema. . . 
Arturo Fernández. , 
Juan Carrobles. . . 
Lorenzo Bueno. . . . 
Dlodesio Cañé. . . . 
Antonio de la Torre 
Je sé de la Torre. . . 
Antonio Díaz. . . . 
Podro González. . . 
Eloy Martín. . . . 
Juan Manuel. . . . 
Antonio Fontané. . . 
Dr. T. Martínez. . . 













































Vicente Fernández. . . . . . 
Joaquín Tamayo 
Gvstavo Sáez 
Germán Núñez. . . . . . . 
Te más Veloso 
José M. Fernández. . . - , . 
José Bultrago 
Juan Trujillo. . . . . . . . 
L'lplano Vallhonrat 




Recolectado por el señor 
Marcelino Fernándea Rey, 
dt Aguada de Pasajeros, 
Ramón González % 
Jesús Rodríguez. . . . . . 
José Jorge Lamas. . . . . . 
Domingo Alfonso 
Marcelino Fernández del 
Rey. 
Francisco González. . . . . 
José Navarro 





Directiva de Mugardos y su 
Comarca, Habana. . . . 
R Fernández, Habana. . . 
Directiva Unión Mugardesa, 
Habana 






























Suma tota!. S7,058.81 
Sagua la Grande, Marzo 31 de 1921, 
Nota: Aplazado el cierre de la sus-
cripción por unos días, a petición de 
elementos interesados, ?e hace públi-
co para conocimiento de aquellas en-
tidades o personas que no hayan po-
dido terminar aún sus gestiones, a 
fin de Que remitan lo recaudado para 
fijar la fecha definitiva del cierre de 
esta suscripción. 
relacionados con los negocios sobre 
algunas propiedades del señor José 
López Rodríguez en que Intervini-
mos. 
No creeomos oportuno ni necesario 
ahora hacer aousacioneg contra deter-
minadas personas. 
Usted, buen amlg odel señor Ló-
pez, no puede sorprenderse de que 
hagamos todo lo necesario para defen IAS CORRIDAS DE TOROS —LA' 
aue ŝl noes hien^rconfiam^ ISABEL T LUISA Y LOS Ta" razonada"'carta qu¿ ̂ e fué dirigida | seguidamente exponemos 
í ^ t ^ r f ^ ITALIANOS ASISTEN A 
LA DE MADRID 
H a s i d o a p l a z a d o e l 
b a n q u e t e d e l a v i c t o r i a 
La Comisión Organizadora del han- venimos a solicitar un í h ^ e aplaza-
quete de la Victoria, en atención a | miento de esa fiesta por ta razón que 
ayudará a facilitar esa labor, así co-
mo a que resplandezca la justicia. 
Respetuosamente, 
Tidal Morales, Cosme de la Torrien 
te, Julián Linares, Satamino Para-
jón, René Dussaq, León Broch y Ma" 
rio Lámar. 
MADRID, Abril 4. 
La corrida de toros celebrada ayer 
ien la plaza de esta capital estuvo con-
Continúa en la página CATORCE 
ha p. . En la Legación de Méjico se día 2, 64; día 3, 56; ola 4, 14; oía b, recibido el cablegrama sijniiente: 
t 2 ' * W ¿ W V ^ I ; día'?; ''México, -D. F . . 4 de alril de 1921. 
(K); dfa 13. 67; día 14, 57; ci¿ 15. 87. Legación Mejicana. 
Además de dichos carros cargados! Trangcríbole las siffaien.esRéjala 
se han movido también bacxa el Este nes del señor presldenle Qbregón: 
desde el enlace de Santa Clara un j <(La a_ tual Admlnirftraclón del Go. 
promedio de 20 carros vados WTÍOS ; j b Ierno de Méj Ico 
cree llegado el caso 
resultando por tanto. tíl/r°^e^o ^ ' j de hacer saber por conducto de todas 
tre cargados y n ^ * * ™ cf™M sus representaciones en el exterior 
Ese mismo promedio durante el mesique siguiendo su inquebrantable pro 
d e ^ r e r 0 ^ ^ ^ ^ ^ P l̂to de conquistarse - n prestigio 
por el doctor Alfredo Zayas y el ge-
neral Francisco Carrillo pidiéndole 
que acordara posponer la fecha de ese 
gran homenaje nacional a ambos can-
didatos electos, se apresuró a acceder 
a la solicitud dando órdenes acto se-
guido de que cesaran los preparati-
vos de la fiesta que se iba a efectuar 
en el Nuevo Frontón, los cuales, da-
do la proximidad del acto, ya tocaban 
a su fin. 
Como quiera que ese acto respondía 
al ferviente deseo de todas las clases 
sociales de hacer pública manifesta-
ción de afecto y simpatía hacia los 
cuencia la pacificación comp'.eta del cientos para cubrir intégramete el ¡dos cubanos excelsos que dentro de 
país, sin usar ningunos medios violen Presupuesto de Egresos, sino que era- poco han de ocupar los puestos más 
tos para realizarla. pieza a haber ya excedentes. prominentes de la Repúública, la Co-
II.—Ha emprendido una ruda cam-l III.—Un absoluto apego a los dicta misión continuará laborando en favor 
paña de moralización administrativaI dos de la Ley, Impartiendo toda clase) del homenaje, que tendrá efecto den-
que ha traído como consecuencia que! de garantías a las vldah e 'ut̂ resesi tro de breves días en él mismo local, 
en unos cuantos meses las frentes'de nacionales y extranjaros. | No dudamos que al aerificarse el 
de ingresos sean no solamente sufl-l IV.—Una franca hospitalidad pal a | banquete, sn lucimiento sup^e, si ello 
C L A R A G I O N E S D E L P R E S I D E N T E D E M E J I C O 
todos los hombres de negocios qu© 
i' I _ I mm,̂mm̂Ẑmm̂  ! han venido 7 siguen viniendo con ti 
L d l/0nilS10Q lillánClCrH'objet0 de hacer ^ndes inversiones 
Puede usted tener la ^*™J""*' legítimo entre las demás aciones del] 
de que esta Empresa «stá Jiaciendo i ^ prosigue una línea de conduc- ^ 5 norm* p£,Ta 
La Comisión quiere hacer constar 
la venta ha de 
y hará cuanto esté a au alcance Pa^| t"a7^' seH%sl l^lo^ohiU^Th^l ^ siempre: "seguir el curso del mer 
mantener el taen^Ici0ra¿J\ehr!'preceptos de la Moral y del Derecho. cado -
nodidí» llogarse, cu>o JJJ» f ^ iniciado esta política con ural Estima que lo vendido antes de en, 
serie de hechos desarrollados en los trar en funciones la Comisión, lo ven 
pocos meses que lleva de ostablcido,'¿ido por ésta, más los azúcares afee-j tre las que figuran: la reglamenta-
y que no se interrumpirán hss^ lie 'tos a las refinerías en las Estados, ción del artículo 27, en .'o concernion 
mejorado a medida que 31 
jorando los elementos con ue es po-
sible contar. 
Abrigo la esperanza de que usted 
en nuestro país, dándoles toda clase 
de facilidades para el. desarrollo de 
sus empresas. 
V.—Ha iniciado un período de se-
siones extraordinarias en las Cáma-
ras legislativas, durante el cua'. se 
discutirán y promulgarán las princi-
pales reformas de carácter legal, en-
fuere posible, al auge y brillantez 
que seguramente hubiera tenido de 
haberse efectuado anoche, 
Hé aquí la carta de los señores Za-
yas y Carrillo; 
del 
gar al «doble fin que se propont pu- Unidos, suman en total cerca de ¡millón. 500.000 toneladas. un sabrá exponer Ism razones que quedan d¡endo ser enumerados como sigue: 
expresadas, ante loŝ  miembros de la j _E1 establecimiento de un Go«j De suerte que aún calculando la zafra asociación que preside 
Suyo aftmo. S. S., 
(f) A. C. Iteed, 
Administrador General." 
bierno que satisfaciendo los jUstosípor muy alto, no le queda a la Coml-
znhelos populares, y siendo una le-' sión por vender mucho más de una 
gítima representación de todas last cía, cantidad aproximadamente igual a la 
ses sociales, ha tenido vomo ions<»-í arriba expresada. 
A la Comisión Organizadora 
banquete de la Victoria. 
Ciudad. 
Muy estimados amigos y correligio-
narios : 
La hermosa Iniciativa ce ustedes, 
para honrarnos con un nomenaje, quo 
partirá sin duda de un amplio espíritu < agradecemos muchísimo y .ue habría 
culminado en la noche de hoy en la 
te al petróleo, cuya reglamentación I 
de equidad, procurando que sus rile 
tadog no contengan un asp t̂o con-
fiscatorio ni se les dé interpretación 
retroactiva. 
Continúa en la página CATORCE 
brillantísima manifestación de nume-
rosos conciudadanos, congregados en 
fraternal banquete no debe en ma-» 
ñera alguna dejar de realizarse, pero 
No abrigamos duda alguna de núes 
tro triunfo comicial del día primero 
de noviembre próximo pasado; tampo-
co hemos dudado por un momento de 
la ratificación de ese triunfo en las 
elecciones especiales; y tenemos ab-
soluta fe en la rectitud que inspirará 
las resoluciones del Tribunal Supre-
mo. Pero esas resoluciones están pen 
dientes de ser dictadas y no queremos 
cometer una aparente falta de corte-
sía y de respeto a la más elevada re-
presentación del Poder Judicial, anti-
cipando la celebración de la definitiva 
victoria, cuando en breves días po-
dremos hacerlo terminados ya todos 
los recursos que el Código Electoral 
ha franqueado ampliamente. 
Es tal la consideración que nos me 
rece el Tribunal Supremo de Justicia 
que deseamos no presentar r-1""-textos 
para que la malicia de algunos adver-
sarios, que han fingido respetarlo 
cuando presumían obtener sus favo-
res y lo han denigrado cuando lo han 
visto proceder en justicia, tenga una 
ocasión más de zaherirlo o motejarlo. 
Nos duele sobremanera etener la 
taanlfestción magnifica del natural en 
tusiasmo que en estos instantes ani 
ma a nuestros anrgos y mucho máa 
originarles nuevas molestias de tras-
lado a esta capital, pero confiamos en 
que, abundando en nuestra manera de 
penoar, nos dispensarán por ello, y en 
el sacrificio de aplazar la esperada 
satisfacción encontrarán mayor alien 
to al cabo, a su entusiasoio presente, 
y a su esperanza do días bonancibles 
para nuestra amada patria. 
Habana, Abril 4 de 1921. 
(f) Alfredo Zaya*1.—¡Francisco Ca. 
rillo. 
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NOTICIAS FACILITADAS POR EL 
OLPARTAMENTO 1>E ESTADO SO-
HRE LAS NEGOCL CIOJíES CON EL 
GOBIERNO ALEMAN RESPECTO A 
REPARACIONES 
WASHINGTON, abril 4. 
Hoy se dieron, a la pubilcidad en el 
Departamento de Estado, extractos de 
las negociaciones informales celebra-
das entre el gobierno de los Estados* 
Unidos y el do Alemania, con respec-
to a la cuestión do reparaciones y en 
los cuales el primero considera a Ale 
mama, "moralmente obligada a hacer 
reparaciones en cuanto sea posible". 
La respuesta americana al describir 
la nota alemana como una "expresión* 
inequívoca" de reconocimiento de di-
cha obligación, expresa a su vez la 
esperanza de que, una renovación de 
Negociaciones pueda conducir a un 
pronto acuerdo, que logro al mismo 
tiempo sotlisfacer las Justas aeman-
das de los aliados. 
•'La comunicación alemana Implica 
la sugestión que ünlco modo de resol-
ver el problema de las reparaciones 
©a un arreglo internacional, mediante 
el cual las potencias aliadas y asocia-
das renunciarían a la hipoteca gene-
ral sobre los Ingresos alemanes que 
les confiere el tratado de Versalles. 
A este respecto los alemanes decía 
ran que '"se prestarían a asumir la 
obligación y la amirtlzaclón de las 
deudas extranjeras de .las potencias 
aliadas y asociadas dentro de los li-
mites de sus facultades". 
Alemania Invita a que se efectúe 
un detenido exámen por expertos Im 
parciales cobre su capacidad para 
realizar los pagos reclamados", y ma 
nlflesta que ê halla pronta a consi-
derar cualquier proposición que apa-
rezca factible, "para la resolución del 
problema económico en el porvenir 
inmediato de Europa". 
Otra consideración Importante xv'a-
tlva a las reparaciones que Alemania 
presenta es la de la restauración y 
rehabilitación de las regiones devasta-
das, indicando el gobierno alemán que 
está dispuesto a ofrecer a Francia sus 
bueno» oficios y eus recursos, en cual-
quier forma en que éstos resulten acep 
tablea. 
Aseguran que para la resconstruc-
clón Inmediata ̂ .e las reglones asola-
das, ha ofrecido repetidas veces la ma 
no de obra de que dispone, Informes 
y dictámenes técnicos y asistencia ma 
terlal; pero estas ofertas no han sido 
nunca aceptadas . 
Alemania declara que en Francia 
«olo existe un grado limitado de In-
quietud con respecto a la rehabilita-
ción de las provincias arrasadas. 
El comunicado alemán es en forma 
de memorándum firmado por el doc-
torWalter Slmons. ministro de Rela-
ciones Exteriores y fechado en marzo 
23, fué remitido por conducto del co-
misionado norteamericano en Berlín, 
llr. DesseU quien había tenido varias 
conversaciones Informales con fundo- j 
uarlos del gobierno alemán hace ya | 
vastante tiempo sobre dicho asunto. 
La respuesta americana La sido ca-
lificada oficialmente como "informe r9 
mitido al comisionado Dessel para ser 
presentado al doctor Slmons". 
LLOTD GEORGE NIEGA QTTE SE 
HAYAN VUELTO A ESTABLEí Í R 
NEGOCIACIONES CON ALEMANIA 
SOBRE REPARACIONES 
LONDRES, abril 4. 
Hoy el Jefe del gobierno Mr. Lloyd 
George al reponder a una pregunta en 
la Cámara do los Comunes anunció 
que el gobierno de |a Gran Bretaña 
no había vuelto a establece nogocvi-
clones con Alemania bn el asusto de 
reparaciones. 
LA LIGA SE ABSTENDRA DE AC-
TÜAR A PESAR DE LA ULTIMA 
PROTESTA ALEMANA CONTRA LA 
OCUPACION FRANCESA 
El Consejo de la Liga de las Nacio-
nes, según han anunciados en est ca-
pital funcionarios que pertenecen al 
mismo, aplacará a la última pro'est' 
alemana contra la presencia de fuer-
zas militares francesas en la región 
del Saar, las reglas que rigieron para 
con las anteriores. 
De no presentar una protesta al-
gún miembro de la Liga, ésta no pro-
cederá a tomar mtdldr. alguna, 
LAS NOTAS SOBRE REPARACIO-
NES PUBLICADAS POR EL 
GOBIERNO ALEMAN 
BERLIN, Abrí? 4. 
El gobierno alemán publicó esta no-
che la nota quee 1 doctor Slmons en-
vió al gobierno norteamericano discu-
tiendo el problema de reparaciones y 
sugiriendo que Alemania ©sta pronta 
a asumir las deudas extranjeras de 
las potencias aliadas; así como la 
respuesta, del Secretario de Estado 
Hughes, que el alto comisionado nor-
teamericano Lorring Dressel entregó 
el 31 de marzo al Ministerio de Rela-
ciones Exteriores del AeichAlemán. 
Aunque la nota del Secretario Hu-
ghes es bastante breve los fundo-
t a b a c o s 
5 \ a m ó n ^ A l i o n e s * ' 
^ M e g r a n i o s c o r a z o n e s 
B c Ú f o n o ^ - 4 2 8 2 
P r i n c i p a l e s c l á u s u l a s d e l t r a t a d o ^ 
p a z e n t r e T u r q u í a y R u s i a e 
S e i n f o r m a a M . V i v i a n i d e l a p o l í t i c a e x -
t r a n j e r a d e l g o b i e r n o a m e r i c a n o 
WASHINGTON, Abril 4. i el Evelya, de la abana, y el Roseuberg 
Anoche, en una comida que dió el de Matanzas. 
senador Me Cormick, do Illinois, en • " ~ " ,¡ 
honor del enviado extraordinario fran j FILADELFIA, Abril 4 . 
cés M. Vivían!, éste fué informado de . Lkg fi Smaradg, do Panamá-
que el gobierno de Mr. Harding pro-| —^ 
yecta terminar ol catado do guerra; NEW RLEANS, Abril 4. 
que existe entro los Eatados Unidos 
y Alemania por medio do una reso-
lución del Congreso. 
Los senadores asistentes también 
informaron a M. Viviani que dentro 
del programa de gobierno de los Es-
tados Unidos no se incluyo el proyeo-
to de que esta nación entre a íonnar 
parte de la Liga de las Naciones. 
Llogafon el Chalmette, do la Haba-
na; el Dulcino, de Nuevltas. Salieron 
ci Amcorls, para Sagua, y el Rushvi-
Ue, para puertos cubanos. 
ii Mk a». I 
CHARLESTON, Abril 4 . 
Salió el C. T. Warin, para la Ha-
bana. _ .^e^ i i j 
NEWPIRT NEWS. Abril 4. 
Salió el Bombardier, paia Sagua. Los asistentes a la comida afirman que se comunicó a M. Viviani con 
toda franqueza que sería completa- EL EX-EJLBAJADOR DE LOS ESTA-
mente inútil discutir la posibilidad de DOS UNIDOS EN ALEMANIA CALI-
que los Estados Unidos entrasen en lal FICA DE CALUMNIA LA ACUSA" 
f feto a ella y a los establecimientos 
tutifldea en l;ts Antillas en sus dos 
semanas de viaje. 
El Secretario llegó a los Estados 
Ucidos batton io ol record puesto que 
el destróyer recorrió íta 1600 millas 
ce Santo Domingo a trias costas en 
horas, es deci; a una velocidad do 
20 nudos. 
El Sec^aíarij Denby realizó yna 
jorrada do .'nsipecclón sobre la flota 
ea aeroplano en ja babta.de Guantá-
mo- Declaró qj'j no 1c era posible 
hacer comeo!arn s soiír^ la posibilidad 
de un viaje f'e la flota por puertos 
extranjeros esto verano y se abstuvo 
fln hacer ninifestaclones sobre un 
cambio posible en el siriema actual 
de mantener separada la flota del 
1 Atiánllco V »a ñel l'acíl'CO. Agregó I " Francisco Vlllalba y Antero Quintann. 
que mantenía su convicción sobre la ror escándalo en la Puerta de un bail«, 
_ . . _ . . .15 
WASHINGTON, abril 4. 
Según un extenso sumo no del tra-
taco firmado cutre la Bublime Puerta 
v t.i gobierno soviet rtisq c 16 de 
marzo del aflo actual, recibido hoy 
•u los círculos oflcialc:? de esta ca-
, tal Rusia so cempromete a pres-
tV ayuda militar a Turquía en caso 
de que ésta soa atacada por las po-
tencias aüadas o por arecla. 
Rusia reconociendo la revocación 
da todos los acuerdos rusc-turcos con 
v ene adem-'w «m anular > deuda tur-
ca a Rusia / ambas parles contrayen 
tes so avlenou en abstenerse de toda 
aManza contra ei gobierne de la otra. 
Kenunclando Turquía por los tér-
minos del convenio a la provincia de 
Batum, Rusia compromete a hacer 
una provlncu autónama de dicha re 
gíón, acordanJo Ubrd tránsito a las 
mercancías ture»* a través de la meti 
c'onada provIac;a. Rusia también re 
conoce las oretenslones turcas a Es-
m 
su 
Se estipula ea una de ia« 
del tratado que debo enimÉ 
Lonstantinopia como canj» , 
p.irio turco. al I 
Ke completará, la mutua 
c.ón de prls'.ontrog dentro / ^ i k 
t es y Rusia prometo t^ar i 6 nlfe 
díoas necesarias para cotlRa ,as 
las repúblicas Tianscauea*^ Üfc 
conozcan ei tratado- '«i, 
• I 
SE AMENAZA CON 
LOS JUDIOS DE TLADrvo^ 
LONDRES. Abril 4 
Según noticias recibidas p0p 
nización sionista de esta capî j*0̂  
» ia. 
é UL 
írna y a Trada v Tin oula renuncia en todos bus propósitos. Begüntt̂ Í 
a derechos a Azerbaijtn. Ifiestan los mencionados telcp^l 
tenidas en telegramas feéiT*^ 
Vladlvostock, Inj población S s ' 
dicha ciudad ha recibido aV¡14' 
continuas de "Pogroms", según 
dado en llamar en Rusia a las ^ 
zas de judíos. La comunidad s?*' 
de Vladlvostock se ve obstaJ?.5̂ ' 
JUZGADO CORRECCIONAL 
LA SECCION CUARTA 
Sentencias del Juez, Licenciado 
León Armisén. 
Liga de las Nacionesl La mayor parte 
de los miembros republicanos: de la 
Comisión do Relaciones Exteriores 
del Senado y el Coronel George Har-
vey, embajador electo a la corte de 
(10> DE TMBKR TR\1C-10>AD0 A 
SIR ROGER CASEMENT 
BOSTON, Abril 4. 
James W. Gerard, ex-embajador de 
c« rvenlencia de que se completase el 
programa do construcc'ón de acorâ  
ráeos aprobados en 1916. 
LA PROXIMA RESOL!CION PARA 
los Estados Unidos en Alemania, ca- EL ESTABIfTIMIENIo DE LA PAZ 
CON ALEMANIA 
Washington, abril 4. 
Aunque la resolucuju que declara 
Pi eftableclmio.ito de uta paz separa-
da con Aleuahfa, seri presentada en 
de los jefes republicanos demostraba ¡.que. desde que había regresado a los i le próxima f-t-Pión extra oí diñarla del 
unanimidad práctica favoreciendo la ¡ Estados Unidos, algupos alemanes es- Congreso, los planos actuales de los 
adopción de la resolución Knox sobre | pías y traidores lo habían acusado de ' jettP republ.canos, s^ún van toman 
una paz separada, sujeta tan solo a, traicionar a Sir Roger. "Me aprove-(̂ 'o forma después de una larga serle 
enmiendas en cuanto a forma en loa cho de esta oportunidad para defen-1 <le conferencias, ro Incluyen medidas 
Se inició para acelerar :a aprobación de di-
St. James, figuraban entre los Invita j lificó de descarada mentira el rumor 
^os. que manteníí; que había hecho tral-
. Se dice quo se Informó al enviado 1 cióu a Sir Roger Casement, ejecutado 
francés, a quienacompañabae el em- por el gobierno inglés como reo do 
bajador M. Jusserand, que la opinión ¡¡esa traición. Mr. Gerard manifestó 
T)V» que fué quien Instituyó «n • 
** país la Fiesta del Arbol. 
Al terminar su discurso el 
Alfonso fué ovacionac'o y duram î 
largo rato los niños estuviern h! 
vivas al celoso inspector. 
En las elecionos efectuadas par» 
ncrie nombre a dos árboles cspecii 
llamados Ramones de Méjico, íhH 
faron por el bando azul Antonio vi 
ceo y por el bando rojo José .Martí 
La fiesta terminó con la ejeiarij 
del Himno Nacional cantado pojJ 
dos ios niños. 
Presidieron el acto los señores jJ 
""Ísidoro~ Martínez, que se" apropió de ¡ tor jos¿ Soler, distinguido nreBldíJ 
sesenta c*ntavo3 al cobrar de un blllr- , . Tunta ñf FrlunaHAn « 1 
í pesos un ifasto. 31 pesos de i k u H ao la junta ae luiucacion di MaiU 
nao; doctor Joaquín Hernández-J 
ña María Domenzain; varios ¿J 
bros do la Junta do Educación yJ 
grupo de concejales. 
Entre los maestros que asistiej 
al acto se encontraban laB seflorM 
Julia Castro; Esther Castro; Toad 
Antonio Valdéés, chauffeur de un Ford ano arrolló a nn carruaje, 5 pesos de multa y 20 de Indemnización. Luciano Cabrera, ratero que, en nn descuido, se apropió de cuatro ratnisaH en un tren de lavado, noventa días de arresto y 10 pesos de mulla. Armando Gordillo, que hurtó un traje v un par de rapatos a un trabajador y fué sorprendido utilizando dichas pren-das, n posos de multa 
te de 
ta e indemnizar los sesenta centavo». Esteban González, acusado de ofen-sas a la moral, fu¿ remitido al Hospital I en observación, por presentar síntomas do demencia. 
primeros días de la sesión extraor-
dinaria del Congreso. 
Parece que M. Viviani se avino a 
dermo do dicha calumnia, 
en Alemania." 
clon. Al mismo tiempo se le dió a d e A L P R E S I D E N T E H A R D I N G L A 
comprender que los (Estados Unidos A M N I S T I A P A R A L O S A C U S A D O S 
narios alemanes la califican de amis-1 comprender la realidad de la sitúa- DELEGACION DE OBREROS PI 
tosa y el mero hecho de haber los Es-
tados Unidos contestado a la nota ale-
mana se cree una señal alentadora 
de que el gobierno norteamericano se 
preste a ejercer sus buenos oficios ^n 
la resolución del problema de las re-
paraciones. 
5 pesos de multa a cada uno. Enrique Gutiérrez y Abelardo García, eondator y pasajero que en un tranvía i Miranda; Elvira Carreño; Cnchit* pruvocaron un escándalo 5 pesos cada uno. Conrado Valera. chauffeur, por exceso de velocidad y ruido de su Ford en calle de tranvía, .'iO pesos, Francisco Marlíne?; y Mercedes Mcjlas, beodos y escandalosos consetudinarios, treinta días a cada uno. Kinilio GonzAlcz, SO pesos. (Juillermo Sánchez, por exceso de t o -lociiUul, B pesos. Marcelino Perl roso y Luis Barroso, por alterar ol orden y portar arma sin li-cencia, 5 pesos cada uno. Por exceso do velocidad fueron ron-denados los chauffeurs Miguel .Taime,! de camión, con ruido y velocidad, 30 pe-sos; Andrés Miranda, Francisco Quesa-; da, Manuel Casas, de camiones con ruí-l  l  :  i   i- do y velocidad. ;«) pesos cada uno. Ce-Cta resolución, sáreo Lemus, chauffeur, por exceso de 
En algunos círculOo que se hallan I veloc,dAd' K30 P^os: Mipuel Expósito, «r í«f{«V« í . - i . I por ruido, 5 pesos; Satirrnmo J\evol, de er. íntimo coitacto con la admlnls-l guagua, .-.o pesoB. 
palabras. TJenlto Mar. 
rralde y los señores Eugenio 
rín; Amado Alvarez Castaño, dlsfo] 
.guido redactor del periódico E] 
Ramón Díaz y nuestro particular aJ 
go o! señor Luis G. Valer, 
Inspectores como el señor AlfoiMi 
son los que la patria necesita p> 
que la educación nacional esté n| 
pre encaminada ñor derroteros j 
prosperidad, 
J o s é E O P K Z ISA 
E l T i e m p o 
OlsorTulorio Nacional :: i abril 
apoyarían a los aliados en el asunto 
de las reparaciones alemanas. D E 
GUERRILLAS IRLANDESAS OPE-
RANDO EN YARIOS CONDADOS 
DUBLIN, Abril 
So anuncia oficialmente que desta-
camentos de guerrillas del ejército re-
publicano irlandés se dedican actual-
mento a operar en los condados do 
Eermanaghe, Tyrone, Kildarc y Que 
EL GOBIEPNO HUNGARO MUES-
TRA POCA DECISION AL CASTIGAR 
A LOS MONARQUISTAS 
BUDAPEST, Abril 4. 
La opinión pública acusa el gobier 
no de poca decisión en ol castigo de 
luilvíduos <le tendencias 'carlistas'.' 
Se han puesto n̂ libertad a obispos, 
cns. Han logrado destrozar un graa políticos _y oficiales del ^Jército que 
número de carreteras haciéndolas in-
transitablCB y en muchos casos han 
efectuado ataques contra los campe-
sinos de aquellas reglones, intimándo-
los para que les prestasen toda clase 
de servicios. Las guerrillas invaria-
blemente desaparecerán en cuanto se 
les acerquen fueras do la Corona. 
SE LANZAN BOÍIBAS CONTRA UN 
CLUB ARISTOCRATICO DE BEL-
FAST 
BELFAST, abril 4, 
Esta ciudad tuvo esta mañana su 
EL TESTAMENTO Dí'L CARDENAL 
GIRONS 
P.ALTIMORE. abril 4. 
Hoy fué registrado en el tribunal 
(I*. esta ciudad el tes; amento del Car> 
¿enal Gibbons disponeudo de una for 
Una aproxlmidimente de $100,000. 
La mayor paríe d 
son legados al Obispo o B. Corregan, 
añmlnistrador de la diócesis de Bal-
timore, al R-In Louls R Stickny, rec 
tor de la catolral v al Bdo tíugene J. 
Connelly, canciller de dicha diócesis. 
Según un codfct\o redactado en no-habían sido detenidos a raíz de la 
tentativa de Carlos de Hapsburgo. ¡ ™mbre de 191J todas las propleda 
Algunas autoridades legales -lanlfiefl des Que el_Cardenal posee en Virgi 
OFENSAS EN TIEMPO DE 
GUERRA 
WASHINGTON. Abril 4. 
Una delegación de caudillos obre-
ros .presidida por Samuel Gompers, 
presentó al Presidente Harding una 
solicitud en que se Je rogaba declara-
se una amnistía cu favor de lodos los 
convictos y confesos de ofensas du-
rante» la guerra. Miembros de dicha 
díh°S blencs delegación manifestaron que el Presi-
dente Harding les comunicó que estu-
diaría detenidamente el asunto. Gom-
pers dijo que el Presidente Jos habla 
recibido de un modo que debía haber 
satisfecho a la delegación. 
tan que sus actos no son punibles se-
gún el Código Criminal porque Car-
"los sigue siendo en realidad Rey de 
Hungría. Según el código cualquier 
persona que ataque la persona del rey 
o sus prerrogativas es aun reo de 
lesa majestad, 
CARLOS SALDRA EL MARTES 
TAHA S\ \/A 
BUDAPEST, Abril 4. 
Un despacho fechado en teinaman-
i'Ja y en West Virg ula se lega al 
Obispo T. Denns O'Ccr.nel, de Rich-
rnond, Virginia. En un memorándum 
que deja para, que 'jlrva de guía de 
conducta a sus albaceâ , establece que 
s» empleen ciertos ico dos para fl-
n«í* " pedagógico ten la diócesis de 
Baltimore. Legado? personales que 
. so extiendan a Só',000 aj Obispo Co-
rrigan hasta SiOC para miembros de 
su servidumbre participar se cspecl-
1 fiean en dicho memorándum. 
primer contacto con los lanzadores de | sfr J, diri^0 al Korrbureau la agen| 
' cía oficiosa de noticias austraca mani-liesta quo el ex-emperador Carlos sal 
"drá de dicha población el martes pró-
ximo a las nueve y medía de la ma-
fiana con dirección a Su.za. Agrega 
el mencionado despacho quo el tren 
en que viajará Carica ha j legado ya a 
Stoinamanger desde Budapest. 
bombas, pues fueron arrojadas dos 
contra los Soldados de guardia en el 
Club de Ulster, del cual el general 
Bainbridge jefe de las tropas de Uls-
ter es miembro y habitual concurren-
te. 
Afortunadamente solo una de ellas 
explotó sin causar víctimas ni daños 
de consideración, aunque produjo la LOS MINEROS INGLESES SE PRO 
consiguiente alarma. , PONEN NACIONALIZAR LAS MI-
Los autores del atentado lograron I ÑAS 
espacar. 1 NEW YORK, abril 4. 
< En un comunicado publicado hoy 
LOS TURCOS NIEGAN HABER ATA- ¡ en esta ciudad, John L. Jones, Jefe 
( ADO A LOS FRANCESES EN CrLP' obrero inglés, declaró que alistaría 
CIA Y QUE EL GOBIERNO DE AN-\ obrero3 americanos para obligar a los 
A HAYA REPUDIADO EL S T Í S S f ^ S ^ l "^í0^11 zar 




PARIS. Abril 4 . 
Representantes de los nacionalistas 
turcos en esta capital han negado ter* 
minantemente las noticias publicadas 
sobre ataques a los franceses por 
parte de los turcos en Cilicia, así co-
mo quo el gobierno de Angora haya 
repudiado el acuerdo franco-turco fir-
mado en Londres el mes pasado. 
SE CONFIRMA LA DERROTA GRIE-
GA 
CONSTANTINOPLA, abril 4. 
Se afirma en esta capital que el 
ejército griego que operaba contra Es-
ki-Shehr La sldo rechazado hasta más 
allá de la l' ""- de Brusa después de 
derrota a rrPBos i* los nacionalis-
tas turcos. 
De fuentes autor^uias se supo que 
fie había recibido confirmación de las 
primeras noticias que Ceclaraban di-
cha derrota. 
ción de los mneros mism s, 
"La situación obrera en Inglaterra 
—manifiesta dlch odoewmento no es 
una cuestión de horas de trabajo o 
de jornales slnó únicamente una ba-
talla para nacionalizar las minas", 
EL CONSUMA DE BEBIDAS ALCO-
H Q L I C A 8 EN tNGLATERRA 
WASHINGTON, Abril 4. 
Un Informe consular publicado en 
esta ciudad .;udlca que Inglaterra ha 
consumido 400,000,000 más en bebí 
das alcohólicas en 1920 que en 1919 
aunque dicha suma es 'odaria un 24 
por loo menor que la consumida antes 
de la guerra. 
EL GOBIERNO ERANTES TODVTI V 
NO HA APROBADO ^ L NOMBRA-
MIENTO DEL EMBAJADOR NORTE-
AMERICA!: O 
El gobierno francés no ha manifes-
tado todavía su aprobación oficial del 
nombramiento de Myro: T, Herrlck 
como embajador de los Estados Uni-
dos en París. 
INDIVIDUO DE LA RAZA DE CO-
LOR LINCHADO EN MJSSÍSSIFP] 
BRANDON. Mlsslsslppi, Abril 4. 
Sandy hompson, de la raza de color, 
que mató a tiros a B. B. Bobson, 
plantador blanco, cerca de esta ciu-
dad, el viernes pasado, fué víctima 
de un linchamiento ĉ rca de Lang-
ford durante la pasada noche; hoy se 
encontró su cadáver colgando de una 
rama de árbol. 
MOVDIIENTO MARITIMO 
NEW YORK, Abril 4 . 
Llegaron el Walter D. Munson, de 
Matanzas; el Muneric, de Matanzas; 
CHOQUE DE TRENES.—TREINTA 
YICTIMAS 
EAGLE PASS. Tojas. Abril 4. 
Según noticias recibidas en esta po-
EL '•AMERICAN BEET SUGAR C<>.n 
ND DA SU ISIAE DIVIDENDO 
NEW YORK, Abril 4. 
La Junta Directiva del 'American 
Beet Sugar Co.". suspendió hoy ol di-
videndo usual de* 2 por 100 correspon-
diente al pasado trimestre en las ac-
ciones que devengaba en esta fecha 
dando como razón el elevado costo de 
la producción. 
EL CONNETICUT REGRESA CON 
AVERIAS INTERRUMPIENDO SU 
VIAJE ANUAL A LAS 
ANTILLAS 
FILADELFIA, New York. Abril 4. 
trtelón, se e-reo que la declaración 
de paz que pasó el uít:mo congreso 
íepublicano y a la quo pî so su veto 
ol Presidente Wllson, araso se quede 
en el calendarlo de las transacciones 
perdientes, «Turante un período de 
30 días o tnl vez más largo, mientras 
o.ue el Presidente Harding pone a 
liueba sus proyectos preliminares pa 
t\ el establecimiento de una asocia-
e't n de naciónos. 
Por ahora m s-a sabe hasta qué pun 
to el Presidente fce avif-n? a semejante 
reuerdo, pero varias poruñas de su 
confianza indicaron noy que con la 
repoludón pendiente cu el Congreso. 
*\ gobierno «e halla ov posición de 
ertreer una ntensa influencia en lo 
cti.e toca a lograr qu* otras naciones 
acepten sus proyectp3 para el estable 
c.;ii;Iento de la. paz, 
En la acepelón lega? cs'ricta los Es 
tidos Unido' Se hallarian en estado 
i de guerra oon Alemania pudiendo así 
, ejercer todos los privilegios de un 
beligerante ea el arreglo de un acuer 
do final dt paz. v hallándose todavía 
r..-fdados non los aliados, 
SE EXTIENDE EL ACUERDO EN-
TRE LAS CASAS EMPACADORAS Y 
SUS EMPLE*Tma 
WASHINGTON, abril 4. 
Dos casas empacadoras independien 
tes de San Luis, 
Por maltrato di tínez, 5 pesos. Nieves I/inarcs. .".0 pesosPor faltas a la Policía, Serafín Cairo, 20 pesos. Por desobediencia, José Bolio conduc-tor de un Ford que no paró detrás Jo un tranvía. 5 pesos. Esteban Base, 5. Por csclindalo, Andrf'.s Santos, 8 pesos. Por maltrato de palabra, líufaela Díaz. 20 pesos. . \WÍ\ Santiago, motorista que arrolló a un muebachn. ó pesos do multa y 4 «ie indemnización. Por reyerta y lesiono."», Salvador Mon-tes, pcaoa. Salvador Mola. 5 pesos; Angel Blan-co, 5 pesos; Abelardo Pujol, G pesos; Tosé Pensado, 6; Antonio Komftn, 10 pe-sos. Por ofensas â la moral Esteban Pé-rez. 5 pesos. Manuel González, motorista quo no pa-ró el carro, .T pesos. Evello Soriano, por Jugar al Slló, en i la vía pública. 10 pí'sos. Enriqun Montero, SO pesos. 
Por «laño, Marcelino tiómez, 1 peso1 de multa y uno do indemnización. José Bello, que tenía vacas sueltas oca-sionando iperjuicios a sus vecinos, 5 pesos de multa y 5 de Indemnización. I Por escándalo, Román Jiménez, ü pesos liuis Domínguez, chauufeur de un Ford <jus arrolló una bicicleta. 5 pesos de uiul-l la y 20 de indetanlzaclón. 
Argemlno Migallo y José Soto, que lo "orlaron la cerca a un vecino 5 pesos' u cada uno. Por infracción Municipal, Gerardo Re-za. 5 pesos. 
Se acordó l;v reclusión en Guanajav de los menores Cirilo Vázquez y Ra-món Anchoa, por incorregibles. So dispuso el d«»;omiso de una flanra 
Observaciones a las ocho de la mj 
ñaña del I.Icridiano 75 de Greenwidj 










VIENTO DIRECCION Y FUERZA 0 
METROS POR SEGUNDO: 
~ Pinar NB 8.0. 
Habana E 3.3. 
Roque NE flojo. 










































ESTADO DEL CIELO: 
Pinar, Roque y Camagüey (lc¿pcjí 
dos. 
Habaua, parte cubarte. 
• ¿Es o 
i f 1 tei 
miembros de la i un acusado quo no concurrió al jui-
El acorando Connetlcut .ue zarpí C T L t l f S T ^ l l I ^ t Z . S»S '» «SOS — 
% Z r £ X S \ C V S ^ T ^ f^radora notlncLouaa,DepPa^e„ ' " ' " ' ^ -
te Je Trabajo que deseaban participar viaje anual a las Antilas se vió forza-do a regresar esta tarde a causa de 
una bomba aérea. Esta ¿orá reparada 
en estos astilleros y 
"South Carolina' y "Michigan" espera 
rán al 'Connetlcut' en Delaware Ca-
pes. 
irSIlAAUE>TO D E (LVCO BAM)0-
LEROS.—EL GENERAL CARDENAS 
LOGRA ESCAPAR.—PERO SU CUA-
DRILLA SE HALLA DISUELTA 
BROWNSVILLE, Tejas, Abril 4. 
Guardias rurales capturaron a cinco 
bandoleros mejicanos de la banda de 
los hermanos Cárdenas el sábado por 
la noche cerca de San Fernandlno en 
South Matamoros; fueron juzgados en 
blación ha ocurrido un choque de tre- juIclo sumarísimo y fusilados a las 4 
nes en la línea de los ferrocarriles^ la madrugada del domingo, 
mejicanos nacionales en \ .Ha Gartra Hoy se anunciaron ¡as ejecuciones 
entre Parradon y Monterey resultaron oficiaimente en Matamoros. El gene-
33 personas muertas y numerosos he ral Rafael Cárdenas consiguió esca-
ndes No se conoce la hora en que par t s del gobierno le siguen 
sucedió el siniestro. Este ué causado g Js^ muy de ncrc6a> m .omuuicado 
por un tren de pasajeros ûe viajan- declara que toda ia cuadrilla de revo. 
de las condiciones y hor s de trabajo 
a que llegaron en un acuerdo los jor-
loíT acocados1 na.ler?s fe dicha industria y las cinco 
principales casas empacadoras del dis 
trito de Chicago. 
Los funcionarlos del departamento 
manifiestan que cincuenta casas Inde-
pendientes además de las cinco men-
cionadas han entrado en dicho acuer-
do. 
LOS PLANOS DE LOS JEFES REPU-
RLICANOS FX LA CAMARA 
WASHINGTON, abril 4. 
Representantes a la Cámara des-
pués de conferenciar con el presidente 
Harding, manifestaron que los planes 
S« encuentra en poder del Juzgado una 'bolsa de .seda negra do señora, ha-llada en el Vedado. , . 
L a f i e s t a d e l á r b o l e n 
M a r i a n a o 
Con Inusitado entusiasmo se celebró 
el sábado la fl - do la siembra del 
árbol en ti vecino pueblo de María-
nao. 
Ante un pübllco numeroso y con la 
asistencia de todas las escuelas de la 
cabecera del Distrito Escolar, se efjc-
tuó dicho acto. 
La organización de la fiest . estu-
vo a cargo del activo y ntuslasta Ins-de los jefes republicanos presentando ¡ p„tor del Distrft0 Sfc5or pel A1. 
primero las leves gobre las tarifa» 
do • a toda velocidad no pudo evitar 
chocar con un convoy de carga que so 
hallaba en la vía. La rnlca victima 
identificada hasta ahora fes Víctor VI 
llarea, candidato a la alcaldía de Pie-
dras Negras, ciudad situada frente a 
Eeagle Pass, al otro lado de la fron-
tera. 
lucionarios está dispersada. 
MISTERIOSA DESAPARICION DE 
UNA SE S Olí A DF LA BUENA SOCIE 
DAD MiOYORKINA 
NEW YORK, abril 4, 
Hoy publicó la prensa detalles so-
espuás la revisión de los Impuestos 
en el programa legislativo de la se-
sión extraordinaria, no sufrirán cam-
bio a^uno. 
Se dice que el presidente no se ha-
lla enteramente satisfecho con dicho 
programa debido a que Incuía una ñus 
va aprobación del proyecto de ley de 
Fordney de tarifas de emergencia, pe-
ro que se avenía a aceptar el mencio-
nado plan como una medida que lle-
vaba consigo el alivio de la situación 
agrícola, en vista de que los jefes de 
la Cámara habían acordado 
fonso, quien tomó cuidadosas medidas 
para que el acto resultara todo lo 
más agradable y brillante posible. 
El lugar escogido para la celebra-
ción de este acto fué la calle de San-
ta Catalina entre General Lee y San-
ta Ursula. 
El aspecto que presentaba la calle 
mencionada era encantador, pues to-
das las casas de la cuadra estaban 
adornadas con banderas v palmas y 
sus portales se encontraban ocupa-
i dos por lindas señoritas que con su 
Ayer llovió en: 
Pilotos; Hatahambre; Santa Lucíi:] 
Arroyos de Mantua; Mantua; Puerttj 
de Golpe; San Diego de los Bañosif 
Alquizar; Santiago de las Vegas; Gii:-| 
ra de Melena; San Antonio de iW| 
Blanco; Santa Cruz del Norte: TritfT 
dad; Baez; Guasimal; Tunas de Z*! 
za. En la zona do Camagüey no Ho* 
vid. 
H o n r a s f ú n e b r e s 
En la Capilla de los p. P. Pa«H 
nista de la Víbora y a las nueve í' 
la mañana de hoy, se celebrarán síH 
tuosos funerales por el alma de"! 
señora Teresa Alvarez Bui'la de Cbj 
vo, dama ejemplar que abandonof 
mundo dejando una estela de siniP, l 
tías. 
Será oficiante en el suntuoso acwi 
el superior P. Benigno tf/ r,aeBa'l 
ventura, ayudado de los P, P. SeffJ 
fin de San Agustín y Teófilo de MafH 
Virgen, y maestro de ceremonias | 
i P. Nicéfor de Jesús. 
Una orquesta y voces de tr6̂ ntaf1,J 
fesores ejecutará el grandioso OOJJI 
de Difuntos del maestro y acadéni | 
Rafael Pastor, bajo la batuta del TP\ 
mo. . 
Aurelio Clavo, viudo, y Knn°UH 
R'gan viuda de Suárez, madre de 
extinta, invitan a sus amistades a 
sufragios anunciados en las colum" 
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3 • i» capadla» por qi« 
m 
E T U L - U L 
Linimento ¿dase (/e JéfídM» de Meb/o Mat-'y x/e C/oro -Menfhof. 
DOLORES Mi** A R T I C U L A C I O N E S . N E U R A L G I A S . L U M B A G O S 
y REUMATI SMQS Répidaitrenie eb«rt)tdo.perlapr?* »n fnccionejycowfrtsaa 
^ REEMPLAZA EL SALICILATO DE S O Z A 
* Laboratorios I ^Di^f^RduC?Rnfiértfyfj*" 
J u z g a d o d e 
G u a r d i a 
, presencia le daban mayor lucldea a 
Mrs. Anneta Rankine, r.uo falta de su : ,a nat>lan acor«a^ W no la flésta 
cusa en el distrito elegante de la quin! er.a .poS,bl? «Probar una nueva ley de Deb¡do a las gestloneg realizadas 
por el señor Pe!ayo Alfonso, el señor 
Aspuru envió una carreta con cuatro-
cientos arrobas de caña, qu i fué re-
ARROLLADO 
El automóvil 9971, cuyo chauffeui 
so dió a la fuga arrolló anoche en la 
esquina de Estrella y Esc bar, en los 
momentos en que atravesaba la calle 
al menor Sllverio Alvarez Pérez, de 
cinco años de edad y vecino do Leal-
tad 1G2, causándole lesiono» de carác 
ter grave, 
INTOXICADA 
La señora Francisca t̂rna y Blan-
co, domiciliada en Lami.arllla 100, vía 
¡ jando anoche en un automóvil Ingirió 
un tóxico con el propóulto He sulcidar 
se. 
Fué asistida en el pnibOr centro de 
socorro. 
ta Avenida ;lesd3 el martes pasado, 
a pesar de que su hermano Benjamín 
Nc-rton, relacionado con el Guaranty 
Tiuf't Compauy, suplicó a todos los 
que se hallaban afectuande pesquisas 
pna encontrarla que no diesen una 
a.arma general fin de mntencr secre 
ta la iuusitadi ausencia 
El nuevo alcalde de Trii 
(POR TELEGRAFO) 
EL VÜELO E LOS GUARDIAS 31' -
RFNAS A LAS ISLAS VIRGENES 
MTAMI, florida. Abril 4. 
T'0« aeroplanos del cuerpo de guar-
dias marinas salieron de aquí a las 
once y treinta do la mañana de hoy en 
Mrs, Kanklne. conocidísima en lal ¡J vuel0 de Waeshins:ton a las Islas 
alta sociedad neoyorkina, fué vista! VIr̂ enes* 
I T 
un-ya 
DETTEINIDO POR Í-URTO 
El vigilante 1408, arrestó anoche a 
Antonio San Martin Presas, domici-
liado en Cristina 17, por haber hur-
tado una maleta conteniendo 
por valor do 308 pesos, de la propie-
dad de Juan eranes Pérez, vecino de 
Ciego de Avila, 
El acusado fué remitido al Vivac. 
pr.r última vrz fl martes <.n el lado 
Fi'.te de la ciudad cuando bajó de rq 
automóvil 7/ algunos minutos después 
t.'<nió una máquina de apariencia muy 
pr.reclda; no te sabe si lo hizo sin 
rotarlo y dicho automóvil desapareció 
ir mediatamente a gran velocidad. 
Ifrh, Ranklae llevaba aouel día va-
r.£.s joyas vadosísima» 
EL SECRETARIO DK.VRY REGRESO 
ROBO EN U N A ADMINISTRACION 
DE CORREOS 
DOUGLAS, Atizona, abril 4. 
R. L. Bailey. administrador general 
de Correos de Blsbee Arizona, a quien 
«e halló esta mañana en su oficina 
atado y amordazado, manifestó que 
anoche dos mejicanos enmascarados 
lo forzaron a abrirle» la caja de va-
lores do la oficina dw correos escapán-
DE SU VISíTA ÍS'.SPECCÍon" I 41050 con S0 00̂  p«03 en dinero y valo 
WASHINGTON, V.bi\.. i / reB 
El Secretario ("el Departamento de 
MU-
Marina Denby al salta*- a tierra del 
Q«'stroyer 'Pruilf «u -ts astilleros 
navales de Wft&biajEH* después de qn 
v'ije de dos bomaimn *\i el que rea-
''.•;t una ins:).;cc;ón lie la flota y es-
tí bJecImientJs navales tr. Cuba. Hai-
ropas tl- y en 3a.r/) Domingo, manifestó 
oue la flota leí Atlántico se halla en 
nu-gníficas condicione.! y que le ha 
c usado exci'.eute impresión todo lo 
qae le ha sido posible examinar res-' tres centavos. 
R E B A J A E N T'»g FLETTnS D E C E -
R E A L E S T TU- D U C T O S D E R I V A -
ROS 
WASHINGTON, abrü 4 . 
La Comisión de Con.mclo entre Es-
tados recom» ndó hoy a las compañías 
de ferrocarlles un reajuste en los fle-
tes de cereales y productos derivados 
de los mismos, exportados al Este de 
Chicago, quo establece una rebnja de 
partida entre los niños de las Escue-
las y el público que aslsitó. 
Todos los niños portaban banderas 
azules y rojas, cuyas astas eran tro-
zos de caña. 
En el concurso de bandos organi-
zado para darle más Interés a la fies-
ta, triunfó el azul, pues las escuelas 
que representaban este color asis-
tieron con nv yor .número de alumnos 
que las que ostentaban el color ro-
jo. 
El acto dió comienzo poco después 
de las tres de la tarde, ejecutándose 
el Himno Invasor. 
Seguidamente so procedió a la siem 
bra de los árboles. 
Luego se ejecutaron diferentes nú-
meros sobresaliendo entre ellos El 
himno del árbol y "l Coro de los Pá-
jaros que fueror preparados y diri-
gidos por las dtiMnguldas >' cultas 
nrofesoras sefior'̂ ns Tomasa Miranda, 
Esther Torres y Julia Castro. 
El señor Pelayo Alfouso oí upó la 
Tribuna y emocionado, r q dirigió a los 
nifios en eu dlscur!»'.-. con palabra» 
sencillas que r e v e l a s u excelente 
cultura profesional y un alto amor 
a nuestra patria. m v v 
indicó el orador sentidas frases de I RIÑA 
rariño al señor Mario García Kolhy. I 
Trinidad, Abril 4. 
DIARIO.-Habana i 
Hoy tomó posesión el AlcaUWjJ 
nicipal electo por la L¡<ía í0i;0\(,|eií 
Espinosa, El acto resultó ' 
ne. asistiendo la representación 
ral. 
Reinó orden y cordialidad. 
EL CORRESPONSA'" 
Hacendacos y Colonos 
y todo el personal do los Ir61̂ 0,;.ií. 
se les avisa que La Casi de ifjj^ | 
Almacén do Joyería, se trai'a 
Aguila. 19, Pida' el Catllo.^. 
Teléfono M-47S4. ... 
Alt 
S i e m p r e a l i 
Al rcumátic-o. al de sangre ¿•SS I da, siempre llega a tiempo 'j" 1 «tn fl8! Purificador Ban Lízj> o. n;ied «odas , hace eliiuinar el áclóo úrico y J r*' impurezas que haya en la ?.anr,Itan,"1L riflcador San Lázaro, «s aĥ oi" Tcsetal, Inofensivo al •rcanismo. (* buen sabor v so j*ii«<Je "̂'"̂  rxtcn0' todas la» boticas y •» _ purUif* 
lo '* '"onsulado y f'olCn'. 'i'omar San Liizaro, es •nminar todt) «lúe büy en la »abkte. 
Hit. 
Suscríba«e al DIARIO DE LA ^ 
y anúnríiíe en el Dl/iRlu 
IA MARINA 
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Felicitamos al Párroco y a la celo-
sa Camarera, la bella señorita María 
Teresa Cué por el grandioso bomena 
je tributado al Nazareno. 
A petición de la numerosa concu-
rrencia, se acordó fundar la Asocia-
ción de Jesús Nazareno, 
ipABTADO 1010. TELEFONOS, REDACCION: A-€801. ADMINISTRA-
CION Y ANUNCIOS: A-€301, IMPRKNTA: A^334. 
MI»MwmQ BBOAJTO BN CUBA OH LA PRENSA ASOCIADA 
j^i Prenaa Asociad» e« la qu« posee el exclnrtTo dereoho de ntillMr, p»-
_ jeprodoclrlaj». Us noticias câ lesr* flcea que en este DIARIO se puBTlquen. 
como 1* Infommción local que en el mismo se Inserte, 
E l f a t í d i c o r e v ó l v e r 
pjay tm nuevo capítulo sangriento 
o la trágica historia de los que en 
l,ranteil 




Cuba han muerto violentamente a los 
¿sparos del fatídico revólver. Y esta 
^ como otras, es un congresista de 
¡4 Cámara la víctima, y es otro con-
1 gresista el matador. Un Representan-
te tt^0 también participación en aquel 
Martt'̂ B acjag0 incidente, que casi en el mismo 
o^PouíB lugar en que ocurrió el encuentro de 
- la tarde del sábado, originó la muerte 
S a f e del malogrado general Armando Ri-
vas Aun no ha olvidado la Habana 
«1 choque funesto a tiroteo de revól-
ver entre el Representante señor Mo-
león, qu* sucumbió en el acto, y el 
general Sánchez Figueras, a quien la 
ciencia «alvo casi milagrosamente. 
Aun recordamos la triste muerte del 
doctor García Solar, en Victoria de 
]as Tunas y la del Alcalde de Viña-
¡cí) víctimas ambos de revólveres 
de Representantes. Con el arma fatal 
«n la mano murió en Holguín el con-
gresista de la Cámara, señor Roías. 
¿Cómo hemos de pedir que para 
que terminen de una vez estos he-
chos de sangre, para que cese en 
ICuba el imperio ignominioso y bár-
" ^ baro del revólver, se dicten, como en 
de la nî otras naciones, leyes represivas contra 
su uso, si son los legisladores los pri-
meros en llevarlo como prenda nece-
|«aría a todas partes y empuñarlo pa-
ra dirimir cualquiera cuestión? ¿Có-
mo los demás ciudadanos han de con-
tenerse en el empleo del arma homi-
ida, si los encargados de dictar las 
; leyes de la nación y de dar ejemplo 
Kie orden, de cordura y de paz, acari-
i / V ídan el revólver en cualquier circuns-
t̂ancia y lugar? ¿Es que no se puede 
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¿Es que en el salón de la Cámara, en 
{ti teatro, en el paseo, en el café, ei» 
í las oficinas, en los banquetes está la 
Jvida de un Representante tan cerca-
pida de peligros que necesita el revól-
ver para defenderla? ¿Es que para 
el cargo de representante se necesita 
como requisito indispensable el papel 
de guapo, testificado por el arma al 
cinto? Pero son precisamente los hom-
jbres valerosos los que menos gustan 
de la exhibición y del empleo de ar-
mas. El uso del revóver indica cierta I 
situación de terror que agita, partur-
ba y aturde. No es la fortaleza del 
ánimo, sino el temor el que impulsa 
al uso continuo y general de algún 
arma. 
Tampoco la inmunidad parlamenta-1 
»ia cKscutpa ia Jos congresistas del 
empleo inmoderado e incesante del 
revóver. Si no se abusase de esta pre-' 
«rogativa, «lia aería suficiente para; 
escudar y amparar a los legisladores. | 
Establecióse la inmunidad no para le-
vantar sobre ella el imperio del re-
vólver y para resguardar la guapería 
y el matonismo, sino para asegurar 
el respeto al Congreso y garantizar 
su sagrada libertad al deliberar y al 
legislar. El revólver, que significa 
fuerza y violencia, no puede avenirse 
con las augustas facultades legislati-
vas, que implican mesura, serenidad 
y ecuanimidad. 
Gran parte de los sucesos sangrien-
tos que lamentamos se hubieran evi-
tado si el revólver no hubiera pendido 
del cinto de sus protagonistas, A esta 
arma malhadada se ha de culpar de 
que muchas de las disputas o reyertas 
que pudieran terminar en desahogo» 
verbales, más o menos fogosos, o en 
ligeras lesiones, tengan su trágica des-
enlace en la muerte de alguno de los 
contendientes. Así van perdiéndose vi-
das y energías de los cubanos que pu-
dieran prestar auy valiosos aervicios 
a ía República y a la sociedad. Así 
van aumentándose para bochorno de 
Cuba los hechos de sangre de tal suer-
te que en su sombría estadíst ca ocu» 
pa este pueblo uno de los primeros 
lugares. 
D e S a n i d a d 
PLANOS PARA EDIFICACIONES 
Por la dirección de Ingeniería Sa-
nitaria han sido aprobados los planos 
siguientes: 
San Lázaro número 251, de A. Ba-
rreras; Buenos Aires, Sagrado Cora-
zón de Jesús de Matilde Morelra; H 
entre 23 y 25, de Emilio Núñez; L . 
Estevez y C. Veiga, de Manuel Al-
fonso; B. entre Quinta y Tercera, de 
Josefa González; Dolores entre San 
Anastasio y Lawton, de José Calixtto 
Cervantes. 
A número 189 entre 19 y 21, de Ma-
nuel Fernández; Aldama número 90, 
de C. Mayen; Peñalvcr número dos, 
de José Suárez; San Joaquín número 
75, de Jesús C. D'Breuil; San Ber-
nardino entre San Benigno y Flores, 
de Secundino Parias; Santa Felicia 
número 12, de Victoriano Amador; 
San Francisco entre Octava y Novena, 
de Mercedes Caula; Egido-Bélgica nú 
mero 20 de Manuel López, Herrera en-
tre Melones y Enriquez, de Plácido 
Fernández. 
Han sido rechazados: 
San Indalecio entre Enamoradas y 
S. Suárez, de M. Peretra, carece de 
33 por 100 de superficie descubierta. 
28 entre 17 y 19, de Isidro Rodríguez, 
infringe el artículo 54 PP 3. 
Zequelra núme- 89, de Juan Gal-
dós, infringe el artículo 54 PP 3. 
Arroyo Apolo, S|3 M|29, de Jiménez, 
índíquese emplazamiento del horno, 
D'Stiampes, entre Lawtom y E , Pal 
ma, de Enrique Martínez, Infringe ar-
tículo 55 PP 1, 
Flores, entre Agua Dulce y Sera-
fines, de Francisco Camps, infringe 
el artículo 54 PP 3, 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
B A N C O 
INTERIMCIOSiL DE 
CUBA 
ANTES DB LA CBISIB 
Teníamos dep6sltoi por S 38.700.000,«ü Hoy tenemos. . . $ 8.000.000.uu Hemos pagado, por 
tanto $ 26.700.000.00 
El hecho de que hayamos pan-do ya el 79 por ciento de loa de-pósitos que tenlamns, prueba que venceremos laa dificultades pen-dientes, si se nos ayuda remitién-donos la siguiente boleta: 
Sefior Dto-ector-eerente del Banco Interrfaelonal. 
- Por medio de este cupAn firmado me comprometo a no retirar loa fondos que tengo en ese Banco, hasta el §0 de marzo de 1922. a fin de contribuir a que el Banco no tenga necesidad de acogerse a la Ley de Liquidación. 
Firma. . . • ' 
Pueblo. - - « 
m m m m 
Oalle. 
Todo elle11*8 nuestro que firme ese compromiso de no retirar sos fondos durante el plazo indicado, puede estar seguro de que logrará Integramente su dinero. Lo afirmamos hsi, categdrloa-mento, porque tenemos motivos para hacerlo. La mejor garantía pera nues-tros depositantes está, por tanto, en bus misiria.t manos. 
la Comisión del impuesto D E S D E W A S H I N G T O N 
P a r a e l " D i a r l o d e l a M a r i n a » • 
Resta tirador rectoral del Dr. & 
Ábella. Nada bay mejor 
T R A D U C C I O N E S 
Inglés, Francés, Español 
Mercantiles, Técnicas y Legales 
Ni. de Gómez 204. BUREiü BEBENGUER. Tel . A-4481 
O 2752 Sd 4 
i a d e J e s ú s 
d e l M o n t e 
FIESTA A JESUS TÍAZÁREIÍO 
. El Pasado domingo, la virtuosa Ca-
^era de Jesús Nazareno de la igle-
"'a Parroquial de Jesús del Monte, se-
Jorita María Teresa Cué, a quien ala-
"amos Por su modestia en el vestir, 
r̂ ted que hoy rápidamente va desa-
r̂eclendo. Cansa profunda lástima 
NC<?1CUrrir las mujeres al templo, 
ir ce nachos días un buen hom-
| 2 no3 decía: "Hace cinco años que 
íoT descarriado, pero al fin el Se-
Lj. ,?*e Hamó y obediente a su voz 
«cm i al temI>l0. Penetré en él. Iba 
tos firine ProPÓsito de reconclllar-
rô COll-el Señor, pero me lo impldier 
allí TrfV1" BlaDCO> la3 desnudeces que 






íroiww aquel espectáculo, los firmes 
fuello ^eron y al salir con 
íronÍ',. Ocurrencia, hice un nuevo 
*ún „o J *el d6 no lr templo, pues 
4o w estoy tan perdido do fe. que 
Le profanarlo." 
fc* m.ií0̂ ,edam0s y 16 suplicamos fue-
fco<iegtia Prai10 7 vería oracl6n y 
PeTo del PaPa 86 aüenden. 
de S11108 a la ilesta' lb cual J11* op1«w a 06 Comunión general, 
t J2é SLa las ^ a- ^- 'el R. feina. ^azans, de la Orden Sale-
í ^ ^ o w " * 0flc16 de Pre8te la 
í í ^ l M¿?-6,A el Párroco Monseñor 
^ FenW Ild̂ Zl ^i^ido de los Pa-
[ Sirrier^r 7 Calasanz. 
i ^«s 6¿Íe ^"tos los piadosos 
b José ^ José ^o^o Gonzá-
a- y Rafael Con-
Q^A^w86^611 Monseñor San-
' SÚ Protonotario Apostó-
^ lo^SSu?Íf Ían ^abüísimo co-í^nedados antes de su en-
fermedad. 
Después del sermón le saludamos 
en casa del señor Luis Beltrán, Co-
rrales, y nos suplicó que ante la im-
posibilidad material de corresponder a 
los innumerables testimonios de afec-
to recibidos, diésemos en û nombre 
a todos la» más expresivas gracias. 
Gracias, puós, a todos cuantos oa 
Interesásteis por la salud del estima 
do sacerdote. 
EH cronista agradace a don Lula B, 
Corrales, los obsequios que le ha dis-
pensado. 
La parte musical de la festividad 
f̂uó dirigida por el maestro Pedro 
Pardo, organista del templo. 
Orquesta y voces, interpretaron la 
Misa d̂  Sacramento del maestro don 
Fermín Bscobós, premiada en el Coiu 
greso Bucarístlco de Val encía. AJ: ofer 
torio. Amina Cbristi, del maestro Ove-
jo; después de Alzar, O Jesu MI, de 
Faure. 
Después de la Misa, Mardha del lauw 
reado maestro Pastor. 
En la Academia San Miguel Arcán% 
gel, se obsequió con un exquisito al-
muerzo al Párroco, al orador y otras 
distinguidas personalidades y la preru. 
sa a la cual siempre distinguo el Di-
rector don Luis B. Corrales. 
A las cinco de la tarde el Párroco 
Monseñor Manuel Menéndez, rezó el 
Santo Rosarlo y dirigió a los feligre-
ses una piadosísima Q Instructiva plá* 
tica. 
Después la imagen del Nazareno fué 
llevada procesionalmente por el par-
que del templo, acompañando la ban-
da de música del señor Beltrán. 
Varios caballeros bajo la dirección 
del señor Carlos B, Busquet orga-
nizaron la procesión. En este acto 
uno de los que tomaron parte, daba 
las órdenes en voz más elevada de lo , 
debido en el templo, la cual fué cen-
surado. 
El celoso católico señor Busquet, 
sabrá evitar esas voces a gritos, como 
celoso director. 
Ya en marcha nada alteró la so-
lemnidad del acto que resultó hermo-
sísimo y ordenado y con gran entu-
siasmo. 
6, Blanco. 
N o C O M P R E U S T E D S U S M U E B L E S 
Visite ust̂ rt 
C0DiPet€Iiclln,ÍfStra ca8a de Préstamos y compraflv y obtendrá precios 
• - Nueatro lema es: Vender mucho y ganar poce. 
€4 




P U B O N N E T 
E L G R A N A P E R I T I V O F R A N C É S 
A B A S E D E Q U I N A 
übIco Importador: CASA EECAJLT, de F. Domínguez. Obispo. 4 112, 
Se da como seguro el nombramoen-
to de nuestro muy estimado amigo 
I y compañero oa la prensa señor 
¡ Eduardo Ramoneda para la Secretaria 
: de la Comisión del Impuesto Terri-
¡torial. En el cargo que el señor Ra-
j moneda desempeña actualmente en el 
i Ayuntamiento ha dado pruebas mani-
fiestas de su honradez, aptitud, activi-
1 dad e inteligencia. Pitra realiar sus 
proyectos de saneamiento municipal 
necesita el señor Marcelino Díaz de 
Villegae, jpersonas oom<v efl señor 
Ramoneda que reúnan ios entusias-
mos y las energías de la juventud 
con la cordura y la experiencia de los 
años. El futuro Secretario cuenta con 
el apoyo y las simpatías de la Cáma-
ra Municipal y con el afecto de la Al-
caldía. 
El Departamento del Impuesto Te-
rritorial adquirirá una marcha orde-
nada y regular con la actuación efi-
caz del señor Eduardo Ramoneda. Con 
él cesarán las censuras que la pren-
sa ha dirigido a dicho departamento 
y acabarán también los frandes de 
que tantas veces se ha quejado la 
opinión pública. 
Es el nuevo Secretarlo de los que no 
tienen enemigos. Su amabiidad, su 
bondad y discreción le han conquista-
do generaos afectos y simpatías. 
El Ayuntamiento ganará mucho con 
el nombramiento del señor Ramo 
neda. a quien felicitamos anticipada-
mente. 
AHOGUESE AL NACER 
La Primera Aparición de la Caspa 
es Precursora de la Calvicie. 
De que esto es una verdad Inco-
cusa ha sido demostrado por investi-
gaciones científicas. El profesor Un-
xva, el eminente especialista europeo 
de enfermedades cutáneas, ha decla-
rado que la caspa es la cutícula mi-
nada del cuero cabelludo, efecto de 
los parásito* destructores de la vita-
lidad de los folículos del cabello; éste 
pierde su fuerza y cae, Pero esto pue-
de impedirse. 
El "Herplcide Newbre" mata el 
gérmen de la caspa y devuelve al ca-
bello su natural suavidad y abundan-
do-
Gentes a millares emplean ahora el 
"HerptaAAe," satisfechas de Que es la 
preparación para el cabello más ma-
ravillosa del mercado. Cura la co-
mezón del cuero cabelludo. Véndese 
on las principales farmacias. 
Dos tamaños: 50 cts. y $1 en mo-
neda americana. 
**La Reunión'*, B. Sorrá.—Manuel 
Johnsom, Obispo, 68 y 65.—Agentes 
9 
30 de Marzo. 
En los Estados Unidob ha habido 
un Presidente, Mr. John Qulncy 
Adams, que hacía versos. Sus poemas 
no figuran en las antologías, y acer-
ca de ellos dije un político de aquel 
tiempo: "Mr. Adams se ha compla-
^ t.:do siempre en mortificar al pue-
blo " 
Ei versificar, que era y es lo e£-
ce? cional, aquí y en los más de los 
lio, a la cual se daba machísima má» 
importancia que las ciencias. 
En opinión dé Ku Hung MIng di 
el imperio Británico está en pê g"* 
de desbaratarse es porque—dice 'lo* 
hembrea listos clever, que lo diri-
gen, como Mr, Uoyd George, no leert 
versos, pues ignoran todo lo que ia; 
pcesía puede hace- por la educa-
ción del alma." 
Uno de los antecesores de Mr.! 
países, entre los altos funcionarios, Lioyd George en el cargj de Primer 
era la regla en China, como nos lo I Ministro, el que lo era hace un siglo, 
recuerda Ku Hung Ming en un de- i eí hábil y elocuente Jorge Canninĝ  
licioso artículo publicado en el North I sabía hacer versos y se complacía cni 
China Standard, periódico del ex-Im-( hacerlos festivos, para mitigar la 
ptrio del Midió, y extractado por lacrosa de la vida oficial. Cuando era 
prensa americana. Ku Hung Ming es ' ministro de Negocios Extranjeros, em 
un consei'vador que echa de menos ¡ ios despachos que enviaba a su ami-
el sistema de reclutar el personal . gc Bagot, ministro británico en La 
para el servicio del Estado en aquella ¡ Haya, que estaba gestionando un» 
antiquísima y originalístma monar- tratado de comercio coi Holanda, po-
quía. El dinero do nada valía, ni ( nía papelitos con dísticos gracioso» 
tampoco el nacimiento, porque allí no 
había nobleza, como se! entiende en 
Occidente. Nadie nacía caballero; pe-
ro se podía hacer uno tan caballero 
como el que más si salía airoso de 
trer. severos exámenes. 
No eran éstos sobre materias de 
Derecho ni sobre prácticas 'adminis-
centra los holandeses. 
España ha tenido dos Primerea 
M;nistros que versificaban: Martínez: 
de la Rosa y Cánovas, y esto no le» 
impidió saber de política "una cosa o 
dos," como decimos aquí. Y en 
Francia hubo otros dos: el Cardenal 
de Richelien y Lamartine; pero con ZZ.. .7 i"^-.xv»o a^ix^o- i n li   ij ruuB, ciu v̂ «. 
trativas. "En lugar de conocer las I ura ,jiferencia: el primero perpeArO 
*' ui a tragedia malísima, titulada Mlrá-
nie, que los cortesanos no se atrevie-
ron a censurar para no ser metidos 
en la cárcel, y el segunip era un al-
tísima poeta. 
leyes—dice el autor del artículo—o 
de saber redactar un documento ofi-
cial, ]o únioo que se necesitaba pa-
rí?, ingresar en el servicio del Esta-
i do era saber componer versos." 
1B1 señor de Ku afirma que muchos ., . . 
mandarines, a quienes trató, eran I 0^o J«rsiflcador: Mr. Bancroft el 
i hábiles Vversadores," pero mcapaces J^toriador Que fué secretario de 
, de elaborar un telegrama de una i Ma^a á*} P/tSld^ VanTTl̂ r Pn 
I manera satisfactoria. Y esto no le f ^ ^ 0 ^ los Estados UiiMos en 
• parece mal al señor Ku. porque. Lo^jes y en Berlín Y por supues-
i según él una nación no puede, o no to otro, el famoso Li Hun y chang. 
IdeLe. ser gobernador per burócratas, i ™;: Para 1V3̂ 1 fn Chma a ^ ™Z 
sino por ciballeros; osto e*. por W rnandannato tuvo que pasar por 
: hombres "de fuerte personalidad mo- tres exámenes y habérselas con 
ral." los cuales son, o eran, produci 
(C'ô  en China por el cultivo de la 
poesía. 
Aquí el lector se echará a reír, pe-
ro no le durará mucho la hilaridad, 
porque este chino sutil y refinado le 
pondrá en frente un hecho atendi-
ble; y es que la vieja Inglaterra pre-
paraba gns hombres de Estados, los 
señoritos do la nobleza, en las Unl-
•vfrsldades de Cambridge y de Oxford 
con la lectura de Homero y de Virgi-
Dr. Hernando Seguí 
CATEDRATICO DE LA UNI-
VERSIDAD 
i Garganta, Nariz y Oídos 
Prado, 38; de 12 a 3. 
Doctor Claniio Fortún 
Tratamiento especial de las afeccio-nes de la sangre, venéreos, sífilis, ci-rugía, partos y enfermedades do seño-ras. Inyecciones Intravenosas, añeros, va-ennas, etc. Clínica para hombres, 7 y media a 9 y media de la noche. Clíni-ca para mujeres; 7 y media a 9 y me-dla de la mañana. . Consultas: de 1 a 4. Campanario. 112. TrJ. A-8930. 
u r n a 
PARA CURAR UN RESFRIADO 
EN UN DIA, tómese LAXATIVO BRO-
MO QUININA. El boticario devol-
verá el dinero si no le cura. La firma 
de E. W. GR0VE se baila en cada 
raiita. 
I . P a s c u a l - B a l d w i n 
U N I C O S « G K N S B S 
O b i s p o 1 0 1 
' N e c e s i t a m o s m a s f u e r z a 
= = y l e = 
R e c o m i e n d o l o s 
M O T O K E S G - E " 
i 
M O T O R E S 
Todo c a p a t a z a duefiolje fábrica que haya tenido 
alguna experiencia con los motores G ^ L , tiene un 
elogio para su robusta calidad, su capacidad para 
e l trabajo duro y continuo, — un recuerdo duradero 
de fiel y eficiente servicio. 
5 e fabrican'para todas las necesidades o 
e x í g e n d a s que se requieran e n los hoga-
res , establecimientos, fábricas o ingenios. 
G e n e r 
C o m p e f l i ^ f X u b a 
^ HABANA 
3 r . L . G y e r i y F e l d e n 
Médico de las üniversid'ades de Buda-pest y Habana: Ex-Ayudante de la Clí-nica Médica de Budapest. Ex-Intemo ae la Clínica Médica de Vlena. Medicina Interna. Consultas: d'e S a 7. Habana. 89, altos. Teléfonos: A-6707. A-28B0. O 1863 alt. 1M-S 
D r J o s é M . P i t s ' n g a 
DEÍÍTISTA 
Ha trasladado su gabinete ce con-
sultas y operaciones dentales a la ca-
sa calle de Neptuno número 138, en-
tre Lealtad y Escobar. 
Horas de consulta de i a 5 P. na 
Teléfono M-41.08. 
C 140 alt IND. 4 EL 
D r . R o b e l i n 
üe las Facultades de Parfs y Madrid-
£x-Jefc de Clínica Dcnnatológl* 
ca del Dr. Gazaox (París, 
1883.) 
Especialista e nías Enfermedades 
de la piel 
En general, secas y dlceras, y las 
conseeutivaa a la ANEMIA; REUMA-
NEUFORISMO y MICROBIANAS; 
MOLES de la SANGRE, del CABE-
LLO y BARBA; MANCHAS, GRA-
NOS, PECAS y demás defectos de la 
cara. 
Consultas diarlas de 1 a 4 p. m. 
JESUS MARIA, nümero 91. 
Curaciones ránldas por sistemas 
modernísimos. 
Teléfono A - i m 
todas las figuras de la retórica Chi-
na. No o'videmos al exquisito Wu 
Tung Fangr, que fué ministro de Chi-
ra en esta república, dt la cual so 
turlaba con tanta gracia y urbanidad, 
que no había modo de enfadarse. 
El método chino—que no sé si ha-; 
brá sido suprimido por el gobierno 
republicano—de no exigir a los asipi-
i'pntes al Ingreso en la administra-
ción civil nás capacidad que la de 
vosifleaderes y no seiá mejor que 
los Seguidos en las naciones occiden-
iri'pp? -Xo bastará con que los aspi-i 
Jantes sepan eso. puesto que todo N 
d̂ más pueden aprenderlo en el servi-
cio prácticamente SoOro que el ha-
cej versos implica un conocimiento 
del lenguaje superior al que roqnie- , 
re el escribir prosa, es cosa más dl-
ffcii que é! saber aritmética o geo-
grafía, y por lo tanto. Influye para1 
dipminuir el número de pretendientes 
a los empleos. Hay muchísimos in-
dividuos que aprenden ?in esfuerzo • 
las matemáticas, la física y la quí-
m?ca. v que si intentan hacer una 
redondilla les resulta ''esquinada," 
cemo al personaje de un saínete. 
SI aquí se adoptase el método chi-
no, millones de individuos tendrían, 
que renunciar al disfrute de em-
pleos fedéralas, de los Estados o de . 
lof municipios; núes por cada diez, 
mil americanos capaces de aprerder 
a leer, escribir y echar cuentas, no; 
hay, probablemente, ni tres capaces 
de darle hechura a un soneto. , 
X. T. Z. 
En la casa Egido, 10, entre Co-
rrales y Apodaca, se alquilan va* 
rios grandes salones, altos, jun-
tos o separados, propios para so-
ciedades de recreo, cines, escri-
torios, representaciones, etc., bue-
na entrada e independiente por 
la parte de Zulueta; pueden ver-
se todos los días de 4 a 6 p. m. 
Informan en El Encanto. Solís, 
C 2482 ind SO mz 
D r a . A m a d o r 
Especialista en las enfermedades 
del estómago. Trata por un procedi-
miento especial las dispepsias, úlce-
ras del estómago y la enteritis cró-
nica, asegurando la cura. Consultas 
de 1 a 3. Reina, 90, Teléfono A-C050. 
Gratft a loa pobre»» Lunes. Miér-
coles y Viernes. 
D r . G o n z a l o P e t a 
CIRUJANO OZIL HOMPITar, DB „ srenciaa 7 del lloapuai .N Omero Dn*. 
ESFKCLáXISTA *1v~VIAS URINARIAS y enfermedadve venéreas. Clstoae»* pía y cateterismo de los uréteru, 
JNYRCCIOMKS DJE KROSALTARSAH. 
CCONSULTA*! VÉ. ie A 1* A. M. T DB ^ 8 a f n. ni a.o u «»aiU ê Cnba. 00, 
Suscríbase al DlAiUO DE LA MA-
RINA t aBvndeM m d DIARIO DE 
IA MARINA 
U s t e d s e c o n v e n c e r á 
después de ensayar Inútilmente otros preparados que es el que usted ns-
ceslta para regenerar su organismo en todas las edades y ea todos loi 
organismos debilitados. Abre «1 apetito, flgortata y tortmo». 
Aprobado por la KmI Aoadmrta ¿s Msdtdns. 
Alt » . 
Ki'ftfóuthll'ti J '.MU '.11111» ,'ilitl"( ¿lUilV. i iV.lVi.'î .iVá/J.V..». 
ANO LXXXIX DIARIO DE LA MARINA . Abril 5 de 1921 FAGINA CUATRO 
L A P R E N S A 
4 de Abril. Primer lunes de esta ¡ concienzudamente el artículo 53 de 
mes. Iniciación de la Legislatura. i nuestra (Constitución que a la letra 
Decía "La Prensa" ayer: dice: "Los senadores y representantes 
—"Sí durante los últimos días pudo! serán inviolables por las opiniones y 
constituir un problema la apertura de i votos que emitan en el ejercicio de 
la nueva legislatura y la subsiguientej sus cargos. Los senadores y represen 
proclamación de los candidatos presl-j tantea sólo podrán ser detenidos o 
dencial y vicepresidencial de la coa-' procesados con autorización del Cuer 
lición conservadora-popular, llegado po a que pertenezcan, si estuviese reu 
el día en que el Congreso ba de rea- nido el Congreso; EXCEPTO SN EL 
nudar sus tareas y después de cono, CASO DE SER HALLADOS "IN FRA-
cida la opinión del general Cr&wder! FANTT EN LA COMISION DE AL-
sobre estos particulares, el asunto re-l GUN DELITO". En este caso, y en el 
viste los caracteres de una cuestión de ser detenido o procesado cuando 
resuelta." estuviese cerrado el Congreso, se da-
"Según anticipó "La Prensa" el s4-! rá cuenta lo más pronto posible, al 
bado último,—continúa él wolega—en Cuerpo respectivo para la resolución 
la entrevista celebrada ese día en Pa-j que corresponda". Por 10 pronto el 
lacio por los señores general Crow- [ Juez que instruye la causa de reíe-
der, Presidente de la República. Pre- rencia—radicada por homicidio—-ba 
Bidente del Tribunal Supremo y Se- dispuesto el procesamiento y prisión 
cretario del Estado, quedó resuelto del representante señor Ernesto Co-
que para la apertura de -a legislatura liado—a quien se acusa como victima-
bastarían las dos terceras partes de rio—y comunicado a la Cámara su 
los representantes en funciones y loa resolución para lo que estime (onve-
representantes electos, y que para la niente. A ésta toca ahora proceder 
proclamación del Presidente y Vice-1 a la altura de las circunstancu i, fa-
presidente de la República se necesi- cilitando a los tribunales el modo de 
tará en la primera convocatoria la hacer estricta Justicia—justicia r, se-
presencia de las dos terceras partes ca—para que quede satisfecha la vin-
de los congresistas en funciones y de dicta pública." 
los proclamados, bastando en la se-, Y termina "El Día' de esta guisa: 
gunda convocatoria con la mitad más: —"Al reíerirnos a los sangrientos 
uno de los miembros del Congreso." ; sucesos del sábado y reclamar de nuea 
Esto decía ayer el cofrade en su tros Cuerpos colegisladores una defi-
editorial. Segunda página. En la pri- nlción razonable del alcance de la in-
mera plana se le informaba al lector I munidad parlamentaria, queremos ha-
de la apertura oficial de las sesiones cer constar qu/» el criterio de nume 
del Congreso. 
Problema resuelto. 
rosos congresistas, con quienes hemog 
cambiado impresiones, es que ha lle-
gado el momento de fijarle a la misma 
un límite por el prestigio del Congre-
so y para la garantía de los ciudada-
nos. Los derechos, como los deberes, 
deben ser claros, precisos y terminan-
tes. Las ambigüedades amparan el 
abuso y son fuentes de descrédito y do 
desconfianza." 
El problema de la Inmunidad parla-
mentaria—su extensión ilimitada—va. 
N u e v o F r o n t ó n 
H o y M a r t e s 5 d e A b r i l 
E L P A R T I D O D E L A T E M P O R A D A 
e n t r e 
H e r m a n o s E r d o z a , B l a n c o s 
c o n t r a 
C l a u d i o , M a r c e l i n o y A r n e d i l l o , 
A z u l e s 
S a q u e c o n t i e m p o s u l o c a l i d a d . 
C 2809 Id 5. 
"La Discusión' en apoyo de esa me-
dida—que los liberales califican de ra 
dical—expone argumentos muy só-
lidos. 
—"La proporción,—escribe el cole-
ga—para que no se interrumpa la ñor 
malida del Poder Legislativo con se-
rlos trastornos y consecuoncias. ha de 
ajustarse a los elementos con ijie se | 
cuenta realmente para cumplir en la Pues, por lo visto a ser aoordado. 
práctica su cometido. Los miembros Hace solo algunos días expusimos, 
del Senado o de la Cámara, a los efec en este punto, el parecer del doctor 
tos del quorum, y de cualquier asunto Zayas. El señor Presidente electo, es 
parlamentario, han de entenderse los partidario de una definitiva restric-
leglsladores en posesión de su Inves- ción en ese sentido. 
tidura, y los capacitados para tomarla I » « « 
por hallarse provistos de sus certifi- I « 1 7 / Y O f"! f l A 
cados de la Junta Provincial Blecto-<0\*Ju£&%JL\J9 VIW 
ral o de suplente, con arreglo a las 
leyes. Esta no es una interpretación; 
caprichosa ni disparatada, îno que se. 
apoya en razones fáciles de apreciar. 
La aprobaron unánimemente los con-] 
servadores, los liberales zayistas 7 los 
, 16 años de edad y vecina de la Cal-
1 zada de Guanabacoa al ir a encender | 
; el fuego tuvo la desgracia ds que se j 
, le inflamara la luz brillante y se prenj 
dieran fuego sus ropas. Su madre An-. 
tonia Mesa Hernández, de 45 &ños dej 
edad que acudió en su ayuda sufrió) 
¡ quemaduras en I03 brazos y cara. 
La menor que fué asistida en el Hos 
I pltalv Municipal de graves quemadu-1 
, ras en todo el cuerpo, fué conducida 
¡ al Hospital Calixto García. íujleciendo 
i a consecuencia de las quemaduras su-1 
frida». 
I n s t r u c c i ó n 
LE VENDIO LOS MUEBLES 
(El doctor José María Gispert Rodrl 
liberales miguelistas que hoy la com-1 gúez. abogado, en nombre de la Socie 
baten furiosos invocando un respeto! dad Mercantil Andrés Castro, domici-
a la letra constitucional que ellos son j liada en Angeles 14, acusó a Pedro iri 
los primeros en burlar cuando acuer- ( goyen. do Luyanó y Cueto de haber 
dan oficialmente—y nombran comisio-
nes de vigilancia—nada menos que 
obstruccionar la legislatura, faltando 
abiertamente a su deber!" -
Es un razonamiento que parece írre 
batí ble. 
Del trágico incidente Collado-Qul-
fiones, dice "El Mundo": 
—-'̂ Bl señor Collado, matador de 
Quiñones, ha sido anoche procesado 
con exclusión de fianza, no obstante 
su condición do inmune." 
"Su proceso es, "a nuestro juicio, le-
gal, aunque único, y no podemos*, ni 
queremos censurar la actuación ' del 
vendido sin pagárselos unos muebles 
que le dió a plazos. 
Se considera perjudicado en 160 pe 
sos. 
PROCESADO 
Por el Juzgado de la sección cuar-
ta, fué prveesado Juan Francisco 
Mendoza Rodríguez, por robo flagran-
te en grado de tentativa con fianza de 
200 pesos. 
CHOQUE ENTRE UN CARRETON T 
UN TRANVIA 
El carretón de cuadro ruedas núme-
ro 907, que guiaba Santos Sánchez de 
juez que instruye la causa a virtud España, de 59 años de edad y vecino 
de la cual se ha dictado el auto que 
comentamos. Por el contrario, hemos 
y somos partidarios de que se sido 
aclare de una vez el alcance de la In-
munidad parlamentarla, de modo que 
sea posible juzgar y encausar a los 
congresistas que delincan, como se 
encausa y se juzga a todo iudadano 
que se coloca fuera de la Ley.'» 
Eíste es también el criteilo de "El 
Día'; 
—"En este caso en que aludiiros— 
arguye el colega—en el que halló trá 
gica muerte el malogrado señor Qui-
ifiones. parece que se va a interpretar 
ROBO DE TRESCIENTOS PESOS 
Rafael Félix Pérez, de Sancti Spírl-; 
tus. mayor de edad y vecino de Concor 
día 17, altos, denunció que de su ha-' 
bitación le han robado prendas que 
aprecia en 300 pesos. 
Según declaró al regresar a, su do-j 
micilio notó qu© estaba abierta una| 
puerta de su cuarto que nunca se abre 
y al practicar un registro notó la fal-
ta de un reloj de oro. un alfiler de' 
oro. platino y brillantes y una pluma 
fuente de oro verde. 
MENOR DESAPARECIDO 
Manuel González González, vecino 
de San Ramón 15, letra B., denunció 
que su menor hijo José González Pi-
llar que tenía colocado en la ftUM 
macia de San Rafael y Hospital hacej 
días falta de la casa, temiendo le ha-i 
ya ocurrido una desgracia. j 
de Ayesterrán número 2, chocó con el 
tranvía 318 de Vedado-Calle Habana 
en la calle de Cuba. 
El carretonero fué despedido del 
poscante al tener lugar el choque ca-
yendo al suelo y causándose contusio-
nes y escoriaciones en la pi«l en la 
región escapular izquierda con frac-
tura de la espina. 
El motorista José Ogando Gonzá-
lez, de España y vecino ié Aramburo 
2, fué detenido. 
MURIO A CONSECUENCIA DE LAS 
QUEMADURAS 
La menor Josefa Alonso y Mesa, de 
O f r e c e m o s m p r o c e d i m i e n t o c i e n t í f i c o 
lias Bon r̂ort̂ frî ^^ f̂061" ,aS ,esPVnllla9 y el exces0 de &rasa- li&s csplni-abiertos E l Í z Í k f t w ARTfi?vm*,laclón »de Polvo. en los Poros demasiados mrn mMô r ^ ,̂ ?oH ARDÍ?N. tiene entre sus. innumerables procedimientos SSfllSr L?™: BUA efi.?,a '̂<SA£HBTS" Para hacer desaparecer las es-
ab"ertnS Fstl ™,oraQbf.e ' F011^ CliBAM" para cerrar poros demasiados aoiertos. Esta crema afina y aterclopela el cutis. Pruebe este tratamipnto 
ene*ETje£*cI^TOrT^FF?^ el lí TA DO DE C O RUE OVJIS, tn***™ PJl • 0'\ CASA HIEKRO." PELUQUERIA "COSTA'' y eií nuestra Agencia, en la ciudad de CAMA GüBY. calle de SAN IGNACIO S a cargo del SR. FEDERICO DIAZ MA8VIDAL. lurMA îu, á, a 
1 C 2750 ld-5 lt-5 
R O P A N U E V A 
a n u e v o s p r e c i o s 
Trajes de Caballeros para el Verano a precios 
de antes de la guerra 
Trajes de Palm Beach legítimo a $16.90 
Él surtido más grande que se encuentra en la 
Habana en la actualidad de ropa de alta cate-
goría para el Verano a precios módicos. 
Los hay en gabardina, poplin de seda, shantung, 
Palm Beach, crash, alpaca y ©tras telas ligeras 
y frescas. 
i 
H a H M n l l m n i f í m n 
O M A P L - E : V B E R K O W I T Z 
P>R&.SI DEN1T&,. 
5Afí PAPAtL 2 2 'ESOUinAfcAMISTAD 
TE:l..A-373A. H A D A P I A 
PRINCIPIO DE INCENTDIO ' 
íln el garage sito en Animas 173 se 
doclaró un principio de incendio ..1 in-
flamarse el depósito de gasolina están' 
do llenándolo. 
El dueño del garage, Vicente Ladra' 
Ferraz. de España, de 53 años de e îd! 
y vecino de Oquendo 9, estima el ne-̂  
cho casual. 
ARROLLADO POR UN AUTO 
En la calle de Cuba frente al Consu- ¡ 
lado de España, fué arrollado por el 
auto ford nlmero 203 que guiaba el I 
chauffeur José Noguera Villanueva, 
español de 22 años de edad y vecino 
de San Ignacio 16, Martín González 
Tejera, español q vecino de La Perla, 
en San Pedro 16. 
El González que sufrió lesiones 
graves declaró que el hecho fué ca-
sual sin qu© el chauffeur tuviera cul-i 
pa alguna. 
El chauffeur quedó en libertad. 
Noticias del Municipio 
MOVIMIENTO"1 UE PERSONAL 
Han sido declarado extingudos los 
servicios de los empleados Vicente 
Segura y Manuel F . Herrero, nom-
brándose para sustituirlos a los seño-
res Aurtllo Pulgaron y Adolfo Rodrí-
guez. 
Para la plaza que deja -̂ acant© el 
señor Pulgaron fué nombrado el se-
ñor Policarpo Herrero. 
También se han declarado termina-
dos loa servicios del señor Juan Al-
faro. 
Y fueron dejados si nefecto los nom 
bramientos de los señores Agustin 
Gómez y Juan Borras. 
EL AUMENTO DE ENERO 
En la Tesorería del Municipio 
espera recibir de hoy a mañana los 
checks que remita la Zonal Fiscal de 
la Habana, para abonar a los emplea-
dos temporeros del Catastro el aumon 
to correspondiente al sueldo del mes 
de enero ppdo. 
LA RECAUDACION POR LOS ES-
PECTACULOS 
Relación de lo recaudado por con-
cepto do espectáculos, durante el mes 
de la fecha, así como permisos que se 
han otorgado para reuniones y otras 
fiestas. 
Por lidias de gallos; 275 pesos. 
Por bailes; 1,55 pesos. 
Por cinematógrafos; 93 pesos, 75 
centavos. 
Por Variedades: 2,281 pesos, 32 cen 
tavos. 
Por Varios; 11,521 pesos, 77 centa-
vos. 
Por Apuestas del Garden: 13,259 
pesos, 72 centavos. 
Total; 28,585 pesos, 55 centavos. 
Licencias concedidas para bailes y 
reuniones; 321. 
Para funciones en teatros; 248. 
Para funciones en cinematógrafos* 
1,388. 
Para funciones en Circos; 64. 
Para funciones en Tío Vivo; 154. 
Total: 2,137 licencias. 
Habana, Marzo 31 de 1921. 
(f) Alfonso E Amenábar, 
Jefe de Espectáculos, 
l ibros de Cieecias, Artes e 
Industrias y Literarios 
HilSTORIA DE LA CERAMICA DE ALCOEA.—Estadio crítico de la fábrica.—Recetas originales de sus mág afamad'os artltlces. —Antiguos reglamentos de 1* misma, por Manuel Escrlvá de 
BKomani. Ma¡,Miíflca edición Ilustrada con multitud de soberbios fotogra-bados representando los objetos fabricados, los escudos o« loa directores de la fábrica y los autógrafos de los principales artistas que en ella trabajaron. 1 grueso tomo en 4o., mayor, pasta $10.w EL. ARTE EN ESPAÑA Y POR-TUGAL.—Historia del arte en España y Portugal bajo todos bus aspectos, por Manuel Dleu-laíoy. Miembro del Instituto da Francia. Versión castellana d© Angel Vegue y Goldonl. Edición ilustrada con 742 mag-níficos fotograbados impresa so-bre magnífico papel. 1 tomo de 461 pflginas, elegan-temente encuadernado. . • . • * 2./a HISTORIA DE ESPAÑA Y SU INFLUENCIA EN LA HISTO-RIA UNIVERSAL.—Obra escri-y Beretta. ta por don Antonio Ballesteros y Beretta, Tomo II, que comprende la Edad Medlahast a las grandes con-quistas de San Fernando y Jai-me el Conquistador. Siendo ya conocida esta obra Por los amantes de los estu-dios históricos, solo tenemos que decir que este tomo no des-merece en nada absolutamente del tomo I, tanto en su parte Informativa, como eñ -la parte gráfica y material de la obra. Edición Ilustrada con 460 foto-grabados y 15 láminas fuera del texto. 
1 tomo en 4o.. lujosamente en' - ñ ^ 
cuadernado • •-i,.* * * HISTORIA FISICA ECONOWÍ» CA, POLITICA Y MORAL ^ LA ISLA DE CUBA Por ^u Ramón de la Sagra. Relación del último viaje del autpr. Obra completamente agotada. . . * «1 1 tomo en 4o.. pasta. . . . . ? 0-w DICCIONRIO GEOOUAFICO. ES-TADISTICO E HISTORICO DE LA ISLA DE CUBA, pordon Jacobo de la Pezuela. Edición de ISCŜ  
4 tomos en 4o.. mayor encua-
dernados v̂ r. ^ í̂ w ** 
RELACIONES GEOGRAFICAS DM INDIAS.—Archivo general O* Indias de Sevilla. La Hispano-América del Siglo. XVI: Virrei-nato de Nueva España. Colee- • ción y publicación hecha por Germán Latorre. 1 tomo en 'lo, rústica l.W HISTORIA Dtó LAS SOCIEDA; TdES SECRETAS ANTIGUAS Y MODERNAS EN ESPAÑA—Obra escrita por don Vicente de la Fuente. 2 tomos encuadernados en un volumen, pasta 5 6.00 ABRAHAM LINCODN.-El Jefe del pueblo americano en su con-tienda para mantener la eisten-cla nacional, por George Haven Putnam. Versión castellana por José F. Godoy. 1 tomo en 4o., encuadernado. . $ 3.00 EL SANTISIMO CRISTO DE LA AGONIA DE LIMPIAS.—Resé- , fia histórico-crítica del origen y desenvolvimiento de los suceso» de Limpias, por el R. P. An« drés de Palazuelo. 1 tomo en 80., mayor, rústUja.. $ 1.00 COMPENDIO' DE QUIMICA IN-DUSTRIAL.— Estudio de las principales sustancias químicas y su aplicación práctica a las diversas Industrias, por el doc-tor Pedro Carre. Contieno recetas práctlcaas so-bre Yeso, Cal y Cemento.—Vi-drieras y Cerámicas.—Colores, —Colores, Pinturas, Barnices j Tintas.—Destilación de la ma-dera y de la brea de hulla,— Tintorería y estampado.—Elabo-ración de diferentes productos farmacéuticos. — Fabricación de esencias.—Pólvoras y explosi-vos.—Fotografía y productos fo-tográficos.—Fabricación de hl. hidratos de carbono; Azúcar d« remolacha y de caña; celulosa y papel.—Fabricación de vinos, cervezas, gaseosas y vinagres.— Fabricación de jabones y bujía» —Materias textiles.—Cueros y pieles.-Caucoh y gutapercha.— Colas y gelatinas, etc.; Edición ilustrada y grueso tü-mo, encuadernado. 8.00 GUY DE CHANTEPLEUBE.—Es-finge amorosa. Novela de cos-tumbres aristocráticas contem-poráneas. Versión castellana, 1 tomo, encuadernado $ 1.00 Librería "CERVANTES," de Ricardo Vcloso. Galiano, 62 (Esquina a Neptu-no.) Apartado 1,115. eléfono A-4í)jí5. Habana. IND. 27 m. 
H A B A N E R A S 
C A R T E L DE LA NOCHE 
Un homenaje, 
Al maestro PadovanL 
Se le rendirá, muy merecidamente, 
con la función de la noche de hoy 
en el Nacional-
Llena el cartel JTarlna, la célebre 
ípera española, que tan excelente de-
sempeño obtevo en las representado 
nes anteriores por parte de la Compa-
ñía de Bracale, 
En Payret se cantara Samara la in-
diana, opereta en tres actos, como pe-
núltima función d* la temporada. 
Mañana es la despedida. 
Con el beneficio del actor Valle. 
Martí anuncia para hoy el estreno 
do una chispeante obra titulada El 
Coloso de Rodas, en la que tomarán 
principal parte Cipri Martín. Enrique-
ta Soler y Juanito Martínez. 
Día de moda en Trianón-
Y también en Rlalto > Majestlo. 
Rialto estrena la cinta 
yo, cuyo intérprete princint, 
ge Walsh. actor que go.a ^ G?! 
lebridad en el mundo c ineL^^I 
«o. 0^5,| 
La misma cinta se estrenan 
tanda última de la noche h^i e,i J 
te Majestlc v 061 til*] 
Pasemos a Trianón. 
Una nueva fJJm dará hoy 
IBkj la que con el título F¿«r« , I 
Jflebla tiene por protagonista *3m 
nial Nazlmova. ^ a ^ 
Día de moda en el Casino 4. i , 
ya, donde deírulrán la partlJi -
suspendió el domingo LaFker v p ' 
b.'anca. los doa formidables canfa 
nes ajedrecistas, íflj 
Complétase el programa de u 
che con la fiesta vasca en el jai 
Y en el Nuevo Frontón. 
C E L A D A 
GRAN CAFE. RESTAURANT Y LUNCH 
ABIERTO TODA LA NOCHE 
Especialidad en CENAS, magníficos RESERVADOS muy VE!̂  
DOS y contamo§ con un GRAN cocinero repostero. 
Si quiere cenar bien venga al café y restaurant 
CELADA 
PADRE VARELA Y A. DE LA INDEPENDENCIA. (CARLOS 
C 2067 30d 10 
« L A F L O R D E P A N D O " 
Si Vd. desea comer el mejor Pan de la Habaaa y los dulc 
mas finos, visítenos. 
L O P E Z Y S A N C H E Z 
INQUISIDOR 24 y 26, esquina a LUZ. 
O 202 IND. 6 %i > 
S e ñ o r a : 
CUANDO Ud. vea un sombrero que por su elegancia le llame la 
atención, pregunte su marca, que 
de seguro le dirán: es 
B L E R I O T 
Esta marca garantiza ESTILO, NO-
VEDAD Y GUSTO PARISIEN. 
UNICOS FABRICANTES: R A R A N I U Y TOSAR 
LAMPARILLA 57, HABANA D A I V A N I / A 1 i U J A Í X 
C 2806 alt IND. 5 a. 
SB LESIONO AL CAER 
De lo alto de una escalera en el De-
partamento de Correos donde traba-
ja se cayó Lorenzo Guerra Herrera 
caucándose lesiones graves de las qne 
fué asistido en el primer centro de so-
corro. 
SB CAYO AL PATIO 
El menor de ocho años, Aníbal Co-
rredor García, vecino del Pasaje de 
Upmann, &o cayó al patio, producién-
dose lesiones graves. 
SfB QUEMO CON LECHE HIRVIENDO 
Al volcjrsele encima un jarro que 
contenía leche hirviendo, se produjo 
quemaduras graves Lucrecia Oliva 
Baez, de 4S años. 
ROBO DB ROPAS 
En Zenea 183. domicilio ¿e Vicente 
Peralta Ferrer' se cometió un robo 
de ropas por valor de 100 pesos. 
Prancsco Ortega Noble da Cana-
rias, de 53 años y vecino de Corrales 
58, solicitó en la Sección de Expertos 
la detención de su hijo Pío Ortega 
Sierra, de 19 años que se inyecta mor-
fiina. , 
Fué detenido y conducido al Hospi-
tal Calixto García. 
- PROCESADO 
Vicente Justo Fernández, por es-
tafa con doscientos pesos de fianza 
U L T I M A S 
M O D A S 
EN LOS 
A l m a c e n e s d e I n d i a 
Teniente Rey, 19, esq. a Cuba. 
Vestidos de todas clases. para Se-
ñoras y Niñas. 
Batas, Sayas, Trajecitos para niños, 
Sayuelas, Camisones, etc. ©te. 
RIMA y anúnciese en el DIARIO DE 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
LA MARINA 
S E M I L L A D E G U I N E A 
G R A N D E P O S I T O 
P I D A N A Y A R Z A Y COMPAÑIA 
M A R T I - C A M A G Ü E Y 
A p e r t u r a d e l a L e g i s -
l a t u r a M u f l í c i p a l 
Ayer tarde celebró sesión el Ayun» 
tamiento parí abrir la legislatura. 
Presidió *l señor Agustín del Pino, 
actuando da secretario el señor Juan 
Fraga. En la vicepresldencia estaba 
nuestro compañero señor Víctor Mu-
ñoz y Riera. 
Se dió lectura al Mensaje General 
del Alcalde, acordando ai A-vuntamien 
to darse por enterado. 
Después del ligero dobat© en el que 
tomaron parte los señores Viera, Cas-
tillo, Villa del Rey, Ochoa y otros, se 
acordó a propuesta del reñor Fraile, 
que el período legislativo conste de 25 
sesiones, que se afectuarán, lunes, 
miércoles y vierne», de 3 a 6 p. m. 
De conformidad con lo que deter-
mina el Reglaníieato de orden inte-
rior do 1̂  Cámara Municipal, con re-
lación a estag sesiones do apertura, 
después de adoptarse ios acuerdos 
quo preceden Re dió por terminado el 
acto. 
En la sesión de mañana miércoles, 
so eligirán los miembro» do las co-
misiones permanenUi» del Ayunta-
miento 
C 2793 Id 5 
Ayer presentaron sus renuncias de 
concejales loa señores Lorenzo Fer-
nández Hormo y -íosó fiaría #o ta 
¡¡gy i Cuesta, elocioa representantes por «8-
| ta, provinciâ  
Elegante modelo de bata coníeodti-
nado en fina batista y encajes muy li-
nos. 
Precioso bordado a mano en el cue-
llo, trente y espalda 
Costados plisados. 
Sólo por $12.94. 
O 2S0S 1« 6 
VICTR0LA I V 
$32.50 yiClitOLA Y I 
$45.00 
YICTBOLA YJH 
(75.00 VICTROLA ): $100.oo 
N o C a r e z c a U d . 
p o r m á s t i e m p o d e u n a 
Esfe maravilloso instrumento, ha liega 
do a ser una necesidad en todo hogar. 
Usted puede adquirir en esta casa, a 
plazos y en condiciones muy ventaiosas, 
el modelo que más ¡e agrade. 
Y I C T B O L A P í : G A B I N E T E A L T O 
B E $175 A $ábO M A R I A N O L A R I N 
Angeles 10. Teléfono A-Í8Í0 
AflO L X X X I X D I A R I O D E L A M A R I N A Abri l 5 de 1921 P A G I N A C I N C O 
^1 
• 
H A B A N E R A S 
S A N T O S D E L D I A 
Ix>b Emilio*, 
y también lao EmlUi3-
Están hoy do días, al Igual que los 
Vicentes, lo mismo que las Irenes. 
Sea ml primer saludo, con mi pri-
mera felicitación, para una dama que 
•ror los prestigios de su nombre, de su 
rango y de su posición brilla entre 
las más prominentes leaders de la 
erran sociedad habanera. 
Es Llly Hidalgo. 
La señora de Conill, tan caritativa 
la vez que tan culta, elegante y dis-
tinguida, no podrá recibir a causa de 
hallarse sufriendo de una molesta 
aífección grippal. 
gu señora madre, la bondadosa y 
respetable Emilia Borjes Viuda de Hi-
dalgo, que también está de días, no re 
tjl,irá tampoco. 
Celebra hoy su santo, y me com-
T.lazco en saludarla afectuosamente, 
la señora Emilia Amigó, distinguida 
esposa del doctor Adolfo Reyes, no-
Uitle especialista que 'goza de gran-
de y Justa fama por aas repetidos 
triunfos clínicos. 
Emilia Arango de Corzo, Emilia de 
, Torre Viuda de Casanova y Emilia 
Ttllez de Fernández de Lara. 
Des jóvenes y bellas damas, Emill-
^ Aguilera de Johnson y Emilita 
CVNaghten de Chomat, a las que lle-
rarán estas lineas con la expresión 
¿e n:l8 mejores» deseos por bu felici-
dad. 
Señoritas-
Emilia Campos y EmiJip Rivas. 
No olvidaré, para mandarle un sa-
lude, a la buena y caritativa Emilia 
Esteban. 
Entre las Trenes que están de días 
saludaré especialmente a la distinguí 
da señora Irene Pintó Viuda de Ca-
nillo y su hija la señorita Irene Ca-
rrillo, tan espiritual y tan elegante. 
Irene Esverel de Blasco e Irene Fe-
i-rán, esposa del amigo muy simpático 
v muy quvarMo, Lorenzo del Portillo, 
Auditor del Ejército. 
Y María frene Martínez, 
Los Emilios. 
Forman un grupo numeroso. 
En primer término, el general Emi-
lio Núñez, Vicepresidente de la Repü-
bíJca. 
Son también los día» de su hijo, 
Emilio Núñez y Portuondo, joven es-
tudioso, simpático « Inteligente. 
El popular párroco de Monserrate, 
Monseñor Emilio Fernández, Prelado 
Dcméstico de Su Santidad. 
El MagMrado del Tribunal Supre-
mo, licenciado Emilio Perrer y Pica-
bia, caballero excelente, de altos pres-
tigios. 
Emilio Bacardf, iel querido amigo 
Bacardí, que desde hac<3 algún tiempo 
se alejó de esta sociedad, donde go-
za de generales simpatías, encon-
trándose en Va actualidad al frente 
del Departamento Comercial del Inge 
nio Dos Rosas, en las inmediaciones 
de Varadero. 
Emilio Sardifias, popular político, 
perteneciente a! Partido Ccnsterva-
dor. 
E l notable pintor Emilio Velo. 
E l joven y cuite escritor Emilio 
Castro Chañó. 
Emilio Le;va, rauv popular y muy 
querido entro ei alti comercio Im-
portador de la calle Muralla. 
E l doctor Emilio Mrxtínez, espe-
calista muy r^putadu, y los docto-. 
res Emilio V. Valenzaela y Emilio 
Morán. 
Emilio Grove. distinguido caballero, 
a quien mando un saludo separada-
mente. 
E l doctor Emilio P. Nuñoz. 
E l doctor Emilio Carrera y Peña-
nedonda. 
Emilio Marimón, Emilio Roig, Emi 
lie Collazo, Emilio de Sena, Emilio 
Teuma, Emilio Gras, Emilio Godoy, 
Emilio Lecour y Emilio Arteaga. 
Up. grupo d.* abogados. 
Emilio Villageliú, Emilio del Már-
mol Emilio Matheu, Emilio Ruig de 
Leuchsenring y Emilio Villaverde, 
¡ iirector de la revista Cuba Dustrada 
¡ este último, 
M. Emile Roelandts, miembro carao 
terizado de nuestra grao colonia bel-
ga, ds cuyo club es fundador y presi-
dente, 
Emilio Enseflat, Emhio Reinóse y 
I Emilio Medrano Espinal, distinguidos 
I artistas los tres. 
E l profesor Emilio Maestri. 
Emilio Kessel, el nunca olvidado y 
• siempre querido Barón de Kessel, úni 
' co título de e?a clase existente en 
Cuba. 
Emilio Boves y Einuir Bolívar, de 
la juventud do la Acera, a cual de los 
dos más slmoátlco. 
Emilio Martínez y Pérez Vento y 
Emilio Villagei^i y Azcúe. 
E l teniente Emilio Canelo Bello. 
E¡1 poeta Emilio Martínez. 
E l teniento de la Policía Nacional 
Emilio Núñez. 
I>e la prensa, Emilio Rodríguez, es 
to es, Franco del Todo, prosista y 
poeta de pluma fácil e ingeniosa que 
a diarlo hace gala en las columnas de 
L a Discusión de su gracejo inagota-
ble.. 
Y Emilio Domínguez, competente y 
muy estimado Contador del Teatro Na 
clonal, tan querido de los cronistas, 
que no recibimos de él más que ama-s 
bíiidades, atenciones y deferencias. 
Toca ahora a los Vicentes. 
Pláceme saludar en primer tér-
mino, con la preferencia que siempre 
le otorga en todo ml afecto y mi es-
timación, al cumplido caballero Vi-
cente Loríente, mi amigo tan cortés 
y. tan bondadoso. 
E : señor Vicente Fernández Riaño, 
«r-presidente del Centro Asturiano, 
muy estimado en esta redacción. 
tin especialista notable, el doctor 
Vicente Gómez, a quien aprovecharán 
dientes y amigos para reiterarle unos 
su gratitud, todos su afecto. 
\ í c e n t e G Metales el querido aml 
go que desemmrña el cargo de Jefe 
de Redacción del Diario Español. 
Vicente Galbán, Vicente F . Villaver 
de. Vicente Zorrilla y Vicente Julbe, 
ausente este tíltimo en el extranjero. 
Vicente Pardo Suá.-ez un antiguo 
compañero del periodismo, Jefa de 
Deí-pacho d^ la Cámara de Represen-
tantes. 
E l querido amigo Vicente Sánchez, 
etnsoelo de L a Especial y L» Compla-
ciente, en la calle de O'Reilly. 
E l profesor Vicente Lanz. 
Pereda, ei popular Vicente Pereda, 
üm conocido de toda la juventud ele-
gante. 
Y un Vicente mA.̂ ,. 
E s el petít Vicente Loríente y Can 
cío, «1 orgullo > la idolatría de unos 
padres que er é! tieno cifradas f u s 
mayores satisfacciones y alegrías. 
;A todos, felicidades?; 
M á s n o v e d a d e s 
T e l a s 
D E V U E L T A A E U R O P A 
Despedidas. 
Son cada día más numerosas. 
Hechos tienen sus preparativos de 
TJsje el señor Lorenzo Goyeneche, dis 
tlnguldo caballero peruano, y su be-
lla e Interesan :e esposa, María Silva, 
perteneciente a una de las principa-
ks familias da la capital de Puerto 
Rico. 
« esta ciudad, después de una 
temporada de cuatro meses, aproxi-
madamente, en la que bar sido obje-
io de todo género de congratulacio-
nes. 
Siempre airona, gentilísima, ha pa 
feado su hermosura vor nuestros sa-
lones le señora de Goyeneche. 
No ha habido a su paso más que 
â̂ es para ensalzarla s enaltecerla. 
En el vapjr EspauU* Que anuncia 
su salida para el lunes próximo, tie-
nen tomado pasaje los distinguidos 
esposos. 
Desembarcaran en Santander para 
dirigirse a San Sebaát'án con objeto 
de visitar a queridos fam'llares, par-
tiendo despuís a Blarritr donde dis-
frutarán de Hs alegría" del verano 
en la aristocrática, playr francesa. 
E n los comitnzos del otoño se en-
contrarán inát^ados nuevamente en 
su casa de P.irís. 
Antes de su partida quiere la se-
ñora l ^ r í a Si'va de Goyeneche des-
poolrse de sus amistides con un té 
qno ofrecerá el sábado en el Hotel 
A'mendares. 
Las Invitación*»? hechas todas ver-
ba'rñente, qjo para las cinco de la 
tayáe. 
Se bailará. 
L A B O D A D E A N O C H E 
En la intimidad. 
La boda de anoche en el Vedado. 
•Ante el altar mayor de la parro-
li'a de la barriada v'eron realizados 
*U3 sueños de amor y de ventura la 
señorita Dolores Viñas v el simpáti-
co Joven Jokó Couce y Blanco. 
La novia, muy graciosa v muy bo-
JUJI. era obje:o de la admiración de 
icflos los conwn rentes tanto por su 
-iieza como por su elegancia. 
señor N'colás do Cárdenas. Pro-
loct PúbUeo fué el i,adrino de la 
Y la madrina, la señora Sarah Sol-
devilla Viuda do Viña:-? madre de la 
desposada, quien tuvo por testigos 
al capitán Anccnio Er.tevez y a los 
señores Salvador Fondón, Juan C. Za-
rvora y Manuel Rabosa. 
E l doctor Enrique Blago actuó co-
mo testigo por parte del novio. 
Fueron también sus restigos los se-
ñoree Manuel Llerandl. Juan B. San-
tero e Isidoro Laurrieta. 
¡Sean muy felices! 
D E S D E P A R I S 
Un mundo dfl novedades. 
Todo de París. 
viñ ^ S DUCV0- 10 niA!3 elegante y lo 
^ chic en vestidos franceses, unos 
in„jnfa3e3 V ôs más de organdí, wa 
randol. o lán . . . 
TííSm11 ñ<i reclbirsa ™ -a Malson 
h f,,"! 8 como primera remesa de 
* rutura estación 
iuif.sternaS ^ ^ d a la noticia afluyen 
flam-T^8 Janias- en gran número, al 
nie salouclto de las hermanas 
Snías en Villegas 65. , 
Hay dondo elegir, pc<ra todos los 
gustos y para todos les caprichos, 
ante la fastuosa éshibldón. 
¡Cuántos primores? 
La nombradla alcanzada por la 
Malson Ve-*sii!llps padece acrecentar-
se con las nev edades últimas. 
]So se ha visto nunca aquella casa 
tan visitada como en estos momentos. 
Ep un de3l:ile inusitado. 
A. todas horas. 
D E L J A R D I N E L F E N I X 
^ de ia Fuente. 
^ joven Je relevantes méritos, 
lo? Q âéíAúb lucidos exámenes, en 
al"ovppv notorias mm atrás de su 
^ente J eRt0' se g'aduó última-
^ i v e r ^ i JQuím,C0 A ^ n o m o en la 
^ersídal de Ja Habana. 
los DaVr^ Fuente. tan conocido de 
^ao L p - d e Maí;rmá, se ha pa 
actual * d 0 el P1"10161"0 
^ParuS111""1 aí frente del ™*™ 
^nto oe lemll'.as y vulbos del 
f&moso jardea de los señores Carballo 
y líTartín. 
A 'a vez se ofrero para toda clase 
de consultas agricolas. 
En las qno es muy entendido. 
Para el Jardín E l Fénix, significa 
una valiosa adquisición el concurso 
üe; amable, cuito v simpático joven 
Jesús de la Fuente-
Posee toda? .-ns dotes necesarias pa 
ra ci feliz, íp : empem del cargo que 
se 'e ha confiado 
En él despi'-gírá sa actividad-
"5 sus iniciativas. 
E ^ n 0 ' ,ras conciertos. 
folo° í'r:va-
0rRan'2a^a ^ ^ de ******* están 
anInico. 8 en nutslro mundo 
í í ^ c t o / ^ í * 1 ái,T!í A ler to Falcón. 
^ en el L 0 , ? ' 6 ^ 0 1 ^ de su nom-
i Y t U , ^de af•tof, del Ateneo. 
- «««i fco Castro López y E r 
U N A E R A A R T I S T I C A 
^ ¡ P i n a s , el café que 
E'-'sto Lecuoni ofrecerán su segundo 
concierto e i la Sala Kspadero. 
Dedicados a palores cubanos. 
Muy interesante. 
E l tenor Meléndez, acompañado al 
piano por La mona, cantará L a fuga 
tío I» tórtofa y L a huérfana, de Hu-
bort de Blanca. 
Se inaugararán «1 día 12 en nues-
tro primer coliseo los recitales del 
r e c i b e " L a F l o r d e T i b e s " 
e s / o m e / o r d e l o m e / o f 
Novedades diversas nos llegan 
todos los d ía s . 
Ni lino solo transcurre sin que 
recibamos alguna. 
E n la imposibilidad de reseñar-
las todas nos limitaremos a decir 
las ú l t imas que hemos recibido en 
telas de verano. 
Telas exquisitamente origina-
les. 




Todo en blanco. 
¿̂J 
P a r a vestidos de »port, faldas, 
etc., recomendamos una tela nue-
va , que acabamos de poner a la 





E n una mesa del sa lón de' tej i -
dos ofrecemos, a precios extrema-
damente moderados, lo siguiente: 
C r e p é eponge a cuadros, muy 
nuevo. 
O r g a n d í estampado cilindrado. 
Ambos a . , $ 1,75 
f& ^ V 
Velo-gabardina. 
E s una seda mate, lavable, de 
gran adaptabilidad, muy ligera. 
Tanto, que puede sustituir a l geor-
gette. 
Colorido nuevo. 
A d e m á s de los colores claros y 
tenues, como el flesh, el rosa, el 
l i l a . . . , tenemos el azul turquesa 
en varios tonos, el verde jade, etc. 
¿ P r e c i o ? A $ 6 . 7 5 . 
Pero deseamos hacer una cosa: 
premiar a la persona que a l pe-
dir la tela presente este anuncio. 
A este objeto, a quien nos trai-
ga el recorte del anuncio le ha-
remos una b o n i f i c a c i ó n considera-
ble: le dejaremos este delicioso 
velo gabardina—una de las nove-
dades de la e s t a c i ó n — a $4 .95 . j 
Si surgiese alguna duda o dif i - | 
cuitad suplicamos pregunten por 
el señor J . Justo Mart ínez , uno de 
los Jefes del Departamento de te-
jidos. 
Las personas del interior que 
deseen muestras de esta tela pue-
den solicitarlas a c o m p a ñ á n d o n o s 
el recorte de este anuncio. 
Les serán «remit idas en seguida 
por correo. • * » 
Ahora haga el favor de ver, 
como muestra, estos precios de te-
las de novedad, en los albores de 
ía e s t a c i ó n : 
Muselinas suizas, en colores, sal-
picadas de moticas, a . . $1 .48 . 
Surtido de o r g a n d í e s , en todos 
los tonos, doble ancho, muy fi-
nos, a $1 .25 . 
Voiles muy finos, estampados, a 
$0 .85 . 
Velos de seda, f in í s imos , estam-
pados, a . $2 .10 . 
guez de López, Isabel; Rodríguez y 
Nocedo, Robertina; Sánchez y Nodar-
se, Ana M. Sust y Portoll. María Ro-
sa; Sotolongo y Hernández, María M; 
Sig er; B&blaJ Sánchez y Medina, Cl-
priana Solís y PeUlcer, Adela; 
Torriente Ayllón, María; Tormo y 
Lagullón. Matilde; Vélez Farrés, Eró-
tida María del C ; Verríer y I^Iartinez, 
Ana María H . ; Varona y Pupo, Os-
car A. de. 
C i n e M u n d i a l 
Todo un argumento cínemategráfleo 
redactado conforme lo exigen los re-
glamentos de las casas productoras d© 
los ¡fístados Unidos, se cuenca entre 
las novedades que en su número de 
Abril trae la importante revista neo-
yorquina CINE-MUNDIAL. Pero ©se 
es sólo un artículo, entre muchos 
otros originales que, con sus páginas 
a colores sus numerosos gra Dados y 
su caudal de noticias tiene ei popu-
lar magazine. A continuación damos 
el sumario de esa edición de Abril. 
Frontispiico; James Carson; Las 
Escuelas de Cine y la Cárcel, por 
Francisco J . Ariza; Los Cuatro Jine -̂
tes del Apocalipsis, por G. G. Orte-
ga; E l Caso de Palmira, por Eduardo 
A. Quiñones; Winifred Westover -ruel 
ve a Suecia, por Eduardo Gualtsel; 
Las Manicuristas, por José Albuerne; 
Hacia el nuevo derrotero, por Juann 
riel Campo; Mardones en Mefi^tófeles 
por J . M. Bada; Baturrillo Neoyor-
quino, por Jorge Hernuda; L a factu-
r a de Argumentos, por A. Van Buron 
Poweli; A Través de la Moda por 
Josefina Romero; ¿Qué pasa con la 
Aviación? por A. J . Chalmers; Nues-
tra opinión; Corresponsales, Informa-
ción General; Gacetilla y Preguntas 
y Respuestas. 
E n la s e c c i ó n "Puerta de Ga-
liano: 
O r g a n d í e s en co-
lores. 
O r g a n d í e s estam-
pados. 










Ho lán de algo-
d ó n , estampado. 
O r g a n d í estam-
pado. 
Ghinghan e Irlanda de calidad 
superior, a listas, cuadros, etc., a 
4 8 centavos. 
Voiles floreados, d o b l é ancho, 




W a r a n d o l e s ú e l i n o 
Hemos recibido un extenso surtido de warandoles de lino en 
H o l á n batista. 
H o l á n c lar ín . 
5? V 
P a ñ u e l o s ú e c a b a l l e r o 
H a Uegado una preciosa colec-
c ión . 
Franceses. 
Estilos nuevos, exquisitos. 
E n blanco solo y blancos con 
fondo o listas de color. 
Es tán en e l departamento de 
caballeros, en donde a la vez po-
drá usted ver el m á s completo 
surtido de ropa de b a ñ o , de al-
g o d ó n y de lana, en todas las com-
binaciones de colores. 
©ro'nente pianista Ganz. t 
Un concierto, para su presentación 
of'clal, tiene ya dispueste la notabi-
lísima cantante Lolita Agramonte. I 
Señalado ha sido para el día 14, en 
la Sala Espadero, coi un programa 
que prometo aar a conecer en todas 
pts partes, 
Y el concierto anual del Conserva-
torio de Hubort do Blanck. 
Será el domingo 24 
E n el gran teatro Nacional. 
Farfque FO^TAJÍILLS. 
4 t L a C a s a d e H i e ^ r o , , 
Exclusivos Representantes de la 
Porcelana R O S E N T H A L 
Dada la constante demanda de 
nuestros clientes, hemos logrado, 
que esta gran Fábrica nos haga, 
un embarque mensual, y as í ten-
dremos el completo surtido de la 
famosa porcelana. 
H I E R R O Y COMPAÑIA, S . en C . 
Obispo, 6 8 ; y O'Reil ly, 5 1 . 
Luisa; Hernández y Hernández. E l a -
dia; Pontrodona Molina, ^Carmen'; Fer-
nández Parquet, Catalin^;, Fuentes 
Marrera, Isabel H . ; Fabre Velis, Ma-
ría Generosa; Garcia, María del Pilar; 
González, Faria. Clara Luz; Guzmán 
Jiménez. María; González y Fernán-
dez. Aurora E . ; Hernández Albrechet, 
Bmma; Hernández áantiuste, Caroli-
na; Herrera y Marrero, Saturnina; He 
rerra y Marrero, Fredesvinda; Itu-
rralde Síschka, Rosa; Jiménez y Her-
nández, Elena; Lacalle y Torres. Amé 
rica; López y Caballero, Carmen; 
Carmen; León y Sotolongo. Luisa 
Francisca; Llodías y Castro, María C ; ; 
Uera Quintana, Julio M; Mendozo 
Garriga, Celestina M. de; Morales 
Diaz, Adolfina, Mendoza y Valdés, Am-
paro; Mlret y Sánchez, Dolores; Ma-
riscal Garrido, María; Mathieu y Var-
gas. Hilda; Miñoso y González, Celia; 
Machado Cárdenas, Reinaldo R; No-
darso Biart, María de la Paz; Pedro-
so Ulacla, Felicia; Pérez. Evangelina; 
Ruiz Espinosa, Delia; Rodríguez y 
Prats, Edelmlra; Ruano y Santana, 
María de los A ; Rodríguez, Pruden-
cia; Romo y Hernández, Qzalda; Ro-
dríguez Saavedra, Mercedes; Rodrí-
B o d a s i m p á t i c a 
E l jueves a las nueve y media de la 
noche ante el altar mayor de la igle-
sia del Angel se celebró el enlace de 
la linda señorita Sarah Lombard y 
Rodríguez con el correcto joven Die-
go Rodríguez de Castro, siendo pa-
dr!nos :a señora Felicia Rodríguez de 
Lombard, madre de la desposada, y el 
señor Francisco Rodríguez y Miran-
da, padre del novio. m 
Dieron fé del acto como testigos 
por parte de Die.go los señores Docto-
res, Miguel González Ferragut, Ra-
fael J . García, Alberto Montero, y 
por Sarah los también doctores José 
M. Morales, José R . Osuma y José 
M. Fígueras, 
E l precioso bouquet que llevaba la 
contrayente era : egalo de sus tres her 
manas las encantadoras señoritas: 
Obdulia, Ofelina y Gilda' Lombard y 
Rodríguez. 
La concurrencia fué numerosa. E n 
tre las señoras recordamos a Isabel 
Gal vera do Morán; Lucía Castro de 
Morán; Lola Celbrian de Morales; 
Georgina Lombar del Castillo; Delia 
L . Osuna; Berta L . de Rodríguez; 
Margarita Moreno de Pérez de Fer-
nández; de Espinosa; de Echevarría; 
de Figueras; de Rodríguez; de Llanu 
sa; de Valle; d© Pallesé; de Lima; 
Viuda de Varona; de López; de Mo-
rales. 
Las bellas y simpáticas señoritas: 
Catalina Castro; Inés Hamiltoi^: Mer 
cedes y Carmen Pí; Ana y Manuela 
López; Conchita Pérez; Moreno; Ali 
cía Pérez Fia'lo; Rosa y Ana María 
Muza; Amparito Llanusa; Nena Her 
nández; Eva y Lolita Hanoveza; Cari 
dad Castro y Lolita Maruya Morales 
y Cibrían. 
Los amantes padres de la desposa-
da señora, Felicia Rodríguez de Lom-
bard y el señor Adolfo Lombard, ob-
sequiaron a los invitados con dulces, 
licores y helados. 
Los recien casados han fijado su 
residencia en el Vedado. Deseándoles 
a la simpática parejíta muchas feli-
cidades. V 
N o t a s P e r s o n a l e s 
AJíTOXlO FEAJTCO C A S E T E 
Hemos tenido el gusto de recibir 
la visita del que fué activo co-
rresponsal d© este DIARIO en Puerto 
Padre, señor Antonio Franco Cañete, 
actual Administrador d© aquella Adua 
na Ratificamos al antiguo y culto 
compañero y amigo nuestra más coi 
dial estimación y le deseamos una 
grata estancia en esta capital. 
MR. J , H . LARHILED 
Se encuentra en esta capital el cul 
to y distinguido comercl mte ameri-
cano de la importante firma comer-
cial, Henry Disston and Sons Inc de 
Philadelphia, quien nos ha sido pre 
E l ú n i c o V e r d a d e r o 
G A S T R O I N T E S T I N A L 
C o m p l e t o y r a d i c a l 
E S E L 
DIGESTIVO MOJABRIETA 
R e m a t e d e J o y a s 
y o t r o s o b j e t o s p r o c e d e n -
t e s d e e m p e ñ o , & p r e c i o s 
d e l i q u i d a c i ó n , e l d i a 7 d e 
A b r i l . 
L A E Q U I D A D 
NEPTÜNO, 16.-ThLEF0N0 A-9531 
lí'601 6ab. 
sentado por nuestro estimado amigo i 
señor Alberto Fuentes, conocido re-
presentante comercial en esta plaza y 
en todas las de Cuba de la nombrada 
firma. E l señor J . H . Larhet ha ve- j 
nido a pasar una temporada a esta [ 
república acompañado de %y distinguí i 
da esposa, a admirar las bellezas del j 
país y a deleitarse con las delicias 
del clima. Les ratificamos a los es-
posos Larhed y al amigo Fuentes 
nuestras cortesías y afectos. 
C o n c i e r t o 
E n el Malecón por la Banda de Mú-
sica del Estado Mayor General del 
Ejército, hoy martes, de 5 y 30 a 7 
y 30 p. m.. bajo la dirección del capi-
tán jefe seuor José Molina Torres: 
1 Paso doble "Alegrías". J . Lon 
2 Overtura Si yo fuera Rey, Adam. 
Adam. 
3 Intermezzo de la ópera Madama 
Butterfly, Pucdni. 
4 Fantasía de la ópera "Fedora". 
Giordano. 
5 Danzón "Cielito lindo" Gorman. 
6 One step "Broadvray Rose". 
Spencer. 
V I R O L 
(PRODUCTO INGLES) 
Los NIÑOS alimentados con 
VIROL, tienen huesos fuertes, 
carnes firmes y son de buen co-
lor. 
V I R O L 
Se emploa en más de dos mil 
Sanatorios y Hospitales. < 
Para tuberculosos y personas 
debilitadas es lo mejor conocido 
hasta el día. 
Los mejores médicos del mon-
do recomiendan VIROL. 
Compiñia Anolo-Ciibana 
Lamparilla, 69-A y 6&-B. 
T R E S F L O R E S 
POLVOS PARA LA 
CARA 
R i c M HodDOt 
QUINTA AVENIDA 
N o . 4 0 0 - N E W Y O R K 
EN S E D E R I A S Y B O T I C A S 
Agente: 
R . G . M a r i n o 
AMISTAD' 94 
T e l é f o n o A - 7 7 3 6 
G R A T b P A R A L O S 
H O M B R E S 
Informaré gratis cómo curarse pron-
to y radical con un tratamiento paten-
te de fama mundial. Enfermedades Se-
cretas, Irritación, Flujos, Gota militar. 
Arenillas, Catarros de la vejiga Clatl-
tlos, Uretrltis, Envíe su dirección y 
dos sellos rojos al Representante G. • 
Sabas. Apartado 1,328. Habana. 
C 2778 Sd-3 
L A Z A R Z U E L A 
Todos los días recibe nuevas telas 
para verano. 
Y a tiene a la venta los warandoles 
de hilo en todos colores, organdíes y 
velos lisos, bordados y estampados, 
tules, guarniciones bordadas y de tul, 
e Infinidad de novedades más . 
N E P T u N O y C A M P A N A R I O 
Use Crema Tríxie, la que usa la 
Reina María, de Inglaterra-
S a n a t o r i o d e l D r . P é r e z - V e n t o 
Para señoras e idas iWímente . Enfermedades nervios:s y mentales. 
GnanaDacoa, calle Barrete, No, 62. Informes y consultas: Bernaza, 32. 
L o s v i a j e s d a n s a l u d 
Pero no h a b r á nunca salud sin higiene. Los productos de la 
perfumería " F l e r a l í a " de Madrid, todos es tán compuestos con in-
gredientes puros y exquisitos. 
E l j a b ó n "Flores del Campo," por su aroma y su suavidad 
conserva, como n ingún otro, la belleza y la salud de la piel. 
Que nunca en su tocador y su equipaje falte tan extraordi-
nario tal ismán. 
P e r f u m e r í a ' T I o r a í i a " . M a d r i d 
G . H . F I N L A Y & G o . 
A Z U C A R E S 
Agenfes Generales de la Cía., Contra Incendios 
A l l i a a c e A s s u r a n c e C o . L t d * L o n d o n 
Tienen el gusto de participar a sus clientes y amigos, haber 
tasladado sus oficinas de la Habana, al nuevo 
E d i f i c i o G O M E Z M E N A , 9 o p i s o 
OBISPO y AGUIAR 
Cables, Franfinlay. Te/s . A-dSOO y A-2216. Apartado 3 2 5 . 
€2644 15d.-lo. 
D e I n s t r u c c i ó n 
P ú b l i c a 
Exámenes de Trabajo Manual 
Relación de las personas aprobadas 
en la Provincia de Matanas: 
Alemán, María Dolores; Andreu,' 
Martínez, Josefa; Abren González,' 
Magdalena; Aguirregaviria Aramberri, 
José V - , Alfonso y García. Antonia; 
Barrete y Vega. Ernestina; Blanco 
de López, Amelia; Boitel Martínez, 
María; Bacelo Padrón, Manuel; Cas* 
telló y Montenegro, Maria; Cofino y 
Rodríguez. María Manuela; Castro de 
Roca, María; Cabrera y Rodríguez, 
Adelina; Cabrera y Ríos, Graciela; 
Contreras Trlsá. Agueda; Darías Se-
ró, Matilde; Díaz y Valdés, Manuela; 
Duarte y Valdés, Inés María; Drake, 
Felicia; Dirígo Noríega, Teresa; Díaz 
González. Blanco Rosa; Díaz de Her-
nández, Obdulia; Fernández Meatr©, 
i M L L E . C U M O N T 
L a distinguida modista parisién, proferida de nuestras damas ele-
gantes, está recibiendo todas las semanas los últimos modelos de 
S O M B R E R O S Y V E S T I D O S 
escogidos de las casas más importantes de la Rué de la Pa l i y Palace 
Véndeme. 
Uí^i los CORSES-MARAVILLOSOS y el IDEAL-CINTURA que ajustan 
al talla proporcionando eleganoia, comodidad y líneas perfectas. 
Puede usted, señora, estar conve reída que no bav en Cuba una casa 
que presente nuestros artículos exo luslvamente franceses; renga & 
verlos. 
M l l c . C U M O N T . » P r a d o 9 6 
02748 dt 2d,-3 
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l NACIONAL 
Campeonato mundial de lacha 
V Con todos los preparativos necesa-
I ríos y con los poderosos elementos 
que le dan incentivos preparan el 
| Comendador Seguróla y el maestro 
Bracale un gran torneo internacio-
nal de luchu, que comenzará la noche 
del jueves 14 del actual en el Teatro 
Nacional. 
Nuestra ciudad será la cuarta capi-
tal del mundo donde se habrá celébra-
do una justa atlética de esa importan, 
cia, toda vez que antes se efectuaron 
en el Manhatta Opera House. en 1915; 
en el Casino de Buenos Aires, en 1914, 
y en el Cirques de D. Hiver de Pa-
rís, en 1913. 
Entre los luchadores de veinte na-
cionalidades diferentes que discutirán 
la faja o ¡os premios del Concurso, 
figuran el maravilloso luchador pola-
co Wladeskk Zbyszo, el campeón de 
Norte América Charley Cutler, el cam 
.peón de Austria Karl Lembis, llama-
do el Apolo austríaco, por su prodi-
gioso desarrollo; Harry Me Hee, cam-
peón de Irlanda; Sulle Havenpaa, co-
nocido por el oso de Finlandia, y 
Raúl de Rohunen, campeón francés. 
El precio del abono por quince fun-
ciones es el siguiente: 
Lunetas del ring, 45 pes^s; lunetas 
de preferencia, $37.50; palcos grijlés, 
300 pesos; palcos platea laterales, 
1̂50 pesos; palcos platea de frente, 
120 pesos; delantero de tertulia, 1* 
pesos; delantero de cazuela. 9 pesos. 
• ¥ ¥ 
PATEET 
La compañía Valle Csillag, que con 
brillante éxito actúa en el rojo coli-
seo, representará esta noche la ópe-
reta en tres actos titulada Samara la 
Indiana, del maestro Winberger, que 
constituye un estreno para la Haba-
na. 
i En esta obra toman parte los prin-
( cipales artistas de la Compañía. 
K El personaje de la protagonista es-
[ tará a cargo de la notable tiple có-
j mica Steffi Csillag. 
• • • 
[BENEFICIO DE ENRIQUE TALLE 
Mañana miércoles, en función de 
Vnoda, se celebrasá el beneficio del 
; k impático artis*r, Enrique Valle, quien 
•' ha combinado un Interesante progra-
[ ma. 
Se estrenará la pantomima L ' His-
toire d' un Prlerrot. del célebre com-
positor Mario Costa, que constituye 
una de las mejores producciones de 
su género. 
I Además de esta obra en dos actos, 
| habrá un acto de concierto en el que 
j toman parte el célebre tenor Manuel 
(Saliazar, que cantará el Arioso de la 
^ Opera. I Pagllaccl. y la Jota de La 
-Alegría de la Huerta. 
E l famoso violinista Michael Nicas-
tro y el notable planista cubano 
:-José Echaniz, ejecutarán obras esoo-
cogidas. 
¡ Las localidades para esta función 
! se hallan de venta en la contaduría 
' del teatro. Teléfono A-7157. 
• • • 
EEGINO EN PATBET 
' Nunca falta atracción al cartel del 
'magno coliseo habanero. Santos y Ar-
tigas conocen al público que los fa-
vorece y procuran alternar los espec-
táculos manteniendo latente la ate»" 
ción del público. 
Siempre éste encuentra algo nuevo 
eu Payret y aun dentro de cada tem-
1 perada es variado el programa con re-
,guflaridad constante. 
Ningún espectáculo tan oportuno en 
el momento actual como la Compañía j 
do Regino. 
Las obras de Federico Villoch han 
Se cantará la ópera Marina, que ha • cuatro, de las seis y media y de las 
obtenido un magnifico éxito las ocho y media, la interesante cinta ti-
auteriores representaciones. | tulada La hormiguita de la casa, por 
j'a'Vvani e inó 0<r los más grandes 
maestros que nos ha visitado. 
Su serata d'onore será, puede ase-
gurarse, un euccés espléndido. 
» • * 
MARTI 
El programa de la función de esta 
noche es muy interesante. 
Se estrenará la obra titulada El Co-
loso de Rodas, letra de García Pache. 
co y Luis Grajales, con música del 
aplaudido compositor Francisco Alon-
so. 
En la Interpretación de esta obra 
toman parte Cípri Martin, Enriqueta 
Soler, Juanito Martínez, Palacios, Da-
roca y Forcadell. 
El Coloso de Rodas ocupará el lu 
gar preferente de la segunda tanda 
doble, con Ja comedia lírica de cos-
tumbres gallegas titulada Amores de 
Aldea. 
En la tanda inicial, sencilla, se re-
presentará la graciosa obra Los Apa-
ches de París, por Cipri Martin y Ma-
nolo Noriega. 
Se anuncia para el próximo viernes 
el estreno de una revista que ha al-
canzado gran éxito en España: La 
Perfecta Casada. 
Para esta obra se está confeccio. 
nando un lujoso vestuario y se pintan 
magníficas decoraciones 
El día 7 se cantará la zarzuela del 
maestro Arrieta Marina, por el gran 
tenor Manuel Salazar. 
Se cantará también ese día La Bru-
ja, del maestro Chapf, por el notable cintas cómicas. 
tíhirley Masón. ríl 
En la tanda de la una: películas 
cómicas. | 
Mañana: Sílabas ardientes, por Ma-
ría Roasl. . , . í ^ I . í A Í 
• * • 
FORNOS 
En las ¿andas de las tres, de las 
cinco y cuarto, de las siete y media y 
de las nueve y tres cuartos, la nota-
ble cinta titulada Viuda por poder, por 
Margarita Clark. i 
En las tandas de das dos, de las 
cuatro, de las seis y media y de las 
oco y media, Rifando un novio, por 
Wallace Reid. • -^¿teflíl 
En la tanda de la una, películas có-
micas . 
Mañana: Fuera de la niebla, por la 
Nazimova. 
• • • 
MAJESTJC 
En las tandas de las cinco y media 
y de las ocho y media se proyectará 
la cinta titulada La mujer y la ley, 
por Miriam Coopers. 
En la tanda de las nuehe y media, 
estreno en Cuba de 'la interesante cin-
ta titulada Aquí estoy yo, por el gran 
actor George "Walsh. 
En la tanda de las siete y media, 
cintas cómicas. 
Mañana: La Incógnita victoria, por 
Bthel Claytoa. • _ j _ 
* * * 
VERDUIÍ 
En la primera tanda se proyectarán cantante José Ortlz de Zárate. 
• * • 
LA CINTA DEL ASESINATO DE 
DON EDUARDO DATO 
Mañana se estrenará en el Teatro 
Nacional la cinta de actualidad titula-
da Vida, asesinato y funerales de don 
Eduardo Dato. 
Se exhibirá esta cinta en dos tan-
das: a las ocho y media la primera y 
la segunda a las nueve y media. 
La luneta con entrada costará un 
peso. 
Las localidades se hallan ya a la 
venta en la contaduría del Nacional. 
• • • 
RECITAL DE ALBERTO FA1C0N 
En el Ateneo de la Habana, situado 
en Cuba número 84, se celebrará ma-
segunda, cintas cómicas y el
episodio 6 de La mancha roja, por 
Maurice Castelló. 
En la tercera tanda, estreno de La 
dama de las camellas, obra en cinco 
actos Interpretada por Francesca Ber 
tini y Gustavo Serena. 
En la cuarta tanda se anímela la 
cinta en cinco actos titulada Oro del 
desierto, por Harry Carey Cayena. 
El próximo jueves, estreno en Cuba 
de Ja cinta titulada La hija del lobo 
solitario. 
• • • 
RECREO DE BELASCOAIN 
En la primera parte se proyectarán 
cintas cómicas. 
En la segunda se estrenará la no 
table creación de Pina Menichelll ti 
? f APARATOS ELCCTRIOP& F ^ ^ D O S L O S n í í p 
E S T A C I O N 
D E S E R V I C I O 
V e s í i n g h o u s e 
l i e m o s abierto uno de los m á s 
modernos, mejor equipados y 
mayores talleres para la repa-
rac ión de toda clase de maqui-
naria e léc tr ica . 
Un personal competente, bajo la dirección 
de. Ingenieros de la fábr ica misma; facili. 
dades para la f a b r i c a c i ó n y el mayor esmero 
~n el trabajo le s á t i s f a c e r á n . 
E s c r í b a n o s . 
e i n o m b r e W e s t í n g h o u s e 
^ s i l . g a r a n t í a . 
t a l l e r e s : 
B E N J U M E D A 2 3 Y 2 5 
T 
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I Se ce 





















Pnnnlar actor y director de la Compa fiía de Alhambra. que inaugurará el 
próximo viernes 8, en el Teatro Payret, una breve temporada en la que se 
pondrán en escena las mejores obras del repertorio da dicha Compañía 
Se anuncian estrenos de obras de gran éxito. 
ñaña miércoles, un recital por el no- tulada La novela de un joven pobre. 
table pianista Alebrto Falcóit. 
El interesan/te programa d^ esta 
fiesta es el siguiente: 
1. —a) Estudióte Sifnifónlcosíl, Schur 
mann. 
b) Impromptu con varlatíonl, 
Schubert. 
c) Variaciones op. 35 ntlmero 2 
Brahms. 
2. —a) Vals en Mi Menor. 
b) Berceuse. 
c) Scherzo en SI bemol menor, 
Chopín. 
3. —a) Sonata, Gríeg 
en nueve actoŝ  
Mañana: El Taumaturgo. 
Día 7: Christu». 
Día 8: Vaya y consígala. 
Día 11: La reina de Jos mares. 
Día 13: Los arlequines, por Raquel 
MelJer. . .j J 
Día 15: E l saqueo de Roma, 
Día 21: La Reina de Stamboul. 
PAIISADES PARK * 
El gran ce:.tro de espectáculos Pa-
Usades Park, situado frente al Par-
que de Maceo, es muy visitado diarla-
AUegro modéralo. Andante mente por el público. 
4.-
molto. Alia Menuetto. Mol-
to Allegro, 
b) Danza Húngara en Re bemol 
Brahms. 
o) Fílense, Chamlnade. 
d) Btincelles, Moszkowski. 
Weddlng Cake, Saint Saens, 
acompañado por un quinteto de 
cuerdas formado por los profe-
sores señores Joaquín Molina, 
Amadeo RoUdán, Antonio Caba-
llero, Alberto Roldán y Juan 
Espada. 
El billete personal cuesta dos pe-
sos. 
Se hallan a la venta en el Conser-
vatorio Falcón. Aguila 71., 
* ¥ * silo preparada^ convenientemente y i CAMPO AMOR 
su sana crítica político-social está; Mentecato, por Dougdaa Falr 
hoy en más actualidad que nunca, ibans, cinta estrenada ayer con gran 
La Alegría de üa Vida, Los Millones ¡ éxito, se pasará hoy en las tandas de 
d« la Danza, E l Casino de la Playa,; ijy, cinco y cuarto y de las nueve y 
media. 
Para la tanda de Jas ocho y media • 
se anuncia La perla del droo, por]01^8 dramáticas y^cómloaa. 
Billle Rhodes. 
En las demás tandas, escogidas pe-
lículas de la Universal. 
Mañana: El Mentecato.; 
Frente a la vida, notable produo-
La Reina del Carnaval, Ponchlnyurria 
en New York, Las desventuras de Li-
borio. E l éxito del siglo, La danza de 
los millones y otras muchas obras 
como E l Patria en España. La toma 
de Veracruz, La güera universaJI, El 
país de las botellas y muchas más de-
terminaron la transformación sufrida 
por el género que hoy es sin duda la 
más hermosa esperanza para el verdaf 
, dero teatro popular, forma la más na-
cional de todas. 
Y de esas obras qu© constituyen la 
cadena del teatro antiguo al teatro cu-
bano del porvenir, es el último esla-
bón la revista Delirio de automóvil, 
cuya éxito supera all. obtenido por 
las obras anteriores de Villoch: aca-
so más por la crítica sana de palpi-
tante actualidad que por su positivo 
mérito artístico y por la brillantez de 
su presentación. 
Delirio de automóvil será el atrac-
tivo principal de la temporada que 
empezará en breve. 
• • • 
HOMETÍAJE A PADOVANI 
Esta noche se celebrará en eT gran 
Teatro Naelonal una función en hom®. 
naje del célebre maestro Padovanl. 
Se exhibe una Interesante colección 
de diversos animales y fenómeno* vl-
TOS. 
Hay notables ciclistas en competen-
cia y se exibe, ta.jbién, la mujer más 
pequeña de América y otros variados 
espectáculos. 
La orquesta de Valenzuela Interpre. 
ta diariamente un magnífico progra-
ma. 
La entrada al parque cuesta dlet 
centavos. * * « 
Y E R S i L L E S 
En el cine Versalles, en la Víbora, 
se anuncian tandas diarias con pelí-
culas de los populares empresarios 
Santos y Artigas. 
Domingos y días festivos» función 
diurna. 
• • ir 
GLORIA 
En el dne Gloria, de Santos y Ar-
tigas, situado en Vives y Belaacoain, 
se exhiben diariamente Interesantes 
Lenguas viperinas por Dolores Ca-
slnelll. 
Su segunda esposa, por Silvia Brea-
mer y R. Cordón. 
La décima sinfonía, por Clarlsse 
Dubray. 
La suerte de nn hombre, por Wa-
rren Kerrlgan. 
Cosmópolls, por Alberto Capozzi. 
La Plebeya por Fannie Ward. 
La otra esposa de mi marido, por 
Silvia Breamer. 
El Caballero de Quebrada Azul y 
Dakota Dan, por Tom Mlx. 
Almas de temple, por Blanche 
Sweet. 
La barrera sangrienta, por Silvia 
Breamer. 
E l derecho a mentir, por Dolores 
Caslnelll. 
La derrota do las furias, por Pina 
Menichelll. 
La virtuosa modelo, por Dolores Ca-
slnelll. 
Cosas de Caris, por Warren Kerri-
gan. 
En A B O del Amor, por Mae Mu" 
rray. 
W E S T I N G H O U S E E L E C T R I C 
I N T E R N A T I O N A L C O M P A N Y 
OFICINAS: EDIFICIO ROYAL BANK OF CANADA 
T E L E F . M - 2 6 6 6 H A B A N A 
Y las películas de serle Las aven-
turas do Ruth, por Ruth Roland; Tra-
bajo, por M. Mathot y H . Duflos; Yo 
acuso, por C, Dubray y Severin Mars; 
Muerto o vivo, por Jock Dempsey; El 
testiio oculto, por Warner Olandé La 
Ruth de las Montañ^j, por Ruth Ro-
land; La sombra enemiga, por Juani-
ta Hansen; El oro del pirata, por 
George B. Seitz; Atados y amor da-
tados. 
* * ¥ 
PELICULAS BE LA CARTBBEAÜ 
FUJI CO. 
La Carlbbean Film Co. tiene la ex-
clusva de las cintas de la marca Pa-
ramount-Artcraft, entre las que figs-
itfn las siguientes: 
E l dormitciio embrujado y Ladrón 
virtuoso, por Enid Bennett. 
La eterna historia. Venus de Orien-
te, El pobre tonto. Seguro de amores, 







El Apache, por Dorothy Daltoa. 'v 4o d« i 
Perlas escondidas, por Sesaue «ta <*: 
yakawa. BfumerÉ 
La sonrisa de Mlraudy, Loutaiau 
y La Guajlrita, por la bella actrü 
Vivían Martín. 
Hombres, mujeres y dinero, por Et-
hel Clayton. 
E l ángel salvador y La escena fl. 
nal, por Shlrley Masón. 
Bl hijo de su mamá, por C W I m 
Ray. 
Juanito coge el revólver, por Frti 
Stone. 
Los amoríos de Ana por Ana Br 
nlngton. 
E l guarda jurado y Detrás dea fe-
lón, por Gordito. 
Dinero por espuertas, por W . 8. 
Hart. 
Testigo de su defensa, por Ebli 
Ferguson. 






















Los domingos y días festivos, tan-
das diurnas. 
ELICULAS 1>E 8 A r O S T ARTI-
GAS 
Entre las nuevas cintas de los po-cin cubana, se estrenará el próximo L„T . , ¿ T ¿ Z - ' jueves ^ ¡pulares empresarios Santos y Artigas 
En las tandas elegantes del sábado, la8 8l?ulftntefl-
"CAPULLOS ROTOS" (Broken 
Blossoms), Se estrena en "Cam-
poamor" el 25 y se reprissa los 
días 26, 27 y 28. "CAPULLOS 
ROTOS" es la película más amo-
rosamente sentimental que jamás 
se ha exhibido. 
i 
H e m o s r e c i b i d o u n g r a n 
s u r t i d o d e m o d e l o s d e 
S o m b r e r o s P r i m o r c s o s 
« E D E S E O " 
G a l i a n o 3 3 . T e l . A ? 5 0 é 
C 2788 alt 6d 5 
Su media naranja, por la notable ac 
trlz Allce Brady. 
A fines de este mes se estrenará la 
cinta CapuiUos rotos, obra maestra de 
Grlffltli, * • * 
EL BEIíEFICIO I>E MARIA CABA-
L L E 
En fecha próxima se celebrará una 
(función e^íraordliiíaria ^n honotr y 
beneficio de la simpática tiple María 
Caballé, que cuenta en el público ha-
banero con bien ganadas simpatías. 
E l programa combinado por la em-
presa de Martí para esa función, tie-
ne muchos atractivos. 
Tomará parte el popular actor de 
Alhambra, Sergio Acebal. 
ic -k -k 
CONSUELO MAYEÍTDIA 
Esta simpática artista, que actúa 
con magnífico éxito en Mérida de Yu-
catán, vendrá en breve a esta capital, 
con objeto de despedirse del público 
habanero. 
Dará tres fundones en Payret. • • * 
EL SALTO DE LA MUERTE EJÍ E L 
PARQUE SANTOS T ARTIGAS 
Continúan las exhibiciones de Loo-
píng the loop, por Mr. Baccook, en el 
Parque Santos y Artigas. 
E l sensacional acto lo realiza el in. 
trépido ciclista desde una altura de 
125 pies. 
Hoy se ofrecerá nuevamente dicho 
lespectáculo, a las ocho de la noche. 
Precios de entrada: personas ma-
yores, cuarenta centavos; n'fios, vein-
te centavos. 
if> if. jf. 
COMEDIA 
A las cinco: Catalina la honrada* 
en dnco actos; La cura, por Charlot; 
y E l pulman de 'la prima donna. 
Por la noche: Los hijos artificiales, 
por la compañía del señor Garrido. 
* » * 
ALHAMBRA 
En la primera tanda: Montada en j 
Flan. 
En la segunda: El Casino de la | 
Pflaya. | 
Y en la tercera: Marido modelo, i 
• * • 
RIALTO 
En las tandas de las tres, de las 
cinco y cuarto, de las siete y media y 
de las nueve y tres cuartos se pasará 
la cinta titulada Aquí estoy yo, por el 
simpático actor George "Walsh. 
En las tandas de las dos. de las 
La tenaza humana, por Mario Bo" 
nard. 
Miedo de amar, por Vera Ve^ganl 
y Gustavo Serena. 
Georgina, por Clareta Rosa]. 
Las dos Marías, por María Melota. 
Hermanos separados, por Frank 
Keenan. 
H O Y 
M A R T E S I M L f O ¥ M A J i i f ¡ C 
H O Y 
M A R T E S 
E L A C T O R A T L E T A D E 
S O N R I S A G R A T A E N G E O R G E W A L S H 
AQUI ESTOY YO 
Preguntas para hombres solos o sefioras casadas, solamente, acerca de esta producción. ¿Ha visto usted a George Walsh en B V. D.T En pe-
lícula, por supuesto... ¿Lo ha visto usted ©n traje de baño? Y sin camiseta alguna, solamente con la trusa? /Lo ha visto usted hw-er 
alarde de su fuerza prodigiosa al mismo tiempo que ha sentido profunda admiración por su desnudo estético Incomparable? ¿No le gusta a usted 
más verlo en B. V. D. que vestido de frac? ¿Lo ha visto usted remar? ¿Lo ha visto usted nadar? Bien, comprendemos que todo eso es ad-
í ' d ^ 1 ¿ S te* ^ 6 ^ Y0-110 lo un Oso ^ue pesa 40o libia* y mi sólo Sto e S 
L I B E R T Y F E L M C o . A g u i l a y T r o c a d e r o . 
P r o n t o L A S C A D E N A S D E L P R E S I D I A R I O , p o r M í l t o n S i l l s , G e o r g e W a l t h , M i r i a m 
C o o p e r , G l a d y s B r o c k w e l ! , C . C l a r y . 
FISC 
srcEi 
c I t t T Id 5 
H o y , M a r t e s , 5 : G r a n d i o s o a c o n t e c i m i e n t o . E s t r e n o e n e l 
RECREO DE BELASCOAIN 
D e l a o b r a m a e s t r a d e l g e n i a l O c t a v i o F e o i l l e t 
^La Novela dê  
un Joven Pobre^ 
T h e R o m a n c e o f A P e o r Y o u n g M a s . E n g l i s h T i t i l e s 
P o r P i n a M e n i c h e l l y y L u i s S e r v a n t i 
E l m á s d u l c e R o m a i c a q u e s e k a l l e v a d o a l a p a n t a l l a 
E X C L U S I V A D E 
L a I n t e r n a c i o n a l C i n e m a t o g r á f i c a 
N o t a : E l R e c r e o d e B e l a s c o a i n , t i e n e u n m a g n í f i c o t e c h a d o 
P R O N T O . 
R O J O Y N E G R O 
P o r V i c t o r i a L e p a n t o y M a r i o B o n a r d 
"Al 
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T R I B U N A L E S 
K í E L S U P E E M O 
r Afl A P E L A C I O N E S B L E C T O R A -
L A 8 " u s s D E M A T A N Z A S 
:e lebró ayer tarde, ante la S a l a 
f civil y de lo Contencloso-Adml-
M* del T r i h u n a l Supremo, l a 
8i6 d T l a s apelaciones eJectoralea» 
U l u l a d a s , correspondientes a l a 
WZ^nda de Matanzas. 
H o s W v o la a p e l a c i ó n , a nombre de 
C i c l ó n l i b e r a l - d e m ó c r a t a , , el jo-
íe trado doctor E m i l i o N ú ñ e z Por -
1 rto v en r e p r e s e n t a c i ó n de l a l i iga 
• , 0 ^ , n J i m p u g n á n d o l a , el senador y 
• ^ licenciado Manuel V e r a V e r . 
dl^ued6 concausa para sentencia. 
E X L A A U D I E N C I A 
de 
i a r / í M P A ñ I A D E L O S F E R R O C A -
I ^ l ¿ ¿ E 3 3 S I G U E R E C U R R I E N D O 
CONTBA L A S E C R E T A L A . D E H A -
C I E N D A 
I Ante la Sala de lo C i v i l y de lo C o n . 
Ij . ci^so dministrattvo de esta Audien 
^ T ^ e i i a establecido un recurso cen-
ia C o m p a ñ í a de los F e -










W . 8. 










'f^Tde la S e c r e t a r í a de Hacienda de 
to de DicleD1^1"8 del pasado a ñ o . aue 
-clvló la alzada interpuesta contra 
itauldaclón del Impuesto del seis por 
Mnto sobre utilidades correspondien-
f¿ \ l año social vencido en 30 de j u -
idn de 1919< practicada por l a Admi-
nistración de Contribuciones o I m -
piieetoe del Distrito Oriente de l a H a -
baña, . 
¡ ^ « I T O S O B R E N U L I D A D D E U N 
- E X P E D I E N T E i ;OSESOIU.O 
Habiendo conocido l a S a i a de lo 
Civil dfi esta Audiencia del pleito de 
mavor cuantía que sobre nulidad do 
expediente posesorio y otros pro-
üiinclamlentos p r o m o v i ó en ei Juzga-
do de Primera Ins tanc ia del Sur , de 
L a capital,, dofia Mar ía de la Lu?; 
Gmnerfilnda Va ldés , v iuda de Palen-
auela, y don Lorenzo Palenzuela Vaü-
¿és este ú l t imo comerciante, cuyos 
autóa se encontraban en este T r i b u -
nal pendientes de a p e l a c i ó n o í d a I L 
bremente al Ministerio F i s c a l , que es 
«arte también en este asunto, contra 
la sentencia que deo laró esta demanda 
con lugar y asimismo que l a casa con 
su terreno situada en esta ciudad en 
] i calle de P e ñ a l v e r n ú m e r o 75. per-
tenece en pleno dominio a F r a n c i s c a 
María, Miguel Angel, Mariano, Es te -
ban. Francisco Enr ique , J o s é Manuél , 
Lorenzo Pedro y María del P i l a r P a -
lenzuela y Valdés , como hijos y here-
deros de José de los Angeles F r a n c i s -
co Palenzueia y V a l d é s , ha fallado 
confirmando la referida sentencia ape 
láda, sin hacerse especial c o n d e n a c i ó n 
•obre costas. 
LA SHñORA G R A U V I U D A D E D E L 
V A L L E E S T A B L E C E U N C O N T E N -
C I O S O 
| iánte l a propia Sa la de lo C i v i l h a 
«ítablecldo un recurso contencioso-
adminlstratlvo l a s e ñ o r a María Mag-
dalena F r a n c i s c a G r a u viuda de del 
Valle, as í como los s e ñ o r e s L u i s N a , 
tWldad, Ignacio, Carlos y Lorenzo útil 
yall« y Grau , contra r e s o l u c i ó n de 27 
de Enero dej corriente a ñ o . de la Se-
cretaría de Hacienda, que d e c l a r ó s in 
. lugar la alzada establecida contra re-
l BOludón de la ATt^niRtrac ión de C o n . 
• tribudones e Imi/Uestos del Distrito 
> Wscal de Sanctl S p í r i t u s , por l a cual 
se liquidó «1 impueato de Derechos 
Flscalca corresp " »ilente a la e scr i tu . 
número 632, otorgada en esta c lu-
«a 28 do Septiembre de 1919, por 
• recurrentes, anta e l notarlo s e ñ o r 
waA. U i t eraa . 
Fdl lx L e d ó n , que l leva l a 
popular en este proceso. 
a c u s a c i ó n 
S E N T E N C I A S E N L O C R I M I N A L 
Por las distintas Salas de lo C r i m i -
na l de esta Audiencia se han dictado 
las siguientes sentencias: 
Condenando a Antonio María C a s a -
nova. por estafa, a cuatro meses y 
un día de arresto mayor. 
A Pedro Garc ía , por robo, a cuatro 
a ñ o s , dos meses y un dia de p r i s i ó n 
correcc ional , 
A Florenino N ú ñ e z M é n d e z , por 
tentativa de huerto, a doscientos pe-
sos de m u l t a . 
A J e s ú s M á r q u e z Cárdenas , por l e . 
s ienes, a dos a ñ o s , once meses y once 
d ías de p r i s i ó n correccional . 
A Olal lo Pedro, por estafa, a dos-
cientos pesos de mul ta . 
A E d é l m i r o Ortiz y Manuel A r m a s , 
por robo, absueltos, y recluido en 
Guanajay O r t i z . 
A F r a n c i s c o Delgado por cohecho, 
a sesenta y cinco pesos de mul ta . 
A F r a n c i s c o Vázquez , por tentativa 
de robo, a trerfclentos p ¿ s o s de mul ta . 
A J o s é N ú ñ e z Regueira. por lesiones 
graves , a un a ñ o , ocho meses y vein-
t i ú n d í a s de p r i s i ó n correccional . 
A Ati lano H e r n á n d e z y Braul io L i -
m a , por i n f r a c c i ó n electoral, a qui-
nientos pesos de mu'ta cada uno-
A Miguel P é r e z y F e r n á n d e z y Ma-
nuel Duque E s t r a d a , por disparo y 
lesiones: por e l primero un a ñ o , ocho 
meses y v e i n t i ú n d í a s ; por el segun-
do u n a ñ o y un d ía de igual pena; y 
por una xalta de uso de a r m a s in 
c e n c í a , diez d ías de arres to . 
Se absuelve a J o s é Dionisio D í a z , 
por i n f r a c c i ó n e lectoral . 
A J u a n Weng, por (lesiones. 
A Antonio Trueba . A g u s t í n P é r e z y 
J o s é Peredo, por d e f r a u d a c i ó n de l a 
propiedad Industr ia l . 
A J o s é J o a q u í n Norlega, Rafae l Gon 
G U D C ' S 
m o o o l 
.Breltenbxh 
NEW YORK 
T T S T E D esta p á l i d a , se s iente c a n s a d a , s u s a n g r e e s t á 
a g u a d a y no c i r c u l a b i e n . ü d . se s i ente m a l . j N o 
esD*»*"» m á s ! T o m e en s e g u i d a el f a m o s o t ó n i c o 
GUDE'S PEPTO-MANGAN 
q u e l e r e s t a b l e c e r á s u s f u e r z a s y s u e n e r g í a v i t a l , d á n -
dole s a n g r e n u e v a — r i c a y r o j a . E s u n r e m e d i o m a r a -
v i l l o s o , r e c o m e n d a d o c o n s t a n t e m e n t e p o r los m é d i c o s 
desde bace t r e i n t a a ñ o s . R e g e n e r a l a s a n g r e y d a nue-
v a s f u e r z a s . 
Oude'5 Pepto-Mangan se vende e » forma de tableta o líqui-
do—ambas contieaen los mismos ingredientes medicinales. Pida 
Qude ' s Pepto-Mangan y tenga cuidado da que el nombre Qudo's 
aparezca en el paquete. 
D e v e n t a e n t o d a s l a s f a r m a c i a s . 
z á l e z Mengli , L u i s Ldrian G u z m á n 
E l í s e o S a r r i a , por robo. 
S E ñ A L A M I E N T O S P A R A H O Y 
E n lo Cr imina l 
S a l a P r i m e r a : 
Contra Manuel Alvarez , por estafa. 
Ponente, Betancourt . Defensor, De-
m o s t r é . 
Contra P . Garr ió , por (lesiones. Po-
nente, V . F a u l i . Defensor, Rosado. 
Contra M . Cubas , por lesiones. P o -
nente, V . F a u l l . Defensor, S i l v a . 
O T E L T R O T C H 4 
V E D A D O 
E l más fresco, tranquilo y bien situado de la 
ciudad. 
Rodeado de magníficos jardines, e inmediato a 
los baños de mar. 
Precios de verano, y muy especiales, para las 
familias que deseen pasar la temporada. 
Espléndido RESTAURANT A IA CARTA 
C A L L E S S E P T I M A y D O S . - V E D A D O . 
S a l a Segunda: 
Contra Eduardo Corbez, por infrac-
c i ó n de la ley de drogas. Ponente. P l . 
¡ cbardo . Defensor, V i vaneo. 
Contra B r u n o R o d r í g u e z , por rapto. 
1 Ponente, P i c h a r d o . Defensor, Porto-
* l a . 
¡ C o n t r a Manuefl Coste, por hurto . 
Ponente, C a t u r j a . Defensor, S a r r a l n . 
1 Contra J o s é Valcárcefl, por robo, 
i Ponente, M . E s c o b a r . Defensor, S i l ' 
v a . 
I Contra L u i s Vázquez , por hurto , 
i Ponente, P i c h a r d o . Defensor, S i lva-
I S a l a T o r c e r a , 
i Contra Ju l io Herrera , por atentado. 
Ponente, A r ó s t e g u i . Defensor P ichar -
do. 
i Contra Florencio R o d r í g u e z , por 
rapto. Ponente, L l a c a . Defensor, C a -
• r r e r a s . 
Contra J e s ú s Gut iérrez , por hurto. 
Ponente, L l a c a . Defensor, Cadav id . 
Letrados 
Antonio G a r c í a H e r n á n d e z ; J . L ó -
pez Z a y a s ; R a m ó n G . Arengo; E n r i -
que R u b í ; Manuel F . Bi lbao; Paul ino 
Alvarez; Feder ico C a s t a ñ e d a ; J o s é 
Pedro G a y ; Antonio Mestre; Gonzalo 
L e d ó n ; L u i s Ignacio Novo; L u i s G a r -
c ía ; Alfredo C a s u l l e r a s ; Pollcarpo 
L u j á n ; Carlos G u e r r a E s t r a d a ; Ma-
riano C a r a c u e l ; Carlos M . Varona; 
Adolfo G . Dupless is ; Miguel A . C a m -
pos; Ismael Goenaga; J o a q u í n L l a n u -
s ? ; J e s ú s ' Salz Mora; Mario D í a z 
C r u z ; Ange l C a l ñ a s ; R a m ó n G . B a -
rr ios ; Augusto Pr ie to; Clemente C a -
suso. 
Procnradoreg 
O ' R e i l l y ; Ronco; G a r c í a R u i z ; L . 
C a r r a s c o ; Alfredo V á z q u e z ; Armando 
Rota ; P . P i e d r a ; del Puzo; S p í n o l a : 
Antonio R o c a ; J o s é I l l a ; B . P . Sosa; 
Stt lr l ing; Rugido; Octavio Laredo; 
Claudio Vicente; L e a n é s ; Alfredo Sie 
r r a ; M . F . Bi lbao; R a ú l ' r a n a d o s ; 
L u í s Castro; W . M a z ó n ; Y . Recio; 
M . Esp inosa ; S á n e z de C a l a h o r r a ; 
P a s c u a l F e r r e r ; Mariano López A lda -
zába l ; López R i n c ó n ; N . C á r d e n a s . 
Mandatarios y Partes 
Eugenio L ó p e z ; R . Monfort; F r a n . 
cisco Zabarte; C a r m e n F r a g a ; F . Q u i -
r ó s ; Rafael A . D á v a l o s ; R o d r í g u e z 
Tor lces ; L u i s M á r q u e z ; Cec i l ia T a " 
V E R M I F U G O 
BA.FAHNESTOCK 
d a r á e n s e g u i d a a l i v i o e n 
t o d o c a s o q u e e l m a l s e a 
c a n s a d o p o r l o m b r i c e s . 
ABSOLUTAMENTE 
INOFENSIVO 
p a r a 
NIÑOS Y A D U L T O S 
D e v e n t a d e s d e 1827. 
B . A . F A H M E S T O C K C O , 
P I T T S B U R G H . P A . E . U . t f e A . 
p í a ; R a m ó n F i a ; J o s é A . F e r r e r ; M i . 
guel R e y n a ; Marcelino Decampo; A l -
fredo V á z q u e z ; Fernando G . T a r i c h c ; 
B a r t o l o m é Aulet; Juan R . Quintana; 
Rufino P é r e z L a u d a ; A g u s t í n T a r r r 
da; V í c t o r y Eduardo V a l d é s R o d r í -
Nadie puede sustraerse a la 
necesidad del trabajo, pero 
todos pueden vivir holgada-
mente en el 
H O T E L 
A l m e n d a r e s 
El Campo en la Ciudad. 
C 2736 alt 2d 5. 
guez; Rafael I . Zuazo; F r a n c i s c o A n -
tequer..; Mercedes G o n z á l e z : Manuela 
Maclas; N i c o l á s AbaHí; Hugh Cresve-
ner; C a m i l a Mora Mora; l o s é S a u -
thei; V l l l a l b a ; ; Patrocinio Andarc io; 
M a r q u é s A r r l a g a . , 
DR. FEDERICO TORRALBAS 
ESTOMAGO. INTESTINO Y SUS 
ANEXOS 
Domicilio: Línea, 13. Vedado. 
Teléfono F-125 7. 
S a l a de lo C i v i l : 
Juzgado S u r . J o s é 
Garc ía , sobre p e n s i ó n , 
sidente. Letrado, S r . 
rador, Matamoros. 
Miguel Gel í y 
Ponente, P r e -
F i s c a l . Procu-
C2772 Ind, 3a. 
I 
POTTOS QUU E N T R A R O N A Y E R 
E N L A A U D I E N C I A 
Aye reatraron en l a Sa la do lo C I -
1 de esta Audiencia, en grado de ape 
ción, los siguientes pleitos: 
E l procedente del Juzgado de P r i -
ora Instancia del Norte do esta c iu -
de mayor c u a n t í a , establecido 
>' Angel Agramo nto contra M a r í a 
""esa Roff CaatlUo. 
Y el procedente del r,"«gado del E s -
de mayor cuant ía , establecido por 
wia Victoria M a r t í n t » contra ¿ o l i o 
arregas, 
L ftSOAL S O S T U V O L A P E N A D E 
MUERTE P A R A EL, C O R O N E L 
. ARANI>«. 
f™« la Sala Segunda de üo C r i m - i 
añl ^ Audiencia i n f o r m ó ayer 
rtei xr AboSado F i s c a l doctor G a . 
i&L i Qu6sada, Interesando se i m -
ñ*íi A f01"0116! Manuel Arai ida , con-
^ O d o l o autor de l a muerte de bu 
K v l 8 e ñ o r a María T e r e s a M u ñ o z 
S r ? ; í e c h 0 U9 ^ e ^ conocen los 
¿*e8, la pean de muerte. 
w " t u r n a r a e l doctor F r a n c i s c o 
"1L1NK TríIÓING WMPflNV 
[ ¡ % I N ? I R | f K E M E N l V 
YA LLEGARON 
Maletas, Maletines y Baúles de todas clases, 
con precios nuevos, más baratos que nadie. Ya 
usted puede embarcarse, aquí tenemos todo lo 
necesario para su viaje a como quiera. 
G R A N P E L E T E R I A " L A A C A C I A " 
S I M O N B O L I V A R ( R E I N A ) 1 6 
Juzgado Norte . Zaldo M a r t í n e z y 
C o m p a ñ í a contra Eugenio B a m a r d y 
J u r a k i n . Ponente, Presidente. L e t r a -
do. Rosa les . Procurador, B a r r e a l . 
Juzgado E s t e . Ignacio G u e r r a S u á -
rez contra J o s é Garc ía F e r n á n d e z , so-
bre desabuelo. Ponente, E c h e v e r r í a . 
Procuradores: Corrons / Ster l ing . 
N O T I F I C A C I O N E S 
H o y tienen que notificarse en la 
S a l a de üo CIvi] y de lo. Contencloso-
Admlnistrat ivo ae la Audiencia de la 
Habana, las personas siguienter?: 
C R E M A D E N T I F R I C A 
C O L G A T E 
T e h a s l i m p i a d o b i e n l o s 
d i e n t e s c o n e l 
d e n t í f r i c o 
COLGATE 
T I N T O R E R I A 
A M E R I C A N A 
T E L E F O N O M - 1 4 1 2 
L A 
L E Y 
D E L A 
'i "i 
4 8 
• T O R U D E 
D 0 S C O R A Z O N E S 
fiisro: 
^OVBLA INEDITA " 
ORIGINAL DE 
^ U R o r ^ q ^ NEVERS' 
,l0Tél*,Binb!da la «Producción de es-
la anuencia de su autora.) 
W ^ c r a t l n ^ f ? del Destino r l 
• M b * »1 Pe&!Rpí0sieu6 andando. Da 
su ffiSaC° fí¡iue « eleva desa-
S t ó «na va^tl^í108 actltud y Pe-
^ r * , Te^UcltnlIT"Ura A l e r t a de 
' 1» [ ^ « a t e " av- ^ v1oz a su 
í í th í r^do en t^j EK avan2a unos 
cana6",. ^a8 dlrecciones; mhs 
*** I ^ o r ñ* % 7,oz Parando en alto 
s U0.?, 'mpVtn 0,llaJ.e,y hoJa»enapar0. 
X ' L ^ ^ f e , ^ ^ ^ y ^ H a 
u 
1 co^i1* entre fndit ,1na fI«ura S^-
'«W?* a la LJK,fro,res de oro pft-
^ e o S t ^ d o s . 8 blanea8 que lanzan 
Í F ^ ' ^ U 8 ' a / ^ e n a sonriendo y 
^ ^ ™¿rl0d*U***- viviendo0 ¿ 
S ^ Teloz carrera con mfts 
brío, seguida de sus fieles ovejuelas. j 
E l Conde lanaa sonora carcajada E s > 
nna pastora suiza—se murmura Pero 
¡vaya qué miedo me ha tomadoI Ni que 
fuera un dragón que la acometiera. Ve-
remos si la alcanzo por el otro lado. 
— A s í diciendo mientras ella corro con 
la espalda vuelta hacia él," mostrándole 
las desnudás pantorrillas semejantes a 
dos carámbanos de nieve, él con paso I 
ligero cruza el llano y la espera r ien- | 
do en un ri'bazo por donde ha de pa- . 
sar precisamente a .menos de internar-
so en un bosquecillo situado a la dere-
cha del escenario en quo se desarrollan | 
los sucesos. 
E l l a lo advierte y titubea poseída de 
pánico. ¿Por qu6 le terne? 
Un lindo riachuelo so desliza junto 
a la desembocadura del camino, siguien-
do hastu perderse en el bosauccíllo pa-
ra- donde tuerce directa la pastora hu-
yendo al extraño quo la persigue. 
Se me escapa—murmura el Conde 
casi con coraje. —¿Cómo he de poder 
seguirla en ese bosque donde hasta ella 
puede enredarse entre las zarzas? Será 
preciso que Ja dejo ahora en completa 
libertad de huir, espiándola desde le-
jos y escondido para saber a dónde va. 
pero algo ocurráj inesperadamente que 
obliga a la zagala a detenerse y trocar 
en gemidos lastimeros sus anteriores 
melodías . Cansada de correr y de saltar 
una tierna ovejita quo se distingue por 
más graciosa y pequeña que las otras, 
no advirtiendo el peligro cae en el r ia -
chuelo y fatigada patalea entre el agua 
balando todavía. 
La pastorcitai se detiene, llorando a 
mares; ya no atiende al desconocido 
que la sigue sino a la oveja que se 
está abogando. , 
E l Conde aprovecha ahora l a oca-
sión. Se acerca con exceso de cautela 
para no asustarla de n u e v o — ¿ P o r qiK-
lloras, zagalita gentil?—pregunta dul-
cemente.—¿ Quiere» quo salve a tu ovo-
juela? Sin esperar contestación so des-
poja de la levita que lleva puesta y 
lanzándose al río con denuedo agarra 
a la ovejita y la saca fuera, colocándo-
la sobre el césped Junto a la orilla. 
— Y a está libre del riesíro tu ove-
juela; puedes seguir cantando, pastor-
cita Esto dice riendo y sacude sus ro-
pas chorreando agua, que lo cala hasta 
la médula de los huesos. 
E l l a turbada no responde, porque ni 
acierta a hablar una palabra, 
Y él la contempla fijamente, s int ién-
dose impresionado en demasía por aque-
lla pastora rubia semi salvaje. 
Gradualmente ella vuelve do su asom-
bro y se dispono a prestarle auxilios 
a la oveja. Avanza hasta la orilla del 
riachuelo. Bd sombrero pajizo la impor-
tuna y con rápido ademán lo separa 
arrojándolo al suelo. La lluvia de ca-
bellos oro pálido so deshace en la nu-
ca y cayendo sobre los homibros desata-
dos llegan a media espalda. Lleva am-
plio zagalejo azul obscuro y el blanco 
juboncillo cruzado sobre el pecho mo-
dela formas de niña adolescente. Tie-
ne los pies desnudos calzados con san-
dalias y un latiguillo en la mano dies-
tra, que no ha soltado, parece for-
mar parte de la indumentaria. 
—Repite la balada que entonalbas— 
dice é l — y o te lo ruego. Y a vea que te 
he salvado la ovejita, esto te probará 
que no soy malo. 
E l l a lo mira atónita con sus grandes 
ojos azules muy abiertos; pero parece 
ser agradecida y contesta al cabo: Yo 
no canto ahora más, no tengo ganas. 
Te diré los versos hablando—Y comien-
za, diciendo: 
"Voy corriendo cuesta abajo 
a la fuente "La montera" 
para lavarme la cara, 
porque me han dicho, morena, 
"Vuelve mi dulce amor, muy pronto es-
(tará aquí ; 
vuelve mi dulce amor solo por vprm«i 
(a mi."' 
Y a lo creo que volverá—murmura 
él 5ien merece la pena por verte a tí. 
Y ella sigue sin parar mientes, reci-
tando a su modo: 
Y nno me dice: Mocita, 
¿a dónde vas ts/i ligera? 
Y le contesto: A Ibañarme 
en la fuente " L a montera.'* 
Vuelve mi dulce amor. . . 
A la vuelta otro me dice: 
¿Quién te puso así hechicera? 
—Lavarme en la linda fuente 
que se llama "La montera." 
Vuelve mi dulce amor. . . 
Y hay a l borde del camino 
una mata de mosqueta 
qüe la riego con el agua 
d© la fuente. " L a montera. 
Vuelve mi dulce amor. . . 
E l exclama: —¡Muy bien! Me gus-
ta mucho. Pero dirae, zagala encantado-
ra. ¿A dónde es tá esa fuente privile-
giada? Cuyas aguas son .milagrosas, se-
gún afirmas; que a tí no te hacen falta 
porque eres como el ampo de la nieve, 
como la blanca espnína de los mares, 
linda como una flor do primavera. Y que 
a mí me convendría usar, porque soy 
feo y muy moreno; mncho, zagallta." 
E l l a ríe con inocencia; pero dice nn 
tanto asombrada: — S i no es verdad que 
hay esa fuente. 
— l A h ! ¿no es verdad?—eqclama €1 
finiendo desconsuelo. 
—Claro que no es verdad; es una 
balada, 
—¡Cuánto lo siento, pastorcita! Pnes 
soy moreno y no te gusto. ¿Verdad que 
no te agrado ? 
E l l a lo mira fijamente más sorpren-
dida aún y no responde. 
E l insiste diciendo: —Quisiera po-
nerme blanco como tú. ¿Do qué modo po-
dría lograrlo? 
— Y o he sido siempre as í—responde 
ella.—Como uno nace sigue; no se cam-
bia. 
E l sonríe escuchándola, 
—Pues lo deploro—añade. 
— ¿ Y por qué?—dice ella.—Mejor es-
tás as í ; no me gustan los hombres 
blancos. 
— ¡ A b , pues me felicito de no serlo, 
si moreno resulto más de tu agrado! 
—«Claro quo así me gustas,—afirma 
ella con infantil ingenuidad. 
Y él sonríe admirándola- tan casta, 
tan inocente y bella, 
— ¿ C ó m o te llamas?—preunta ahora. 
—Florencia me llamaron cuando me 
bautizaron; pero L a y a ha querido de-
cirme Flor. 
— Y hace bien en llamarte lo gue e r / s ; 
ya te lo dije antea: una preciosa flor 
primaveral; aun más linda quo todas esas 
otras que esmaltan las praderas de tu 
patria. ¿Qué. edad t ienes?—añade . 
—-Quince años voy a cumplir. Me lo 
ba dicho Laya. 
— ¿ Y quién es Laya?—pregunta él. 
— M i nodriza que me crió desde pe-
queña, porque yo no tengo padre ni 
madre. 
— ¡ P o b r e zagala huerfanita! ¿Y L a -
ya es Ibuena contigo? Debo saberlo para 
quererla mucho el tú la quieres y ella 
lo merece. 
— E s buena—dice la ñifla Y yo la 
quiero. 
Prosigue dialogando de este modo n 
otro parecido; él procurando adaptarse 
a ella, hablando según la oye, aunque 
lo cuesta esfuerzo, para poder ser com-
prendido. Y cuando ella docide reti-
rarse, él dice ron acento de ternura: 
—¿Mo permites acompañarte? 
—No puede ser,—es la respuesta. 
— ¿ P o r qué no puede ser? 
—Porque Laya no admite forasteros 
en la cabafia. 
— B i e n ; pero estoy un rato y después 
salgo; no me voy a quedar en ella. Soy 
hombre bueno y puedo probárselo. 
:—¿Quién eres tú? — pregunta ella. 
fijándole sus ojos tan azules como el 
purísimo firmamento. 
E l sonríe. 
—¿Quieres salberlo?—dice.—Pues un 
mozo que te quiero muchísimo. Soy fran-
cés y me llamo Itoger de Boulogne; el 
resto te lo diré más adelante. 
El la queda reflexionando unos se-
gundos.—¡ Bueno, ven !—exclama—Laya 
verá que no eres hombre malo-
Juntos marchan tomados de la ma-
no, llegando hasta la cabana donde 
Laya muy a regañadientes lo recibe. 
Y aquella tardo serena quedó echado 
el porvenir de ambos. 
Ya saben mis lectores de qué se tra-
ta; esta sentimental balada suiza sa-
turada de recuerdos amantes es la que 
evoca Koger de Boulogne en las actua-
les circunstancias. 
Veremos las consecuencias de este 
rasgo, reflejo del neurótico delirio que 
exalta su cere'bro. 
E s el próximo jueves día fijado para 
corresponderle la visita a la anciana ba-
ronesa de Brandes. 
L a reunión do carácter ínt imo se en-
cuentra en todo su apogeo cuando lle-
gan los Condes de Boulogne y los Du-
ques de Angers, é s tos acompapados de 
su sobrina Diana y de su bija la encan-
tadora adolescente, promesa de una mag-
nífica hermosura. 
La baronesa avanza a recibirlos y to-
dos los saludan cordialmente. 
L a Condesa envuelta en sus blancas 
vestiduras amplias y vaporosas semeja 
una visión paradisiarn. E l nimbo de ca-
bellos oro pálido refulge en su cabeza 
formando aureola entre la que se ocul-
tan invisibles las espinas. 
Está pálida y fría como una muerta, 
pero su palidez con arte sumo ha sido 
disimulada con sua*o tinte do fino rosi-
cler a r t i f i r i . 
Aunque hace esfuerzos supremos, no 
consigne dominar su emoción. 
Los tertuliantes la miran fijos an-
siosamente con visibles demostraciones 
de simpatía. 
— H a llegado la ideal Bcrenice,—dice 
nn joven en tono festivo al que está a 
su lado. 
—Bel l í s ima—responde el aludido 
aunque se vo que es tá muy enferma la 
pobrecita. 
Y una señora añade en tono bajo, 
baojando sin apenas mover los labios 
para que no se advierta que munnura: 
—Se dice que la poíbre no ha logrado 
conservar el amor de su marido, que 
al fin ha llegado a darse cuenta exac-
ta c|¡ la gran diferencia quo hay entre 
ambos. 
— A s í dicen—responde una damita. 
que la escucha al parecer complacida 
—y en verdad que él parece acreditarlo 
en todas sus acciones, pues mientras 
ella enferma se consume encerrada en 
su alcoba, él anda solazándose en fies-
tas y teatros, haciéndoles la corte a 
las artistas. 
— Y a las que no lo son.—agrega el 
Joven que habla en tono festivo. 
— ¿ A quiénes más?—pregunta impru-
dentemente la damita ruboriz.lndose. 
—Pues a Diana de Koye en primer 
termino y a otras que no es del caso 
mencionar. 
E l l a no sigue interrogando porque te-
me oir la verdad de aquellos labios que 
pecan do indiscretos. 
Y en otro grupo se cuchichea de cp-
te modo>>—Explicóme que el Conde ê 
fastidie a l lado de su endeble muicr-
cita,—dice en tono zumlbón un pisaverde 
introducido aquí siguiendo a Diana de 
quien so ha declarado pretendiente. 
¿Por qué?—pregunta el que li< es-
cucha.—Yo la encuentro adorable y 
muy bonita 
— S í ; pfro más que mujer de cani«» 
y huesos me parece una muñeca de ce-
ra, vuelve a decir el otro sonrlendf'. 
•—Pues a mf me parece una psntit i 
bajada del altar de alguna iclcsia, 
agrega Diana de Koye que está en el 
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C a s o s y C o s a s 
i P o r q u é ? 
E n el Asilo Nocturno 
de la calle de C o r a j e s , 
tal parece que no « g e r m e n 
mendigos, porque los parques, 
a deshoras' de la noche 
e s t á n llenos de habitantes. 
Como que yo, por desgracia, 
me acuesto siempre muy tarde, 
he visto muchas escenas, 
(algunos desagradables) , 
y hasta a veces he sentido 
una tristeza muy grande, 
viendo a tantos infelices 
muertos de frío y de hambre. 
Viejecitos harapientos 
cargados de mil achaques; 
abú l i cos que, abatidos, 
l loran sus calamidades; 
madres, con sus p e q u e ñ u e l o s , 
ra qu í t i co s ; miserables 
a quienes quiso la injusta 
Fortuna, desampararles. 
Y o tengo, s í , la certeza 
de que nuestro buen Alcaldv 
j a m á s h a dado un paseo 
de noche por esas cal les-
S i t a l cosa real izara, 
entonces p o d r í a darse 
cuenta, por sus p r o p í o s ojos. 
de que e s t á n por todas partes 
los pordioseros dormidos; 
y de que los vigilantes, 
(salvo raras excepciones) 
son con ellos implacables, 
y los despiertan a palos. 
E s bien cierto que hay apaches 
que duermen a la intemperie 
y merecen que los carguen 
y los tengan a la sombra, 
porque, de na t iv í ta t e , 
son vagos empedernidos; 
mas por esos haraganes, 
muchas veces pagan otros 
que ni> se meten con nadie. 
¿ P a r a q u é rayos han hecho 
el Asilo de Corra le s? 
¿ E s que e s t á fa l to de camas? 
S i es as í , que pongan catres , 
o tarimas donde puedan 
dormir esos habitantes 
que, por sus desgracias, duermen 
en los bancos de los parques, 
sin m á s s á b a n a s , que el fr ío , 
sin m á s techo que los árbo les . 
¿ P o r q u é no v a n a l As i lo? 
E s que cobran hospedaje? 
Serprio A C E B A L 
A C I D E Z 
E N E L E S T Ó M A G O 
es u n a c o n d i c i ó n m u y 
c o m ú n q u e n o s o l o 
i n c o m o d a constante-
mente s ino q u e con-
duce a enfermedades 
c r ó n i c a s . T o m e 
R H f Q l D S 
P A R A E L E S T Ó M A G O 
y obtenga s o s i e g o y l a 
normalidad de una diges-
t ión sana. L a p u r e z a y 
eficacia de las T a b l e t a s 
K i - m ó i d s es garantizada. 
S C O T T & B O W N E 
Fabricantes ele U Emuls ión de Scott 
P a l o m a m e n s a j e r a 
E l Jefe de la Oficina del Central 
Unidad ha Informado al Departamen-
to de Comunicaslones que en la tarde 
del 3 de abril se posó en aquel Central 
una paloma mensajera la cual traía 
dn anillo de plata en la pata derecha 
con las inciales C. G. H.-20 1315, y 
en la pata Izquierda otro anillo de 
goma con la letra R. 363. 
Dicha paloma se encuentra en po-
der del señor Juan Mirabal. 
D r . L . R o d r í g u e z M o l i n a 
CATEDBATICO DE LA ITNTVEESI DAD, COtUJAFíO FSPE0I1LISTA 
DEL HOSPITAL "CALIXTO GAEC1A,, 
Diagnóstico y tratamiento de las Enfermedades del Aparato Urinario. 
Examen directo de los rifiones, vejiga «to. 
Consultas, de 9 a 11 de la mañana, y de 3 y media a S y media ñt 
la tarda. 
L a m p a r i l l a 7 8 . - T e l é f o n o A - 8 4 5 4 . 
Da seguro resultado «a las A F E C C I O N E S S I F I L I T I C A S 
C H A N C R O S , U L C E R A S , I N T A C T O S Y M A N C H A S por grave 
iqao sean. E S C R O F U L A S , T U M O R E S , L L A G A S , E C Z E M A S , R E U -
M A , y cnanto provenga de vicios o impurezas de la sangre, adquiri-
dos o hereditarios. 
" E L I R I S " 
COMPAÑIA D E SEGUROS MUTDOS CONTRA INCENDIO 
En cumplimiento de lo que dispone el artículo 35, de los Estatutos, 
cito a loa señores Asociados a esta Compañía para la primera sesión de 
la Junta Gemeral ordinaria î ue tendrá, efecto a la una de la tarde del 
día seis del entrante mes de Jiayo, en las Oficinas Empedrado número 34 
en esta Capital. ( 
En dicha sesión se dará lectura aa la Memoria de las operaciones efec-
tuadas en el sexagésimo sexto año social terminado el 31 de Diciembre 
de 1920, se nombrará, la Comisión de glosa de las cuentas de dicho año 
y se elegirán tres Vocales propietarios y dos suplentes para sustituir a 
los que han cumplido el tiempo reglamentario; advirtiéndoles que se 
gún dispono el artículo 36 oe los citados Estatutos, la sesión tendrá 
efecto y serán rálidos y obligatorios los acuerdos que en eila se adop-
ten cualquiera que sea el número de los concurrentes. 
Habana, 5 de Abril de 1921. 
E L PRESIDENTE, 
^ T O X I O GONZALEZ CUBQUEJO. 
C 2794 3d 5 A. 8d. 3 m. 
G I H E B R A M A T I C A D E W O L F E 
U N I C A L E G I T I M A 
ÜKRES EZCLUSIY 05 
•EH LA REPUBLICA-
P R A S S E & C O e 
T e l . A - I é 9 4 . - O Í ) r a p í a í I 8 . - f l a b a n a 
L a s g e s t i o n e s d e i a 
A s o c i a c i ó n d e C o -
m e r c i a n t e ; 
Morón, marzo 30 a las 7 p. m. 
Asociación de Comerciantes de la Ha-
bana. 
Aguiar 36.—Habana 
Estamos de acuerdo con cnlaqnfera 
gestión realice esa sociedad encamina-
da defensa comercio y productos do 
Cuba en el extranjero. 
Es muy plausible Iniciativa de us-
tedes en momentos en que Be preten-
de gravar en nuestros principales pro 
ductos que significan nuestras rique-
zas. 
A ese objeto le rogamos acepte núes 
tra representación y nos tengan al co-
rriente de gestiones realizadas y re-
sultado que se obtenga. 
Cámara de Comercio de Morón. Jnlio 
Ocaña, Presidente. 
Señor Presidente de la Asociación de 
Comerciantes de Ja Habana. 
Señor: 
Pláceme comunicar a usted estar en 
posesión de su atento escrito de fecha 
19 del presente mes, y bien compene-
trados de todos sus pormenores; y sa-
tisfecho de los altos fines que persi-
gue esa Asociación que usted tan dig-
namente preside; y que para los fines 
cooperativos de mayor propulsión a 
sus esfuerzos solicita la cooperación 
de las entidades similares del resto 
de la República; y encontrándose es-
ta Asociación entre el número de las 
ya cMí/oas y por usted convocada, •cn-
go el honor ê comunicar a iift^d que 
esta Asov'coíón tiene do' delegados 
oficiales en esa capital y que son: el 
señor Modesto Morales Díaz, director 
del periódico E l Triunfo y el señor 
doctor César Cando Madrigal con bu-
fete abierto en esa; estos señores, 
aparte de tener amplias facultades pa-
ra representar a esta entidad en todos 
los casos que sea de necesidad; tam-
bién tienen el aviso de que represen-
ten a esta en todos los casos que esa 
Asociación crea su presencia necesa-
ria a la cooperación de esta en cual-
quier asunto a tratar, y siempre que 
sean convocados por esa digna Presi-
dencia en su domicilio. 
Con esto creo, aparte de poder abre-
viar las cosas en todas las formas, fa-
cilitar a esa Sorporación más pronta 
acción y mas facilidades en cualquier 
caso donde su presencia pueda ser ne-
cesaria . 
Atentamente de usted 
f) José González 
Centro Unión MeroantIl de Cárdenas 
Señor Presidente de la Asociación de 
Comerciantes de la Habana. 
Señor: 
Conforme esta asociación con los 
puntos de vista que contiene usted en 
su atento relativo al proyecto de la 
ley Fordney pendiente nuevamente de 
discusión y aprobación en el Congreso 
de los Estados Unidos, tengo la com-
placencia de ofrecerle nuestro más 
decidido concurso moral y material pa 
ra la efectividad de las gestlpnes que 
defiriendo a su invitación tengan a 
biene iniciar las Corporaciones Eco-
nómicas de la República. 
De usted atentamente con la más 
distinguida consideración 
f) Enrique Arla» 
Presidente P. S. R. 
Cámara de Comercio de Holgufn. 
Señor Presideiite de la Asoclacifoi do 
Comerciantes d» la Habana 
Señor: 
Dada cuenta, en sesión extraordina-
ria de esta Cámara, de 29 del actual 
con su atenta comunicación del 19 del 
mismo, en el que nos da cuenta del 
resultado de la Asamblea llevada a 
cabo el once del cursante, y en la cual 
nos honrara representándonos; la di-
rectiva, por unanimidad, acordó: 
Dar a usted las gracias mas since-
ras por haber aceptado nuestra re-
presentación ante aquella Asamblea, 
así como por la patriótica labor rea-
lizada en frvr- ^ U nacionalidad cu-
bana. 
Asi mismo, tengo el gusto de comu-
nicarle que, actuado Ir. Idea por us-
ted sugerida de la designación do un 
delegado cue nos represente ^ es» 
capital, en aqueles asuntos de carác-
ter nacional que reclamen unidad de 
acción en un momento dado, la direc-
tiva por unanimidad también, acoraó 
dosi'gnar al señor Julio Blanco Herre-
ra, a quien le damos conocimiento de 
lo acordado y «aperamos nos honrará 
con esa repre^eut ión. 
Quedando de usted muy atentamen-
teF)SSatúrnlno-Garda, Presidente de 
la Cámara de Comercio de Hol-
guín-
Cámara de Comercio, Industria y 
Navegación de Cienfuegos 
Señor Presidente de la ASOdacíSn de 
Comerciantes de la Habana 
Señor: 
Tengo el ?u£to de participar a us-
E l C a l z a d o 
F L O R S H E I M 
satisface los gustos de la 
persona mas refinada. 
E s el calzado cómodo por excelencia. 
Todo el que lo usa, lo garantiza. 
Se halla de venta en los principales 
establecimientos. 
ted que dada cuenta con su atenta 
comunicación de fecha 22 del actual, 
en la sesión celelrada por la Junta 
Directiva el 2 del mismo, advirtiéndo-
nos la amenaza de un recargo arance-
larlo sobre nuestros principales pro-
ductos azúcar y tabaco, se acordó uná 
nimemente prestar nuestro decidido 
apoyo a las gestiones que el Centro de 
su digna presidencia practique en de-
fensa de nuestros productos; identifi-
cándonos con el sentir expuesto en su 
dicha comunicación, aunándonos en la 
propaganda que se haga en pro del 
éslto que se desea obtener, y rogán-
doles que nos Informe de todo lo que 
en este particular hagan y se deba ha-
cer; a fin de poder coadyuvar eficaz-
mente en tan Importante labor. 
Esperando Ser honrados con sus no-
ticias sobru el asunto quedo de usted 
atentamente 
f) Elíseo Rangel 
Presidente 
H O T E L 
C O M M O D O R f 
ConexidV. directa interior con la 
Estación Terminal de loa PF. 
C C . Grand Central 
George W. Streener 
Vloe-Pdt». y Director Gerente 
N E W Y O R K , 
U n o d e los g r a n d e s H o i I l 
d e l a P l a z a PersKittf 
John MS e. Bowman. I W ^ i S 
33 pisos; 2000 habitaciones 
baños con vista al exterior r * 
la magnitud, belleza, y lu*;̂ 11 
sus conveniencias más mod 
nas; el H o t e l CommodoI1: 
atrae a las personas más disti 
guidas de Cuba y Sur Amérió 
por su servicio sin igual sincer 
Otras hoteles en Nn» Ttrk 
baja la nitma dirección del Sr. Bawnan : 
E l Biltmore 
Adjunto ala Terminal Grand Central 
E l Belmonf 
Jamea Wooda, Vice-Pdte. 
Frente a la Terminal Grand Central 
Hotel Murray H U I 
Jamea Woods, Vice-Pdte. 
A ana manzana de la Terminal 
E l Ansonia 
Bdn. M. Tierney, Vice-Pdte. 
Broadway y Calle 73 
En el barrio residencial Riveraide 
y personal a dichos hu espede8i 
Este servicio no se concreta 
las habitaciones y comidas sin' 
que responde a todo un m n ^ 
de requisitos personales y a i0 
deseos del extranjero en uní 
gran ciudad. * 
E l Gommodore está a poCOí 
pasos de la Quinta Avenida-Í 
el corazón de la vida de grandes 
tiendas de moda; cerca de U 
teatros, clubs, bibliotecas, exhi 
bidones de arte, y salones de 
música. Servicio de tranvías al 
nivel o elevados, y conexión 
directa con el subterráneo 
ofrecen unacomunicación ¡nsu! 
perable con todas partes de la 
metrópolis . 
H O T E L E S D E P E R S H I N G S Q U A R E 
N E W Y O R K 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
L a D e s i n f e c c i ó n l o d e f e n d e r á 
d e l a s e n f e r m e d a d e s 
verdaderamente que el desinfectar resulta sencillo 
y barato. Solamente haga que sus sirvientes rieguen 
los inodoros, lavaderos, caños, receptáculos de basura y 
todos los lugares sucios, con el desinfectante L Y S O L 
mezclado con agua. Vea que esto se haga con frecuencia. 
También esté seguro de que el agua para lavar los 
pisos haya sido mezclada con un poco de desinfectante 
L Y S O L . 
E l desinfectante L Y S O L mata y evita la procreación 
de los /micróbica que causan las enfermedades. 
e c í a n í é 
Personalmente, Ud. encontrará que e! desinfectante 
L Y S O L es excelente para conservar una limpieza íntima 
e higiénica. 
De venta en todas las farmacias. Se usa en los Hos-
pitales y por los Doctores. 
Conserva la salud ^A*^* s f r ^ T ^ Evita la inftedón 
de la píe!. La sn- /^>y^vL|, m̂ núemA i de las cortadas, 
•vua y embellece. ^ ^ " ^ ^ ¿ 1 " r r i T l i i i * Conserva la na-
vaja y brocha 
limpias. 
M E N E A D 
Q E D I D A fcRIOLL A . P O P U L A R 
i 
•jíllMII 1̂  
E N R I Q U E C E L A S A N 6 R 
F O R T I F I C A L O S N E R V I O 
D A F U E R Z A , E N E R G Í A 
V I T A L I D A D A L A 
P E R S O N A S D E B I L 
A N É M I C A S Y N E R V I O S 
P R E P A R A D O E N L O S 
L A B O R A T O R I O S D E 
' ' S A l _ V I T A E " 
d T T T T m T p e Ñ i g ^ 
E s p e c i a l i s t a e n l a s e n f e r m e d a d e s de Ioi| 
O j o s , O í d o s , N a r i z y G a r g a n t a . 
H O R A S D E C O N S U L T A S : 
De 9 a 11 a. m. en su C L I N I C A en San Rafaely| 
M a z ó n . T e l é f o n o A-2352. 
De 2 a 4 p. m. en Lealtad 66 altos T e l é f o n o A-775&| 










L A E C O N O M Í A 
os la más sublime de las virtudes de un ama de casa. La mujer ecoB» 
ca contribuye de la matiega más decisiva al bienestar de sus faniiliaJ'e8J 
eso las amas de casa habaneras demuestran su amor al hogar y üU esP"! 
de orden y economía proveyendo sus despensas en 
L A V I Ñ A 
I T . S. BOMTAB, Jíq. 21 SLEFOJíOS: K^'^. 
M a l e t a s , M a l e t i n e s , N e c e s e r e s , B a ú ' e s B o d e g a , 
C a m a r o t e y E s c a p a r a t e . A r t í c u l o s F r a n c e s e s , I n -
g l e s e s , A l e m a n e s y A m e r i c a n o s . A l p r e c i ó q u e V d . 
q u i e r a 
E L L A Z O D E O R O 
N a i z a i a d e G ó m e z . F r e n t e a l P a r q u e 
C 2395 IND. 26 Mzo. 
quo ofrece siempre los crtículos de mejor calidad, a los pre 
jos y con el peso completo. 
Véanse algunos: „ 
Arroz canilla viejo, arroba .. . . . . . ,.. .« 
Arroz canilla nuevo, arroba 
Aceite refino superior Balcélls. lata de 23 libras 
Aceite refino superior Balcells, lata de 9 libras 
Aceite refino superior Baicells, lata de 4 y media libras.. 
Aceite refino superior Balcells, lata -de 2 libras. 
Manteca fresca de cerco marca ''La Viña" lata de 17 libras.. 
Manteca fresca de cerdo marca "La Viña" lata 9 libras 
Manteca fresca de cerdo marca "La Viña" lata de 4 libras.. 
Chorizos Lata blanca, lata •• 
Chorizos Trevijano 1|2 lata .., . . . . . , . 
Chorizos Trevijano 1|4 ^ata'.. .'.̂ ij >. •• • • 
Carne de vaca en rebanadas, pomo. 
Riquísimas fresas en almíbar las mejores para helados, lata. 
Docena de latas 
H 
i 
Pídase nuestra lista general de precios, 
L A V I Ñ A 
AV. S. BOLIVAR No. 21. TELETOJÍOS: í j ; ^ ; 
C 2805 4d 5 
C e r v e z a : ¡ D é m e m e d i a f f T r o o i c a l 
. S O U X X i X DIARIO DE U MARINA Abri l 5 de 1921 F A G I N A N U E V E 
M 0 T I C E A S L O C A L E 
f r 
J i 
P o r l o s f r o n t o í i B S ^ t e a t r o ^ c ' ( , i i a l s e r á ^ i ^ 1 1 1 ^ 0 en un c ^ 
modo y a m p l í o " s t a á m i n " p a r a el campeonato 
J A I - A L A I 
L O S P A C O S D E A Y E R 
P A R T I D 9 5 
Q j j j ^ N I E L A S 
V ^ S 3 . 5 2 
2 a - $ 5 . 0 5 
Inicl* la función del lunes en Con-
5iq ron un partido do osos que qui-
tan el hiPo al más lindoro de los intell-
SPuéáde 25 tantos. 
v lo disputaron los blancos, Ortiz y 
Ijarrlnasai contra los de azul, Lucio y 
^rS^la m*1" de vuoltas, alrededor del 
indo en montaña rusa, y las vueltas 
"inipstraí, trágicas sangrientas, acaba-
í in ron una igualada en 24, que fué el 
''"ido agónico. Do manera que si la ae-
™na pasada fué do baño general, la 
Á eomerusó anoche, va a ser de nau-
fragio- ¡Quieran luS Aloses Eúskaros que 
n0T?e|atida se hizo bonita para igualar 
hmíitaniente en uno, dos, tres, cuatro, 
' .inco y seis. Un avance furioso de los 
blancos y una a-taJada formidable de loa 
A once iguales. 
Kn doce repiten. 
Kn iiuinco comen do lo mismo-
Kn dieciocho mascan del misino lao. 
diecinueve se repito el baile. 
Kn veintiuna puede el baile continuar. 
En 2o idem de Idem, 
lld'em de idem en 24! 
El tanto del cascabel lo ganan los 
zules. 
y, señores, a pesar del terrible litigio 
numórico, en la disputa de esta pelea, 
jugaron como par de fenómenos los za-. 
güeros. Los delanteros en algunos mo-
mentos bien y en otros mal. 
Boletos blancos: 4(H. 
Pagaban a $3.57. 
Holetos azules: 4ol. 
Pagaron a $3.53. 
PRIMERA QUINIELA 
Tantos. Bltos. Pagos 




Klola menor. . . , 
Millán 
Ganador, CECILIO. 










Los del segundo partido, de treinta 
tantos, salen casados asi: 
De blanco, Salsamendi y Gómez. 
De azul, Gabriel y Machín, 
Comienzan. Y nunca mejor peloteada 
que anoche la primera quincena de un 
partido. Pues delanteros y zagueros, ad-
mirablemente conjunclonados, se des-
plegaron como cuatro reyes y alterna-
ron en la defensa y en el dominio de 
manera muy gallarda; cada cual atento 
a lo suyo y dándole a lo suyo con sa-
blcuría y gran vigor, haciendo "primores, 
bordando tantos donosos y sonoros tan-
to por sus incidentes tomo por su du-
ración. 
Salieron iguales. B Iguales marcharon 
desde el tanto uno hasta el cinco. Des-
pués, por obra y gracia de su poder se 
abrogaron el dominio y Salsamendi y 
'•omez, aunque hicieron una defensa bri-
llante, iban por debajo en el libro Ma-
yor. Pero esta ventaja la desquitan los 
oou blancos con una arrancada tan vi-
gorosa, tan ruda, tan arroliadora, como 
'a perpetrada por Gabriel y Gómez, que 
se defendieron como un par ao bravos; 
pero que no valló, porque la Igualada 
s» olfi. 
[guales en 1S. 
'repitieron en 14. 
I almas ruidosas. Los cuatro estaban 
v l i como cuatro generales. 
i llegó la hora de la descongestión. 
vt tQ creco y mete el cartabón con 
"na rabia de can hidrófobo; Gómez, que 
ÍÁr ^"cfa rendido, cuasi caoáver, se 
'ovanta y anda y pega más que la cola 
oe pescado tiburón. Caen sobro Machín 
- cantos se yergue altivo, dispuesto a 
tnf iCOrr?' ,a' 8ansre de la fajazOn y con-
* '08 tífs blancos aguanta mecna Ju-
en i horrores de bien a la pelota; pero 
la Jrs 'Promisiones de Gatmel se da 
v tSSS "nga; Gabriel se pone infernal. 
to ii 11010 t0<l0 ^ haciéndolo todo pol-
•r tT î a Pelea a la catástrofe, 
f i eros , qué mandanga la mandan-
8a de Gabrlellto! 
se quedaron en 22, 
«oletos blancos: 624, 
agaron a $3.52. 
PaloK09 azule8 : 558. 
cagaban a $3.80. 
SEGUNDA QUINIELA 







r̂eentlno. ' * * • • 
Echeverría. . * * * •{ 
pmoroto. . • • • • j? 
Cazall8 menoV; .' .* ! o 
te^1"' CASALIZ MENOR, «oietos a $5.05. 
PROGRAMA PARA HOT 







E l n u e v o f r o n t ó n 
M A R T E S 5 D E ARRIL D E 1921. 
\ 
Primer partido a Sf. tantos 
Erdoza IV y Blenuer, blancos 
contra 
Emilio y E::as, azules. 
^ sacar ios primeros del cuadro 9 
y íns segundfis del 9 y medio. 
rrljuer.i quln.'ela 
Angel, Solaheni, Alfonso, Egozcuc, 
Chileno e Itnarle. 
.Segundo partido a 30 tantos 
. Hermanos Erdozu, blancor 
contra 
Claudio, ^íarcelino y Arnedillo, 
a/ules. 
A sacar Erdo?a dol cuadro 10 y 
medio y Claudio del f». 
Segunda quiuiein 
Egea, Goenag.i, Oscar, Trecet, An-
sel?, y Rulz. 
pe de peleas bopradap y verdaderas.. 
desterrando de su flamante "ringi". a ¡ 
los poxers ••j^alsroá'' y engañadores 
c:el público. 
For tales cansas las simpatías de 
ruc cuenta Cubilla sentí e los faná-
ticos son inmensas. Su homenaje se-
rá la fiesta a fé i i ea más grandiosa de 
cuantos han tenido efecto en la Ha-
bana. 
Hqy otras caucas par?i rredecir un 
éxito completo y estruendoso de la 
gran fiesta de boxeo y lucha.1? que 
tendrá efecto el próximo domingo 
10 por la noch© en el parque "San-
to.-; y Artigas". 
Se trata dr, la "mundial" pelea -i 
15 ro'unds e-itro los temibles rivales 
del peso rejíular Henry Ponce de León 
champion do essi división en Cuba y 
O' formidable Jcti Herrera, aspirante 
al cetro que con tantos triunfos ha 
sabido conqirstar el aplaudido y ele-
gante boxer Ponce de L c j u , ídolo del 
piibiico habanoi-ü. 
mundial de lucha de la ciudad de la Habana 
Seguimos boj ampliando los datos 
lubllcados e Iucsrtarms otros nuevos 
sobré' el gran arontecitniento Depor-
tivo que dará comienzo la noche del 
11 del actual ep el Tcitro Nacional; 
d-talles que Jtrdn u n í idea completa 
d* la magnitud del dismo. 
Como dijimos ia Emr>resa Seguróla 
Piíjcale no descuida un instante la 
realización de tan importante suceso 
y a fin de darle más grandioso as-
pecto y obtener la mayor visualidad i 
pusible al g.rau campeonato mundial 
de lucha encargó a un competente ar-
quitecto la construcción de una con-
fo'table galega, oue ocupará en toda 
¿u extensión amplio escenario de 
tuestto primer coliseo. 
Estará computsta de o gradas con 
capacidad suficiente D¿.ra 308 sillas de 
pista (ring). 
Habrá ademan 4 fiias adicionales, 
rrquesta, qii<í estará i clasificadas o 
marcadas con las letras c, b, c, d y 
otras 46 lunetas laterales que como se 
sabe nuestro público ha dado en lla-
mar tranvía. 
MI ring lo formará el piso del csce-
m.iio delante de la giadería, y en 
su centro se extenderá una alfombra 
refangular do 26 por S2 cíes de mag-
nífico tercioD'do granate cuyo color 
h-iri resaltar !os con:ornos vigorosos 
ue.^udos y académicos de los atletas 
lueh adores. 
Sobre ese tapiz demostrarán su des-
treza, su habilidad y >ía fuerza lucha 
dorts cuyo peso oscilará entre las 320 
libras (150 Idlos) de Plerrat "le Co-
loure" Campoón de Bflciea y las 185 
l.bras de Stafano Pmta de Scheco 
Siovakia cuyos pesos creemos noso-
tros marcarán prcbabiemente los dos 
extremos cp.ue9tO0. 
A parte pie? del interés que bajo 
el punto de vi?ta deportivo pueda des 
pertar este Campeonato Mundial de 
Lucha es \nnegable que la elegante 
sa.a del teatro Nacional presentará 
U» golpe do vista maravilloso en su 
conjunto de palees lunetas sillones de 
otguesta y g^adírías de escenario en 
ellas instalados 'os mejores elemen-
tos de la sociadail habanera. 
Esa misma noche de! domingo 10, | 
en homenaje a Cubillas, se efectuará i 
el importante encuentro a lucha ja-
venesa entre :os campeones Ray Far-
bellbi cubano, contra Benjamín Gon-
zález, español. 
E n todos los círculos deportivos "e 
habla y comenta con calor el «ncuen 
tro formal de estos dos grandes at.'e-
tab- invencibles en el íirte del Judo. 
T también la pelea Ponce de León-He 
riera, es al?o (ine hace hablar con 
entusiasmo fe los inteligentes del bo-
xirg. Las apuestas están por ahora 
a favor de Ponce de León, pero el 
nuinager de Herrera espera que pura 
lu noche de tan emecionante pelea, 
se pongan parejas. 
Todos los c jniendientcs de las inte-
resantes justas que «c- celebrarán »;1 
p-eximo domingo 10 en el flamante 
r ng del pavoue "Santos y Artigas", 
se- encuentran fometides a un trai-
uing riguroso. 
Las mejoras introducidas en el an-
fiteatro de la callo Zulueta «eran ad-
miradas por los fanáiieos. Habrá co-
medidad y expansión para todos los 
•millares de espectadore?. que habrán I 
de concurrir a esta grandiosa fiesta. I 
Los precios que reg'rán en esta I 
magna función serán i.optvlares, a ¡ 
base de $2-50 !as sillas del ring; $1.50 ' 
la luneta y 60 centavos las gradas. 
Además de los des importantes 
eventos que mencionamos, son mu-
clits las luchas de jiu-j.tsu, greco re 
rpaz;a y boxeo que se efectuarán, la&'j 
que no desmerecen la atención de to-
dos, pueg el p'o^rama nos da ios nom 
brt«a de conocidos v poderosos atle-
tas ciel ring. Hubrá también dog pe-
leas preliminares de boxeo que cau-
tar&v impresión entre Ite que tengan 
la suerte de presenciar'as. 
Las éntralas para el grandioso ho-
menaje al promotor Cubillas se en-
cuentran la venta en U Redacción del 
icriódico :,Cuba" y en el café "Los 
Judust les". Plaza d^l Polvorín, por 
Trocadero. 
Daniel, sin el oscuro "Jersey* del 
domingo pasado, (estás mejor así] mu-
chacho), aguantaba en la puerta oe^te 
las andanadas de Castillo y Pacucno; 
y Paquito Araujo y Suárez también 
daban qno hacer al albo guarda-meta, 
no sin, algunas veces, pretender man-
dar la pelota a las nubes. 
E n este momento salen los ingleses 
en correcta formación. 
Son saludados co i una salva de 
aplausos y la animosa gritería de sus 
paisanos. 
Se dirigen a la puerta este y ejer-
citan muy lucidamente, 'shooteando' 
a 'goal' con dureza- 'shoots' que para 
con serenidad y destreza el magnífico 
portero inglés . 
En el público latino hay cierto pe-
simismo acerca de la suerte de los 
nuestros ¡y a su vez los ingleses 
apuestan doble contra sencillo a favor 
de su selección. 
Nosotros, no obstante tenemos mu-
cha confianza en las huestes del lumen 
so', quien ol>serva detenidamen*© los 
movimientos del enemigo. 
En la concurrencia hay, ahora, es-
pectación. 
.Es que va a dar comienzo el parti-
do. 
Eli je el 'Hispano'; saca el 'Cons-
tance'. • 
Los equipos alineanse de la siguien 
te manera: 
I N G L E S E S 
Boys P . O. 
Harrop. Rickaby A.. B . 
Copplestone( A. B . Walker; Heyes. 
Chinal; Green; HUI; Goun¿r; Canning 
ESPAñOLES 
Miguelito; Paquito; Caslillo; 
Pacucho; Campitos; Rodríguez; 
Araujo; Suárez; Macho y Núñez 
Daniel. 
Referee: M. Campbell. 
Linesmen; Llstcr Seg y Carcas. 
oianrn? 1L,Lo menor y 
vKnoAp5ontra n i o i N i o fcr c h i q u i t o 
A «¡«a azules, 
"edlrw .̂ anibas parejas del cuadro 9 y 
o con ocho pelotas finas. 
Primera quiniela, a seia tantos 
^ G I V t ^ ^ U ^ A I N , CKCIL,IO. I I I -
y ELfOLA MKNOK 
Segundo partido a 30 tantos 
^^contErí OR Y ALTAM í U A. b!an M̂\tCtTa- ECHEVERRÍA y TEÜDOKO, 
,neülSac5'"„amba-8 parejas d l̂ cuadro 8 y 
eou ocao pelotea finas. 
Primera onlnl^í a 0 tantea 
•N0R,RS0\T0« ^SQBNTl NO. CAZA LIS MK-
.'magno acontecimiento'pugi-
,,süco ¿el doniinuo en Santos 
y Artigas 
^íkPenXÍf?0 aominso. día 10, no se 
Muohi I)dr,iue "Santos y Arti-
í ^I c ^ v * ™ ™ de-
i05 tanátipr' EAL Primer lugar, todos 
Ue «sa n l l ie la RePública saben 
' , :ar anfu6?tlSe,ce!ebr-irá ™ el po-
v 1 * * & T l J e la.calle de z,iiue-
o.bano '^l11^0 al promotor 
í"0 herh ' k'ín Martíu. ^ 
*' varonn ^'V,2ir ol ent^¡asmo 
^ r a r ^ r v k (lePür«-ivo u n í gran 
V Doxeo P^reslonal. a ha -
F U T B O U S M O 
E L CAMPEON DK ( UB.V LMPATA 
t 0 > LOS INVENCIBLES D E L 
CONSTANCE 
E n nuestra crónica anterior pro-
metimos asistir al encuentro de ayer 
entre ingleses Y españoles y dar cuen 
ta del resultado del mismo. 
Crcíamosi que no podríamos cumplir 
nuestra promesa. 
Aquéjanos ha días un fuerte gripa-
zo y por ello hubo un momento en que 
hemos pensado en la posibilidad de 
quedar mal con los que nos honran 
leyéndonos. 
Y por ello, también es por lo .lúe, 
al igual que el maravilloso manco ga-
liciano, usamos por esta vez como pu-
pitre nuestro lecho. 
Pero . . . . 
¡Quién fuera Valle Inclán! 
¡Descubrámonos auto el recuerdo 
del Maestro! 
¡Desde el lecho, pues, estamos pro-
curando traer a estas cuartillas el re-
trato fiel de nuestras impresiones con 
relación al soberbio partido de ayer 
tardí en "MuntaP. 
E l campo lucía mejor que .«tras ve-
CM. No había por lo menor, tanto 
polvo. 
L a Federación. comproud;cndo 10 
justo do nuestra indicación, ha evi-
tado la polvacera que todos conoce-
mos, enarenando algunas partes del 
suelo. 
No es éste el arreglo que necesita j 
nuestro estadio; pero, en fin... 
L a concurrencia, sin ser tanta como 
otras veces, tal vez por lo inadecuado 
del día. era, sin embargo, muy nume-
rosa. 
E l stand, sobre todo, 'JJtCia un 
magnífico aspecto. 
Un grupo numeroso "ie i nos in-
gleses dal<a una simpática nota de vi-
vo color a la fiesta. 
Y también daba mucho raalec, al 
acto, la presencia de distinguidas da-
mas y lindas señoritas. 
E n el campo practican los 'tigres1 
solamente. 
Los del 'Constancc' uo han salido 
todavía. 
Saca Hil l ; a nuestro juicio, mal. 
Sabemos que el saque debe ser siem-
pre hacia adelante; y, si no hemos 
visto mal, este saque fué hecho liada 
Walker, ¿Fué así Mr,Campbell? 
Los ingleses hacen una arrancada 
impetuosa hacia el 'goal' español, que 
es contenida por la defensa hispánica, 
quien rechaza con seguridad, sin con 
seguir, no obstante, que el pelotón 
pase al campo inglés . 
Poro ésto dura un momento nada 
más . 
Rehácense los campeones, atacan 
con eso vigor tan suyo, y ya no hay 
dominio británico. 
Harrop devuelve con facilidad a 
consecuencia del inefica? ataque de 
Miguellto, que parece haberse asusta-
do del volumen del rubio defensa. 
Suárez está en uno ie sus mejores 
días; pelota que va a sus dominios, es 
pelota que vuelve huyendo como alma 
que lleva el diablo. 
Ahora ya nadie domina a nadie. 
E l juego es vivo, elegante, magnífi-
co, por ambas partes. 
Nosotros creemos que el conjunto 
británico es más efectivo que el del 
'Club' local| 
Interviene Boys varias voces; y lo 
hace con una serenidad que asombra. 
Recibo con calma, con seguridad, sin 
inmutarse, por nada; y devuelve con 
destreza, con elegancia y con habili-
dad asombrosas. Es , sin duda, -..n fe-
nómeno del 'goal'. ' 
Ya no es Boys ahora; es Daniel el 
que trabaja; y lo hace de manera bri-
llante. Para dos o tres 'shoots' que 
nos hicieron poner Jos pelos ce punta, 
como se dice vulgarmente; de esos 
'shoots' altos, a una cuarta del marco 
superior, que lo ponen a uno en una 
incertidumbre; pero no hay novedad. 
Daniel da un salto; como es natural, 
se eleva convenientemente. recoge, 
devuelve y aquí no ha pasado nada.. . 
¡Muy bien, Daniel! 
E l juego sigue activísimo y rápido. 
La defensa inglesa trabaja inteligen-
temente el 'of side'; y lo consigne va-
rias veces. 
Sin embargo nos parece que Camp-
bell ve más 'off side' de la cuenta. 
E l balón sigue indominable. 
E l quinteto británico, peligroco en 
el ataque, se estrella muchas veces 
contra los 'backs' del 'Hispano'. 
Y no es más que porque al Inmenso 
Muñiz, y al inteligente Macho, que 
está jugando cada día mejor, no les 
da la gana que les del 'Constante' se 
salgan con la suya. 
Lo mismo ocurre con nuestra linea 
delantera. 
L a idea de nuestro quinceto n i es 
muy agradable para los subditos de 
Jorge V; ellos parece que se dan cuen 
ta y tampoco toleran qu© los nuestros 
'mojen' a pesar de los esfuerzos de 
Paquito y Castillo por conseguirlo. 
L a labor de todos, ingleses y espa-
ñoles, es encomlable. rie desarrolla, 
por ambas partes, un ínego limpio y 
combinado, que poue to '1ollgro a 
Boys más veces y cuuu a i/aniel. Se 
juega 'fvit hall'. 
Por eso tcnnñm «I priousp tiempo 
con un redondo cero para «mbos. 
Reanúdase el partido con más vigor, 
si cabe, que antes. 
Miguelito juega mejor on esta se-
I gunda parte, aunque sin hacer nada 
notable. 
Walker reparte bien y seguro; y es 
secundado eficientemente por los ex-
tremos Chisnal y Canning. 
Lo mismo que Araujo. que está 
muy efectivo en su puesto. 
Cafetera no está jugando bien; está 
siempre descolocado; y debido .a ello 
ha dado muchaá oportunidades al ala 
derecha, inglesa, de acercarse a núes 
ira meta con gran peligro para el 
'goal keeper' hispánico. 
Afortunadamente éste ha cumplido 
como bueno, supliendo a.-í la falta de 
aquél. 
Esta vez hay más juego jara el es-
tupendo Campites, que. aunque no 
estuvo esta tarde como otras veces, 
ha jugado de manera que, dándose 
cuenta de ello los del 'Constante', lo 
tuvieron marcado cuidadosamente to-
da la tarde. 
No obbtante nos mostró muenas ve-
ces la maravilla do su dominio, cen-
trando rapidísimo y haciendo trabajar 
mucho a Boys, 
Castillo y Paquito estuvieron ¿am-
bién a gran altura, driblando y bom-
bardeando la rubia casilla, aunque sin 
resultado alguno; y lo mismo Pacu-
cho quo jó muy bien de acuerdo con 
el extremo derecha gualdi-ue.gro. 
Por ei estilo estuviero-i nuestros vi-
sitantes, que son un equipo respeta-
ble; y nos han hecho presenciar, con 
nuestros campeones, uno de os mejo-
res 'matchs'" que so jugaron en 'Mun-
tal'. 
E l final ha sido un magnífico empa-
te, digno do ambos contendientes. 
Nuestras 'afortunadas medianías', 
com oalguieu llama a los 'equipiers' 
del 'Hispana', han demostrado una 
vez má slo mucho que valen, al empa-
tar este partido con un 'eleven', que 
no ha saboreado nunca las amarguras 
de la derrota, según expresión de ellos 
mismos. 
Ello es muy significativo; y por eso 
es de justicia el consignarlo aquí. 
Nuestra felicitación a los organi-
zadores de esta fiesta deportiva, que 
resultó de una briulantez inusitada. 
Al comienzo de este partido, hizo su 
aparición en el palco de ia Federa-
ción, el señor Ministro de S. M. C . 
en Cuba, Excmo. Don Elfredo d« Ma-
riátegui y Carratal;, Estuvo oreves 
momentos. 
En estos momentos deben estarse 
jugando en nuestro estadio Jos intere 
santos partidos de 'foot nalP en op-
ción al Campeonato Nacional. 
Sentimos no poder asistir a tan in-
teresante sencuentros, aunque sabre-
mos de fijo, su resultado y sus prin-
cipales acontecimientos, que nos da-
rán lugar a unos breves comentarios. 
Causas las que al principio de esta 
crónica consignamos. 
Centro Eonrard. 
Habana. Marzo 3 de 1921. 
A n t e l a s p r ó x i -
m a s r e g a t a s d e 
r e m o s 
TOí E T C K TIJKJÍIÍ r i l U E L V. T. C. 
E l "New York Amerjcau" del 30 del • 
rajado anuncii •juc el "Vedado Ten-
n«s Club" ha contratado en los E?ta-
oos Unidos los servicios de Mr. Ja-
mes A. Ten Eyek qu*. ^ baila actual- ¡ 
mente a la"* Wcues del departamen -i 
te de Mariqa de Pyracusa. 
No es la primera v j z r.ue el famc- I 
so ''coach" Ten Eyck viene a Cuba. I 
Estuvo en la Habana dirigiendo los I 
eouipos de la distinguida sociedad ' 
que preside pI sv?ñor Porfirio Franca 
1 >? años do .'S'S y 1919. 
Pronto empoz. iá pues el "trai-
mng" de réxatia en el "Vedado Ten-
bí? Club" par'-, ins regatas de las pla-
yas de Marian?T y Varadero. 
L o s c a m p e o n a t o s 
f e m e n i n o s d e g o l f 
e n I n g l a t e r r a 
E l campeonato llamado de la Co-
pa Pearson o del "Pearson Trophy'' 
que so realiza entre los principales 
clubs femeninos de golf, acaba de 
terminar con la victoria del "Wor-
plesdon" sobro el "Chislehurst", por 
5 victorias contra 2. Las cinco victo-
rias dei club ganador fueron obte-
nidas por Miss P . Read, Miss M. Mi-
les, Mrs. Tooth, Mrs. Merriman y 
Miss Higgins, quienes vencieron res-
pectivamente a Mrs. L . Jockson, Miss 
Dransfield, Miss Bosworth, Mrs. Sau-
derson y Miss Alston, del "Chisle-
hursc' Los úniecs "matchs" ga.'a-
dos por este club fueron el de Mrs. 
Hutchiuson contra Mrs. Furnell y el 
de Mrs. Morrico contra Miss Hough* 
ton. E n los partidos eliminatorios an-
teriores, el club "Wímbledon'' había 
sido eliminado por el de "Worplcs-
don", ganador del trofeo, por Idéntico 
''score", es decir 5 "matches" gana-
dos contra 3. E n «esa oportunidad 
perdieron sus pespectivas partidas 
las jugadoras Mrs. Langton y Mrs. 
Tooth, triunfando en las restantes 
Mrs. Purnell, Miss Miles, Mrs. Chal* 
mers, Miss Higgins y Mrs Herriman. 
— E n el campeonato interVcondaoi 
el "team" representativo do Middlo-
sex acaba do obtener un merecido 
triunfo clasificándose gaador del 
torneo para el año 1920. Lo consti-
tuyen las siguientes jugadoras: Miss 
E . Leiteh, ganadora del campeonato 
de Inglaterra., Mrs. Me Naír, Miss 
J . Stocker, Mr. Hetherington, Mrs. 
Cruise, Alrs. Durlacher y Mrs. Dudley 
Charles. 
Después de eliminados los equipos 
femeninos de los condados de Hams 
tpad, Brent Valley, York Lancaster y 
Somerset, las partidas habían co-
brado especial interés. Una de las-, 
más reñidas fué, sin düda, la dispu-
tada entre las jugadoras de Middle' 
sex y las de Surrey, pues su resulta, 
do dependió del "match'' entablado 
entra Miss E . Leitch (Mlddiesex) 
ganadora del campeonato de Inglate-
rra y Miss M. Griffiths (Surrey), que 
ocupó el segundo puesto en dicho 
campeonato. Efectivamente, si se ex-
ceptúa este último encuentro, cada 
bando contaba con 3 victorias: ol 
"Middiesex" las obtenidas por Miss 
J . Stocker sobre Mrs. R . H . Deans. 
Mrs. Hetherrington sobre Miss Gladys 
Bastin y Mrs. Durlacher (en el vigé-
simo hoyo), sobre Mrs. Patey; y el 
"Surrey" las logradas por Miss B . E . 
Helme sobre Mrs. R . R . Cruise, Lady 
Rigby sobre Mrs. Dudley Charles y 
Miss J , Wothered (en el hoyo 19) 
hobre Mrs. Me Nair, L a "campeona ' 
de Inglaterra colvió a confirmar su 
extraordinaria pericia batiendo a l i 
habilísima Miss Griffths por 3 y 2, 
dando con ello la cuarta victoria a 
ku bando y el triunfo a "Middiesox". 
Los demás partidos constiiuyeron 
para "Middiesex" f ciles victorias 
Así logró triunfar de "Gloucestershi-
re", no solamente sin perder un só-
lo "match" sino ganando todos ellos 
ampliamente. Mrs. Me Nair, por 4 
y 2; Miss E . Leitch y Miss Stocger, 
por 4 y 3; Mrs. l^-therington y Mrs. 
Durlacher, por 5 y 1; IQn. Cruise, por 
6 y 5; y Mrs. Dudley Charles, por 
8 y 6. Otro tanta puede decirse de la 
irápida jugada- contra •'Staffordsht-
re", en ia que sólo perdió Middiesex 
un encuentro realizado entre Mrs. 
Dudley Charles y Mrs. C . Hove, en 
hoyo 19> ganando fácilmente los sei-i 
restantes. 
E n cuanto al partido Middiesex* 
Chshire, si bten hubo algunos jue-
gos muy peleados, como el de Miss J . 
Stocker contra Miss D. Chambers, el 
de Mrs. Hethorington contra Miss M. 
Graham, el de Mrs. Durlacher con-
tra Mrs. Lutyenh, el brillante equi-
po londipenso ganó 6 de los 7 en-
cuentros realizados. 
N o t a s d e C a z a 
Por el doctor An gusto E E M B 
I O S DRES. ALZÜGAKAT, JíARTDíE £ í VSAS T «ECIO, 0 « T I E > E . \ LOS 
PREMIOS EN BUE>A V I S T A . - KM ^CAZADORES B I L CE URO . 
TRIUNFAN J . A. ORS T AMOJíI 0 C1IR1STY. 
J u e g o s d e e x h i b i -
c i ó n d e b a s e b a l l 
WITCHITA F A L L S , Tex, Abill 4. 
C H E | 
Detroit Amns. 9 9 9i 
Wichita, Falls Tevas League 5 6 3 
B A T E R I A S : , 
Oldham, Ayers y Woodall. 
Manners, White y Smith. I 
AT F O R T SMITH, A R K . 
C II E 
Cada día quo iranscuirc, es mayor 
«1 entusiasmo, entre les aficionados 
al departe cinegético. Prueba de ello, 
la brillantez que revisten todas las 
fiestas, que se vienen efectuando des-
de que comejzó la temporada de 1921. 
Igual en "C-iZi'dores del Cerro" que 
en Buena Vista valieres premios son 
d'r.cutidos on los tiros de revólver, 
pichón y platillos, con asistencia de 
un buen número de notables tirado-
rea. 
Ayer por la mañana, en el trap de 
Buena Vista, a cíen platillos, con el 
l.andlcap reglamentarlo a 16 yardas 
y disparando un solo tiro, se discu-
tió el premio '•-Mario Mecocal Jr" Un 
veterano de ia escopeta, el estimado 
expresidente do la secledad. nuestro 
djbtinguido anrro el doctor Carlos M. 
Alzugaray, haciendo polvo, ochenta 
y tíct platillos efectivos, y con la ven-
ttja del hauaic.-.p; ganó el codiciado 
premio. 
Vemos coi güito , que «1 compañe-
vr Alzugaray. n'n practicar, se sos-
t ene en un b ien promedio. Adelante 
y nuestro más sincero aplauso, por 
e.- segundo promio de la temporada. 
En este match, el docior Gonzallto 
Aiie"ux y Gitell, tuvo v.oa tanda de 
Tiilite y*cinco plotillos rotos. También 
en la cuarta tirada el torapático joven 
Mayito Menocal, demofalrando su bue-
nr. puntería, Uiao trizan •elnte y cua-
tn» discos, de los vcinie y cinco que 
le lanzaron las máquinas. E n el tiro 
d^ pichón, el ¿preciable hijo del Ho-
m rabie Presidente de la República, 
general M. Menocal, realizó tiros muy 
d.flciles, que lo valieron muchos 
aplausos. 
Terminada la tirada practicaron los 
sric'os recientmi^nte Ingresados sé-
ñores Dr. Agistin B^ssart y Bassart, 
F'-enclsc'-» Me¿ja, Masjuán, Labrador, 
Miguel Cortés y el doctor Alfredo 
lieclo. 
SCORE: 
Rotos de cien. 
G. Andux 88 
31 Piñar 87 
F Velga 84 
F . Méndez Capote . . . . 83 
C Alzugaray Í2 
S Rocámora SO 
l íayito Menocal . . . . . . . 80 
T Corominas . . . ^ . . . 79 
M. de Arma3 75 
Augusto Renté 70 
Entrada Mora 70 
ft. Castro 61 
M Kohn . 50 
En la galaría de revólver, obtuvo 
la copa "EvbI ío Giquei'', el doc'or 
Martínez Caña-?, quo iii'ü 367 puntos 




Manolo de Anuas 441 
I CoromL.as . . .' 398 
Alberto Recio . 3o6 
F . Méndez Capote 354 
Corles Alzugirav . . . . . . 298 
Teniente Sr. Otero 296 
Se retiraron: Pepín Veiga y G. 
Andux. 
Varios socios comentaban y con 
sobrada ra'zóu, que efectuándose des-
put's del tiro de nlatillos, los coucur-
del tiro de pichón, por qué no se 
temaba el acuerdo de que en vez de 
c'en platillo?, fueran las tiradas ofi-
rJales de los nremios solamente do 
cincuenta platillos. Lográndose, con 
o; e cambio, que term'naran tempra-
no los mat^ln; pudier.do continuar 
t:'-&ndo aquellos que v.-bintariameníe 
lo solicitaran. E n la actualidad ocu-
rre, que a las 2 p. m. es cuando se 
terminan los concursos Muchos afi-
cionados, estln interesados en esa 
r.iocificación, ijue dará ti la prácti-
ca buenos rasultados. 
El activo director dvl tiro de pichón 
nuestro estímalo amigo Armando Acu 
11*« con el globo de la? bolas, sortea 
los turnos entra los Oradores. Tras-
ladándose parte de la concurrencia, a 
una coqnetona tienda de campaña, 
e(uf. los libr.xso de los fuertes rayos 
sclires. Allí veo a distinguidas da-
mas: Angellta Merlán eo Piñar; Car-
melina Saavedra de Corominas; Ma-
rfa Coopinger d? Roramora; señora 
dr» Gay-'an. Formando ur grupo en-
cantedor estaban las señoritas: E n -
ma Recio, la ?spiritual hija del Pre-
sidente de la sociedad doctor A. Re-
t^o; Beba Almagro, Alicia Gaiteras, 
Lolíta Cálve?:, Lollta Kevia, Rosita 7 
Ofelia Dirube y María Cristina Val-
d'jpares. 
Las palomas eran relámpagos, por 
la velocidad coa que tallan de las 
trincheras. Un notable tirador del 
Ciub, el aventajado cazador doctor 
Alberto Recio hijo, dle^ bajas seguí 
das obteniendo la valiosa copa de 
plata legítima, refralo de1 buen ami-
Ce y excelente tirador Pedrlto Ro-
dríguez Ortiz. E l match fué bajo las 
bases de dos ceros excluyen. E l doc-
ior Recio, por el triunfo alcanzado 
fué ovacionado. E l cronista, Be con-
giatula por la victori;i del querido 
compañero y le felicita. 
E l popular Presidente de Cazadores 
de la Habana, verificó con la esco-
peta filigranas; dada lu destreza 7 
seguridad, do que hace gala, en el ti-
ro de pichón. 
L a poule, 3e la repartieron entre 
Rccamora y Andux, que dieron muer 
te cada uno a ocho pichones. Méndez 
Capote hizo cinco bajas. Mayito Me-
nocal tres. Rodrigo Díaz. Masjuán, 
Castro, Pedro P. González. V, Mén-
dez Pedriti RedrígUfcZ y M. Crespa 
Trotcha, dos nada uno. Aenlle y P i -
nar uña. No vieron plumas: Labra-
dor, Velga y Renté. 
A las 2 y media tevmír.6 tan agra-
dable fiesta. 
Celebrándos? a esa hora en la his-
tórica arboiedi de los zapotes, un 
a'muerzo. E l tlorr.po restfínte ha'ñta el 
anochecer, el elemento joven lo de-
dicó a las dulíuras que proporciona 
e. baile. 
E i próximo domingo 10 en el trap 
per ?a mañana el premio "The Peters 
Cartridgp Comoany" tres medallas 
ero, plata v bronce. 
En la galería de revólver el premio 
Utl objeto lo arie, donado por el cam 
peón Manolo de Armas, que ayer no 
se conformó con tirar con el calibre 
22. sino que lo hizo ern revólver ca-
libre 38. En 01 vremio de pichón la 
medalla de oro "M Calixto Coca". 
E n los antiguos terrenos de la loma 
de la Mulata, efectuaron los Cazado-
res del Cerro, interesantes matchs eti 
el día de ayer. 
/ cien platiiJos, a Ifi yardas, em-
pleando un ^oio tiro, lucharon por un 
perro de broncj prendo "Manuel Pi-
cós" en las p'hneií.s hora;- de la ma 
ñrna, los socios del Club de la ban-
dorí' con el noble peu ro. Rompiendo 
nóvenla y cinco plntlllos efectivos, el 
campeón señor .lof.é Ansel Qrs, ganó 
ci prduio "Picó:;'' 
S C O R E : 
Hotos de cien. 
José A. O™ 95 
M? nuel Picó? . . . . . . . . . 93 
iv.Mpe Martines no 
José María García . . . . 85 
Bartolo . 84 
José Coll 84 
Antonio Padiel . 84 
Daniel Lorenzo 83 
Luis L . Aguirre . Sf» 
Apolinar G .̂r/.o 1 78 
( arlos Caballe a 78 
Juan Ibargucn 77 
Jot-é R. Roca 76 
A'fredo Bealí . . -. . . . 76-
Manuel Franco.^ 73 
L Nieto . . . . . . . . . . 67 
F- M. Ne'ra . . . . . . . . 62 
Felipe Mazoucos . . . . . . 54 
Por la tarie ceu las tases de cero 
excluye y haciendo tro; bajas obtuvo 
Ir- medalla dn oro, un querido amiso, 
et señor Antouio Chrií.ry antiguo Se-
cretario del Club v un gran tirador 
.le campo. Jo?^ Eíngas y José María 
García cada ur.o cobré dos pichones. 
Antonio Padiiú y Aquilino Lamuiño 
uno y no hl-iieron blanco: Felipe Mar 
tir.cz, Méndez Neira, J- A- Qrs, Rodri-
go Díaz, M. Pulgas y> A. Ogazon. 
Después hubo cuatro poules míe la 
ganaron A. Pardal, José María García 
y Pcdrito Rodríguez, eme íntegra ob-
tuvo una, y la otra en unión del po-
pular Presideue Jos¿ María Gareía. 
E n el "Cerro" no se confonmm, 
smo cuando el palomar queda vacío, 
sm muy afickinadoa n. la plumas. . , . 
Et domingo 10 en piti l los irá me-
f'alla de oro "Isolhio 's. Iglesias". E n 
tiro de pich'm copa 'Aiberto Fernán-
dez". Parodiítrrlo al querido FQnftb 
diremos que nuestra presencia es se-
gura 
'Culumnbus Amn. Assn. . . 
Fort Smith, Western Assn . 
B A T E R I A S : 
Martin, Ambrose v Partley, 
Boyd, Rolf y Smith. 
AT P H I L A D E L P H I A : 
4 3 
3 8 
SE PROMETEN SENSACIONALES 
REVELACIONES EN EL ESCAN-
DALO BEISBOLERO 
CHICAGO, abril 4. 
Hoy, el letrado que defiende a los 
odio jugadores acusados de haber ven-
dido las serios de 1010, anunció que so 
lialiía descubierto "un escándalo de ver-
dad", en el que individuo!-, c'ivos nom-
bres no fyeron mencionados, habían pu-
ñado mús de .'iOO.OOU posos en dichas sí 
ries, esperíndoso que ocurrirán nuevas 
e inesperadas manifestacionos sobre el 
asunto. 
Esta declaración fué hecha cuando los 
abogadbs Benedict Shorl y Michael Ahe-
rarn pidieron al Juez Me Donald una 
disminución en las fianzas de Jo* deman-
dados. 
El juez redujo las de Eddie Cicotte. 
Claude Williams. Buek Waaver Swedc 
liirburg, Oscar Felsh. Fr«4 Me Mullin 
y Joe Jackson, jUga('¿>i-»B d* los ••me-
dias blancas", del Cli'cot», de -48.000 h 
7.500 pesos a cada uno, (i«ro negándolo 
« permitir una reducplói» ]as je los 
logádOfM Vrofeslonaici. dn apuestas 
beisboleras. Mr. Sbort y Mr. Aheam se 
negaron a entrar en d»liill«g con rcsDCc-
to a los nuevos cscfinaitlosi pero pro-
metieron que se harían prtblicos cuando 
el proceso se fallara dolante del corres-
pondiente Trl'bunal. 
C 11 E 
Baltimore Internatiouls . . 11 15 3 
Philadelphia Amn. Ns. . . 7 8 6 
(2nd. Team). 
B A T E R L \ S : 
Matthews, Sullivan y Egan. 
Leary, Slappey, Keefo y Styles. 
AT BIRMTNGHAM. A L A . 
C H E 
Xew York Americans. :¿ . . 7 10 , 2 
Brooklyn Nationals 5 12 ? 
B A T E R I A S : 
Quiun, Ferguson y Schang. 
Mitchell, Mohart Miljus y Miller. 
AT MOBILB. A L A . 
C H E 
Cleveland Amns 6 10 0 
Moblle Southern Assn. . . 0 8 2 
B A T E R I A S : 
Bakby, Petty y O'Neill. 
Sigman, Creel y Pond. 
AT OKMULGEE, O K L . \ 
r 
Chicago, Amns 
Okmulgce Western Assn . 
B A T E R I A S : 
Hodge y Lees. 
Barns y Shustcr. 
AT JOPLXK, M'J 
Cincinnati Nationals. 
Joplin Western. . . 
B A T E R I A S : 
Bretón y Wingo. 






SE PROCESARA A CINCO INDIVI-
DUOS, ACUSADOS DE V I O U R 
LAS LEYES DEL JUEGO DE 
LOUISIANA 
NEW ORLEANS, abril A. 
El Tribunal Supremo de I.ousiana pro-! 
nuncio hoy un veredicto anuUndo losj 
entredlcboa acordados hace dcoi i-iesos, 
impidiendo al Juer, Uumphrej-s, del Tri-
bunal Criminal del distrito procesar a 
cinco miembros de la Junta Directiva 
do la Asociación de Carreras de Caba-. 
líos, de hom'bres de negocios, acusados 
de violar las leyes del nuego del Esta-
do. 
El fiscal del distrito. Marran, mani-
festó que empezaría en seguida la acu-
sación de dichos individuos, 
D r . E n r i q u e L l u r i a 
Especalista en enfermedades de la 
orina. 
Creador con el doctor Albarnin del 
materlsmo permaneto de los uréteres 
sistema comunicado a la Sociedad Bíó-
logica de París eh 1S91. ' 
Consulta: de ^ a 4. Induülrla, 22. 
Telófono M-5H21, 
C357fl hid. tfi ab. 
DE LA SECRETA 
UN A L F I L E R 
A nombre de llaydep E. Ilarn» 
no del hotel Almendares, denunció ayer 
a la Secreta Miguel González y Kodri-
guez, de Jesús María, ¡59, que de su ha-
bitación le han sustraído un alfiler de 
corbata valuado en 500 pesos. 
PAGO CON LAS CUENTAS 
Denunció a la Secreta Frank Bouman, 
vecino de San Ignacio 1", quo en el mei 
de febrero. Chas <i. Gibotis, o Trocadero 
7.". altos, al que entregó niercdnclas MXSt 
vender en comisión, hizo una factur». do 
^óó.lS a Gustavo Koeninsr, de Neptúno 
que con posterioridad entregó eqi|ÍTOc&« 
damente unas cuentas a Gibbous y tn;«« 
f'sle aprovechó e;-;a ocM î̂ n para saldav 
con ellas una d'euda que tenia con Kce,-
ning. 
AURKSTO 
Julieta Montanó, vecina de ractorla y 
Esperanza, mandó arrestar a Segundo 
Rodríguez Fernández, do V;ves 2-0, acu-
sándolo como autor de un hurto do pie* 
das por valor de cien pesos. 
ROBO 
Ramón Penabad y Fernández. Tecina 
de la calle 10, en Columbia, denunció quu 
do su habitación le han sustraído la 
suma de sesenta pesos y varlat prendas, 
sospechando que los autores uel hecho 
lo sean Benigno Várela Nein y su tocio 
do cuarto, nombrado Daniel. 
D r . J . L r O N 
DK LA FACLLTAJ) DE l A R I S 
Especialista en la curación radical1 
de las hemorroides, sin dolor ni em-
pleo d-j anestésico, pudleudo - i pa-
ciente continuar sus quehaceres. 
Consultan Ue l a 3 p. ro.. díariaj. 
Soincrnclos. J¿ altos. 
USE LOS SUPOSITORIOS FLAMEL 
Si padece de almorranas, use log su-
positirios fUmel, que son muy eficaces 
contra esa, enfermedad. 
La acción sedante do los supositorios 
fia mol hace desaparecer el dolor y M 
inflamación, casi instantánea-mente, y 
muy pocas aplicaciones son suficientes 
para obtcnci- la curación radical del «vi-
so más grave. 
Be indican (amblén contra úlceras, 
grletns. fiVtulas c, irritaciones, siempre 
con cvto seguro. 
Pídanse en Ihs farmaci»s "bien surti-
das de la KopúMica. Depósitos: Barril, 
.Tohnson, Taque-bel, Majó y Colomer, 
Carrera y ('oinpanía, etc. 
A. 
A b r i l 5 d e 1 9 2 1 . DIARIO DE LA MARINA P r e c i o 5 c e n t a v o s , 
SOCIEDADES ESPAÑOLAS 
VmOy M I R A N D A T S A L C E D O 
E n marzo, tavieron efecto las E l e c 
.Mones Generales en el Centro A s t u -
riano de la Habana, y d e s p u é s de ha 
ber .tratado de asuntos varios y ha -
b i é n d o s e aprobado el Balance Semes 
i forme que r ind ió la cu-
m i s i ó n de G l o s a al cual ha sido apro 
hado por unanimidad: t a m b i é n se d ió 
lectura a una car ta dirigida por el 
Casino E s p a ñ o l de Sa^ua la Grande 
en p e t i c i ó n para contribuir a la sus 
c r i p c i ó n que se l l e v ó acabo para le-
vantar un Monumento en Madrid a 
los " H é r o e s de Cav i ta y Santiago de 
C u b a " para lo cual el s e ñ o r Vice -
presidente s e ñ o r J o s é ATvarez hizo 
uso de la palabra, reconocida su gran 
de y elocuente oratoria no podía ser 
menos de que la Junta en pleno acce 
diese a lo que é l a indicado o sea a 
contribuir con la modesta suma de 
100 pesos para conmemorar un ^icto 
tan p a t r i ó t i c o y tan digno de loa por 
todos los e s p a ñ o l e s y las Sociedades 
E s p a ñ o l a s siendo aprobado por una-
nimidadi 
Prev ia convocatoria el 4-'.a 30 del 
mes de marzo t o m ó poSeSión~Ta nueva 
Direct iva de " U n i ó n Miranda y S a l -
cedo" siendo este un acto de la m á s 
digna de alavanza por parte de toda 
la Direct iva tanto l a saliente como 
| que ha sida electa la cual a concu-
rrido toda a tomar p o s e s i ó n de los 
cargos para los cuales han sido elec-
tos. 
E l s e ñ o r Marcelino García Masta-
che Presidente saliente y ú n i c o des-
de la f f u n d a c i ó n de la U n i ó n ha te-
nido frases verdaderamente muy cor 
diales para l a nueva Junta de Gobier 
no y ha pronunciado un bril lante y 
elocuente discurso como sabe hacer-
lo y ha dado las gracias m á s e x p í e -
s l v t s a la junta de Direvtiva que ce-
s ó ese ¿.r ea sus carjros yyr t . d i s 
los t r i t i o s que han i - . i a l " . o y xor 
haberlo ayudado a sostener el pabe-
l lón de lurar- i la y Salcedo a la i l i u 
r a en que se encuentra, a s í mismo 
r e c o m e n d ó para la Directiva entran-
te que s ó l o deseaba ver a la U n i ó n 
tan p r ó s p e r a y tan satisfecha como 
hasta el momento ac tua l . 
E l s e ñ o r J o s é Alvarez , actual pre-
sidente dió las grac ias al s e ñ o r Pre -
sidente que c e s ó por tomar p o s e s i ó n 
de un cargo tan importante y del 
cual espera Uevar l a Sociedad a la 
a l tura que se merece y todo lo que 
I das Civi les y Mil i tares de una de las 
mejores de la segunda clase . 
Se acordó admitir la p r o p o s i c i ó n 
de Instalar un teatro para verif icar 
1 r e p r e s e n t a c i ó n de obras t í p i c a s an-
daluzas. A d e m á s se p r e s e n t a r á n n ú -
meros de v a r i e t é s , entre ellos una 
"Murga gaditana" que d ir ig i rá nues-
tro c o m p a ñ e r o J o s é P e r n a l . 
Otros acuerdos se t o m a r á n en esta 
importante junta y que no inserta-
mos por falta de espacio. 
Y a canta el entusiasmo para esta 
fiesta. CróÉa (atice 
| JÚS 
Apostolado de la Oración 
rrlmor xrario: Rezar todos los días la 
Araciftn por la intención general del 
mes. -
segnudo ^rado: Ofrenda a María de 
un Padre-nuestro y diez Avemarias, hon-
rand'o a la Santís ima Virgen. Tcrver trado: ComuniOn Reparadora 
una vez al mes. 
A B R I L 1921 
Intención, greneral aprobada y bendeci-
da por Su Santidad: Ua. reacoiún contra 
el paganismo en las costumbres. 
Oración por la intención d« ent« mes 
¡Oh Jesús mío! Por medio del Cora-
zón inmaculado de María Santísima, QS 
ofrezco las oraciones, obras y trabajos 
del presente día, para reparar las ofen-
sas que se os taacen y por las demás 
intenciones de vuestro Sagrado Cora-
zón. Os las ofrezco en especial para 
que en las costumbres de la sociedad se 
reaccione contra el espíritu pagano. 
Resolución Hpoctólica. Examinar y 
extirpar lo que haya de pagano en 
nuestras costumbres. 
L a presente intención la explica así, 
la Revista Católica.—El Paso.—Texas.— 
Abril de 1921. * 
nos prácticamente, de bu fin. qne es el 
fin de todo hombre: el haber sido cria-
do para alabar, hacer reverencia 7 ser-
vir a Dios N. S.., y myediante esto sal-
var su alma, como diría S. Ignacio de 
Loyola- ¿De cuftntos no s* podría de-
cir que obran como si hubieran veniuo 
a este mundo para hacerse alabar, re-
verenciar y servir de los demftn; y de 
ahí que toda su industria, su gran ne-
gocio, se reduce a ver cómo pueden 
cautivarse el aprecio y estima de los 
? o* Principios del orden sobrenatural. 
Solamente volviendo al Evangel io-
anadia—principio y d'ocumento sobre el 
Que se ha basado la transformación rea-
lizada tiempo atris por Jesucristo en 
el mundo, ee podrá conseguir la reno-
vación que se hace más necesaria hoy 
día, después de las funestas deformacio-
nes ocasionadas por la guerra.'' 
Pidamos al Sagrad'o Corazón de J e s ú s 
durante este mes avive más y más en 
los corazones las llamas de bu divino 
hombres I Pero estos tales encuentran • amor, las únicas que pueden purificar 
en eso mismo bu castigo; pues vienen ( la deformidad de las costumbres, y mo-
a ser esclavos del respeto humano, de ver a los hombres a poner en práctica 
un simple "qué dirán"', los que en alas los principios cristianos. 
realizó una admirable labor d* deparado 
arte musical. 
S O L E M N E F I E S T A E N HONOR D B I1A 
B E A T A L ü I S A DB M A B I L L A C 
B l próximo domingo se celebrará en 
el templo de la Merced, solemne fun-
ción, para festejar la solemne beatifi-
cación de la Beata Luisa de Marillac, 
i cofundadora con San Vicente de las H i -
jas de la Caridad'. 
"APOSTOLADO D E L A ORACION 
Intencdón general para Abril de 1931. 
R E A C C I O N CONTRA E L PAGANISMO 
ÍMJ L A S rOSTl 'MBRKS 
< i acó son—decía el Sumo Pontífice en 
la alocución dirigida el pasado diciem-
bre al Sacro Colegio cardenalicio con 
motivo de las fiestas de Navidad—cinco 
son las principales plagas que ocasio-
nan en la moderna sociedad ruinas mo-
rales mucho iiiAík deplorables que las 
mismas ruinas materiales cansadas por 
la gue.-ra: la negación de la autoridad, 
el odio fraternal, la insaciable sed de 
e s t é a su alcance s e r á poco para po- I placeres, el hastío del trabajo, y el ol-
sobrenatural del hombre, o 
j;ran negocio que debe-
tre manos durante toda la 
T̂ a niipvp Tlirppfiva dpnlnra enfra- ' vi,,a: ,a salva< ión de nuestra Xilina. - 7 f nue}a /Jl iect-Ua aePiora enira ] Tod.is osta8 plHgas proced.pn de un vi . 
nablcmente de no tener el placer de c ió predominante, de un vicio capital: 
seguir con su nrimer presidente e l 1 Jc l amaráe a sí mismo sobre todas las 
muy conocido y rico comerciante im ^ d e ' I X ^ r o s ^ ^ m á s 0 1 1 ^s" 
portador de sedas y p e r f u m e r í a s , jo- 1 otros vicios vienen a ser como manifes-
yas etc. etc. de la calle de Egido y I taciones o rainificaclones ^ ese perni-
,. t. - c cíoso árbol uel egoísmo, distintivo del 
Mural la pero s a b r á sostener, mante I estandarse de Satanás, y opuesto dia-
ner engrandecer y poner a la a l tura metralmente al árbol de la caridad, dis 
nerlo a la d i s p o s i c i ó n de la querida | J j jo J J JJj^fP 
Sociedad. * ¡ mos llevar entr 
de las mejores Sociedades E s p a ñ o l a s 
a la U n i ó n de Miranda y Salcedo. 
Á S O r i A C I O N P R O T E C T O R A D E L A 
B B A L A C A D E M I A G A L L E G A 
E l pasado s á b a d o , 4 de abri l una 
c o m i s i ó n , compuesta por los S e ñ o r e s 
Vicente R a í z C a s t a ñ e d a , J u a n B e l -
t r á n y Jul io Prav io , Presidente, Vice 
y Secretario de esta A s a c l a c i ó n , tu-
vo el honor de saludar, en el hotel 
en que reside, a l eminente poeta, glo 
r í a de G a l i c i a y A c a d é m i c o de N ú m e -
ro, llegado recientemente a esta c iu-
dad s e ñ o r Antonio Rey Soto. 
Muy amablemente fueron recibidos 
dichos comisionados por el s e ñ o r R e y 
Soto, que une a su gran cultura, una 
exquisita c o r t e s a n í a y sencillez y pro 
m e t i ó a los mismos honrar con su 
presencia l a p r ó x i m a Junta que cele-
b r a r á la Direct iva de la A s o c i a c i ó n , 
el d ía 15 del ac tua l . 
Nos part ic ipan por S e c r e t a r í a , que 
y a se e s t á repartiendo el B o l e t í n ú l -
timamente recibido as í como el cua-
derno n ú m e r o 15, del i n t e r e s a n t í s i m o 
Diccionario Gallego Castel lano. 
tlntivo do los discípulos de Cristo Nues-
tro Señor. 
Nadie pued'e amarse a sí mismo sobre 
todas las cosas, sin olvidarse, por lo me-
de su ambición aspiraban a ser ídolos 
de la humanidad. 
Quien se ama a sí mismo sobre todas 
las cosas, Jujntamente con la adoración 
de los demás, aspira a conseguir la sa-
tisfacción de todo placer sin más lími-
tes que los de conservar la buena repu-
tación de que quiere gozar, y a evitar 
toda molestia, en cuya categoría está 
incluido el trabajo. esto añade el odio 
y aversión hacia aquellas personas o 
clases que considera enemigas de su fe-
licidad, y aun hacia la autoridad', si 
llega a considerarla como obstáculo pa-
ra la realización de sus soñados Ideales. 
Otras manifestaciones más visibles y 
comunes de ese desordenado amor d'e si 
mismo, aun con detrimento de los de-
más, aparecen a cada paso en las cos-
tumbres, que vienen a ser como la fru-
ta de ese funesto árbol . Comiénzase 
por la codicia insaciable de riquezas, 
cebo con que Satanás y sus alíanos tra-
tan de seducir al alma, sugiriéndole 
echar mano de todos los medios, Justos 
e injustos, l ícitos e Il ícitos, para conse-
guirlas. Cuando hay dinero, si por otra 
parte faltan ideales nobles y elevados, 
no tardarán en aparecer los d'eseos de 
figurar, de darse a toda suerte de pla-
ceres, camino recto y seguro para los 
demás vicios y pecados. 
A l hablar del paganismo en las cos-
tumbres, se cita entre los ejemplos la 
inmodestia en el. vestir. iCerto es que 
entre nuestro pueblo sencillo, tan afe-
rrado a sus costumbres, no ha llegado 
aún a arraigar esta costumbre pagana; 
pero no d'eja de ser un peligro el ejem-
plo de ciertas "misioneras.'' que más 
que el Evangelio enseñan su desver-
güenza y desnudez, y de otras gentes 
por el esl ío que se arrogan el honor 
de "moralizar'" al pueblo, induciénuoio 
a sacrificar sus costumbres genuina-
mente cristianas. E s a s "'misioneras'' 
debieran más bien aprender a vestir 
cristianamente, y enscuarlo después a 
sus correligionarias, que harto lo nece-
sitan. 
También suelen señalarse los espec-
táculos y diversiones modernas, muchas 
veces en incentivos para las pasiones y 
aun en focos de Inmoralidad, como prue-
ba de la paganización de costumbres; 
espectáculos y diversiones que van sien-
do peores a medida que se debilita el 
influjo de los principios cristianos. 
L a reacción contra esta relajación de 
costumbres tiene que salir del interior-
Para acabar con los malos frutos y es- [ GÍorYá~ 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L D E SAN NI-
COLAS D E B A R I 
SEMANA S A N T A 
E l Párroco, R . p . Juan José Lobato 
jr la M. Y archicofradía del Sant í smo 
sacramento. Solemnizaron la pasaua So 
mana Santa, con los siguientes cultos: 
J U E V E S SANTO. A las ocho de la 
mañana, celebró el Párroco, ayudado de 
los Padres Curbelo y Ulplano, la Misa 
de la Institución, en la cual se -distri-
buyo la Sagrada Comunión. 
Estuvo muy concurrida. 
Concluida la Misa, se Ori f i có la pro-
cesión del Santísimo, para depositar a 
. Jesús Sacramento, para depositar a Je-
sús Sacramentado en el Monumento. 
Este era de buen gusto art íst ico. 
A las cuatro, tuvo lugar la tierna ce-
remonia del Lavatorio, oficiando el Pa-
dre Curbelo, quien después de este acto 
de sublime humildad', pronuncio el ser-
món del Mandato. 
A las siete de la noche, estación can-
tada y sermón de la Inst i tución. 
Fué pronunciado por el Rector de las 
Escuelas Pías de Guanabaco*. R . P . Dr. 
Manuel Sorra. 
Tanto a los cultos matutinos como a 
los vespertinos concurrieron multitud 
d'e fieles. 
Los hermanos de la rchlcofradla y los 
socios del Apostolado de la Oración, ve-
laron al Señor. 
V I E R N E S SANTO.—Fueron celebra-
dos los Oficios del día con gran solem-
nidad . 
L a Adoración d'e la Cruz, acto her-
mosísimo y emocionante. 
De doce a tres, fué pronunciado el 
sermón de las "Siete Palabras'' por los 
Reverendos Padres Joaquín Núfiez, pá-
rroco de Paula y Juan José de San Nl-
E l primero explicó las tres primeras 
palabras, que el Salvador pronunció en 
la Cruz, y el segund'o, las cuatro res-
tantes. 
A las siete de la noche, pronunció el 
sermón de la Soledad, el R . P . Jorge 
Curbelo. 
Lo mismo que el Jueves Santo, fué 
numerosísima la concurrencia, l a cuaj 
observó una conducta rellelosa Irrepro-
chable. 
SABADO SANTO.—Se celebraron los 
Divinos Oficios con la- pompa de ritual. 
Concluyeron con la' Misa solemne de 
tirpar las plantas venenosas, hay que 
arrancarlas de raíz. Cundo la enferme-
dad está dentro, hay que usar remedios 
que lleguen a atajar la raíz del mal. 
As í por ejemplo, la d'esnudez do un po-
bre se remedia con unos cuantos cen-
tavos de limosna o con un vestido, por 
usado que e s t é ; pero la desnudez de 
una persona llena de vanidad y espíri-
tu del mund'o, solo con el espíritu de 
Cristo, contrario al del mundo, se pue-
de remediar. 
Si el egoísmo es como el alma del par-
tido de Satanás y de sus aliados, el 
mundo y la carne, cuyo espíritu apare-
ce triunfante en med'io de las costunu 
bres paganas; la caridad es lo que in-
forma el estandarte de Cristo, y tiene 
sus más palpables manifestaciones en 
las costumbres genulnamentc cristianas. 
Para restablecer éstas , es necesario In-
culcar los principios cristianos, y la 
caridad que es la que estimula a po-
nerlos en práctica. 
Vuelvan los pueblos al Evangelio, ex-
clamaba el Sumo Pontífice, y en él cn-
contraán bien asentado el principio de 
autoridad, la fraternidad' de todos los 
hombres bajo un Padre común que está 
en los cielos, la sencillez de costüm-
bres y espíritu de mortlflcHción que 
apaga la sed desordenada de placeres, 
y la laborlosldUd de que tan sublimes 
ejemplos nos dejó el divino Artesano de 
Nazaret; y como s íntes i s de todo esto, 
vuelvan los mdlviduos y los pueblos 
a pensar y obrar prácticamente según 
C E N T R O A N D A L U Z 
L a C o m i s i ó n Permanente A u x i l i a r 
del "Centro Anda luz" con objeto de 
tomar acuerdos encaminados a l me-
jor é x i t o de l a gran fiesta que con el 
nombre de " F e r i a de Sev i l la" y " E x 
p o s i c i ó n Industr ia l y Comercial" pre 
para dicha entidad regional para los 
d ías 28, 29 y 30 del corriente en A l -
mendares P a r k . 
F u e r o n aprobados los planos para 
el alumbrado que l u c i r á esa noche l a 
' F e r i a " y que a ?uzgar por lo - ue nos 
informan, r e s u l t a r á verdaderamente 
f a n t á s t i c o , por la cantidad de luces 
y los elementos de adorno que pre-
d o m i n a r á n y entre los cvuales han 
de sobresalir t a m b i é n por su n ú m e r o 
original y bello de l a forma los faro-
lillos a l a veneciana de rigor en to-
das las fiestas c l á s i c a s andaluzas. 
Se conocieron los informes relati-
vos a l a " E x p o s i c i ó n Industr ia l y Co 
mercial", que parece s e r á u n gran 
é x i t o por el n ú m e r o de cai«a8 de es-
ta capital que han prometido verifi-
car instalaciones en dicho certamen, 
aprovechando la oportunidad que so 
les ofrece de éxh ib l r sus productos 
en un e x p e c t á c u l o al que han de con 
c u r t i r miles y miles de personas. 
Se e s t á n confeccionando cuatro mil j 
carteles a todo color anunciando la , 
" F e r i a y las corridas de toros," pro i 
p o n i é n d o s e u n expresivo voto de g r a - j 
c í a a los reputados artistas s e ñ o r e s | 
G ó m e z Navarro , Galludo y Palomino 
autores los dos primeros de ios bellos 
carteles y el tercero dfbupante l i t ó -
grafo que h a Interpretado en la im-
p r e s i ó n de los mismos. 
S e nombraron la s comisiones que 
han de Intervenir en l a r e c e p c i ó n de ! 
los s e ñ o r e s socios, abonados, invita- j 
dos y p ú b l i c o en general ,y se resol- • 
v ¡6 que para mayor comodidad de los i 
asistentes se habilite una puerta pa-
r a clase de ellos, f i jándose grandes | 
carteles l u m í n i c o s que las s e ñ a l e n . I 
L a s ofertas a l a "Comis ión de Su- I 
bastas" para usufructo de lo- pues- , 
tos de cantinas c a f ¿ , dulces., helados, | 
etc son var ia s y se ca lcu la que la 
a d j u d i c a c i ó n ha de ser reñ ida , pues 
son muchos los asnfa^tes a verifi-
c a r instalaciones. 
A l concurso <fc>l pasadoble ^Centro 
Andaluz" que Se premia con 125 pe-
sos se han presentado ya dos oposi-
tores y se tienen noticias que antes 
de la fecha de c lausura del concurso 
s e r á n varios los aspirantes. 
T a m b i é n se han presentado varios | 
concursos p a r a la "Fiesta de la Co-
pla y del Ba i le" y hay otras oferta 
do concurrencia a l Concurso de B a n - i 
S E L I Q U I D A N 
1 . O O O 
S i l l o n e s 
e n $ 3 2 . 0 0 
e l p a r . 
L o s m i s m o s q u e a n -
tes c o s t a b a n $ 8 0 - o o 
L A M O D A 
N E P T U N O Y G A L I A N O . T E L E F O N O A . 4 4 5 4 . 
DOMINGO DB R E S U R R E C C I O N . - L a 
Resurrección del Señor, fué celebrada 
con Misa solemne, en la cual predicó el 
Tfirroco. 
L a parte musical de estas solemnid'a-
des, fué interpretada por excelente ca-
pilla musical, bajo la dirección del maes-
tro sefior Angel \ / . Portolós, organista 
de esta paroquia, en la cual ol culto 
se ha desarrollado de un modo asombro-
so, aunque a costa de la salud' de su 
actual Pflrroco. 
Para recuperarla, emprende en el pre-
sente mes viaje a la Madre Patria, acom-
paüado de su sobrino, señor Juan Loba-
to Farrugiat, sobresaliente alumno de 
Teología del Seminario Concillar. 
l í iere feliz viaje, y vuelva disfrutan-
do de cabal salud. 
E n su ausencia gobernarft la parro-
quia, el R . P . Moné. 
IGL'ESIA D E N T K S T R A SEÑORA D E 
L A C A R I D A D 
Las fiestas celebradlas en la Iglesia 
Paroquial d la Patrona de Cuba, en la 
última Semana Santa, fueron costeadas 
por el Párroco, R. P . Pablo Folchs. y 
la M. Y . Archicofradía del Santísimo. 
Sacramento, establecida en la expresada 
Parroquia. Archicofradía de la cual es 
Rector, el distinguido católico, sefior 
Jea-s Oliva Crespo. 
Los cultos celebrados, fueron: 
J U E V E S SANTO.—A las ocho y me-
dia. Misa solemne. Comunión Pascual, 
sermón de la Institución y procesión al 
Monumento. 
Ofició en la Misa y distribuyó la Sa-
grada Comunión, el Párroco, asistido de 
ios Plidres Méndez, y Martí. 
Pronunció el sermón, el R . P . Manuel 
Corrales. 
A las cuatro de la tard'e. el Lavatorio 
y sermón del Mandato. 
Predicó el R . P . José Rodrigue. 
A las ocho pronunció el sermón de 
la Pasión, el R . P . Ramón de Diego. 
E l Monumento muy artístico, y primo-
rosamente adornado. Fué velado por 
los Cofrades d'el Santís imo. 
V I E R N E S SANTO.—Por la mañana 
los Oficios: Lectura de Profecías, Pa-
sión cantada, adoración de la Cruz, pro-
cesión de retorno del Monumento y Mi-
sa de Presantificados. 
A las doce, dió comienzo el sermón d© 
las "Siete Palabras,' concluyéndose a 
las tres p. m. 
Fué pronunciado por el R . P . Jesús 
García, de las Escuelas P í a s de San R a -
fael, 
A las siete y media de la noche, pre-
dicó acerca de la Soledad' de la Augus-
ta Madre de Dios, el culto escritor es-
colapio, profesor \de la c^ Escuela 
Pía, R . P . José María Jai » 
E l SJihado Santo: Benu.^.^n de la 
Pi la bautismal, fuego nuevo, cirio pas-
cual, lectura de Profecías, Letanías de 
los Santos y Misa de Gloria. 
Kl Dominio de Pascua, Misa solemne 
con exposición del Santísimo, sermón, 
procesión, bendición y reserva. 
L a parte musical fué interpretada ba-
jo la dirección del egregio maestro 
Pas to í . 
L a capilla del laureado compositor. 
D A B E L L t Z A 
C A D A F R A S C O D E 
" C R E M A W I L K W E E D " 
D E L N G R A J I 
R . I . P . 
E L S R . D . 
R a i m a n d o R o d r í g u e z R o d r í g u e z 
Que falleció en ol Perico (mor. Matanzas), el día 5 de Abril de 1918. 
Su viuda e hijos, en su nombre y en el de los d*m*B familiares 
ruegan a sus amistades que asistan a las Solemnes Honras Fúne-
bres, que en sufragio de su alma, se»celebrarán el día 5 de Abril a 
las 8 a. ra., en la Iglesia Parroquial de este pueblo, favor que acra-
deceran eternamente 
„Cani11a López, viuda rfe Rodríguez; Raimundo, Josefa, 
Ofelia, Luis y Miguel Rodríguez Lópeí . 
Perico, 5 de Abril de 1921. 
Domingo, 
12870 5 Ab. 
í 
E . P . D . 
B l s e ñ o r 
J o a q u í n M o l d e s R o d r í g u e z 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para el día de hoy, a las cuatro de la 
tardo, su viuda, en s u nombre y en el de los d e m á s familiariM 
ruegan a las p á r s o n a s de su amistad, se s irvan concurrir a la 
cal e Gervasio n ú m e r o 27. para a c o m p a ñ a r a l cadávpr a l cemen-
terio de C o l ó n ; favor que a g r a d e c e r á n . 
Habana, 5 de Abr i l de 1921. 
L a V iuda Marina Saenz; su hermano po l í t i co Jacobo Saenz- sus 
ahijados Ricardo y Matilde Arnaiz ; sug amigos Bujenlo D 
Bango y Joaquina Mayor de Bango. 
12908 
New York , 15 Octubre 1918. 
P . F . I n g r a m C o . 
No tengo manera de expresar 
m í alto aprecio por m C l i E M A 
M I L W j H E D , de I n g r a m . Me h a 
sido de val iosa as is tencia para 
mantenerme l a piel y cutis en la 
c o n d i c i ó n saludable q u ¿ exig"« el 
trabajo c i n e m a t o g r á f i c o . 
Constance Ta lmadge . 
L a C R E M A W I L K W E E D es un 
emoliente delicadamente oerfu-
mado, de suavidad de seda, y que 
presenta decididas propiedades te 
r a p é u t i c a s . E s t á altamente reco-
mendada para todos los defectos 
del cutis, como barros, osplnlllas, 
pecas, quemaduras de sol, viento, 
etc. etc. L a C R E M A M I L K -
W B E D nutre l a piel d e j á n d o l a 
suave. No requiere masage. 
70 C T S . E L F R A S C O 
en las principales farmacias y en 
l a 
C A S A W T I S O y . O B I S P O , 52 
A l Interior se remite, por U N 
P E S O , l ibre de gastos. 
D ir í ja se a los representantes 
E S P I N O T C A . ( F A R M A C I A ) 
* Z U L U E T A 3 6 ^ A-3897. 
H A B A N A 
O 2804 alt 4d 5 
PROGRAMA 
MAÑANA 
A las siete y media. Misa de ComiS-
nlón general para los caballeros de las 
Conferencias de San Vicente de Paül y 
demás fieles. A las ocho y cuarto. Jun-
ta de las Conferencias. 
A las 9, Misa Pontifical en la qne ofi-
ciará el Excmo- señor Obispo de la 
Habana, estando el panegírico a cargo 
d'el Rvdo. Padre Juan Puig, de las E s -
cuelas P ías de Ouanabacoa. 
Nutrido coro de voces cantará la Mi-
sa, acompaflado'de orquesta. 
Adoración de la reliquia © Himno a 
la Bta . de Marillac. por el Maestro 
Justo Ojanguren. 
T A R D E 
A Ia« 4. Santo Rosarlo, exposición, 
sermón por el Rvdo. P . Ramón Gaude, 
de la Congregación d'e la Misión y re-
aerya. , . 
Adoración a Himno de la Bta . Luisa. 
nuestro cordlalfslm» «aludo en «1 día 
de su Santo Patrón. . ^^^t _ 
Le deseamos la felicidad temporal y 
eterna de los fieles hijos de Dios, en 
unión de «u amada familia, en la cual 
r? in í el Sacratísimo Corazón de Jesús , 
¿or la frecuente Comunión, y por entrq,-
nizarlón solemne. . 
¡Qué el Coraxón quo tanto ama a loi 
hombres, lleve en E l "lemPr* ^ . f ^ i í : 
to sus nombres, para que con B l . reinen 
en el tiempo y la eternidad! / 
A8Í •**• UN C A T O L I C O . 
S e c d é n i n t e r e s a ^ 
L O S T R E C E M A R T E S D E SAN ANTO-
NIO E N B E L E N POR L A S H U E R F A M -
T A S DEV C O L E G I O D E SAN V I C E N T E 
0 
Advertencias: 
Queremos celebrar estos "Trece Mar-
tes'' con toda solemnidad, si los devo-
tos de San Antonio se unen a nosotras, 
las huerfanltas del Colegio de San V i -
cente, que vendtemos a la igiesia de 
Belón a pedir en esos Martes, que San 
Antonio oiga y despache fí% orabelmen-
te las peticiones de los que nos socorren. 
E n cada uno de estos "Trece Martes'' 
a las 8 y 30 a. jn., tendremos una mi-
sa a San Antonio, en la que cantaremos 
y oraremos por los que nos protegen a 
nosotras, que en el Colegio de San V i -
cente vivimos, sostenidas por las limos-
nas, que San Antonio recibe para nos-
otras en su altar de Belén. 
En cada uno de estos "Trece Martes'' 
repartiremos la bojita con las oraciones 
y práct icas que al Santo d'e ese día de-
ben hacerse. 
Se pueden hacer loe "Troco Martes'' 
en e laltar del Santo durante todo al 
día. 
AI terminar la santa misa, a eso de 
las 9 a. m.. tendrá lugar cada Martes 
un acto de veras solemne y tiempo: tre-
ce de nuestras huerfanítas. postradas 
ante su Protector, rezarán por los asis-
tentes las oraciones d'e cada Martes, 
este acto será de una eficacia especial 
para mover a San Antonio en favor de 
los que nos socorren. 
Xias Huerfanltas dal Colarlo da San 
Tícente . 
I G L E S I A D E JESUS, M A R I A T J O S E 
B l vierned anterior, se ha obsequiado 
a J e s ú s Nazareno, con solemne Misa. 
Fué colebrada por el celoso Párroco, 
R . P . Francisco García Vega, asistido 
de los Padres Moñux y García Rubiera. 
Orquesta y voces, bajo la dirección del 
lauread'o maestro Pastor, interpretaron 
Osas de Banna; duetto de Fanre 
cantado admirablemente por los sseñores 
Tomás de la Cruz y Rafael Pastor. 
Concluida la Misa, Himno a J e s ú s Na-
zareno, bella composición del maestro-
Pastor . 
Predicó con sabiduría y unción evan-
gélica. Monseñor Alberto Méndez, Se-
cretario de Cámara y Gobierno d'el Obis-
pado. 
Bl templo y altar, del Nazareno, ar-
t í s t icamente adornado. 
As i s t ió numerosa y distinguida con-
currencia, los cuales fueron obsequiados 
con preciosas estampas del Nazareno. 
DON V I C E N T E BAGO ' 
I 
Celebra hoy sus días nuestro estima-
do amigo, d'on Vicente Bajo, jefe de una 
familia distinguida sobre todo por sus 
virtudes crlst ianí ls; pedagogo sobresa-
liente. Bn esta profesirtn ha prestado 
grandes servicios a Cuba, y hoy signe 
prestándoselos como funcionarlo celoso 
y activo de la Aduana, d'onde por to-
dos es apreciado y distinguido. 
Llegue basta el benemérito maestro 
D I A 6 D E A B R I L 
Esto mes está consagrado a la Resu-
rrección del Señor. 
Jubileo Clrcular . -Su Divina Majestad 
está de manlfleeto en la Igles ia del Ca-
"skntoa Vicente Ferrer. dominico, F lo -
rencio y llano, confesores: santas Irene 
' v Bmllla, vlrvene» y m á r t i r e s ; Renata, , 
solitaria, y Juliana de C o m l l l ñ n , virben. 
Ban Vicente Ferrer, tan célebre en to- | 
da la universal Iglesia y uno de los ma- , 
yores ornamentos del orden de predi-• 
cadores, nació en Valencia de España, 
«1 año da 1357, de una familia muy pia-
dosa. Desde niño a m é a los pobres. 
Acabados los estudios, entró religioso 
ele Santo Domingo. Desde luego se pro-
puso por modelo la vida de su santo 
funoidor, y sin ponderación »e puede 
asegurar que sal ló la copla parecida al 
original. Después de hecha la profe-
sión religiosa, sólo se dedicó a desem-
peñar las funciones de su ministerio con 
I gran perfección, y así por la santidad 
da su vida, como por la eminente doc-
trina que adquirió en la carrera de los 
estudios fué sin disputa uno de los 
hombres más sabios y m á s santos de su 
siglo. 
A l dón de lenguas y al dón d'e la efi-
cacia, acompañaba también el de mila-
gros. Cuéntase ochocientos setenta lo» 
que hizo en vida: los que ha hecho des-
pués de muerto son Innumerables, y se 
aumentan cada día. 
Bn fin, a los 5 de Abri l del año 141» l 
murió este gran Santo, a los setenta | 
i años de su edad y a los cincuenta y 
I dos da su religiosa profes ión. 
L o q u e c u r a 
H a b a n a . 
S e ñ o r : 
Tengo el gusto de par t i c ipar l e mi 
agradecimiento por a u P e p s i n a y 
Ruibarbo Bosque, que me c u r ó r a d i -
calmente de una tenaz enfermedad 
dej e s t ó m a g o que estuve padeciendo 
durante varios d í a s . 
Facul to a usted p a r a que h a g a el 
uso que tenga por conveniente. 
De usted atentamente 
Sant iago F e r r e r 
S |c . Ed i f i c io de T h e R o y a l B a n c k of 
C a n a d á de Santia.go de C u b a . 
L a 'Pepsina y R u i b a r b o Bosque" es 
el mejor remedio en el tratamiento 
de la dispepsia, gas tra lg ia , dlarreasi 
v ó m i t o s de las embarazadas , gases 
neurastenia g á s t r i c a y en general to-
das las enfermedades dependientes del 
e s t ó m a g o e intestinos. 
Cuidado con las imltaclons e x í j a s e 
el nombre de "Bosque" que garant iza 
el producto. 
ld-5 
L o s B u e n o s M o d a L 
U s a r de loa buenos atoibi 1 
todos loa tótrntoa que ^ 
resolver en nuestro c u o t l d W ^ SS 
es una medida que r e d u ^ k ^ 
mente en nuestro provecho ^ 
Sombrero en mano—-dice »i 
—se conquista a l mundo 
L o s buenos modales no d-v. 
fundirse con la afectación rt 
clones ridiculas en las cualta N 
dlvlduo, a l saludar, besa e i ^ 4 
su pronunciada reverenda-
poco en las formas amaaeradl. ^ 
pronto se ponen de maniflestn • 
tando a l a c r í t i c a . • ^ 
L o s buenos modales, como 
los entendemos, son las prenri?80^ 
ci l las , naturales, que deben a? 
a todo cabal lero distinguiuo y 1 * 
personas que deseen c o u q ^ * 1 » 
afecto de los d e m á s . ^ »' 
E l trato correcto de .luegtro» 
pleados h a c í a todas las perso^ ^ 
vis i tan nuestras casas ha hec^ í 
sean a ú n m á s apreciadas lag klj1 
des del excelente P a n da Salud 
E l P a n de Salud, a base de 
es insuperable pero servid© ^ 
exquisito refinamiento con q u ^ ' 
o>os lo servimos, adquiere ftj J * 
lo que siendo bueno es dado tamL. 
buenamente. 
P r u é b e l o usted y lo seguirá co*» 
do. ^ 
TheSani taryBakiDgCoiDpi 
S . A . 
Neptano 65, esquina a Galluo 
T e l é f o n o M-4160 
ChacÓB, 5, esquina a AgnJar 
T e l é f o n o M'9518 
B O R D A D O S 
A M A N O 
S o m b r e r o s y V e s t i d o s . 
A . E s t r u g o y H n a . 
A g u a c a t e 5 8 . 
alt W 17 
se Ei Mejofw 
Jabón Su!Fnro»o de GIcqb 
. [ '̂ b de axuire paro; •mmÓcm kpití 
«voave, blanda y blanca. LimpU «i cntii 
de barro* y erupck>nea. Eacfleotc yari 
'ea qoemaduraa y picazón. Pva «i 
tocadoc. baflo y larado de cabem. 
E a todas la* Drogvmrfaa 
J a b ó n S u l f u r ó s e 
d e G l e n n [Tiatota H.11 Púa el CabaOa y U ftak Nc«r» o Caataño 50c Tba Ccntany National CbamicalCk flmiiawira ta TbaChai-UN. OrittaatoaOa. 86WaffanStia< NawYaAO» 
PROPAGABAS 
ARTES GRAflCtó 
M A B L A E L S E ñ O R P R E S I D E Í I T E : D E L A L O N J A 
"(Tuba oon sus fuentes de riqueza Intac tas y con la 
posibilidad de predjucir a costo m á s barato, por ia inevi-
table baja de jornales, h a b r á de resurg ir pronto a l gra-
do de prosperidad económica , que le dest inan sus condi-
ciones privi legiadas. 
B n ese ráp ido resurgimiento tienen plena fe los que 
conocen í n t i m a m e n t e las fuerzas latentes de Cuba y 
abrigan l a seguridad de que, para todos, s in e x c e p c i ó n 
c o n s t i t u i r á n provechosa e n s e ñ a n z a para el m a ñ a n a loa 
acontecimientos desarrollados durante l a reciente c r i s i s . ^ 
n 
L A Z O R R A Y E L J A B A L I 
F A B U L A D E E S O P O 
Afilando un Jaba l í sus puntiagudos colmillos en el tronco de n i 
árbol , p r e g u n t ó l e una Z o r r a por q u é ocupaba el tiempo en aquella 
faena, cuandp no h a b í a caza a l a v i s t a . - " N o lo hago ( r e s p o n d i ó 
el J a b a l í ) , porque vayan a serv irme ahora mismo; pero, dime, ami -
ga: s i se me presenta l a caza , ¿ c r e e s que debo ponerme entonces 
a afllarmo los dientes?" 
c o n É D c i A / r r E : P D i n c i P i E s u s A n u n c i o s a h o r a . 
P D 0 P A e A n D A 5 Y A P T E : ó G R A r i C A S . 
E S C O D A R 7 » (al to*) T E L F : A - 4 0 G 1 
dale, 
Agencia en el Cerro y Jeaóe 
del Monte: 
T e l é f o n o 1-1994* 
Suscr íbese el 
D I A R I O de le M A R I N A 
Apartado 1010 DIARIO DE LA 
S E G U N D A S E C C I O N 
P i r a c u a l q u i e r r e c l a -
m a c i ó n e n e l s e r v i c i o 
d e l p e r i ó d i c o e n e l V e -
d a d o , l l á m e s e a l A - 6 2 0 1 
C r ó n i c a s A s t u r i a n a s 
(Poia el DIAEIO DE LA. MARINA) 
1 a * t PROGRESO DE UIí PUEBLO: SOLEMNE INAUGURACION DE 
31, ^ L0S TRANTIAS ELECTRICOS DE AVILES 
estro» . ' 
coi;' 
• Que m 
' « 1 ^ 
ta^ 
ir4 COiaî  
DICIOX DK rOS T R A N V I A S KT.BOTRIC08 JSS L A PLAZA DE 
L A CONSTITUCION 
mi día tan anhelado por los avlle-
«Inoa Ue&ó al fin. y aunque el invler-
; ft " n0 Be presta como el verano a lo? 
"pgocijos y expansiones populare^, 
; [ i T ^ se dispuso a festejar el magno 
ftoontecímieuto con esa íntima satlü-
faccián 7 con esa' 6ana ale&ría ûe ; ^ l a s características de los pueblos 
'^Itfuy de mañana, en las primeras 
(horas del domingo 20, ia villa se vis-
' tló de fala, apareciendo con colgadu-
j m ¡os balcones de las casas. Las ca-
(]ieS céntricas empezaron a animarse 
poco después de las nueve, congregan 
Uose numeroso público en el Parque 
¡del Muelle y en los alrededores de 
'la Estación del Norte. 
i . las diez hallábanse ya. reunidos 
: «i los andenes de ésta para recibir a 
i los axpedidonarios de Oviedo y GHÓn 
el Alcalde de Avilés en funciones, don 
José R. Mariboaxa y Muñiz, los Gonce • 
jales don Segundo de los Heros, don 
Fermín García, don David Arias, don 
Domingo Gutiérrez y don Adolfo Mi-
randa, y el Secretario del Ayunta-
miento don Manuel G. Wes, en repre-
sentación do la Excelentísima Corpo-
ración Municipal; el Consejo de Ad-
ministración de la Compañía de los 
Tranvías Eléctricos, formado por don 
Juan Sitges, don Luis Caso de loe Cc-
A las once y cuarto llagaron en au 
tomóvil a la Plaza de la Constitución; Suárez 
el Ingeniero Jefe df Obras Públicas 
de la Provincia, señor Rodríguez Ri-
vera, acompañado de los Ingenieros 
señores Goicoechea y Marquina. A di-
cha hora ya estaban formados en la 
referida Plaza los TranvíatS que iban 
a hacer el viaje inaugural aparecien-
do el primero, destinado a las repre-
«entaciones oficiales, vistosamente en-
galanado con guirnaldas, macizos de 
camelias, escudos y banderitas nació-, 
nales. 
Concurrencia numerosísima llenaba 
todos los ámbitos de la hermosa Pla-
za, hallándose también muy concu-
rridos los balcones de las Consisto-
riales y de los demás edificios, que 
lucían colgaduras. 
Minutos después de la hora más 
arriba indicada, salía el Ciero con 
Cruz alzada de la inmediata Parro-
quia de San Nicolás para proceder a 
la bendición de los tranvías eléctri-
cos. Ofició en la religiosa ceremonia 
el Cura Párroco don Andrés Blanco 
Bolaño, revestido de capa pluvial, y 
representando en el acto al Excelen-
tísimo señor Obispo de la Diócesis, 
que quiso asociarse a la gran solem-
nidad avileslna y no pudo asistir por 
tener Misa de Pontifical en l i Cate-
ibos, don Frande*» R. Maribona, don dral Basílica. 
i Alberto Solés Pulido, don José Mería Terminada la bendición de los tran-
ÍGonzállez, don Juan Estefanía y el vías, la Banda del Regimiento del 
Secretario don Julián Orbón; el Juez Príncipe y la Municipal de Avilés eje-
de Primera Instancia don E'eutc rio cutaron alegres pasacalles, dirigién-
Franco, Ayudante de Marina don G'-j dose seguidamente la primera por las 
; nfe García de Paradas, Administrador calles de Pedregal y marqués de Te-
' dsila Aduana don Justo Gómez Ma-j verga a esperar el paso de los Tran-
llo. Director de Sanidad del Puerro; vías por entre los cafés Imperial y 
don Frandsco Azmar, >ngeniero-Div Colón. 
rector de la Junta de obras del Puer- ¡ A l sonar la orden de &alida d© loa 
to; e Ingeniero auxiliar d© la misma, tranvías, totalmente ocupados por los 
don Pedro Morán; Capitán de Jai Invitados, un movimiento de especta-
Guardia Civil don Domingo Cabellos, i clón se produjo en el público y esta-
Tenlente de Carabineros don Eduardo' 116 un aplauso cerrado. En la plata-
Cadóniga, Administrador de Correos, forma delantera del primero, iban el 
don Domingo Vargas, Sobrestante de Presidente de la Compañía, don Juan 
Obras Públicas don Leopoldo Figuel- Sitges, el Ingeniero-Director ce la 
ras, Secretario de la Asociación Pa-1 misma don Justino Vlgil Escalera y el 
tronal don José María Alonso Jorge, Secretario del Consejo. 
Presidente honorario dal "Stadíum 
AvUeslno" don Ramón G. Arenas y 
otras Bignlflcadas repre*ttr,fnci'ine3 lo-
cales. 
También se hallaba en loa andenes 
la Banda Muuldpal con su Director 
dos Mario Nuevo. 
A las diez y cuarto hizo üu entrada 
el convoy ferroviario, disparándese» 
entonces gruesos palenques • inter-
pretando un airoso pasólo ble la Ban-
da de Música. 
Saludados por una salva de aplau-
80b. descendieron del tren el Gober-
nador Civil de la Provincia don José 
J*Pez Boullosa, el Gobernador Mlll-
de Asturias, General don Luis Ber 
de Castro, Presidente de la 
Audienda, señor Crespo, Admlnistia-, 
a0r Principal de Correos. 
Comltindante deil Regimiento del 
T ^ r - don Prudendo G. Pumarie-
f~» Teuient© del mismo Resimiento 
"jn César R. Gallén, ingeniero del 
'raavía Central de Asturias, don Ma-
n.*1 Herrero, don Máximo Garda, 
enn da "m Carbayón" y otras 
b« « i Personas. En la Estación 
hLrf 011 a l0« «xpedidonarios, ha-
í* * 66110 61 ^aJ* de8do Oviedo 
biJí J?10̂ 1- el Secretario del Go-
cir70,CÍVil don Joaquín Sastrón, el 
cllr. u de la Guardia dvl l don Hera-
cla0/;ernández' Jefe de la Comandan-
N'ánH ^ ^ a s , el Presidente Qel Club 
Buín de SaliI1as don Manuel A| 
• L1* y el marqués de la Vega de 
^ Barón de Grado, 
viaja ? ^sino tren hizo también el 
Pr/nrin Banda del Regimiento del 
,a8 fiestas C(>ntratada Para amenlzar 
^ ( K ! ^ 1 1 Ia « ^ P ^ a d a ae la Ps< 
Móviles i ^ " ^ t o s varios auto-
roti har-'o. , «xpedidonarlos prefirle 
PJ». ^ el reCOrridr» n r>l£ V.oa*» 1t 
El desfile de los eléctricos por el 
centro de la población fué presencia-
bo de los Cobos y don lYandsco R. 
Maribona. 
Al lado de la mesa presidencial y 
en las mesas restantes tomaron asien 
to los señores don Serafín Alvarez Ca-
no, don Adolfo Miranda, don Juan 
Estefanía; don Alberto Solís Pulido; 
don José María González Valdés; don 
José A. Baridó; don Justino Vigil Es-
calera; don Julián Orbón; don David 
G. Semines; don Manuel Herrero Cal 
'coya; don Máximo García; don Jsoé 
Marquina; don Manuel González Val-
dés; don Alfredo R. del Valle; don 
Galo R. del Valle; don Eugenio Sán-
chez;- don Alejandro de Bango y Zal-
dúaú; don Arsado de Prado y Cam-
pillo; señor Marqués de la Vega de 
Anzo; don Manuel A. Buylla; don Jo-
sé Suárez Alonso; don Manuel G. 
Wes; don José Suárez Bobes. 
Don Segundo de los Heros; don Jo-
sé María Alonso Jorge; don Fermín 
García y Garda; don José Verdejo; 
don Tomás Acha; don Luis Giménez; 
don Julio de las Alas Pumarlño; don 
José de Solano; don José Zamora; 
don Ramón Rulz; don Julio Santiago; 
don Jorge Franklin; don Benito Del-
brouck; don Manuel Goazález Alon-
so; don Ramón G. Arenas; don Cor si-
no Camja; don Ludano María Vidal; 
don José Viesca López; don David 
Fernández; don Manuel Bango Capre-
ño. 
Don Angel Fernández Díaz; don Ju 
líán García y F, del Viso; don Ge-
rardo García Robé&| don Cetlestino 
Mariño; don José Ibarra; don Ger-
mán Cantalapiedra; don José Cueto 
i uárez; don Luis Garda de Castro; 
don José S. Puerta; don Ramón Ló-
pez; don Manuel Vega; don Jovino 
Fernández; don José López Ocaña; 
«don David Arias R- del Valle; don 
José María Pérez Gutiérrez; don 
Adolfo León; don Ensebio Abascal; 
don Román Hevia; don Domingo Gu-
tiérrez; don Pedro Morán; don Leo-
poldo Figuairas; don Pructurso A l -
varez; don Emilio Suárez Alonso; 
don José González Galán. 
El "menú" digno del alto renombre 
del Gran Hotel, y servido con 5rrepro-> 
chable elegancia, estuvo ajustado al 
siguiente orden: 
Entremés a la francasa 
Huevos mollets Rougemont 
Suprema de curbina "Gran Hotel" 
Centro de solomillo a la finandera 
Pollos y perdices asados 
Patatas chateaux 
Jamón de York, huevog hilados 
Bomba brasileña 
Tarta de almendra 
Canastilla de frutas 
VINOS 
Rloja Alta (blanco fino) 
Id . (darete »d). 
LICORES 
Anís del Mono, Benedictino, Domecq 
CHAMPAGNE 
Moet et Cbandon (carta blanca) 
Café. Habanos 
Al inidarse los brindis, Lacen uso 
de la palabra en términos elocuentí-
simos el Gobernador Civil señor Ló-
pez Boullo&a, don Juan Sitges y Aran 
da, don José Benigno García (Marcos 
del Torniello) que ley óuna gracios'-
sima poesía en hablé, el Marqués de 
la Vega de Anzo, el General Bermú-
dez de Castro, el Alcalde accidental 
señor Maribona Muñiz, don José Ma-
ría González Valdés, el ingeniero don 
Manuel Herrero Calcoya y los conve-
Jales avilesinos don Domingo Gutié-
rrez y don David Arias R. del Valle. 
Mucho sentimos que la falta de es-
pacio nos impida recoger aquí las en-
tusiastas manifestaciones de los re- ¡ 
do por gran número de curiosos quel feridos señores, que estuvieron a la 
aplaudían al paso de los coches, dis- altura de aquel acto solemnísimo y ' 
parándose al aire bombas reales. Por trascendental para el porvenir de 
la carretera del Torno hasta-Salinas' nuestra villa, expresando admirable 
dieron escolta a los tranvías varios 
automóviles ocupados por distingui-
das familias de la localidad y foras-
teras. Y al cruzar el brillante convoy 
por la Dárseria de San Juan de Nieva, 
los buques, engalanados, saludaron 
con sus campanas y sirenas, dispa-
rándose también al aire formidables 
palenquee. 
En Salinas esperaban a los excur-
sionistas una comisión del Ayunta-
miento de Castrillón presidida por el 
Alcalde don Manuel Díaz Menéndez, 
mente no solo su sentir sino también 
el de las representaciones que algu-
nos de ellos ostentaban. Sin embargo 
y aunque sea de pasada, queremos re-
cordar lo que con gran oportunidad 
dijo el señor Sitges respecto a la pro-
longadón de la línea del Tranvía has-
ta Vlllalegre y Piedras Blancas, que 
será una realidad en pjazo próximo, 
uniendo moral y materialmente a pue-
blos que deben escalar juntos las el-, 
mas del progreso; y las declaraciones 
terminantes del General Gobernador 
una representación del Club Náutico, I acerca de la proyectada 
laza 
a la 
de recorrido a pié hasta la 
" la Constitución colocándose 
Edades 
diento 
Sandas H ^de la Comitiva las dos 
co 8alnHÓKÍCa- 1211 eI trayecto. el 
'lindaba con respeto a las au-
uniéndose al acompaña-
^ AyumtS^dft un breve descanso en 
l i ó l e s se6^0',1? AutOTÍda1es pro-
^ AviiP^ntrasladaroíl a la Asocia-
r(>n rec ién d6 Caridad, donde fue-
S08 ¿yordomPOria Directiva y algu-
^ ^ S f í?08 ^ Semana. Los nl-
?ae 8»stlS« Cuela8 del Av6 María. 
to ^s t l t i ,^ y Patrocina d beneméri-
los altos empleados de la Real Cora 
pañía Asturiana y todo el vecindario, 
entre el que descollaban bellísimas 
señoritas de la vecina Playa. Hubo 
muchos aplausos y disparo de bom-
bas Imperiales, y la Banda Munldpal 
de Avilés prestó realce al cariñoso re-
cibimiento interpretando alegres com-
posiciones musicales. 
Los Invitados dirigiéronse al Club 
Náutico, en cuyo salón de fiestas se 
sirvió el champán 4e honor con que 
el Municipio de Castrillón obsequiaba 
a aquéllos. El Alcalde de Piedras 
Blancas, señor Díaz, chocó su copa 
con el de Avilés y los Gobernador Ci-
vil y Militar, haciendo voa>8 por la 
prosperidad de la nueva línea y por-
que ésta cruce pronto por Arrao lle-
gando hasta la capital de Castrillón. 
A las once y media emprendieron los 
tranvías eléctricos el viaje de retorno 
a Avilés, siendo despedidos por el ve-
cindario de Salinas con las mismas 
ilemostradones de entusiasmo que les 
prodigó a la llegada. 
Mientras se realizaba el viaje inau-
gural, la Banda del Regimiento dd 
Príncipe se situó en el Kiosko del 
Parque del Muelle, en cuyo salón cen-
tral se improvisó animadísimo paseo, 
fraternizando con los avilesinos el «le 
mentó forastero. Terminaba el paseo 
cuando los Tranvías cruzaban frer.te 
al "Gran Hotel", en cuyos alredcdo-
guamición 
para Avilés, asegurando entre una 
tempestad de aplausos que esta villa 
tendrá su Regimiento de Artillería de 
plaza; y las amargas iamentadones 
de don José María -González Valdés, 
que al dolerse de la ausencia en aquel 
acto de personas que tenían la obli-
gación moral de asociarse a 51 y del 
proceder de muchos que sin haber coo 
perado a la construcción de los traif-
vías pretendían explotarlo aúora a 
costa del Interés general del pueblo, 
interpretaba noblemente el sentir de 
A s u n t o s 
C o l o m b i a n o s 
Por Andrés S. CABALLEBO 
El día 22 de Febrero publicó el 
DIARIO DE LA MARINA un cable 
procedente de Bógota, en el cual, se 
comunicaba que el 19 había falleci-
do en aquella capital el ex-Presi-
dente de Colombia, General Rafael 
Reyes y, como adición a la indicada 
noticia se consignaba lo siguiente:— 
"¡Eli General Reyes renunció at la 
"Presidencia de Colombia en 1909— 
"Decíase a la sazón que su gobier-
''no se había caracterizado por ac-
"tos de firmeza que contribuyeron 
"en gran parte a rehabilitar la que-
brantada hacienda de la República. 
"Uno de sus actos más radicales 
"mientras ejerció la Presidencia fué 
"la eeparaclón de la Iglesia y el 
"Estado. También estabiedó la pe-
''na capital para los traidores." 
Conforme con nuestra costumbre 
-—en asuntos que se refieran a núes 
tra patria—determinamos hacer re-
paros seguidamente al general con-
tenido del transcrito cable que en-
cierra, pudiéramos decirlo así, una 
"punzante Ironía" a la verdad de los 
hechos enunciados, fuera de aquél 
que se refiere a la muerte del ex-
Presldento que, desde luego hemos 
aceptado o hemos tenido por cierta 
pero, nos detuvimos de poner en 
práctica nuestrd propósito, primero, 
por guardar la consideración de re-
lativo tiempo, que nos aconsejaban 
nuestras practicas cristianas a los 
que mueren, y segundo rehuir a que 
se pudiera tomar por intencionada 
nuestra rectificación; en momentos 
en que se debatían en este país asun-
tos electorales entre partidos conten 
dientes, con aspiraciones y esfuerzos 
—cada uno al éxito de su campaña. 
Desaparecidos ambos inconvenientes 
el uno por la acción del tiempo y el 
otro por haberse verificado las elec-
ciones parciales en completa calma 
y, dentro del orden mejor aconsejado 
en las democracias, y decidida aque 
lia elección en favor de la "Liga Na-
cional", volvemos a encauzar nues-
tro propósito para hacer al conteni-
do del aludido cable, los reparos que 
estimamos partinentes, en nuestra 
condición de Colombianos, ausentes 
de la amada y querida patria, por 
más de catorce años pero, siempre 
alertas y siempre dispuestos al sa-
crificio por el prestigio de su buen 
nombre y de la verdad de sus hechos 
históricos. 
Ciertamente que, empeños de esta 
clase proporcionan regularmente de-
sazones y perjuicios, muchas vecei 
irreparables, y por ello, el egoísmo 
humano es casi siempre consejero de 
silencio o abstinencia; pero nosotros 
no hemos podido entender tjdávia 
en los años que contamos y por la 
relativa experiencia que, a fuerza de 
sinsabores hemos podido—dentro de 
ellos—adquirir ese medio defenuivo 
que utilizan los más, sino que por el 
contrario desafiamos con valor en-
tero y decisión Inmediata todas las 
iras y todos los daños, y todos los 
perjuicios consiguientes, cuando el 
deber patriótico nos indica, llegando 
el momento de decir claro y sin ro-
pajes, la verdad de aquello que nos 
conste, y que de un modo o de otro, 
pueda interesar o convenir a los in-
tereses, buen nombre y prestigios de 
Colombia. 
partido de fútbol entre los primeros 
equipos del "Deportivo Ovetense" y el 
"Stadium Avllesino", amenizado por 
la Banda del Regimiento del Prínci-
pe. 
Al partido asistió enormo concu-
rrenda y el desfile fué trillantísimo, 
figurando en él gran número de auto-
móviles. Los tranvía seléctricos hi-
deron también durante la tarde un 
excelente servicio. 
La fundón de gala en el Pabellón 
iris, constituía el último número de 
los festejos organizados, y omo era 
de esperar, resultó brillantísimo. El 
elegante coliseo estaba completamen-
te lleno, ocupando los palcos y buta^ 
cas distinguidas familias de la loca-
lidad y de la provincia. Un los pal-
cos reservados al elemento oficial, to-
maron asiento los Gobernadores el Se 
cretario del Gobierno dvl l señor Sas-
trón, el Teniente Coronel de 3 a Bene-
mérita, señor Hernández, el Marqués 
de la Vega de Anzo, el Presidente del 
los avilesinos de corazón y las ala-¡Club Náutico, señor Buylla y la Co-
banzas prodigadas con espontaneidad misión del Ayuntamieüo de Aviles, 
y elocuenda por don Domingo Gutié-| presidida por «1 Alcalde en funclo-
rrez a esa gran obra avilesina—la-ues. 
La Compañía do Caucha Torres pu-
so admirablemente en escena el dra-
Asociadón de Caridad—y a su ilustre 
cofundador y benefactor 
ma de Bchegaray, "Mancha que lim 
pía," recibiendo constantes ovaciones. 
En el intermedio del primero al 
segundo acto, el priraír actor don 
fatío. al mÁ -" -̂" â ujrmaaos en el 
f^os de I , la ^ ^ e r a y acompa-




ga^adora ¿ la comisión or 
Aates ^ la3 fiestas. . ^tes dA 0 uesias 
o r incansable, 
don Luis Caos de los Cobos, y la in-
tervención afortunada de los señores 
Herrero Caicoya y Marqués de la Ve-
ga de Anzo, asociándose el primero 
al regocijo de nuestro pueblo en nom-'Manuel P, de la Somera, Ció lectura 
bre del Ayuntamiento de Oviedo, tan a unas cuartillas alusivas, escritas 
Identificado siempre con todas las por el director de EL PROGRESO DE 
grandes conquistas do Avilés y alu- ¡ ASTURIAS, señor Orbón y la prime-
diendo delicadamente el segundo a los' ra actriz, señorita Torres, a una ios-
envídiables éxitos alcanzados en estos Pirada composición poética de don 
ñltimos años por el esfuerzo y la cons David Arias (Anemos) ^lereciendo 
tanda de los elcmentu* 'eoresentatl- ambos trabajos los aplausos del au-
vos de la localidad. j dltorlo. 
En todos los discursos y en todos: La función de gala terminó con la 
los brindis hubo una nota conmove-i Presentadón del cuadro alegórico El 
dora y simpática: palabras de consi-p*1*0^680' formado por artistas de la 
res se aglomeró al público para pre- deración y afecto para el'Alcalde de¡ ComPañía, y en el que nuevamente 
senclar el paso de aquéllos, primero í Aviles, don José Antonio ü lardado,. demostró don Armando Fernández 
y luego la entrada en el aristocrático Consejero además de la Compañía deil Cueto lo extraordinario de sus apti-
Tranvía y de los más consecuentes y. tudes para crear estos cuadros plásti-
entusiastas. a quien una cobarde agre' c08. Q119 son perfectos modelos de a i -
sión, por todo el pueblo condenada,' te j belleza. 
impedíale disfrutar de las Jegrías de' Público premió con prolongada 
una fiesta en cuyos preparativos ha-1 ovación la obra del señor Fernández 
bía puesto él sus preferentes cuida-1 ̂ ueto, saliendo del "Iris'"' bratamen. 
dos. Para el Sr. Guardado tuvieron te Impresionado del festival, magní-
los comensales del banquete un r e í fico epílogo del acontecimiento dt l 
cuerdo efusivo, que se exteriorizó elo-j ¿ía. 
dor Militar y a su izquierda al Alcal-i cuentemente a la hora de los brindis.) Julián 0RB0-\. 
de de Avilés en fundones y en los I Como final del acto, el coro gljonés Aviles, 22 de Febrero, 
puestos inmediatos al Presidente deir'Los Amigos del Canto" deleitó a los Es, pues robustecidos—en < 
Consejo de los Tranvías, Juez de Prl-1 concurrentes con dos preciosas can-
mera Instancia, Ayudante de Marina, i clones vascas, magistra'meníc tnter-
estableclmiento de los concurrentes 
al banquete. 
Dió comienzo éste a la una y media 
de la tarde, y lo amenizó el sexte-
to Camuesas .Interpretando en el hall 
un selecto progr»»18- duraut» ia co-
mida. 
Presidió el señor Gobernador Civil, 
quien tenía a su derocha al Goberna 
a pÜk61 Album d 
-'JDernador civ 
Secretario del Gobierno Civil, Tenien-
te Coronel de la Guardia civil, Inge-
! ulero-Director de la Junta de Obras 
preladas. 
Desde el Hotel, los Gobernadores 
e la Asocia"' del Puerto. Vicepresidente de la Co-1 civil y militar y demás autoridades, 
entre- misión Provincial don David G. So-! acompañados del Alcalde accidental, mines. Alcalde de Castrillón y los se dirigieron en automóviles al Cam-
Con&ejeros del Tranvía don Luis Ca- j po del Carnero, donde se celebraba un 
so concreto—por la sabia mtáxima, 
que dice: "la extremada prudencial 
es cobardía" que procedemos a re- j 
futar el contenido del cable de re- ! 
ferencla en lo que se relacionan los t 
puntos que dejamos antes anotados: ' 
rehabil taclón do la hacienda con ac-! 
tos de firmeza . . 
Si por tales pueden tomarse aque i 
líos actos a que exclusivamente que-
remos contraernos o citar ahora den 
tro del cúmulo que dejó para la his-
toria aquella desgraciada administra 
ción, para precisar o concretar me-
jor la realidad de lo acontecido, ya 
tendrán aquellas persjnas que nos 
lean la oportunidad de conocer mu-
chos datos positivos, y también su-
ficientes para consideiar que, no fue 
ron esos procedimientos los mejores 
aconsejados, ni los más edificantes, 
en ningún país del mundo, para reha 
bilitar la hacienda de una nación aun 
que fueron con firmeza como real-
mente fueron puestos en vigor los 
decretos que, a su finalidad dictó—en 
cada caso el ex-Presidente Reyes. 
Consideremos que un día y en pre-
visión de la escasez de fondoj» que la 
suma de gastos—siempre en creten-
¡ do—que su administración demanda-
ba tener previstas con entradas, r i -
gurosamente fijas y seguras, a* le 
ocurrió al señor ex-Presidente, des-
pués de detenido y concienzudo es-
tudio de sus técnicos— porque los 
había muy capadtados parí, d caso 
—determinó dictar un decrtlo para 
su inmediata vigencia si m*^ no re-
cordamos por el cual se disp^ao que 
la Industria pecuaria era lesJe aque 
lia fecha propiedad del Estado y, 
desde luego, el Gobierno quedó por 
efecto de dicho decreto adueñado de 
las pieles de cada res vacuna que 
pastara en eT territorio Nacional; pa-
ra responder al derecho oe degüello 
por el cual se pagaba ant í j un im-
puesto de uno o dos pesos oro y, 
muy seguidamente para jitjor afian-
zar el producto de la referida renta-
ta— para las más rigutoí.as necesi-
dades del Estado—fueron nombrados 
por el mismo General Re} es, sus dos 
legítimos hijos para /e^retantar a 
Colombia o a su Gobierno, en New 
York y en Londres, como consigna-
tarios de dichas pieles y receptores 
de su producto por ventas verifica-
das en aquellos mei-cados y señalán 
dolos de una vez los benefiJlos a que 
por sus ocupaciones tenían justos y 
legítimos derechos. 
SI se toma en consideración que 
en aquellos momentos y en casi to-
do el país, una res mayor—novillo o 
toro—de cuatro años, termino medio 
m tenía o no alcanzaba un valor en 
pie mayor de doce pesós y que' la 
piel por momentánea alza en los 
mercados extranjeros— en cambio— 
representaba no menos de seis. Si se 
rebajan de los doce pesos anotados 
los gastos de movilización de esa3 
reses de lugares lejanos donde no 
había consumo para ellos por esca-
sez de mercado, las bajas consiguien 
tes en viajes, derechos municipales, 
manipulación matadero etc. eS decir 
todos los demás Impuestos conocidos 
en esta industria, se llegará sin es-
fuerzo mayor a la conclusión— aun 
que no fuera precisamente aquella la 
letra exacta del referido decreto—de 
nuestra consigna, en uno de los apar 
tes de este artículo. "La Industria 
pecuaria es desde hoy propiedad del 
Estado". 
Nuestros lectores podrán aprecia: 
el inmenso perjuido ocasionado a los 
numerosos industriales ocupados en 
el país desde Siglos atrás—en aque-
lla poderosa y rica industria, qui-
zás la mejor organizada en Colom-
bia, y sostenida sucesivamente por 
generaciones— la mejor parte a tí-
tulo herencial.— Una sorpresa como 
aquella qua convirtió de la noWhe a la 
mañana a muchos ricos en pobres y 
cambió a categoría de hacendados, en 
simples tenedores o administradores 
d- bienes del estado, si bien o pací 
mente fué aceptado porque la fuera* 
con su omnipotente poder así lo ha-
bía ordenado, en cambio afligió los 
espíritus, acobaidó a muchos, y tras-
tornó por natural consecuen jia tod( 
el orden estaolecido, en ^erlodi. lar 
go o de años sucesivos, y asesinó, pi» 
dieramos ¿-«cirio así, las aspiracio-
nes de los hombres laboriosos y asi-
duos que en este ramc del trabajo d*i 
hombre, suman en Colombia cente-
nares de industriales, labortOsot y 
sobrios, sencillos y económicos, ^ae 
Jamás se ocuparon en ninguna otra 
clase de negocios y por tanto, sus 
cariños y entusiasmo» han estado 
cifrados, única y exclusivamente en 
acrecentar, de año en año, los unos 
sus pequeños hatos y lo» otred sus 
haciendas—para, con esa herz^osa l u 
ma de voluntades y energias, de aba-
tinencias y sobriedades, poder ofre-
cer a nuestra patria, cómo se le ofre 
ce ahora, en plena proí.peridad, una 
de sus primeras o más* sólidas fuen-
tes de riqueza. 
Es natural y lóglec supouer que, 
un acto semejante, o en paso tan Im-
premeditado, o mejer dicho tan aten-
tatorio al derecho ajeno, hubiera oca- i 
sionado eu Colotabía, no una protes-
ta colectiva a simples voces, sino al-
guna más formal y másjNiérgica aun 
que fuera con solo los dientes por 
armas; pero no resultó así el decre-
to se puso en vigor y se usufructó su 
mandato por un largo periodo de 
tiempo, con todas las negras conse-
cuencias— apenas suponibles— para 
los Industriales pecuarios contra 
quienes fué dictado el tal decreto por 
que los pueblos cuando se familiari-
zan con la toleiranda van paulatina-
mente de cobardía, en cobardía, has-
ta entregar como sucedió en este do-
loroso caso con simples paroxismos 
o nostálgicos suspiros, sus verdade-
ras fortalezas de defensa, omejor di-
cho, hasta sus verdaderos ¡Cuarteles 
de Industria! 
No quedó aquí o en este sólo caso 
limitado el propósito de imcotro re-
ferido gobernante, de rehabll ter con 
actos de firmeza la hacienda do la. 
Eepiíbllca, pues el mal cómo dijo re-
cientemente uno de nuestros asiduos 
escritores tiene raices profundas y 
propósitos casi siempre locos, y otro 
día en que la previsión- de los técni-
cos, vislumbró el acercamiento de 
una nueva crisis— en la hacienda 
del país—que esos gobiernos así en-
cauzados jamás tienen ni pueden te-
ner presupuestos limitados— aocn-
t\jó al señor Presidente, el inmedia-
to aprovechamiento de otra rica fuen 
te de entradas, y sobrevlnó el consa-
bido decreto— Un notable abogado 
de Barranquilla, el doctor Francisco 
de P. Maretas, de estirpe liberal y 
de gloriosa herencia en el ejercido 
de aquella edificante escuela, entón-
ces al servicio de la dictadura, con 
Inexplicable inconsecuencia para con 
la notable ejecutoria de sus antepa-
S a b i a s p a l a b r a s d e l E x c e l e n t í s i m o 
s e ñ o r O b i s p o d e l a H a b a n a s o b r e l a 
A s o c i a c i ó n d e J ó v e n e s C a t ó l i c o s 
Esta nádente Asodación con gran 
júbilo acaba de recibir la signiente 
{aprobación y autorización del Evmo. 
y Rdmo. Obispo ae la liabana y con 
I ellas las palabras de aliento y sabios 
consejos que transcribimos a contl-
nuación. 
ODispado de la Habana. 
Marzo 18 de 1921 
Por cuanto la nádente Asociadón 
do Jóvenes Católicos Nos pide conce-
damos nuestra aprobación y autoriza-
ción para imprimir y publicar el escri, 
to que se acompaña, por lo que a Nos 
toca y teniendo en cuenta que no con-
tiene, dicho escrito, cosa alguna en 
contra del dogma y de la moral cris-
tiana, por el presente damos nuestra 
licencia para su impresión y publica-
ción. 
A l concederla, no podemos ocultar 
el inmenso consuelo que ha derrama-
do en nuestro corazón 1» hermosa idea 
y los nobles sentimientos que demues-
¡ tran tener los Jóvenes iniciadores de 
la Asodación de referencia, en mo-
mentos tan críticos como los que vie-
ne pasando nuestra patria, precisa-
mente por falta de hombres de carác-
ter y de acción. 
Al ver la Juventud fijando sus mi-
radas en la Iglesia Católica, se siente 
renacer la esperanza; pues sabido es 
que sóio la Iglesia Católica es la úni-
ca que puede formar caracteres y dar 
estabilidad a las institudones, por 
haber ella probado ser la única insti-
tución que a pesar de los seculares 
embates que ha sabido sostener, ha 
podido, puede y podrá presentar siem-
pre espíritus verdaderamente prepara-
dos para luchar contra la adversidad 
de todos los tiempos, ostentando en 
cada combate nuevos triunfos y lau-
reles inmarcesibles, puesto que sus 
lides están cimentadas en la verdad 
que procede del augusto trono del Ajl-
tísimo, y su f in no es otro que la glo-
fria de Dios y la salvadón de las aj-
mas. 
El divino Corazón do Jesús ce dig-
ne por medir dón del Inmaculado co-
razón d9 su divina madre, conceder 
a esa distinguida pléyade de Jóvenes 
' Católicos el don de 1» santa perseve-
rancia y la satisfaedón de poder con-
templar su ejempllar obra con el es-
plendoroso brillo del progreso. 
Y como présago de esos inapreda-
bles oones, con toda la efusión de" 
nuestra alma enviamos a esa distin-
guida Asociación de Jóvenes Católicos 
nuestra pastoral bendidón. 
-|. £1 Obispo de la Habana. 
j 
Contando con; la aprobación del 
Exorno, y Rdmo. Obispo de la Haba-
na, cumplidos los trámites legales, y 
como a brillante eflorecencia de las 
recientes enseñanas del Vaticano, 
«xiste ya en la capital de nuestra Re-
pública, lyj primera Asociación de! 
Jóvenes Católicos. 
Por ello sea dado gloria a Dios, dis-
pensador de todo bien, y a la Patrona | 
de Cuba, la Virgen de la Caridad. | 
Esta Asociación que está destinada i 
a hacer mucho bien a los Jóvenes de j 
un modo especial, y a la Patria, que j 
tanto necesita de ¿raudos nombres' 
formados en las salvadoras máximas ! 
de Jesucristo y de la Iglesia Católl- l 
ca; cuenta ya con algunos meses de i 
existencia. Mejor dicho, de ensayo y 
preparación para poder presentarse 
en público con vida exuberante, y con 
energías y fuerzas para cumplir con 
sus providenciales destinos. 
Muchos Jóvenes Católicos, reunidos 
ya, han cumplido con sus deberes re-
ligiosos en los días festivos. Han 
acudido a su Local Social interino, 
para el fon^ento de la Cultura, para 
sus honestos recreos, y para empren-
der obras benéfico-so-Jales. Pues ta-
les son en resumen, los fines de la 
naciente Asociación. 
Después de ensaya con éxito ia rea-
lización do tan importante empresa, 
de experimentar la poderosa protec-
ción de lo Alto, de merecer las más 
entusiastas exhotacionea y aplausos 
de dementes de valía, y de aumentar 
consídeablemente el númeo de Jóve* 
; nes Católicos; hora es ya de que tan 
¡importante Asociación se presente eu 
I público. 
Al hacerlo, su primer acto es mani-
i feetan profunda gratitud hadia Ida 
que la han ayudado, desde los prima-
ros pasos de su actuación. 
Luego, saludar públicamente a to-
das Ins Asociaciones similares; para 
ellas al darle el más cariñoso abrazo 
fraternal, transcribe uno de los pá-
rrafos de sus Estatutos, que dice así: 
* C-y.no Asodacrtón que ¡ha nacÑSo 
la última en el campo católico cubano, 
y que viene a ayudar y robustecer, 
si es posible, a las demás Asociacio-
nes ya existentes, y que tiene tan glo-
riosa historia; tendrá la nuestra sus 
actos en dias y horas que no sean 
el más insignificante impedimento 
para la marcha floree5ente de las de-
más, ya aprobadas por la Autoridad 
Eclesiástica". 
Dirige a continuación su saludo e 
invitación más cordiales a todos los 
Jóvenes de la Isla: a los padres o 
encargados de los mismos; a los que 
por deber o por celo, se interesen por 
el bien de los Jóvenes, con el fin de 
que, todos los indicados, se aprove-
chen de tan trascendental obra de Mo-
ralidad, Cultura y Patriotismo. 
La Asodación de Jóvenes Católicos 
tiene su domicilio actual en Galiano 
y San Rafael. 
A este local pueden dirigirt-e perso-
nalmente o por escrito y eu la forma 
que crean conveniente, los Jóvenes, 
y cuantos deseen sumarse a una Aso-
ciación importantísima para el porve 
nir y felicidad de Cuba; que secunda 
tan admirablemente las últimas dis 
posiciones de la Cátedra de la Verdad, 
el Romano Pontífice; los deseos de 
nuestro dignísimo Prelado, y que llena 
las aspiraciones de muchos corazones, 
y un vacía fuertemente sertido hac-ü 
tiempo en nuestra hermosa isla. 
Cuando el Local esté ya adaptado a 
las exigencias de la naciente Asocia 
ción de Jóvenes Católicos; cuando 
tenga ya su Capilla, Salón de Actos 
y un vacío fuertemente sentido hace 
tecas. Dormitorios, G.n1 ••.sio. Baños, 
Clínica etc. etc.. prpceci-rá a ¿m ben-
dición e Inauguración oficial y par-
cialmente, a medida que lo permitan 
las circunstancias. 
Deber es, pues, de todos los aman-
tes, de Cuba y de los hijos de la Igle-
sia Católica favorecer con todas sus 
fuerzas la Asociación de Jóvenes Ca-
tólicos, que tan admirablemente sin-
tetiza los dos grandes amores, únicos 
capaces de engrandecer los pueblos, 
que son: el amor a la Religión y a lu 
Patria. 
Habana, 18 de Marzo de 1921. 
Presentado a los efectos de la Ley 
de Asociaciones. 
) Alberto Barreras, 
Gobernador de ]a Provincia. 
De orden del señor Gobernador, 
vuelvo a sus manos el adjunto dupli' 
cado dal Acta de Constitución de esa 
Asociación que queda inscripta con el 
número 4675, en el Registro Especia1 
de este Gobierno. 




Secretarie do la Administración Pio-
vinclal. 
sados y de su actuación reciente, en 
momentos en que se pretendía o que 
se Iniciara en el Senado un debate 
sobre determinado asunto—cuyo bre-
ve despacho era pedido urgentemente 
por el Sr. Presidente Reyes—con mu-
cha Jocoeldad, el Dr. Manotas pero con 
sangrante realidad, dijo así a sus colé 
gas; "Señores, no perdamos el tiem-
po en cosas inútiles, quien ha dicho 
que nosotros hemos venido aquí a 
discutir ni a exponer razones? he-
mos venido solo a firmar"...— Ya 
los legisladores Colombianos no te-
nían otra misión sino la de legalizar 
en sus sesiones aquel medio más 
fácil y más ligero de proceder por 
el cual, se dijo en "letras gordas" 
para que no pudiera por ninguna per 
sona alegarse mala inteligencia—que 
la industria cañera y sus gimllares 
pasaban desde aquella fecha a ser pro 
piedad del Estado—Al igual que la 
pecuaria, en la Industria licorera ha 
bía invertidos en Colombia capitales 
muy grandes, que habían venido de 
muchos años pasando por genera-
ciones de unoá a otros miembros de 
familias, y la produedón para la fe-
cha del decreto se hacía en gran es-
cala y por procedimientos moder-
nos; muchos de ellos por aparatos de 
Invención del mismo país, introdu-
ci ndo sistemas de economías y apro 
vechamientos dé lo que antes queda-
ba como reic^os. Se consevaban en 
depósitos miles y miles de libos de 
aguardiantes en grandes toneles—por 
diez y más años mejorando su cali-
d-d, que l .ego en condldón casi de 
legítimo Brandy se llevaba de la eos 
ta para el interior del país, particu-
larmente a la capital donde se hacia 
un gau consumo de aquel producto, 
especialmente del famoso ron Papa-
res producto de la F-denda de ese 
nombre, ahoia propiedad de doña Leo 
ñor de Aldama viuda de Mier, pre-
firiéndolo en el consumo diario los 
Bogotanos a los mejores licores Im-
portados. Había pués una industria 
rica en manos particulares muy bien 
organizada, en lo cual se ocupaban 
millares de obreros, y mantenía ale-
gres y entusiastas a sus respectivos 
tenedores o dueños y de un tajo se 
encontraron todos aquellos laborio-
sos y honorables industriales en la 
calle; acatando humildemente tan 
atrobiliario mandato, no podemos des 
graciadamente decir otra coso, ya 
que el Gobierno en aquel entonces 
era Rey y era Señor escudado para 
todo con la opinión de la fuerza. 
Por el citado decreto, o en su cum 
plimlento, el Gobierno tomó posesión 
de todos los aparatos destiladores 
que estaban en producción en el país 
y también de los que no estaban; des 
montó los más de ellos, y fijó o es-
tableció depósitos para guardar los 
aparatos que dejaban de funcionar: 
nombró celadores para esos depósi-
tos y creó la policía consiguiente par 
ra impedir el contrabando con la se-
cuela de castigos Inherentes a esos 
procedimientos; tomó posesión de 
los grandes depósitos de aguardien-
tes—inclusive los de Don Manuel Ju-
lián de Mier—suegro de mi buena y 
apreciada amiga Doña Leonor de A l -
dama—ahora residente en esta du-
dad— que contenía centenares de mi 
les de litros de ron envejecidos, guar 
dados allí como era costumbre de 
aquel gran industrial por espacio de 
muchos años, y cuyo valor por razón 
del mejoramiento de su calidad de-
bido a la acción del tiempo fluctuaba 
slompre entre $12.00 y $16.00 oro 
por garrafón de 16 litros. Otros in-
dustriales que, a semejanza del señor 
Mier, tenían su industria en hermo-
sas haciendas, y otros en grandes edi 
ficios en las ciudades y pueblos al 
sentirse despojados de sus ricas in-
dustrias, se acobardaron, algunos fue 
ron a la ruina completa, otros se 
suicidaron, si mal no recruamos y así 
como con el anterior decreto el Go-
bierno se metió a cuerero, con este a 
que me contraigo ahora se metió a 
cañero; porque seguidamente de dic-
tado el odioso y funesto decreto nom 
bró administradores oficíales para 
muchas do aquellas fincas de caña. 
Nos preguntarán seguramente aho 
ra algunos curiosos en este'país ¿Por 
qué se arruinaron, particularmente 
los más grandes o de mayor produc-
e n de los Industriales licoreros? 
Y les contestarremos así: "El Go-
bierno al tomar posesión de los de-
pósitos de aguardientes nombró un 
gran número' de Colectores y fijó el 
precio para la venta de cada garra-
fón de 16 litros en $16 oro, tanto 
para lo que iba recibiendo de calidad 
Continúa en la página VEINTE 
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Servido Extranjero Completo 
Ctte <k OUStx 
Carita de Moxdu tt.v t ü 
Nepcbs ttonjca en bdu Us NaCtana, 
Enviamcs ánero • lodái pvtu del Murxto. 
B a n c q M e r c a n t i l A m e r i c a n o de- Cuba 
CUBA Y AMARGURA 
CIEC 
CAMBIOS SOBRE E L EXTRANJERO 
ron con pérdida neta tl'e 62 puntos en 
carne de puerco, do oO ? 33 en manteca 
y costillas, 
L a renta del 8 Por 100 so cotizo a 
57 francos 75 cf-ntimos. 
Cambio sobre Londres a 50 francos 
í>7 céntimos. 
Empréstito del 5 por 100 a 83 francos 
95 cént imos . 
E l peso americano s cotlzC a 14 fraa 
eos 3ií 1|2 céntimoa. 
BOLSA DÉ"MADRID 
(Cotizaciones) 




— (Por la Prensa 
28.11 
50.05 
COTIZACION DE LA PESETA 
N E W Y O R K , abril 4.— (Por la Prensa 
Asociada). 
Demanda. . . . i s . a i 
B o l 8 3 ( L 3 ka M 
u m i m n 
AZUCAR 
E l mercado de azúcar en Xcw York 
riió quieto y pin cambio. 
Los vendedores de azúcar dé Puerto 
Rico pid'en a 6.25 centavos c. s. y f. Los 
de Santo Domingo a 4 3|4 c. 8. y f. y 
derecbo pleno. 
Los de Cuba, cinco centavos costo y 
flete. 
Kl azúcar refinado se cotiza a ocho 
centavos menos el 2 por ciento-
E l mercado local quieto y mal im-
presionado. 
NOTICIAS D E L A ZAFRA 
Día 4 de Abril 
Vista Cable 
Día 5 de Abril 
Vista Cable 
>EW T O R K . . v « . t 
L O N D R E S 
L O N D R E S . 80 días. . . 
P A R I S . 
MADRID 
HAMBüRGO 
7.CRICH. . . . . . . . 
MILANO 
K O T T E R D A M 
A M B E R E S . F L O R I N E S . 
TORONTO 
^ P . 
3.9-1 







































C O T I Z A C I O N E S 
D E A Z Ü C A B 
R E C I B I D A S POR 
M E N D O Z A Y C A 
M I E M B R O S D B 
Th« N. York Coffe* and Sugar Exea. 
A B R I L 4 
Abre hoy Cierre noy 
MESES Com. Ven. Com. Ven. 
























B O L S A D E 
N U E V A Y O K K 
COTIZACIONES DE MENDOZA y O . 
Las ventas totalizaron 535.000 accio-
nes. 
A pesar de la crisis industrial obrera 
en la Gran Bretaña, el cambio sobre 
Londres se mantuvo bastante estable, 
pero todos los giros escandinavos en es-
pecial los de C'openhagiien, asi como la.s 
cotizaciones griegas, estuvieron cargadas. 
E l flojo mercado do bonos, los cambios 
que ocurrieron fueron casi tod'os hacia 
abajo; las emisiones de la Libertad se 
movieron en ambos sentidos. 
Pennsylvania General, 4 112 establec ió 
un nuevo record bajo a 77 1|4. E l total 
de las ventas, valor a la par, fué de 
58.250.000. 
A B R I L 4 
Abre Cierre 
•nmai. «ccl , ougar 37% 
American Can 28*3 
American Locomotive. . . . 85 
Amer. Smelting and Ref. . . 36 
Amer. Sugar Ref 90 
Anaconda Copper 30% 
Atlantic Gulf "W 35 
Ralchvin Locomotive 86 
Betlilhem Steel B 55 
California Petroleum 41Vá 
<'anadian Pacific 112Vj 
Central Leather 371/i 
CW., Mil and St. Paul pref. 
Corn Products 72:J4 
Crucible Steel 83Vj 
Cuba Cañe Sugar com. . . . 20% 
Cuba Cañe Sugar pre í . . , . 
Cuban Amer. Sugar New. . '. 25% 
Fisk Tire ' . 
General Clgar 
General Motors Ne 
Inspiration Coper 30% 
Jnterb. Consolid com 0 
Interb. Consolid pref 
Intern. More. Mar pref. . . . 
Idem idem comunes 
Kennecott Copper. . . . . . 37% 
Keystone Tire and Kubbor, . 
Lackawanna Stel 01 
Lehlgh Valley 
L'oft Incoiporatod. . . . . . 
Lorrlllard 
Manatí Sugar. . . . . . . . . 
Mexícan Petroleum 141. 
Midvale comunes 28% 
Missouri Pacif certlf 17Vj 
N Y. Central 68% 
N'ova Scotia Stel 36 
Pan American 
Pierce Arrow Motor 31% 
Punta Alegre Sugar 43% 
Tleading comim^ «8% 
Hepub. Iron and ¡St^el, . . . (H% 
St, Loulf» tí. Pram isco. . . 21% 
Sinclair Olí Consolldt. . . . 23 
Southern Padflc 74 
Southern Rallway com. . . . 20% 
stud'ebaker 74% 
Stromberg ' 
Union Pacific 116% 
U . S. Food Products Co. . . 
U . S . Indust. Alcohol. . . . 66 
t i . S. Rubber «9% 
U . S. Steel comunes 80% 
United Frui t 102% 
























































NEW TORK, abril 4.— (Por la Prensa 
Asociada). 
E l mercado local de azúcares crudos 
estuvo hoy inactivo no anunciándose ven 
la alguna y los precios se mantuvieron 
sin cambio a 5 1|4 por los de Cuba, cos-
to y flete igual a 6.27 por los centri-
fugas. 
E n el refino sool hubo una d'emanda 
moderada y los precios no sufrieron cam 
bio alguno, siguiendo a ocho centavos 
por el fino granulado. 
L a s futuras estuvieron más flojas, de-
bido a las ventas de los intereses indus-
triales y de los comisionistas; los pre-
cios del cierre fueron de 7 a 11 puntos 
mús bajos, aunque las transacciones fue-
ron ligeras. Las ofertas finales fueron: 
mayo, 4,92; julio. 5.06 y septiembre 5,10, 
M E R C A D O 
D E L D I N E R O 
N E W Y O R K , abril 4.— (Por la Prensa 
Asociada). 
(Cable recibido por nuestro hilo directo) 
Cambios, flojos. 
Papel mercantil, de 7 1|2 a T 3}4. 
Libras esterlinas 
Comercial, 60 días billetes. . . 3.85% 
Comercial 60 días billetes sobre 
bancos 3.85% 
i Demanda ."..'.H) 
Cable, . .. 3.91 
1 rancos 
Demanda 0.97 
Cable. . . P 0.99 
'mar del R 10 
Continúa la construcción del central 
Niágara. Los demás de la provincia es-
tán moliendo sin novedad'. 
—En el día de ayer no se recibieron In-
formes do los centrales San Ramón y 
Clotilde, en el Mariel. 
—Los demás centrales de esta bona mue-
len con normalidad. 
A b r i l 4 
A c c i o n e s 5 4 9 , 8 0 0 
B o n o s 7 . 7 7 7 , 9 0 0 
Malne blancos 150. . . 1.50 a 2.25 
Long Island. s| 2.25 a 3.25 
Cebollas coloradias. „ . '0,35 a 0.1?* 
Cebollas amarillas. . . 0,35 a (1.70 
Cebollas blancas. . . . 1.00 a 2.00 
Productos de puerco 
Hubo liquidación en general a causa 
de la baáai de 30 a 40 centavos en precio 
de ganado en pie. L a poca d'emanda do-
méstica y la desfavorable perspectiva del 
negocio de esíportaclón, dieron juego a 
favor e los bajistas. Los precios cerra-
Manteca primera. 
Manteca segunda. 
Tocino. 14 x 16. 
Sebo 
Grasa amarilla. 




3.50 a 3.<0 
Habana 
De la Salud informan que en la finca 
San José, barrio Buena Ventura, d'e di-
cho término, se quemaron veinte y cinco 
mil arrobas de cafia, propiedad de Ma-
nuel González Núñez. 
E l hecho se estima por «mprudencia v 
los presuntos autores están detenidos V 
entregados al jefe de la Sección del 
Ejjérclto, en Quivicán, quo es la zona 
dond'e comenzó el incendio. 
E l juzgado conoce de este hecho. 
Todos los centrales de esta provincia 
están moliendo sin novedad. 
—De Qulvlcán dan cuenta que el día pri-
mero del actual, a las dos y treinta p. 
m., en la finca E l Cristo, barrio Pueblo, 
en el citado término, se quemaron ca 
sualmente catorce mil arrobas de cafla 
parada de la propiedad de Acrustín Mén-
dez Lima, 
L a candela se propagó a Ja colonia 
San José, del término de Uta, S|alud y en 
la que so quemaron dieciseis; mil arro-
bas del mencionado fruto, de la propie-
dad de Pedro González Toledo. 
Las pérdidas están calculabas en dos 
mil seiscientos pesos. 
E l juzgado conoce del hecho, 
— De Palos comunican que el central Jo-
sefita, paró su molienda desde las seis 
p, m. del 2 de esto mes por rotura de 
la maquinarla. 
Matanzas 
E l central Santa Gertrudis paró el día 
primero del actual dos horas por Inte-
rrupción, 
—Ayer a las tres p. m., molían bien 
los demás centrales de la provincia, 
— E l día primero del mes en curso, a 
las diez a. m,, se quemaron casualmen-
te en la colnla Mesa, barrio Manuel A l -
varez, término de Bolondrdn, d'os mil 
quinientas arrobas do caDa parada y un 
cuarto de retoño-
L a s autoridades tienen conocimento do 
lo ocurrido. 
— E l central Unión está parado d'esdc 
las odee p. ni. del día 2 del actual por 
falta de combustible. 
—Armonía deísde las nuevo a. m. de ayer 
para efectuar limpiezas y Puerto, por 
ser dfa festivo. 
r mSBS 
INFORMES SOBRE LA BOLSA DE 
NEW YORK 
Hoy se cotiza ex-dividendo Corn Pro-
ducts, merican Beet ugar ha pasaao su 
dividendo. MENlí0ZA ¥ C u 
E l estado semanal publicado por los 
bancos ha pido muy bueno. N t f l W cam-
bio en la s i tuación. Esperamos una me-
jora lenta del mercad'o con muchas rea^-
cionea. _ 
C A R R I L L O Y F O R C A D L . 
COLEGIO DE NOTARIOS COMER-
CIALES 
(Corredores de Comercio) 
Cotización oficial 
Banqueros Comercie 
D I N E R O 
PASA 
H I P O T E C A S 
w h s m & m 
J u l i o C G r a n d a 
C 0 a E E » O B 
O b r a p i a 3 3 
3.93 V. 3.91 V. 
3.89 V. 3.86 V. 
35% V. 34% V. 
34% V, 34 V, 
i . tvi v. i.oo y 
1.58 V. 1.55 V. 
% P. Par 
30% D. 
Londres. 3 dlv. . 
Londres, 00 d|v, . 
París, 3 djv. . . . 
París. 00 dlv. . . 
Alemania, 3 d|T . 
Alemania 60 d|v . 
B. Unidos. 3 djv . 
B , Unido» «0 d |T. . 
España 8 »\ plaza. 29% D, 
Descuento, papel 
comercial. . . . 10 D. 
Florín holandés, 3 
días vista. . . . 35 r . 
días vista. . . . 35% C. 
NOTARIOS DE TURNO 
Para cambns, Francisco V . Ruz. 
PROMEDIOS DE LOS PRECIOS 
D E L AZUCAR 
Promedios de la primera quincena 
del mes de marzo, hechos por "J 
Colegio de Corredores ds esta ca-
pital de acuerdo con la "Coinlslon 
l'inanciera de Azúcar'', en vista de las 
ventas reportadas not todos los Cole-
gios de Coredoreu de la Isla teniendo 
en cuenta las diferencias de gastos de 
cada puerto. 
H . U P M A N N Y C O M P A Q 
B A N Q U E R O S 
E S T A B L E C I D O S D E S D E £ L A Ñ O I 8 4 4 . 
G i r o s s o b r e t o d a s l a s p l a z a s c o m e r c i a l e s d e l 
C u e n t a s c o r r i e n t e s , p a j f o s p o r c a b l e , d e p ó s i t o s cq» 
s i n i n t e r é s , i n v e r s i o n e s , n e g o c i a c i o n e s d e l e t r a s 
p a g a r é s y s o b r e t o d a c l a s e d e v a l o r e s . ' ^ 
B ó v e d a s c o n c a j a s d e s e g u r i d a d p a r a g u a r d a r v & u 
ros , ftlhajas y d o c u m e n t o s , b a j o l a p r o p i a c u s t o d ' 
d o l o i i n t e r e s a d o s 11 
a m a r g ü r a ' ñ ü m e r o 1 . 
Cienfuegos 
Primera quincena. . . . . . . 4.394554 
Manzanillo 
Primera quincena 4.3117418 
E L ALGODON 
NEW Y O R K . MARZO D E 1921 
Pronto se iniciará la estacifin do las 
plantaciones de algodón, siendo posible 
Haber si se llevarán a cabo las proyec-
tadas reducciones en la extensión de 
cultivo. A juzgar por los indicios, esta 
vez la campaña en tal sentido tendrá ma-
yor éxito que en estaciones anteriores. 
Los banqueros y hombres de negocios en 
la región del Sur de,los Estados Unidos 
prestan su apoyo a la campada en la 
creencia de que las perspectivas del con-
sumo do algod'ón en el mundo no justi-
fican actualmente una cosecha cohslde-
rablo. 
Tal opinión se basa en sólidas razones, 
A l término del aiio agrícola actual el so-
brante de las provisiones mundiales de 
algodón exced'ará probablemente en la 
mitad el total de la cosecha TTT""^ 
terior. Existe por conslguicntí, . »( 
mulación anormal y como el enn "í-j 
anormalmente pequeño en tono iUBl5a 
se requeriría mucho optiraiBmrr^. sl*l 
prar algodón aun al precio aotnV^Kj 
perspectiva de una nueva <'OBeohi V05< 
porciones ordinarias. Los baiioolT * 
han facilitado grandes sumas ML 
a los plantadores, quienes no dup^E 
gar con el producto de las eiiVt 
actuales; y dichos bancos no se í6?1'! 
dispuestos ahora a conceder nuevnrfl 
tamos para fomentar la produc(>iL,l,í 
una cosecha abundante, lo cual íi ''H 
naría tal vez una baja mfts g r a r e f l 
valor de aquellas existencias. 
Los plantadores ele algodón'posean I 
tualmcnto sólo los fondos IndlspeiSiíH 
para realizar sus labores en la tOM 
más simple. E l cultivo será reducidn1?* 
abonos se emplejwán con gran econftS 
y los plantadores cultivaran prod^S 
alimenticios y ciarán animales patíS 
consumo doméstico en lugar de comn-K 
provisiones de esa clase, como jSB 
hacerlo en el pasado. Parece may «¡B 
bable, pues, que la plantación se nSM 
en escala mucho menor que antoS 
mente. 

















































Primera quincena 4.298201 
Matanzas 
Primera quincena. . . . . . . 4.50642 
Cárdenas 
Primera Quincena 4.4220Ó4 
Sagua ía Grande 
Primera quincena 4.44S617 
Santa Clara 
Francos belgas 
M E E C A D O 
F I N A N C I E R O 
(Cable recibido por nuestro hilo directo) 
Valores 
N E W Y O R K , abril 4.— (Por la Prensa 
Asociada). 
A pesar de la naturaleza tranquiliza-
dora de las noticias de fin do semana, 
la Bolsa resumió hoy su curso reaccio-
nario y flojo y varios de los valores 
favoritos establecieron nuevos niveles 
bajos. 
'.«a posición más reforzada do los pan-
eos revelada por la proporción más ele-
vada de las reservas de oro que poseen 
las instituciones de la Reserva Federal 
y una inspeción extensa y detenida de 
la situación comercial en todo el paíf. 
indicadora de un aumento en la produc-
ción, no fueron evidentemente conside-
radas más que como factores de influen-
cia pasajera. 
La» acciones do aceros, armamentos y 
aprestos y otras relacionadas con éstas , 
cedieron a la presión ejercida, propa-
blemente por haberse Intensificado la 
creencia que disminuciones en los pre-
cios de todos esos artículos y en lo» 
jornales son Inevitables; otros valores 
de carácter misceláneo aflojaron debido 
a razones más definidas o precisas. 
Los petróleos, especialmente el grupo 
mejicano, no obtuvieron o lapoyo que 
generalmente se presta a dichas accio-
nes. Mexican Petroleum experimentó una 
baja de 4 5|8 puntos, vendiéndose a 138, 
su cotización más baja desde bace más 
de dos años, y otros de la misma clase, 
sufrieron descensos extremos de 1 a casi 
tres entero». 
Especialidades poco notorias y de po-
co partido entre el público, como Peabo-
dv y Continental Caín, figuraron entre 
otras emisiones retrógradas. L a suspen-
sión del dividendo de las acciones comu-
nes de la American Beet Sugar Co.. se 
esperaba, a juzgar por las apariencias, 
debido a la reversión operada la semana 
pasada, , , ^ , 
Durante la á l t ima hora se efectuó una 
acentuada mejora en l a lista de precios, 
icacclodnando és tos de 1- a 2 puntos a 
r-iusa de que los bajistas se cubrieron, 
al anunciarse el tipo de 4 1Q por ciento 
en el dinero a corto plazo del mercado 
abierto, aunque en la Bolsa el tipo más 
















Demanda l .G l 
Cable 1.02 
Plata en barras 








00 días, J)0 días y seis meses, 0 112 a 7 
Por 100. 
Ofertas de dinero 
Más flojas. 
L a más alta . . . » G 
LU más baja, . 6 
Promedio. 6 
l r ierrc 6 
I Ofertns « 
Ultimo préstamo 0 
Aceptaciones do los bancos. . . . t> 
Peso mejicano 43, 
Cambio sobre Montrcal 11 
Grecia, demand'a , 7. 
Argentina, demanda ,"<>, 
Brasi l , demanda 11, 
COTIZACION DE LOS BONOS DE 
LA LIBERTAD 
No han comenzado todavía la presen-
te zafra los centrales L a Julia y Alta-
mira. 
— . E l central Carmlta reanudó la molien-
da a las seis p. m. del día primero del 
actual. 
— E l central Covadonga suspendió la mo-
lienda a las diez a. m. del día 2 de 
este mes por rotura de la tapa del ci-
lindro de la desmenuzadom. 
—A las doco de la noche del día 3 el 
actual suspendió la molienda ol central 
Trinidad, por ser domingo. 
— Los demás centrales d'o eFta provincia 
muelen sin novedad. 
—A las 5 y 55 a. m. del día 3 de lactual 
suspendió la molienda el central Fe por 
haberse trabado un carro d'e caña en el 
baculador de dicho central. 
Camagüey 
E l central Patria paró dos horas y 40 
y cinco minutos por estar llena ia casa 
de calderas y ol central Victoria paró 
veinte minutos por rotura de una pieza 
del conductor. 
—Los otros centrales de esta provincia 
muelen sin Interrupción. 
—Los centrales Camagüey y Jagueyal 
pararon la molienda a las seis a. m. do 
ayer para hacer limpiezuB. 
Bay ¿mi o 
Excepto el central Pensylvanla, que 
está haciendo reparaciones en la casa 
de calderas, los demás centrales do es-
ta zona muelen sin noved'ad. 
—No se tienen noticias de los centrales 
Boston y Tacajó, por estar Interrumpida 
la l ínea. 
Santiago de Cuba 
Muelen con normalidad todos los cen-
trales de esta zona. 
T h e R o y a l B a n k o í C a n a d á 
randado en 1899 
C A P I T A L PAGADO. . 
FONDO DB R E S E R V A . 




S E T E C I E N T A S V E I N T I C I N C O S U C U R S A L E S 
C U A R E N T A Y OCHO E N CUBA 
OFICINA P R I N C I P A L : M O N T E B A I i 
L O N D R E S : 2 Bank Buildlng, Pr ince» Street. 
NEW Y O R K : 68 Wllliam Street. 
B A R C E L O N A : Plasa de Cataluña, í . 
T H E R O Y A L BANK O F C A N A D A (FRANGE.) 
P A R I S : 28 Rué du Quatre Septembre. 
Corresponsales en todas las plazas bancables del Mundo. Se expiden 
CA1WAS D E C R E D I T O para viajeros en DO L L A R S, L I B R A S E S T E R L I -
NAS Y P E S E T A S , valederas sin descuento alguno. 
E n el D E P A R T A M E N T O D E AJIO RROS, so admiten depósito» »> inte-
rés, desde U N PESO en adelanto. 
S U C U R S A L P R I N C I P A L E N L A HABANA 
Aguiar, 75, esquina a Obrapía. 
S E L L A T O D O 
P A R A T E C H O S 
I n s e c t i c i d a s , 
d e s i n f e c t a n t e s , 
g o m a s , á c i d o s , 
m a t e r i a s f i l t r a n t e s 
y p i n t u r a s . 
T H O M A S F . T Ü R Ü L L Y C a , 
MURALLA 2 y 4 
Habana. 




(Por la Prensa 
últimos del 3 1|2 por 100 a 90.26. 
primeros del 4 por 100 a 87.06. 
segundos del 4 por 100 a 87.00. 
primeros del 4 1|4 por 100 a 87.70. 
segundos d'el t 1|4 por 100 a 87.02, 
terceros del 4 1|4 por 100 a 90.16. 
cuartos del 4 114 por ICO a 87.12.. 
de la Victoria del 3 3|4 por 100 a 
de la Victoria del 4 314 por 100 a 













LONJA D E L COMERCIO DE LA 
HABANA 
Revista del Mercado de New York 
( J O U R N A L O F COMMERCE. 29, 3, 021). 
Arroz 
L a falta de demand'a para el consumo 
doir.óstico. reducida por la ausencia de 
órdenes para exportación, sin embargo, 
los precios lian llegado a tan bajo l i-
mite, que los tened'ores están renuentes 
:i considerar nuevas bajas. 
IAjs mercados de origen están ol mis-
mo de inactivos. 
Cotizaciones (en almacén) 
Arroz Partido $ 3.25 a 3.73 
Arroz entero 6.00 a 
Arro» Blue Rose Eancy . 4.25 a 4.00 
.Arroz escogido 3.75 a 
Arroz tipo Valcnoia, P. . 5.00 a 6.25 
Arroz id., escogido. . . . 4.25 a 4.75 
Slam usual 5.00 
Saigún num 1 4.76 
Fijóles y chícharos 
El mercado abrió pesado, sin variación 
en tono, ni en precio. Poco movimiento 
en colorados largos, cuyos tenedores pi-
den en su mayoría más de $9.50. 
L A C A S A D E L A S 
T E J A S A L I C A N T I N A S L E G I T I M A S 
E S 
P é r e z H n o s . , S . e n C . 
d e L u y a n ó T e l é f o n o 1 - 2 1 4 3 
C o m p r a m o s m a d e r a s d e l p a í s y p a g a -
m o s l o s m e j o r e s p r e c i o s . 
N . G E L A T S & C o . 
A G U I A R . 1 0 6 - 1 0 8 . B A N Q U E R O S . F I A B A N * 
V e n d e m o s C H E O U E S d e V I A J E R 0 S p a g a d e r o s 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
T 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
* f S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s ' 
RttCÜtfanes d e p o s i t a s e n e s t a S e c c i ó n , 
— p s g a a d o I n t e r e s e s s i 3 ^ s m r a i » — 




Marrows • . . ? S.00 a 
4.75 a 
. . 4.25 a 
BOLSA DE LONDRES 
¡ L O N D R E S , abril 4. - (Por la Prensa 
Asociada). 
Consolidados 47 »i 
Unidos W..'»"! 
BOLSA DE PARIS 
P A R I S , abril 2. — (Por la Prensa Aso-
ciada). 
Los precios de la Bolsa estuvieron hoy 
i inr-.ctivos. 
Pea Beans 19?n 
Pea Beans 1919. . 
Blancos medianos. 
Blancos California. . .' . 5.25 a 
Blancos largos lo.00 a 
Colorados largos. . . . . a 
Carita 8.50 a 
Rosados 1920 7.90 a 
Rosado» 1919 6.80 a 
Limas 1920 6.75 a 
Marrows japoneses . * , 
Kotenashi japoneses. . . 3.50 a 
Rayados 3.28 a 
Limas de Madagascar. . 3.50 a 














Papas y cebollas 
(Cotizaciones) 
Bcrmuda 1, blancos. 
Berrauda 2, blancos. 
Uermuda 3, blancos. 
Maine blancos ISO. 
Malne blancos 105. 
$ 13.00 a 13.50 
12.00 a 12.50 
8.00 a 11.00 
2.00 a 3.«» 
1.75 a 2.To 
V a p o r e s C o r r e o s d e í a M a l a R e a l I n g l e s a 
T h e R o y a l M a i l S t e a m P a c k e t 
C o m p u y 
T h e P a c i f i c S t e a m N a v i g a t i o n 
C o m p a n y 
Salidas mensuales para VIG0, CORUÑA, SANTANDER, LA 
P A L U C E . L I V E R P O O L 
Salida mensual para COLON.puertos del PERU y cíe CHILE. 
Y por el Transadino a BUENOS AIRES. 
Salida mensual para Galveston. 
J A C I N T O P E D R 0 S 0 & C o . 
B A J S í O U E R O S 
A G U I A R 6 5 . H a b a n a . 
Pifos por cable, giros de Fetris a todas partes del mando, dnpdsW 
es czenta corriente, cempra y fenta de valores póftncvs, w 
noraclon^ descuentos, préstanos coa garantía, sajas d e j e g 
M p«ro rateras y alhajas, Cuentas de ahorras. _ i 
T e l é f o n o s A - 2 4 8 1 , A - 7 4 5 2 , A - 2 9 7 6 . 
El hermoso buque "CARMARTHENSHIRE." 
Saldrá para VICO Y C0RUÑA, sobre el 9 de Abril, a las 3 p. m. 
El vapor "ORTEGA." 
Saldrá para Colón, puertos del Perú y Chile sobre el 9 del co-
rriente. 
E l lujoso y rápido trasatlántico *'0RC0MA/, de 23.000 to-
neladas. 
Para La Coruña, Santander, La Pallice y Liverpool, fijamente 
el 15 del corriente, a las 3 de la larde. 
Precios económicos en pasajes de cámara. 
Para más informes, sus consignatarios: 
DUSSAQ Y CIA. AGENTES GENERALES. 
Lonja del Comercio, 409-414 
Teléfonos: A-6540; A-7227; A-7228. 
C1458 alt, ISf 
B A N C O N A C I O N A L D E C O M 
C I P I T A L ^ . $ 5.000.000.2 
R E S E R T A T U T I L I D A D E S NO R E P A R T I D A S . . . tO-OOS.^2" 
G I R A M O S L E T R A S P A R A T O D A S P A R T E S D E L MFNDO 
E l Departamento á o ahorros abona el 3 por 100 de i a t e r é s a» 
sobre las cantidades depositadas cada mes. 
MSÍ 
aíquler ^ 
P A G U E C O N C H E Q U E S 
pagando sus eueatas con CHEQUES podrá rectificar cu 
ferencia ocurrida ea el pago. 
B A N C O N A C I O N A L D E C O B A 
8* S U C U R S A L E S E N C U B A 
S U C U R S A L E N B A R C E L O N A , E S P A S A 
A n i l i n a s y m a t e r i a s c o l o r a n t e s , g a r a n t i z a d a s 
l e g í t i m a s a l e m a n a s , p a r a t o d a s l a s Industr ia5 
Extenso surtido para t l u t o r e r í a B ; lanas, sedas, a lgodón. 1^ 
r a cueros, grasas, jabones, tintas, y para todas las industr as 
general. ^g-
Prectos directos del fabricante puede usted ahorrar^ ^ 
•ho y satisfacer mejor a sus cltentes. Colores brillantes . 
manentes. 
A t e n c i ó n especial a los pedtdos del interror» 
F A R M A C I A F R A N C E S A . S A N B A F A E L , «2. R A B A N A 
A f l O L X X X T X D I A R I O D E L A M A R Í N A A b r i l 5 d e 1 9 2 1 P A G I N A T R E C E 
L O N J A D E L C O M E R C I O 
I r f i T I Z A C I O N E S D E L A S D O S U L T I M A S D E C E N A S Y D E P R I N C I -
l 0 0 1 1 ^ P I O S D E L A N O 
A - l t e de oliva, caja de 23 Ubs, qn ln ta l . 
l e te rebino, latas de 23 libras, q t l . -
í ! t t refino, latas de 9 libras, q t l . . . 
l a te refino, latas de 4 1|2 Ibs.. q t l . , 
K 2 S refino, latas de 2 1|2 Ibs-, q t l . . 
ü t« refino, lata* de 1 l ibra, q u i n t a l , 
í elte de EE- TJV.. latas de 80 l ibras . « 
l ^ j t u n a s . en bocoyes. 
aceitunas en cajas. 
Aceite de m a n í • - • 
VfoS murcianos, chicos, mancuerna. . . 
30 Mar. 1921 
Pesos 
!>• A 
20 Feb. 1921 
Pesca 
D« A 
























A n u n c i o s c l a s i f i c a d o s d e ú l t i m a h o r a 








n se re 
r a s . 
ro. 
( A N A 
d e ros 
R E S 
^ o s yalencianoa 
a ios catalanes, mancuerna 
i lcaparras. cajas de seis pomos. . . ^ 
Almendras en l aUs ; . . . . 
Almendras en sacos 
t imldón de yuca, en grano. . 
^ i m i ^ n molido - « « 
Altriste. qu in ta l . . . ^ - -
Alnargataa españolas , docena. , . . « -
tlparffatas del pa í s , docena u 
Anís. qnlotal 
V" z de Valencia, quinta l „ „ « 
'attoz de la India, quintal 
í r r oz ^ 108 EB- 1717 <iulntal-
VIjoj . de SalgOn. qu in ta l . . . . . . . . 
trroa can111* Tlojo' <lulntal-
Arroz canilla mate, qu in ta l . . . . « - -
Rellanas en sacos, quintal 
\iafrftn, Ubra. . 
Bacalao, quinta l , v » . - - ~ -
Pescado, qnlnta l . , . 
nnbalo, qnlntal * » » 
í ^ i a o Halifax y EE. UU^ qu in t a l . . . 
Bacalao en tabales, quinta l 
Bacalao noruego, quin ta l 
I otras clase»3 de bacalao y pescado cb l -
3j eo, quintal -
(j^UBiares, cajas de 48 cuartos. . « « a 
. café d'el pa13' Quintal. . . s . 
Café de Puerto Rico, qu in t a l . . . . . . 
Cebolla» S*11***3' Wte**1- • 
\ Ceboiia9 de lo3 EE. UU.. en huacales. . 
m Cebollas de los EB. UU., en sacos. . . -
1 Cebollas del p a í s . . . 
: i Ciruelas, caJa • * 
1 Ccrreza en cajas de 6 docenas de bo-
' tella» de tarro. . . 
i Cognac de España, caja. 
i Cognac de Francia. - » * *. « w « >« ̂  >. « 
• Corsac del p a í 8 • • . : . > • . i . » * 
! Cognac del país , ga r r a fón . ^ « 
1 Comino3 moruno3 en sacos, qu in t a l . . 
ÍCóroinos d'e Málaga en sacos, q u i n t a l . . 
CaítaS" en sacos, qu in ta l . . . . . •.. . . 
| Chícharos en sacos, qu in ta l . M M M M . 
Choriz03 de -A-51111̂ 3-3' lata- • • • • » . . 
• Chorizos de los Estados Unidos, cajas 
i de doce latas 
rhorizos de Vizcaya, cajas de 4 cuartos. 
í Chorizos del país , cajas de 24 latas. . . 
i Jldeos de España , las cuatro cajas se-
i fún peso. . • • * ' « 
(Fíceos de EE. UU., las cuatro cajas, . 
Fideos del país , las cuatro cajas . . « 
. j u i i de provincias en saco, q ü i n t a l . . 
1 Maíz de Orlente, en saco.- qu in t a l . . « 
jilaíz argentino, en sacos, qu in t a l . . «. 
jMalz de los EE. UU.. en saco, qu in ta l . . 
i Avena en saco, qu in ta l . . 
Afrecho en saco, quin ta l , m » m m > > - « 
| Heno en pacas, quinta l . w » » m « a . -
-| Frutas de Eapaña , caja . . . : * , * , . < 
'(Melocotones de California, caja 
i Peras de los Estados Unidos, caja, . . . i 
¿ Frijoles negros país , en sacos, qu in t a l . 
|FrlJoles blancos medianos, Id . Id'., q t l . . 
iFr i joles negros de Méjico, cortes., q t l . 
.'Frijoles o r i l l a i d . Id., quinta l 
IFri joles negros Brasi l , id . Id., q u i n t a l . 
IFrijoles blancos medianos. Id. id . , q t l . 
| Frijoles gordos. Id. id., qu in ta l . . . . « 
{Frijoles rayados largos, id id. , q u i n t a l . 
.Frijoles rosados id Id., qu in ta l . . . . . 
Frijoles colorados largos, id Id., q u i n t a l . 
Frijoles de Lima Id id. , qu in t a l . . w . 
Frijoles d'e carita, id . id. , qn ln ta l . . .. 
Garbanzos chicos de Méjico, q u i n t a l . . 
Garbanzos nuevos, id . id . , q u i n t a l . « . « 
Garbanzos gordos Id. Id., qu in t a l . . » • 
v Garbanzos mónst ruos Id Id., qu in t a l . . m 
I Guisantes españoles , caja de 112 l i b r a . . 
I Guisantes id . , caja 1{4 l ib ra 
¿Guisantes americanos, los 48 cuartos. . 
«Ginebra, caja 
I Ginebra, en gar ra fón 
I Harina de t r igo en sacos, qu in t a l . - • 
I Harina de maíz, qu in t a l . * . . 
ffi Higos, caja 
M Jabfln americano, caja. « ^ i. • » • • -
iJtbOn amarillo c a t a l á n 
I JaWn de Mallorca . . , « • . - > « • » . 
• Jabón de Andaluc ía . 
B Jabón del pa í s . . . 
• Jamones de EB. UU. en tercerolas, q t l . 
'•• Jamones de EB. U U . , caja. . . . . . . 
,, Jamón pierna, qu in t a l . , . ,« « , » 
• Jamón paleta, quinta l 
• Jarcia de Manila, qu in ta l . M . w . . . . 
; J»rcla Sisal, quintal . . . . . . . . . . 
| Jarcia Sisal Rey, quin ta l 
I Jarcia de Manila especial, qu in t a l . . * 
I facones, quinta l . . . . • ,. , 
• lAnrel, quintal 
• Leche condensada y evaporada, cajas 
• de cuarenta y ocho latas . 
• longanizas, l ib ra . 
^anteca, en tercerolas, qu in ta l 
"anteca en latas de 17 libras, qu in t a l . 
Manteca en latas de 7 libras, qu in ta l , 
manteca en latas d'e 3 libras( qu in ta l , 
mantequilla, E E . U U . , caja 
W!:qu1i,1ía holandesa, caja, mantequilla del ™ 
libras 
. . . i . 
iíanto4 .íí  n l , caja 
**niequllla del pa í s en latas de cuatro 
Mantequilla del p a í s en latas de media 
Ubra. | . . . 
Jantequnia de E s p a ñ a , ' caja.*,.' '. '. '. '. [ 
*aateqmiia danesa, caja. 
*0rUdella. 
JJorcillaa. iib'ra\ I * ! 
J'mbrllio, caja de 96 l ibras , . . . . . . . 
j¡**e3 en saces, quintal 
P?^0 en 8acos' qu in ta l , . . . . . . . . 
;4Pel. resma. . . 
PaUus de EE, 
?0tatas 
UU. en barri les. 






^tatas del Canadá en tercerolas, 
y***- caja. . 
Plml60108 en cuartos. caja, . . . 
« S S a ^ en. medias latas, . . . 
^««Uón . quintal 
Ques0 olanda' media crema. . . 
Quo.! . Holanda, crema entera. - . 
Qne del País 
QüeÜ d6 l8las' quintal 
i * o d ? ^ * d'6 lpal8' <iulnlal 
8 « T n ^ . 08 Estados Unidos, quinta l E Qolida. qUintal 
^ i ñ a s ^ f 5 - u _ l n t a l . 
^rdinaa ^nerlcanas. latas de i i n a ' l i b r a . 
PBSS PnDa.ñi en lata8. ios 4 cuartos. 
Sidra • tabaels. quintal 
p ^ a . caja . . 
Tasajo ^ ^ surtid08, caja. . 
• Z r q u i n t a l 
24 medias. . . 
Pasta • los 48 cuartos, . 
omate. las 24 medias latas. 
^ de tom^t16' 108 48 cuartos, aat» t I0mate. en 1|8 
-0mate 0 ^ t e americana, tercios. , . . 
3 « a t « n!;Ura1' ias 24 medias latas. . 
^ ^ n . hbra^1 americano. tercio 
fe quintal ' 
> o tintr0 .d0 Cataluña 
7.00 10.00 7.00 10.00 T.50 10.00 




vln 0 Cataluñ, 
Pipa. . . . . 
media pipa. 
Vi 7 tinto dV r,)u,JUna' cuarto pipa. 
v í 0 «n to 1 ^alencia en cuartos. . . 
^ tinto k ! Alicante. PiPa 
Rloja. e ^ " 0 ' en « " " t o s . ^ino. C1 cuarto. 
n « j a s . 
ey ^ ^ ^ a • • t ^ e y an ,Panadá. id 



























































































































35.00 45.00 35.00 45.00 35.00 45.00 
8.00 8.00 8.00 














































































































































































80.00 95.00 80.00 95.00 80.00 95.00 




















































































0.35 0.80 35.00 50.00 
7.00 10.00 7.00 10.00 
























120.00 130.00 120.00 130.00 120.00 130.00 
120.00 130.00 120.00 130.00 120.00 130.00 
120.00 130.00 120.00 130.00 120.00 130.00 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
SE A L Q U I L A L A P L A N T A B A J A DE la casa calle de Concordia ,V¿, pro-
pia para establecimiento, a lmacén, de-
pósi to u oficinas; lugar muy céntr ico, 
entre Gallano y Agui la . Informes en la 
misma, 
12834 14 ab. 
EN ANIMAS, SI, ALTOS, SE ALQTJT-la a caballero solo una hermosa y 
fresca halbltaci6n con vJsta a la calle, 
e sp l énd idamen te amueblada, con lavabo 
de agua corriente. 
12983 8 ab. 
EN L A LOMA D E L A UNITERSIDAD calle de MazOn, entre San Rafael 
y San José , se vende una Ibonlta casa 
de dos plantaa, acabada de construir 
y sin haberse alquilado todavía . Sn pre-
c i o : 23.000 pesos, puede dejar si quiere 
13.000 pesos en hipoteca. Informan ©n 
la misma. T ra to directo con su d u e ñ o : 
J uan Maclas. 
12968 12 ab. 
\ T O PAGUE A L Q U I L E R : VENDO E N 
J
XX ganga esp lénd ido chalet en l a Víbo-
PENINSULAR DESEA COLO- ra, s i tuac ión ideal m terreno mide 585 
carse de criada de cuartos o mane- metros, fabricado 328: por ta l , amplia sa-
J^(1(ír^Buen^s.Le-ferencla3- Informan en . ,a recibidor, con a r t í s t i c o s pabellones el teléfono 
12492 7 ab. 
D I N E R O E N H I P O T E C A S 
se fac i l i t a en todas c»n t ldados , « mddl -
co i n t e r é s , «obre casas y terrenos en to -
dos los barrios y repartos. I n e r m e s 
gra t i s : Real State, Aguacate, 3a Tele-
fono A-9273. de 9 a 10 y <^ i i 4 . « 
S E C O M P R A N C A S A S , T E R R E N O S 
en la Habana y sus barrios. Que c a y o » 
precios no sean exagerados y se r a c u i i » 
dinero «oíbre las mismas en todas can-
tidades. Informes gratis. Es<rrtorlo,__X-
del Busto, Aguacate. 38. Te lé fono A-Wía, 
da 9 a 11 y de 2 a 4. 
C O M P R O C A S A 
T I N A 
U edu 
JOVEN ESPADOLA, F O R M A L 
salientes y a r t í s t i c a s columnas; le sigue v , i n . 
ancho hal l , tres grandes cuartos a l a de 3 a 6 m i l pesos. Aguacate, 38, bajos 
y 'derecha, con lavabos de agua corriente,1 "e 9 a 11 y de ^ a 4. 12 ab. 
EN M U R A L L A , 96, SE A L Q U I L A UN ^ educada, desea colocarse en casa de I a l a Izquierda dos cnaxtos y un regio departamento al to, compuesto de s ¿ . tnoralidad para el arreglo de habitado-1 "baño; al fondo gran comedor con pabe-
la e sp lénd ida y una hab i t ac ión amplia fnes- Sabe coser a mano y a máquina y 
- Calle Leal tad, 
7 alo. 
con derecho a cocina y demaa Berriclos, 
propio para comisionista o matrimonio, 
Informan en los (bajos, 
12993 7 ab. 
SE A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N pa-ra hombres solos o matrimonio solo, 
sin n iños . Reina, 78, altos del colegio 
Santo Tom&s. 
i2í>»5 7 ab. Se a lqu i l a l a esquina de Esperanza y 
S u á r e z , 9 1 . p r o p i a p a r a a l m a c é n de1 "17^ l a h e r m o s a c a l z a d a d b b e i -
' 1 j * 11 J l i na, n ú m e r o 12, altos, entro Rayo y 
Víveres a l p o r m a y o r y de ta l l e , p o r ' san Nicolás, punto muy cén t r i co y comer 
tener eran I n r a l I n f o r m a n pn F « n p . ' c i a l , se a lqui lan habitaciones muy ven-
lener g r a n iOCaL i n i o r m a n ^ P 6 ' , tiladas y amplias, con servicio de baño 
ranza, 7, a l t o s , O A g u i l a , 1 3 9 . Tele- intercalado a. la moderna; t ambién se 
alquila el zaguán y una hermosa terra-
za al fondo, a p ropós i to para un del l -fono A - 8 9 3 9 . G u z r a i n . 
18882 12 ab 
8~ E A L Q U I L A E N I N F A N T A , 44, UNA accesoria propia para comercio o v i -
vienda con corta familia'. Informan en 
la bodega. 
12862 7 ab. 
SE A L Q U I L A E ü TERCER PISO. ,DE la casa Concordia, 12, entre Agu i l a y 
Gallano, acabado de construir. com-
puesto de sala, saleta, 5 clíartos, cuarto 
de 'baño intercalado, comedor, cocina de 
gas y todos los servicios; precio mó-
dico. Informan en el primer piso. 
12834 14 ab. 
SE A L Q U I L A UNA N A V E , P E E P A R A -da para a lmacén, garage o tal ler de 
automóvi les , de 400 metros. Ubre de co-
lumnas, en la calTo de Clavel, entre A r -
bo Seco y Pajar i to . L a lave por A r b o l 
Seco, donde se in forma: Pedro Madrazo, 
y en Oficios, 16, altos, su dueño. Te l é -
fono A-65a7. 
12976 12 ab. 
CARLOS m , 1C-B, SE A L Q U I L A N LOS bajos en $115. Sala, comedor, 3 cuar-
tos, Ibaflos y cocina, luz e léc t r ica . I n -































AVISO: P R O X I M A A TERMINARSE la f ab r i ca r en de la casa calle V i -
llegas, n ú m e r o 23 y 25, que consta de 
un bajo corrido de 400 metros cuadrados 
de dos pisos a cada lado, se admiten 
neante. p intor , creyonista o fotógrafo^ 
Casa de moralidad. Se exigen referen-
cias. Esta casa tiene un esp léndido ha l l 
y muchas comodidades. 
12988 7 ab. 
EN CASA DE F A M I L I A RESPETABLE se a lqui lan dos habitaciones bajas 
a señoras solas o matr imonio sin niños . 
Teléfono M-1642. 
13007 8 ab. 
171N F A M I L I A P R I V A D A SE A L Q U I -'J lan dos habitaciones amuebladas con 
balcón a l a calle, muy ventiladas, casa 
moderna; sólo a caballeros. Se piden y 
dan referencias, O^nica. 16; entrada por 
Lampari l la , 
12955 30 ab. 
S E N U A J E S I T A N 
puede ofrecer referencias. 
50, bodega, 
12952 
llón, dándole elegancia ext raordinar ia ; 
le sigue otro hall , que une l a cocina y 
V E N D O C H E Q U E S 
cortilfeados de todos los Ibancos J 
C R I A D O S D E M A N O 
e signe otro ñau , que uno ia cvcin» j j «y»«•'""••""•. —r — : . - - _ • , _ / „ _ _ , 
dos cuartos criados, servicios por ambos j t ambién los dov «n hipoteca, i n ro rma 
lados a r t í s t i c o s Jardines y hortalizas. M l n ^ a U Fac to r í a , n ú m e r o 6. _ -
Facilidades pago, aproTechs opor tunidad. ' J-¿06-




D E S E A N C O L O C A R S E 
buen criado de mano y un buen porte-
r o ; tienen buenas referencias. Tam-
bién se ofrece un muchacho para cual-1 otra en el reparto Mendoza, esti lo cha-
quier trabajjo y dos buenas criadas. Ha-1 l e t ; calle San Julio, todas estas casas 
oana, 126̂  Teléfono A-4792. ganan míls del diez por ciento. In fo r -
C O M P R O C H E Q U E S 
, de los bancos en Moratoria, en t o d a « 
cantidades, a mejor t ipo que nadie, y ios 
! pago en el acto; t ambién l ibretas y cer-
T r E N D O UNA CASA E N L A C A L L E ' 
V de Cuba, establecimiento; o t ra en I 
Amistad, esquina; otra Calcada L u y a n ó . ^ f ^ d c T g in fo rma : Mirabal , F a c t o r í a , n ú 
ot ra Tamarindo, con establecimiento; 
12988 8 ab. 
C O C I N E R A S 
mnn en Industr ia , 124, altos. 
12954 14 ab. 
mero 6. 
12962 10 alb. 
S O L A R E S Y E R M O S 
Se desea u n a buena coc inera c o n 
buen sueldo, p a r a u n m a t r i m o n i o . Ca- Traspaso, p o r e l m i s m o d inero que 
l ie O T a r r i l , n ú m e r o 3 4 , V í b o r a . < he dado, u n hermoso solar, de 19 po r 
12950 7 « ^ i ^ 4 2 , de esquina, en l o m e j o r de l repar-
T T I P O T E C A i TOMO BOMO PESOS BIT 
JUL pr imera hipoteca, al ocho por cien-
to, s o b r é una gran propiedad en Male-
cón; es g a r a n t í a absoluta. Vale l a casa 
150.000 pesos. In fo rman: Amargura , 48, 
altos. Teléfono M-3506. „„ . 
12966 10 ab-
Buena cocinera y repostera . Desea; to de San J o s é de Be l l a v i s t a , s i tuado 
colocarse, s e ñ o r a de med iana edad y en l a g r a n avenida de Bea t r i z , a dos 
u n a h i j a , j o v e n , p a r a c r i ada comedor , cuadras de l a Ca lzada de l a V í b o r a , 
cuar tos o mane j ado ra . Las dos saben E l hacer este negocio obedece a t e -
b i e n su o b l i g a c i ó n y n o s iendo en uer que embarcarme. I n f o r m a n : R e i -
buena casa n o se co locan . I n f o r m a n : na, 107-A, de 9 a 1 1 y de 1 a 5 . 
A t o c h a , 2 , P a l a t i n o . _ ; Horac io . 
12023 7 ab. I 12902 9 alb. 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
SE SOLICITA UNA BUENA C R I A D A de mano, para l a limpieza de una 
casa. Calle 19, entre 6 y 8, número 420. 
12958 7 ab. 
SE DESEA UNA M U C H A C H I T A DE 14 a 16 años , para l impiar tres ha-bitacio 
proposiciones para su arr iendo; puede j nes; que duerma en la colocación y suel-
adaptarse a las necesidades de cualquier ¡ ¿o 20 pesos. Calle A , 197i entre 19 y 21. 
negocio, tanto los bajos como los pisos 
altos. Informan en Oficios, 15, a lmacén . 
12944 12 ab. 
PA R A GUARDAR MUEBLES O P A R A automóvi les , a personas que no ten-
gan chauffeur, se a lqui la una garage 
grande, en 25, número 349, entre Paseo 
y A, Vedado. 
13001 7 BJb. 
H W l 7 aib. 
V E D A D O 
C E SOLICITA UNA BUENA CRIADA 
de mano con buenas recomendacio-
nes. Buen sueldo. Baños , 30, entre 17 
y 19, Vedado. 
1-MJ70 7 ab. 
Se a l q u i l a l a casa calle 8 , n ú m e r o 
5 4 , entre 2 1 y 2 3 , acabada de r e e d i f i -
car , c o n sala, comedor , t res cuartos y1 I J r { ^ ° ^ e s ' altos 
coa r to de b a ñ o moderno . L a l l a v e en 
l a bodega de l a esquina de 2 3 . T e -
l é f o n o M - 4 1 7 1 , V e d a d o . 
12999 8 ab. 
Q E NECESITA UNA MUJER DE M E -
KJ diana edad para los quehaceres de 
una corta famil ia . Informan en Adopaca, 
n ú m e r o 12, , 
. 13003 8 ab. 
X>ARA SERVICIO GENERAL, UNA PE-
X queña fami l i a americana, en la Ví-
bora, solici ta una criada. L a tratswa 
bien. Informan en el colegio Zulueta y 
J E S U S D E L M O N T E , V I B O R A Y 
L U Y A N O 
JESUS D E L MONTE, A DOS CUADRAS del carro, se alquila la casa calle 
San Indalecio, n ú m e r o 20, y Rodríguez, 
acabada de fabricar, con 5 cuartos, ga-
raje, cuarto de criado, j a rd ín , esquina 
de brisa, $175. Informan todo el día en 
la misma y para hacer t r a to Se 11 a 1, 
en la calle Id. n ú m e r o 123, entre 13 y 
15, Vedado. A l lado se alquila el n ú -
mero 24 y 20, aon 4 cuantos, garajes, 
cuarto de criado. Informan todo el día, 
en la misma, $140. Para hacer t ra to de 
11 a 1, en la calle 10, n ú m e r o 123, entre 
13 y 15. Vedado. 
12791 .12 ab 
7 ab. 
C E DESEA UNA A M E R I C A N A P A R A 
1^ una niña de cinco anos. O 'Farr l l , nú -
mero 34, Víbora, 
L.'948 7 ab. 
' C O C I N E R A S 
C E SOLICITA UNA COCINERA QUE 
kJ sepa cocinar bien, hacer dulces y 
que vaya a l a plaza. Ha de traer reco-
mendaciones. Calle 8,número 18, entre 
L í n e a y Calzada, Vedado, Teléfono n ú -
mero F-1306. 
12969 7 ab. 
SE DESEA COLOCAR UNA COCINERA peninsular. Cocina a la e s p a ñ o l » y 
a l a criolla. Sabe de repos te r ía . Tiene 
referencias. In fo rman : Tejadi l lo y Com-
postela, bodega. 
12950 7 ab.__ 
BUENA COCINERA ESPASOLA 
ofrece a quien desee una de toda 
confianza. In fo rman : Dragones, 42, al-
tos. 
12956 7 ab. 
G R A N A C A D E M I A " M O D E R N A 
Para aabaUeros, Señor i t a s , N i ñ o s y 
n l fns i 
FUNCIONA D I A T NOCHE 
SIMON B O L I V A R , 78 (ante* Reina), en-
t r e Leal tad y Campanario. TeL A-7576. 
TERRENO P A R A I N D U S T R I A : POR necesitar dinero vendo 2.000 metros, 
ton frente al fer rocarr i l , cerca de Agua- ! 
.lulce, pudiendo ponerse chuco, con 7 5 ¡ i ? J } ® _ ° , 
metros frente a la linea. Tra to Onica . 
uente con el comprador. Mart ínez , Teja- jaotuej 
i l l l o , 9 y medio, de 10 a 12 de la ma 
aana. Telefono A-7463, o Dállelas , n ú - ; y 
mero 47, Víbora. 
12901 7 ab 
Los padres de fami l ia pueden v i s i t a r 
el p lantel en horas de clases, s i desean 
verlo funcionar. 
En l a A C A D E M I A "MODERNA", en-
señamos desde las primeras letras del 
Alfabeto, hasta concluir los estudios de 
la carrera de Peri to M e r c a n t i l ; pero 
varias especialidades, como 
TENEDURIA de Libros (por pa r t ida 
T A Q U I G R A F I A Pit inan, MECA-
NOGRAFIA al tacto. Ing l é s , F r a n c é s , 
los cursos de ingreso a l I n s t i t u t o 
y Escuelas Normales. A d e m á s , tenemos 
un curso prftctico de O r t o g r a f í a , Redac-
C O C I N E R O S 
"J— | cién do Correspondencia, A r i t m é t i c a 
CEDO JUNTO A L REPARTO MENDO-1 reforma de letras, para loa que deseen za, Víbora , esquina, do 28 por 40 una p r e p a r a c i ó n r ép ida , 
varas, a cinco peso^ la vara, a l a b r i - Admitimos internos y medio internos, 
sa, jun ta al l larque del Reparto, e l , con una a l imentac ión esmeraidís ima. 
agua y el alcantari l lado lo tiene e n t r ó n - 1 12904 1* ***> 
B O C I N E R O ESPASOL, JOVEN, DESEA 
encontrar u n » casa de comercio o 
par t icular ; conoce bien su oficio y t ie-
ne quien le recomiende. Para m i s Infor ¿ , ^ ^ ^ 0 , 57, altos 
ados ya; el tendido eléctr ico lo tiene 
t amb ién ; aceras, arbolado y calles de 
;oncreto. De contado, 1465 pesos y el 
resto |a 40 pesos mensuales. Ravelo 
mes: Apodaca, 17. 
12986 10 a'b. 12979 
Teléfono M-306L 
7 ab. 
CEDO POR L O QUE H A Y ENTREGA-do, 230 pesos y pagar 15 mensuales 
iCt e s p a í o l , de mediana edad; cocina y el seis por ciento anual del dinero 
a l a cr iol la , francesa, americana y es-. ¡jue se adeude, un solar de 653 varas a 
pafiola y repostero. Lo mismo cocina en ' 5.50 pesos la vara. Junto a l Reparto 
par t icular que en hotel. Informan en Méndez», Víbor^ , con el entronque del 
K Í J E B L E S Y 
P E E J Í D A . S 
Amistad, 69, esquina a San José . 
12987 7 ab. 
C H A U F F E U R S 
alcantarillado y del agua en el solar, 
el tendido e léc t r ico lo tiene puesto ya. 
Arbolado, aceras y calles de concreto. 
Ravelo, Aramburo, 57, altos. Teléfono, 
M-3061. . > 
12978 7 a'b. 
CHAUFFEUR, JOVKN, ESPAÑOL, SE ofrece para casa part icular , tiene 
referencias de donde t r a b a j ó , 'conoci-
mientos en, toda clasf de au tomóvi les . 
Informan a l 
por Antonio . 
12982 7 ab 
G A N G A : E N E L REPARTO MENDO-za, a dos cuadras del t r a n v í a y a 
media cuadra del j f ran parque t>e vende 
. an solar, a l c o n t a ü o o a plazos, que m i -
teléfono M-399L Pregunte) j e 14 p0r 5^ a precio muy módico. I n -
forman : su dueño, en Sitios, 24, do U 
1 1 y de 5 a 7. 
12981 12 ab. 
V A R I O S 
C E NECESITA UNA COCINERA P A R A 
O corta fami l ia . 25, entre A y Paseo, 
h ú m e r o 349, Vedado. 
13002 2 ab. 
SE A L Q U I L A O SE VENDE L A CASA sita en la calle de Durege, Reparto 
Santos Suárez, compuesta de portal , sa-
la, saleta, tres cuartos, ha l l , comedor, 
cocina, despensa, gran baño, cuarto y 
servicio de criados, garaje, patio y t ras-
patio. Informes: (Ja lian o, 105. Teléfono 
A-6932. 
12928 ' 11 ab 
CJE SOLICITA UNA COCINERA. Suel-
kJ do 30 pesos, y no hay plaza, y una 
criada de mano, 25 pesos de sueldo y 
ropa limpia. Consulado y Trocadero, a l -
tos de la botica. 
13009 7 am. 
C H A U F F E U R S 
EN LO MAS A L T O D E L REPARTO Mendoza, se alquila un chalet t ipo 
americano, propio para corta famil ia , 
con su Ja rd ín y pat io do á r b o l e s f ru ta -
les; precio módico. Calle do San Maria-
no y la Avenida de Mayi» Rodr íguez , a 
los cuadras del Parque Mendoza y a tres 
ilel t r a n v í a de Santos Suárez Parque 
Central . Informa su dueño en l a misma. 
LiSlO 7 ab. 
f\JO: HOY MISMO NECESITO UN 
\y chauffeur, con buenas referencias, un 
fogonero para quemar carbón en una 
pai l i ta chiqui ta , diez hombres para una 
cantera, un cocinero. Oficios, 19. 
12994 8 a-b. 
SE A L Q U I L A C H A L E T E N L A VIRO ra por la mi tad de su valor, para 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O P A -
R A D E R O 
P E D R O M A R T I N E Z S U A R E Z 
í a m i l i » numerosa y de gusto 
ideal; San Francisco y calle Diez, L a w -
ton. Lavabos agua corriente, garage pa-
dos m á q u i n a s , t r a n v í a . Se pueden a lqu i -
lar dos departamentos con entrada inde-
pendiente. Al l í no se' sienten los calo-
res; l indos Jardines. Véala y se conven-
cerá. Informan en l a misma, de 2 a 5. 
12991 7 ab. 
So desea saber, para un asunto fami-
l iar , el paradero de este señor, que es 
natural de Infiesto, Astur ias . Lo intere-
s i tuac ión sa Estanislao Sil lés, Amistad, n ú m e r o 
130, baiiuería, por Dragones. 
12998 12 ab. 
V A R I O S 
Q E VENDE U N SOLAR JUNTO A L A 
imiii ihimi 1 • n w i u i w m i niwiii i O fuente luminosa. Reparto Almenda-
SE DESEA COLOCAR UN M A T R I M O - 1 res; ü09 varas. Se da barato p * tener nio Joven; él para jardinero y entien- • que embarcarse. Informa su d u e ñ o : Ca-
de de agr icu l tu ra ; el la entiende algo ' rniio López, Muralla, 55. 
de cocina o cualquiera tralbajo de la j 130O8 9 ab. 
casa; Juntos o separados; prefieren i r 
al campo o se hacen 
do de una casa 
VARES: DOS E N 
Imendares y uno 
¡ G A N G A S ! 
V e n d o : M a g n í f i c a m á q u i n a d e es-
c r i b i r , v i s i b l e , c i n t a b i c o l o r , r e t r o -
ce so , $ 3 5 ; o t r a v i s i b l e , $ 2 5 ; 
o t r a " S m i t h P r e m i e r " , $ 1 5 . T o -
d a s e s t á n e n p e r f e c t o e s t a d o . M a g -
n í f i c o e s t a n t e c o n p u e r t a s d e v i -
d r i o , $ 2 5 0 . C a j i t a c o n t a d o r a , 2 5 
p e s o s . R e l o j h o l a n d é s , a l t a p r e c i -
s i ó n , $ 3 5 0 . C i n t a s p a r a m á q u i n a 
d e e s c r i b i r , 5 0 c e n t a v o s u n a . l i -
b r e r í a " U n i v e r s a T , O ^ R e U l y , 6 0 . 
T e l é f o n o M - 2 2 6 3 . H a b a n a . 
7 ab. 
^E VENDEN DOS —UEGOS DE CÜAB-
5 t o ; uno de seflorlta, blanco, y o t ro 
modernista, caramelo; un juego de sa-
la, caoba, y otro de saleta, con muebles t cargo del cuida- q i e VENDEN TRES SÓLi par t icular o eos» ajiá- en ja ai tura de A l m e ^ ^ x ^ , ^ —, . -
loga. Tiene buenas referencias. I n f o r - ! , „ ia Ampl iac ión de Almendares, e squ í - tapizados; un piano, una sombrerera, 
man: calle Baüos . entre 17 y 19, n ú m e r o ' a de fraiie( frente al parque n ú m e r o 2.. m a r q u e t e r í a ; un escapare de una luna, 
39, cuarto n ú m e t ^ 9 a cualquier hora. | ^aifan a 14 pesos y se dan casi a l a ' un plano. San Miguel. 14&. 
mitad de su precio. In fo rman : F a c t o r í a • 13007 
v Corrales, café, de 12 a 2 y de 5 a 8. 
Sefíor Manco. 
12945 19 ab. 
Vedado. 
129f)6 8 ab. 
C O M P R A Y V E N T A 
D E F I N C A S Y E S T A 
B E E d M I E N T O S 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
A U T O M O V 1 I 
M e F a b a n , ú l t i m o m o d e l o . £ 1 m á s her-
moso y elegante que hay en esta ca-
ü r g e l a v e n t a de u n g r a n ho te l , po r | p i t a l , con m u y poco uso y en m a g n í -
Se c o m p r a n y venden casas y te la res | no poder lo atender su d u e ñ o ; l a casa j f i cas condiciones, d a n d o las ga ran -
en todos los bar r ios y repartos, « e m - l e s t á b i en s i tuada ; t iene cerca de cua - | t í a s que e l comprado r desee; l o v e n -
pre que los precios no sean exagera-1 renta* habi tac iones , b i en amuebladas ; 1 do p o r embarcarme a l e x t r a n j e r o , a 
dos. Se f a c i l i t a d ine ro en hipotecas,1 a t i l i dad mensual cerca de m i l pesosj precio de ganga. I n f o r m a n : R e i n a , 
en todas can t idades . O f i c i n a : M o n t e , l ib res ; a lqu i l e r m ó d i c o . T iene u n búen> 1 0 7 - A , de 9 a 1 1 y de 1 a 5 . P regun-
19, a l tos . T e l é f o n o A - 9 1 6 5 . D e 8 a 
10 y de 12 a 2 . 
12973 14 ab. 
SE COMPRA E N L A H A B A N A O EN sus barrios, casa de 4 a 5 m i l pe-
sos, en efectivo. Ravelo, Aramburo, 57. 
altos. Teléfono M-306L 
12977 T ab. 
U R B A N A S 
Q B DESEA SABER E L PARADERO D E 
Antonio Canda!. L o busca Eduardo 
García, en Egldo, número 47 y 49. 
129S9 7 ab. 
T^RANCISCO M A R T I N E Z RODRIGUEZ, 
X ' de Trasmiras . Orense. Lo solici ta 
su hermana María Mar t ínez Rodr íguez . 
Para asuntos de famil ia , hace seis afios. 
A R R I E N D A UNA CANTERA D E | Escr ib ió de Boston a E s p a ñ a . Andaba 
5 piedras y arenas, en la l inca Mar ía emb^rcado- S^vanse avisar o escribir a 
Luisa, entre los k i lómet ros 8 v 9 de la su hermana Marta M a r t í n e z Rodr íguez , 
carretera de la Habana a G ü i n e s ; nun-
ca ha sido explotada. Informa: A r t u r o 
liosa. San Rafael, 273, esquina a Ba-
t á n a t e . Chalet A r t u r o . 
12777 12 ab 
Se a lqu i l a , c o n muebles y con t r a to 
por c u a t r o meses, u n a e s p l é n d i d a y 
ampl i a q u i n t a de recreo, a m u y c o r t a 
d is tanc ia de l a Habana . T e l é f o n o n ú -
mero 1-2769. 





V A R I O S 
H A E I T A C í O ^ S 
H A B A N A 
M U S I C O S : SOMCITO TRES A R T I S -
ÍTÁ tas de plano, violín y violoncello, 
para orquesta del Restaurant del Ho te l 
Pasaje. In fo rman: Prado, 95. 
13010 8 ab. 
O F R E C E N 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
C E A L Q U I L A , EN CA.SA P A R T I C U L A R , 
O 2 habitaciones a matrimonios sin l ú - l ^ n 
ños o s e ñ o r a s solas. San Lázaro , 17,: Q o i t „ . 
entre San Francisco y Milagros. V i - , ia bodega, segunda accesoria, 
tbora. ¡ 12967 
12919 s 7 ab 
DESEA COLOCAR UNA JOVEN 
de criada de manp, en ca-
lad. No éjs recién ¡ l egada ; 
a recomí-nde . Aramburo y 
por Aramburo, ' a l lado de 
t en p o r H o r a c i o . 
12901 9 ab. 
c o n t r a t o ; el negocio se da a p rueba . 
T r a t o d i r e c t o r c o n el comprado r . No 
t r a t o t o n cur iosos . M á s i n f o r m e s : Hudson Super S ix , de 1 9 2 0 . E l m á s 
Mon te , 19 , a l tos . D e 8 a 10 y de 12 i hermoso y elegante que hay en esta 
a 2 . ( c a p i t a l , pues las extras que t iene l o 
— — i hacen a s í . M u y poco uso y se vende 
Cent ro general de Negocios. M e hago j en buen precio po r tener que embar-
cargo de compra r , vendev, traspasar. 
toda clase de es tablecimiento, ho t e -
les, casas de h u é s p e d e s y de i n q n i l i -
aa to , c a f é s , fondas , bodegas y gara-
jes . O f i c i n a . M o n t e , 1 9 , a l t o s . T e -
Vendo una casa de dos p l an t a s , c o n 
dos portales , dos salas, dos saletas, 
doce habi taciones , cua t ro inodoros y 
cua t ro duchas y d e m á s s e r v k i o s sani-j i é f o n o A - 9 1 6 5 . D e 8 k 10 y de 12 a 2 . 
t a r í o s , 2 4 . 0 0 0 pesos. Se puede dejar { A l b e r t o , 
en h ipo teca l a m i t a d o m á s ; r e n t a 
2 8 5 pesos mensuales. R a m ó n H e r m i -
da, S a n t a Fe l ic ia , n ú m e r o 1 , cha le t , 
en t re Jus t i c i a y L u c o . 1-2857. 
12988 lo ab. 
ca rme en el p r ó x i m o mes. I n f o r m a n : 
L e a l t a d , 108 , an t iguo . 
12903 » ab. 
H A B A N A Y J E S U S D E L M O N T E 
1297S 14 ab. 
D I N E R O E 
H I P O T E C A S 
E n p r imera h ipo teca t o m o 3 .600 , 7 
n i l , 16 .000 , 2 2 . 0 0 0 y 5 5 . 0 0 0 pesos. 
Escobar, de Reina a Beiascoafn, casai ^ a m ó n He rmida , S a n t a F e l i c i a , n ú -
antigua, superficie 90 metros. En 10 m i l mero 1> entre J u s t i c ¡ a y l w : o Te_ 
7 ab. 
S
D E S E A COLOCARSE DE C R I A D A DE 
manos o manejadora una peninsular 
blada para dos caballeros. Es casa I no fuera de l a Habana, y para .corta 
Informan en Consulado, n ú m e -
7 ab. 12974 
decente. Hay baño, luz y llavín. Precio, famil ia 
módico. Halbana, 113, altos de la Diana. 
En Marina, 12, se soliciftt una criada y 
una cocinera. 
ll.'Oeo 7 ab. 
BRAP1A, 94-98, ALTOS, A L Q U I L A -
mos a oficinas y hombres solos, es-
p léndidas habitaciones con lavabo de 
agua corriente. Damos limpieza, luz toda' 
la noche, Ibuenos servicios, agua abun-
dante. In formes : yortero. 
12963 7 ab. 
Q E DESEA COLOCAR UNA JOVEN pon 
Oinsu l a r para criada de mano o ma nejnflora. Vives, 750. 
13004 7 ab. 
Q E DESEA COLOCAR UNA C R I A D A 
O peninsular, l impia, t rabajadora; sa-be su o b l i g a c i ó n ; entiende un poco de 
cocina. Informan en Vives, 78. Teléfono 
A-7605. 
12957 7 ab. SE A L Q U I L A UNA ESPACIOSA SATA saleta, en los altos de Neptuno, 99, 
entre Manrique y Campanario, con bal-
cón a la calle, de, mármol y a la brisa, j^f cha e s p a ñ o l a de criada de manos 
propia para un notario u profesional. | manejadora) en casa de femuja respe-
Tiene 8 metros de frente por 13 de fon- , table Sabe cunipiir Con su deber. I n -
do. Es colosal. Informan en la misma, forman en j e s ú s del Monte, n ü m e r o 147 
Jf^ESB. • ' • • i • i s /v mi c i i A -
a todas horas 
12965 10 ab. 
SE A L Q U I L A N E N al 
du lce r ía 
12949 
L a P a r r ü . 
7 ab. 
J ^ E S E A < VIRTI^VíES, 109, 
Itos, una habi tac ión «jianiíe y de J_/ peninsular, de mediana edad, para 
lo más claro que puede haber, cou su i ro r ta famil ia . Cocina a la e spaño la . Com 
sala, todo independiente, propio para p0Stela, n ú m e r o 18. 
oficina u hombres solos, con luz toda 12947 7 al). 
la noche, servicios de lo más moderno, 
y se alquilan dos habitaciones más. Jun-
tas o separadas, con derecho al come-
dor, baratas. Se alquilan varias más, 
todas muy baratas. Pueden verse a to-
das horas. Para informes: Teléfono nú-
mero M-'Jb24. 
12972 12 ab. 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R H A B I . 
T A C I O N F Ü 0 C O S E R 
ATENCION: JOVEN PENINSULAR se ofrece para criada de cuartos o de 
¿ E A L Q U I L A UNA ESPACIOSA s A i . A comedor, o manejadora. Es p rác t i ca en S de dos ventanas y una hab i tac ión todo y tiene recomendaciones de las me 
contigua. Juntas o separadas, er. casa Jores casas de la Habana. Informan en 
de f ami l i a respetable; la habi tac ión t ie -
ne lavalbo de agua corriente y luz eléc-
t r i c a ; en el punto más cént r ico de la 
Luz, 46. Pregunten por Josefa, 
12975 7 ab. 
T T N A JOVEN ESPADOLA DESEA CO-
cludad en San Lázaro, 342, entre Gerva- \ J locarse en casa de moralidad para 
slo y B e l a s c o a í n ; pasan todos los tran-1 el arreglo de habitaciones. Sabe coser 
pesos, en la calle Suárez, casa antigua, 
superficie 136 metros. En 12 m i l pesos 
se vende en la calle Maloja, casa de dos 
plantas, s u p e r í i c i e un aproximado de 
100 metros. En 15 m i l pesos se vende en 
la calle Corrales, casa antigua, super-
ficie 350 metros. En .Luyanó se vende 
una casa de portal , sala, saleta, t res 
cuartos, con todo su servicio, patio y 
traspatio, superficie 156 metros. Precio 
6.500 pesos. En 12 m i l pesos se vende 
en J e s ú s del Monte, a media cuadra de 
la calzada, una casa de portal , sala, 
saleta, cuatro cuartos, p a t í o y todos 
sus servicios. Superficie 202 metros. 
En 10.500 pesos se vendo un chalet que 
vale 15 m i l pesos, se compone de Ja rd ín , 
;x)rtaJ, sala, hal l , tres cuartos, comedor, 
cuarto baño completo, servicio de cria-
dos y garage. Más Informes: Monte, 19, 
altos. De 8 a 10 y de 12 a 2, Alber to . 
12973 
\ TENDO UNA CASITA EN £ a ~ C A L L E de Esperanza, en 4.000 pesos; o t ra 
en Tenerife, en 8.500 pesos. Vendo o t ra 
en Salud, en 5.000 pesos. Vendo otra 
en Gloria, 8.500 pesos. Vendo en Puerta 
Cerrdda, mide 9 de frente por 38 de 
fondo, en 7.000 pesos. Informa: Heres, 
Amargura , 4$, altos. Teléfíono M-35tKi. 
12966 10 ab 
é f o n o 1-2857. 
12988 10 ab. 
D I N E R O 
T e n e m o s p a r a c o l o c a r e n h i -
p o t e c a , a b u e n i n t e r é s , s o b r e 
p r o p i e d a d e s e n l a H a b a n a . 
A R E L L A N 0 y H N 0 S . 
E m p e d r a d o , 1 6 . 
T E L E F O N O A - 8 2 9 7 
SE VENDE UN CHEVROLET MODER-no, con ruedas de alambre. Puede ver-
se, de 8 a 10 en Compostela, 139. Garage 
Belén. 
12493 7 ab. 
M I S C E L ^ E A " 
T>UERTAS: SE VENDEN DOS DE T A -
X blero, con persianas; un aparato de 
carburo de cinco luces y varios mue^blos. 
San Miguel, 145. 
13007 8 ab. 
A V I S O S 
í t E L T G r o s o s 
' T j Ü u L a T m ! SAN ANTONIO 
ARROYO NARANJO 
E l martes 5, misa a las 9 a. nu, a I n -
tenctGn de la sedora Ana Orduña , viuda 
de MarHtamy. A con t inuac ión e l ejerci-
cio de los Trecíi Martes. 
12612 6 ab 
T 7 E N D O UNA CASA E N CONSULADO, 
V en 60.000 pesos, tiene en hipoteca 
35.000 pesos a l siete por ciento, por dos 
aüos y medio; mide 8 metros 00 cent í 
metros de frente por 33 de fondo. Es 
c a n t e r í a el f rente; consta de dos plan-
tas y tiene resistencia para otras dos 
Gana 480 pesos mensuales, con 25.000 pe-
sos se hace con la propiedad. E l dueño 
Amargura, 48, altos. Teléfono M-3506. 
12965 ic ab. 
VENDO CASA E N CUBA, PROXIMO a Muralla, con 14 metros frente por 
34 de fondo, propia para un gran alma-
cén. Precio, a 130 pesos metro. Es una 
ganga. Se deja la mitad en hipoteca, a l 
siete por ciento. Su Uueflo: Amargura 
48, altos. Teléfono id-3500. 
Ei9ü5 30 ab. 
VENDO UNA HERMOSA CASA EN Aguiar , p róx imo á Empedrado, de 
tres plantas, moderna, en 40.000 pesos. 
Es una ganga. Amargura, 48, altos. He-
res. Teléfono M-3506. 
12965 30 ab. 
v í a s por la puerta. Se exigen referen 
c í a s ; s i no es as í , que no se presenten. 
12090 8 ab. 
i 
y puede ofrecer referencias. Calle Ma-
loja, n ú m e r o 37. 
22951 7 ab. 
Q E VENDE UNA CASA EN REGLA, 
k3 calle Perdomo y Díaz Ben í t ez , núme-
ro 80. Es de man ipos te r í a y madera. Tle 
ne sala, saleta, comedor, tres habitado 
nes, todas muy amplias y tietie tres ha-
bitaciones alquiladas en sus bajos y 
tiene terreno para fabricar tres acceso 
r í a s 
120SO 0 aib. 
I G L E S I A D E S A N ! N f ! C 0 L A S D E 
B A R I 
CONGREGACION D B NUESTRA SEÑO-
R A I>EL PERPETUO SOCORRO 
El miércoles , 6 del corriente, celebra 
ra l a fiesta mensual a las ocho de l a 
m a ñ a n a , la Ar.;iiiA)fradía de Nuestra Se-
ñora del Perpetuo Socotxo. 
Se suplica en este d ía con especiali-
dad, la asistencia de las sodas, para 
ofrecer l a comunión general, como des-
pedida a Nuestro Reverendo Padre D i -
rector, Juan J . Lobato. 
L A SECRETRIA 
I 2 ^ I 6 ab. 
$ 2 5 . 0 0 0 , E S P A Ñ O L 
Vendemos un depós i to de cerca de 25 
mi l pesos que tuaeinoa eA el Banco Es-
pañol . Uege su oferta. Compostela, 47, 
titos. A-b067. 
13006 7 ab. 
E N S A N F R A N C I S C O 
E l día 5. Tercero de l o . Trece Mar-
tes de San Antonio. A las siete y me-
dia misa de comunión general en e l 
a l ta r del Santo y a c o n t i n u a c i ó n el ejer-
cicio correspondiente. 
A las nueve, misa solemne con or-
questa y sermón. 
Es a intención de la s eño ra Francisca 
Cá rdenas . 
12'M. 5 a/b 
B A N C O E S P A Ñ O L 
Compramos cheques, l ibre tas de Aho-
rro, Giros devueltos y Bonos de este! 
Banco. Pagamos mejor t ipo que nadie 
ontadores del Comercio. Dragones 48 
altos. ' ' 
13000 8 ab. 
I G L E S I A D E S A N F E L I P E 
E l día 8, a las 8, ,e celebrara la misa 
mensual en honor de la San t í s ima V i r -
gen de l a Caridad. 
E l Directer. 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
P I A UNION DB SAN JOSE DE L A 
MONTAÑA 
Todos los miérco les del mes de aibrll , 
n A V TW U I D A T c r » » !a . las oc,ho d0 ^ m a ñ a n a , se cantara una 
U\Jl tn n l r U I t C A m i s » solemne en el a l t a r del Santo Pa-
ue cuatro a veinte mi l pesos a buen t i - ' , t r i a r ^ a con t inuac ión las preces y 
oo, sobre propiedad en i r H a b t n a t K n ^ por l a Iglesia, 
barrios. Informa: Mi>abal. F a c t o r í l nü • , Dia; *13' festIvl<la<l « Patrocinio. A ' 
mero 6, Teléfono M-9333 nu . ias siete y media, de la mañanai, misa 
12962 m ot, 1 de comunión general. A las ocho y me-
• — 1 . ap- , | d ía de la mañana , la solemne, con or-
D O Y E N H I P O T E C A Z.AblUf sorm6n está a CRrgo 
de cinco a diez m i l pesos, mi tad en efec- ' 124(¿ 35 ab. 
horas. mero 6. Teléfono M-9333 J!áClOT1Ji' nQ-1 R I Ñ A $ BJUmaete en el D I A R I O D E 
14 ab. 1 12062 ^ ^ L A M A R I N A 
ANO 
. A G i N A c a t o r c e LíAKlO i ) t LA [ViARiNA Abril 5 de 1921 
HIDROFOBIA 
En la Casa de Sâ ud La Purísima 
Concepción fallécló ayer el Sr. Eus-
taquio Pérez Ventana García, de Es-
paña, de 60 años de edad, Lacenda-
do y vecino de Avenida de la Libertad 
36. Camagüey, el cual fué mordido por 
un perro. 
E l perro estaba hidrófobo contami-
nando al señor Pérez Ve auna que 
murió ayer. 
Se dló cuenta al Juzffado de Guar-
dia diurna. 
NIÑITA QUEMADA 
La menor de tres años de edad Lu-
crecia Oliva Baez vecina de Luis Es-
té vez entre Figueroa y Bstrampes. en 
un descuido de sus familiares se le 
| RENUNCIA ACEPTADA l APERTURA DE LA LEGISLATURA 
Le ha sido aceptada la renuncia que I E l general Crowder. el secretario 
I del carpo de Juez Municipal primer 1 de Estado y el general Menocal, con-
1 ferenclaron ayer sobr^ la apertura de 
la Legislatura y la aadiencla eoilclta-
i suplente de Vlcana, cuarta clase, ha 
1 formulado el señor Abelardo Baste-
rrechea. 1. 
TITULOS DE PROCURADOR 
Se han expedido títulos de procu-
rador a favor del etfior Joaquín San-
tíesteban y Beltrán, con residencia en 
Holguín y a favor del señor BopUo 
Eernad 
Guanajay, 
da del Presidente Hardlng por el ge-
neral José Miguel Gómez. 
Para tratar de la apertura de la 
Legislatura en la Cámara, conferen-
ciaron también con el general Meno-
cal los señores Ricardo Dolz, Santiago 
Verdeja, Aurelio Alvarez y otros mu-
ir Núñez/ con residencia en i chos congresistas a los cuales fueron 
1 dadas Instrucciones especiales sobre 
D e c l a r a c i o n e s d e l . . 
(Vlane de la PRIMERA) 
Vi.—Se ha dictado ya un Decreto 
que amplía el plazo fijado para reci-
bir las reclamaciones po 
j ü í i iüe"estaba cale¿t¿ndose en untados ^ ¡ ^ ^ ¡ ^ ¡ T m deberáI 
reverbero, produciéndole graves que- ^ ^ ^ J f ^ ^ á a ^ e un» c S l J 
maduras en la cabeza, cara, tórax, ex-
el asunto. 
Como Informamos en otro lugar de 
esta misma edición, la Legislatura 
quedó abierta ayer en la Cámara. 
LIQUIDACION BANGARIA 
Está a la firma del jefe del Estado 
el reglamento de la Comisión Tempo 
ral de liquidación Ranearla. 
M A , 
d e C a t a r r o ^ 
pecho y p u l 
i creándose um comí-1 ^ 6ecretarIo de Estado, Licenciado 
sión cuyo Imparclal arbitraje sea U patterson, dió cuenta ayer al señor 
mayor garantía para el Gobierno y presidente de una entrevista que ha-
los reclamantes. bía celebrado en el mismo día con 
«Está terminándose ya !a d* i el secretarlo .de la Legación ameri-
" cana. 
L » a s m á t k o t • * ) 
c o r s n 
adicalmento j 
coc é l 
J A R A B E £>£ Y A G R U M A . 
tremídades superiores y muslo*. 
SE LESIONO JUGANDO A LA PELO-
TA v u . 
Félix ¡tentana. de'la Habato, da 15 volaciín d» todaa las 
a í o . í . edad, ee tracturd.e. hü^ero ^ ^ J T j ^ ^ m i l ^ ' ZATAS Y CARRILLO 
Se entrevistaron también ayer con 
el jefe del Estado, separadamente, el 
derecho en M tercio medio, jugando nos a n t e r i f ^ y 
a la pelota en un solar y-rmo en empresas tan importantes como ei 
í f S i ^ ' S i ^ zaya8 y 61 «ffi*lJ carrl1!,0' 
0 la casa cie| de justlcla en el país, el Go: presidente y Vicepresidente electos de 
la República. 
ISocorro de J . del Monte. bierno ha Iniciado y está por terml 
ATJwoTTAnn mrm wat.t.F'CTC I nar, una serie de proyectos que re 
B n ^ f l í ^ t S a l MSlc l^a^^Sec ló ! forjan la Legislación Mejicana, sm OTRA ENTREVISTA 
m S n J S S ^ m ^ ^ ^ ^ ^ l o t ^ objeto que de Impartir jusüda Iíualmente estuvo ayer en Palacio, 
S!por los procedimientos más prácticos entrevistándose con el general Meno-
satísfaclendo así un anhelo nacional. caj el representante liberal, señor Ra 
IX.—Del mismo modo se enviará ( íae| Martínez Alonso, que guardó re-
aüos y vecino de Gloria 45. que hace; P  . í Re ás 
pocos días fué arrollado por un auto. 
HERIDO DE BALA~DB REVOLVER' en breve al Congreso de la Unión uní gerva Bobre el objeto dé su visita. 
En la calle de Fomento núnoro 3, 
fué herido en el maleólo externo de-
rocho por una bala de revólver cali-
bre 45. José Salas García, tle Matan-
Proyecto de ley para dar mayores ga 
rantías a nacionales y extranjeros con 
tra los atentados de quiénes, a título 
de rebeldes, cometen como se come 
zas, de 23 años casado, mecánico y ve-i Üeron en Üempos pasados, atropellos, 
clno del expresado lugar 
Según declaro el lesionado al salir 
de su habitación y dirigí 5ndose al pa 
á sus vidas y propiedades. 
.LOS FAMILIARES DE QUIfiONES. 
Varios congresistas que ayer estu-
vieron en Palacio, manifestaron a loe 
reportera que muy probablemente el 
Congreso votaría una ley encaminada 
X.—Se ha celebrado ya un arre-| a ^nc^jer una pensión a la viuda e 
glo con las Instituciones bancarlas 
tío de la casa sintió un disparo de por todo el monto que se les adeuaa-
revólver hecho desde el fondo îe la ba. aproximadamente ciento dncuen-
casa de arriba para abajo, ignorando fci y cinco millones de pesos, en una 
de dónde partiera el disparo, y recl-, forma que ha dejado en lo absoluto 
hiendo la herida que presenta. I satisfechas a dichas Instituciones y a 
E l vigilante 1313 que Inspeccionó «1 salvo el buen nombre y crédito del 
lugar del sucoso Informó que en la Gobierno, levantándose la Incautación 
casa Rodríguez 14, existe una ventana' que había sido decretada ^or Gobler-
chlca que da al patio de la casa Fo-1 nos anteriores, y devolviendo de he-
mento 3. En esa casa viven cíncojeho bancos a sus propietarios y res-
mujeres solas que declararon no te-! pectivos Consejos de Administración, 
ner armas de fuego ni blancas en el XI.—Se ha pasado una Invitación 
domlolllo, j a todos los acreedores de nuestra deu-
E l sargento del Ejército Nacional da exterior para que se nombren 
Enrique Muñoz Caballero vecino de1 desde luego representaciones y entren 
Ensenada accesoria por Rodríguez do- en arreglos con el Gobierno por to 
claro que en su casa que está pegada 1 dos sus débitos, sobre la base de que 
a la en que ocurrió el suceso por su | el Gobierno no usará do ningún sub-
parte de atrás se sienten ruidos todas terfuglo ni evasivas, y sí basándose 
hijos clel representante señor Fernan-
do Quiñones, muerto trágicamente en 
días pasados. 
MIGUEL ESPINOSA 
Encuéntrase a la firma del señor 
Presidente de la República el decreto 
nombrando al señor Miguel Espinosa, 
miembro de la comisión del Servicio 
Civil en sustitución del doctor Raúl 
de Cárdenas que pasa a ocupar el 
puesto de representante que quedó va-
cante en la Cámara con motivo de la 
muerte del señor Fernando Quiñones. 
las noches, pero que él no sintió la 
detonación del disparo hecho al Sa-
las. 
Se dló cuenta al Juzgado de Guar-
dia diurna. Este suceso con sus rt"j satisfechos. 
bates de misterio, se encargará la, jus-j X I I . — E l Gobierno ha hecho 
tlcla de aclararlo. Hay un dalo muy grandes Inversiones y continúa 
D e U o b e r n a c i ó n 
ELECTROCUTADO 
E l Alcalde Municipal de Cruces par-
sus arreglos en un amplio espíritu dej tícipó ayer a la Secretaría de Gober-
nación, que al ser alcanzado por la 
corriente eléctrica de un hilo de la 
alta potencia, falleció en aquel pue-
blo el mestizo Simón Moya. 
equidad, como el que hasta la fecha 
ha servido de norma para todos sus 
actos, hasta dejarlos completamente 
ya 
ha-
«locuente, que es el calibre de la ba-
la que hirió a Salas. 
ciendo mayores para la adquisición de 
material rodante para los Ferroca-
rriles Nacionales de México, mejoran-
SjH DIO UN TAJO EN E L CUELLO do así el servicio y restituyendo el 
Antonio Febles, de la Habana y de¡ material destruido durante la revolu-
60 años do edaíl, y vecino de San Joa-i ción, para facilitar los arreglos con 
quín 33 y medio se infirió un terrible! la empresa de dichos ferrocarriles na-
corte oon una navaja en el cuello porj clónales de Méjico, 
©star aburrido de la vida. En gravísl-' E l Gobierno de Méjico cree que los 
INCENDIO 
En el pueblo de Sabanilla fueron 
destruidas por un Incendio cuatre ca-
sas de la propiedad del señor Mario 
Ramos. 
SAQUEO DE TRENES 
E l administrador del Central Cova-
donga dió cuenta ayer a la secretaría 
de Gobernación, que los trenes de ca-
DO SALA," 'CARIDAD SALA." 
"GUANTANAMO," "JULIA." "GIBA-
RA," "HABANA." "LAS VILLAS," 
"JULIAN ALONSO." "PURISIMA 
CONCEPCION" "REINA DE LOS 
ANGELES," "CARIDAD PADILLA." 
"LA F E . " "CAMPECHE" Y 
ANTOL1N DEL COLLADO 
COSTA NORTE DE CUBA 
Habana. Cailüiiién, Nwi la» . T»» 
rafa. Manatí. Puerto Padrt. GiSara, 
Vita, Bañes, Ñipe, Sagua de Pana-
mo. Baracoa. Guantánamo y Santa-
ge de Cuba. 
REPUBLICA DOMINICANA 
Santo Domingo y San Pedro de 
Macorís. 
PUERTO RICO 
San Juan. Aguadilla, Mayagüex y 
Ponce. 
COSTA SUR DE CUBA 
Cienfuegos, Casilda, Tunas de "Za-
za, Júcaro, Santa Cruz del Sur. Gua-
yabal, Manzanillo, Niquero, Ensenada 
de Mora y Santiago de Cuba. 
COSTA NORTE DE VUELTA ABAJO 
Gerardo, Bahía Honda, Rio Blanco, 
Niágara, Berracos, Puerto Esperanza, 
líalas Aguas, Santa Lucía, Rio de) 
Medio, Dunas. Arroyos de Mantua y 
La Fe. 
mo estado fué asistido on el Hospital, hechos señalados deben Inspirar con|fia> propiedad de dicha finca, son sa-
Freyre de Andrade apreciándole una f anza a todos los que tengan negó 
grrava herida en la región Infra-hlol-
dea. 
L E HURTARON UNA MALETA CON 
HERRAMIENTAS 
R. J . Soler, ciudadano americano 
y vecino de Obispo 59, denunció que 
de un motor de su propiedad que tiene 
oíos establecidos en el país, y a quie-
nes en lo futuro deseen tenerlos y ha 
ce una Invitación cordial a todos los 
ciudadanos de otros países que de-
seen venir a Méjico, donde encontra-
rán toda clase de facilidades desde 
él humilde aldeano que busca un pe-
dazo de tierra para cultivar y formar 
su patrimonio, hasta el hombre de en Soledad y Finlay le hurtaron una 
maleta de fibra con remat^ de bronce negocios y empresas que quieran ve-
conteniendo herramientas une aprecia nir a hacer grandes Inversiones, pu-
queados, al llegar aJ pueblo de Agua 
da de Pasajeros, sin que las autori-
dades locales detengan a loa auto-
res. 
Agrega el despacho telegráfico del 
citado administrador, que aparte del 
perjuicio monetario que esos saqueos 
ocasionan, pueden ocurrir accidentes 
lamentables que las autoridades de-
ben evitar. 
en $240. diendo tener la absoluta seguridad de 
que disfrutarán de todas las prerro-
gativas que marcan nuestras leyes, y 
de un espíritu amplísimo de hosplta-
PRINCIPIO DE INCENDIO 
En Manila 13, habitación número 2 
se Inició un fuego quemándose un po-' Hdad, cual siempre ha car-wterlzado 
co de lana de una almohada y algunos i y caracteriza al pueblo mexicano, 
enseres. ¡ siempre que se trate de hombres 
Según declaró la Inquilina Ignacla amantes al trabajo ( sumisos a la mo-
del Rosarlo Martínez, de Venezut̂ a, ral y a nuestras Leyes. 
a las ocho a, m. de ayer sacó la ana 
de una de las almohadas para ooser la 
funda. La lana la depositó en un rin-
cón de su habitación saliendo después 
a la calle, no sabiendo cómo pudo 
prenderse fuego, y creyendo fuera al-
guna colilla de cigarro ja que infla-
mó la lana. 
L E VENDIO E L ESCAPARATE 
E l doctor Ruperto Arana Menéndez, 
abogado vecino le O'Reilly 4, como 
apoderado de Manuel Pérez Fernán-
dez denunció a Antonio Luis Rodrí 
E l Secretarlo de Relaciones, 
Alberto J . Panl. 
C a b l e g r a m a s de E s p a ñ a 
>—— 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
currídíslma asistiendo las Infantas 
Doña Isabel y Doña Luisa y los oficia 
lea del Ejército Italiano que se diri-
gen a Lisboa para asistir a los tune-
rales de los dos soldados desconocidos 
guez, de CF^rrilí, Víborarde"haberle ¡ PortuSueses que murieron en la gue-
eetafado 165 pesos. 11!ra- arloa de 103 101,03 fueron brinda 
Según do la denuncia se desprende 
•1 Pérez compró a Dionisio Ruisán-
chez de Angeles 13. los derechos y 
acciones de un contrato de compra-
venta del Rodríguez de nn osoaparate 
de espejo con lunas biseladas valua-
do en 165 pesos. 
Rodríguez pagó alguna cantidad al 
Pérez, desapareciendo luego d» su do-
micilio y vendiendo más tarde el es-
caparate a irancisco Figuertdo dê  C0î 0 varíos Pares de banderillas. 
dos a la oficialidad Italiana 
Paco Madrid, SalerI y el Camlcen-
to torearon ganado de Jaiba que fué 
como de costumbre, grande, bravo. 
P u b l i c a c i o n e s 
SCIENCES ET VOYACES 
La acreditada casa Roma nos ha re-
mitido el número 75 de la muy Intere-
rante revista francesa Sciences et Vo-
yages, que se edicta en París. 
Dicha revista es de una suma uti-
lidad por la difusión que hace de dis-
tintas materias científicas y en gene-
ral de conocimientos de la más diver-
sa índole, lo cau le dá el Interés que 
reúne en sí lo útil y lo ameno. 
PERIODICOS Y REVISTAS AMERI-
CANAS 
En la referida casa se han recibido 
con la puntualidad acostumbrada lae 
ediciones dominicales de The New 
York Herald y The New York Ameri-
can y las tan solicitada» revistas Car-
teen Magazlne; The Revlew of Re-
vlews; The World's Work y Mldweek 
Pictorlal, que contienen Inte esantes 
informaciones y grabados de actuali-
dad. 
La casa Roma ee encuentra en 
O'Reilly número 54. 
muy noble y de pod¿r; todos' los dles-1 UNA NIÑA DE CINCO ANOS HI-
l ^ n ^ RIO A OTRA D E UNA PUÑALADA 
que fué ovacionado por sus grandes 
faenas, su oportunidad y arrojo en los Por flUC trató de quitarle SUS 
quitos y por el lucimiento con auel M . . juguetes. 
San Lázaro esquina a San Mariano.. 
ROBO DE PRIENDAS Y DINERO 
En la habitación 18 de la Casa de 
inquilinato sita en San José 137, do-
micilio de Angel Calaza Carreiro de 
España de 34 años, se cometió un 
robo 
Segiln declaró el perjalicado, a las 
5 a. m. salió con su esposa ciriglén 
muy S n S S S ^ ^ ^ J ^ I *> sangriento suceso eoVfM en la muy vaueme lidiando toros de Do- noche de ayer en el patio del solar b1-mecq; el segundo de la tarde le dió tuatfo en la calle 2. entre 33 y 85, ca el una cornada de tres rmleadao «r, pi "Vedado, del que fueron protapTilstas muslo roHhipT^ o^L,* S • 611 dos nlbas de corta edad, una de las cua-
musio, recioiendo además varios vare- lea hirió con una cuchlla a su contrin-ta203- cante. 
Los toros de Veramia Hdfnn\v. Ofelia Cabrera y Olivera, de cinco ano» Sevilla dl^rn^ t>,;,^ i "diados en!de ed.ad haiiftbase sacando la punta a Sevilla dieron mucho Juego; Alcala-lun lápiz con una navaja de doble hoja, reüo corté una oreja y oyó mufhas! cuando otra menor, de la misma edad, palmas durante todn I T!í nombrada Dulce Marta González > Arlas, 1a. uia,a uimime toda la tarde por BUlSe acercó a ela tratado de qultrale 
— —• —— — 1—— . »rojQT,f/ *— — *• acerco a eia iríiicrinu uiuw»« 
dose al Morcado de Villanueva donde!, e u a 0011 estoque y muleta y por i bus jutuetes. Ofelia, molesta, quiso pe 
poseen un puesto y al regrssar a la i10 oportuno que estuvo en los quites 1 ^ar » 8U 7ecina. originftndoee entonceB 
m| J encontraron S t a la ar-,1 .^clbU los honore8_de la mS^ rndodlrat%u^atdYmeriaanefp1lfdalQÍi¿ 
r 
W A R D U N E 
Vapores americanos de pasajeros 
y carga. Salen periódicamente ds 
la Habana para 
NUEVA YORK PROGRESO 
VERA CRUZ TAMP1CO 
NASSAU 
CORUÑA VICO SANTANDER 
y BILBAO 
Para má» pormenores dlrlctrae • 
PRADO 11S 
Ofidiia do pasajes de primera. 
MURALLA 3 
Oficina de pasajes de seronda y torcera. 
NEW YORK AND CUBA 
MAIL STEAMSHIP CO. 
W. H. SMITH. Avente General. 
Oficios 24 7 26, Habana. 
Capitán GARDOQUI 
Saldrá de este puerto a fines de 







r*ara toda dase de informaciones, 
dirigirse a los Consignatarios. 
SANTAMARIA Y COMPAÑIA, 
S. en C. 




Santiago de Cnba 
M I S S O U R I 
COMPAÑIA TRASATLANTICA 
ESPAÑOLA 
(ante* A. LOPEZ y Ca.) 
(Provistos de la Telegrafía sin hiloO 
Para todos los informes relaciona* 
dos con esta Compañía, dirigirse a 
su consignatario 
MANUEL OTADUY 
San Ignacio, 72, altos. Tel. 7990. 
AVISO 
señores pasajeros, tanto españoles co-
mo extranjeros, que esta Compañía 
no despachará ningún pasaje para 
España sin antes presentar sus pasa-
portes expedidos o visados por el se-
ñor Cónsul de España. 
Habana. 23 de Abril de 1917. 
El vapor 
VAPORES TRASATLANTICOS 
de PiaUJos, Izquierdo y Co. 
DR CADIZ 
1 P-
«olla del candad  que cerraba su ha  j en una de su  faenas de muleta 
hltacíón, revuelta la ropa del armarlo Caslella también estuvo vallrnte y -
y baúl notando la falta de $500 ^ l Bas"o Barbas se por¿ & S S » l a ^ f f l ^ ! 
guardaba entre la ropa del escapa-1 como bueno, especialmente con el eB-
rate; una sortija de señora en forma t0<lue-
de S con perlas y diamantes; medalla1 1211 Tetuáji. los novülog de Sanz fue-
de oro; anillo de sello y sortija de. ron muy bravos y uno de ellos de 
Plancha. I mucho cuidado dió una cojida a Flnl-
Ignora quién o quiénes fueron Iosito.en la mejilla debajo del Ĵo Cas-
«utores del hecho. I teJau y CorUlo no estuvieron más oup 
medianos P H e 
SB ARROJO AL. PATIO 
Manuel González Franchi \lfaro, 
enfermo en el pabellón Roinagosa, de 
la Casa do Salud Purísima Concei>-
dón se arrojó de la oarte superior 
de dicho pabellón al pavimento, cau-
sándose gravísimas lesinims 
D e J u s t i c i a 
D E P A L A C I O " 
NOMBRAMIENTO 
Ha sido nombrado el señor Israel 
Castellanos, director del Gabinete Na-
cional de Identificación, con el haber 
de 2.400 pesos, para cubrir la vacante 
originada por fallecimiento del señor 
Juan Francisco Stoojers. 
CONDECORADOS 
Ha sido concedida lu Orden del Mé-
rito Militar a los sargentos del Ejer-
cito José Varros Gestóse. Lula Arro-
Dulce M ría. Esta fuft llev da or sn ma-
dre al Hospital Municipal, donde el d'oc-
l'íi X i c ̂  • 
El juez de guardia, doctor Guillermo 
d'e Montagú, se constituyó en el Hospi-
tal tomándole declaración a la lesionada 
y a la apresora, la que confesó el hecho, 
siendo después entregada a eus familia-
res. 
P i d i e n d o d a t o s 
PENSION CONCEDIDA 
Sq ha resuelto conceder a la se-
fiora Irene García y FerD«indez de Cór 
dova. en concurrencia con sus hijas ?0 López, Arturo Vohorque Cantero, 
las señoritas María de las Mercedes Rosendo Valuja Márquez, Juan Chori-
y Carolina de los Dolores Hernández ^ Are". Félix A- Varceló y Angel 
y García como viuda e hijas del se- I Ter̂ 11 Carillo, y a los cabos Víctor 
fior Cristóbal Hernández y García, que ¡ Cliervo Cárdeme y Alfredo González 
falleció siendo conserje del juzgado Martínez. 
Correccional de la Sección Primera, 1 También ha obtenido la referida Or VAPOPT? T\Xt I a CMoorca 
la pensión de |178.60 anuales., . den del Mérito Militar, «1 capitán ae V A ™ R t i • « EMPRESA 
_ _ ^ Caballería Manuel Santo Pargas. I vRAM0N MAKíMON," ~£DUAR 
En la mañana de ayer estuvo oon» 
ferenciando con el Secretario de Agrl-
tultura. Comercio y iTrabajo, el doctor 
Carlog * Armenteros y de Cárdenas, 
Secretarlo de la Comisión Temporal 
de Llquldadén Bancarla, sollcltaado 
algunos datos relaconados con impor. 
tantos detallos da loa bancos do esta zu dd comente, para: 
capital. 
VIAJES RAfioi/D a aspahA 
Los vapores de esta Compañía que 
saldrán próximamente de este puer-
to, son los siguientes: 
Vapor 
C o n d e W í f r e d o 
de 7.000 toneladas. 
Capitán RUIZ 
Saldrá de este puerto el día 6 del 
corriente, para: ^ 
SANTA CRUZ DE LAS PALMAS. 
SANTA CRUZ DE TENERIFE. 





B A R C E L O N A 
de 10.500 tonelada» 
Capitán: CASTILLO 
Saldrá de este puerto sobre el día 








C A D I Z 




sobre el día 
6 DE ABRIL 
llevando la correspondencia pública. 
Admite caiga y pasajeros para di-
cho puerto. 
Despacho de billetes: De 8 a 11 
rde la mañana .y de 1 a 4 de la tard:. 
Los billetes de pasaje solo serán tir 
pedidos hasta las DIEZ del día de U 
saKda. 
Los pasajeros deberán escribh so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
La Compañía no admitirá bulto 
alguno de equipaje que no lleve cla-
ramente estampado el nombre y apo 
llido de su dueño, así como el de) 
puerto de destino. Demás pormenores 
impondrá el consignatario 
El Consignatario, 
M. OTADUY, 
SAN IGNACIO. 72, ALTOS 
Saldrá para 
SANTA CRUZ DE LA PALMA. 
SANTA CRUZ DE TENERIFE. 
LAS PALMAS DE GRAN CA-
NARIA. 
CORUÑA y 
E L HAVRE 
80bre Cl 7 DE ABRIL 
El vapor conreo francés 






11 DE ABRIL 
El vapor correo francés 
F L A N D R E 








10 DE MAYO 
E3 vapor correo francés 







20 DE MAYO 
SANTANDER y 
SAINT NAZAIRE, 
30 DE MAYO 
El vapor 
de 10300 tonelada*. 
Ca^itáot J . VILLALOBOS 
Saldrá de este puerto sobre el día 
V A P O E E S 
D E T R A V E S T A 
EMPRESA NAVIERA DE CUBA, 
S. A 
SAN PEDRO. 6. 
HABANA 
SANTA CRUZ DE LA PALMA. 
SANTA CRUZ DE TENERIFE. 





I n f a n t a I s a b e l . 
| de 16300 toneladas 






sobre el Qt» 
20 DE ABRIL 
a las cuatro de la tai os. nevando la 
correspondencia pública. QUE SOLO 
SE ADMITE EN LA ADMINISTRA-
CION DE CORREOS. 
Admite pasajeros y carga generaí, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de billetes: De B 4 M de 
la mañana y de 1 a ^ de i» tarde. 
2 HORAS antes de la marcada en el 
billete. 
Lo» pasajeros deberán escribir so* 
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nodibrc y puerto de destino, con 




San Ignacio. 72, alto». 
Teléfono A-7900 
El vaoor 








EN VIAJE EXTRAORDINARIO 
sobro el 
30 DE ABRIL DE 1921 
a las cuatro de la tarde, llevando la 
correspondencia pública, QUE SOLO 
SE ADMITE EN LA ADMINISTRA-
CION DE CORREOS. 
El vapor correo francés 










29 DE JUNIO 
El vapor francés 










20 DE JULIO 
V A F O K t S 
EMPRESA NAVlÉRTfS^V 
S. A. % 
AVISO AL COMejw 
En el deseo de buscar 
ción que pueda favorecer 'í* *J 
cío embarcador, a los carrí ^ 
a esta empresa, evitando q ^ \ 
dteida al muelle más ca te4 \ 
que el buque pueda tor^í N 
bodegas, a la vez que |4 ^ J 
ción de carretones, sufriení ^ 
largas demoras, se ha d" 
guiente: ílsPuesto 
lo. Que el embarcador. . 
mandar al muelle, extiéncU 1 ^ \ 
cimientos por triplicado pj^' ^ 
puerto y destinatario, enviá ĵ .̂ 1 
DEPARTAMENTO DE 
esta Empresa para que en ell \ 
ponga el sello de "ADMITIDah* 
2o. Que con el ejemplar ¿I 
nocimiento que el DepartameaT 1 
Fletes habilite con dicho ..11° \ - j 1 "Uo. J acompañada la mercancía al J 
para que la reciba el Sobrecav?! 
buque que esté puesto a la c! 1 
3o. Que todo conocimiento 51 
pagará el flete que correspondí 
mercancía en él manifestada. J 
no embarcada. 
4o. Que sólo se recibirá cargji 
ta las tres de la tarde, a cuya 
serán cerradas las puertas de \ 
macenes de los espigones de Pan] 1 
5o. Que toda mercancía q^í 
ruc al muelle sin el conocimiento 
Hado será rechazada. 
__Empre8a Naviera de CbU 
O F I C I A L 
MUNICIPIO DE LA HAB/ 
DEPARTAMENTO DE ADL 
T R A G O N DE IMPUESTO^ 
REPARTO IXÍ? CUOTAS. EJEPnJ 
1921-1922—AVISO 03 
Se avisa por este medio a los 
res Industriales pertenecientes 1 
"grupos" bodepones o flpones y tía 
de instrumentos de Matemáticas, ej, 
plldlento del articulo 87 de lá le, 
luiimestos Municipales, para qle di 
van donrlrrir, los que arl lo des 
las Oficinas del Departalento de 
nlstralión de Iiupdestos, Sección deU 
glstro de ContrlbryentoH, a fin de 
pdedan examinar la relación de m 
aslghfldas por la Comisión del Rm. 
a los industriales correspomllenldl 
los espresados epígrafes, durante u 
zo de cinco días consecutivos, a 
de esta fecha, formulando por ( 
los que se consideren perjudlcadoTi 
protestas a que baya lugar. 
Habana, marzo 31 de 15)21. 
(f.) M. Villegas, Alcalde MunH 
C 2662 
LINEA DE NUEVA YORK AL HA-
VRE Y BURDEOS 
Salidas semanales por los vaooref 
"FRANCE". de 50.000 toneladas y A 
hélices; LA LORRAINE. L-AfAY-> 
TTE, CHICAGO, NIAGARA. R U 
CHAMBEAU. etc.. etc. 






Municipio de la Habana 
DEPARTAMENTO DE ADÍ 
TRACI0N DE IMPUESTOS 
Reparto de Cuotas.—Ejercicio! 
1921-1922 
AVISO 
Se avisa por este medio a los K& 
Industriales pertenecientes a los \ 
pos" SASTKKS CON GENEROS; AUI 
CENES DE SEDEUIA Y QUINCA" 
CONSIGNATARIOS I>K BUQUES 
TRAVESJA, en cumplimiento del 
lo 87 de la Ley de Impuestos ; 
pales, para que se sirvan comurrlr, I 
,̂que así lo deseen, a Ins Oficinas 1 
la Administración de Impuestos, 
cî n del Uegistro de Contribuyentej 
fin de que puedan examlnfir la relf 
ci<5n de cuotas asignada,; por li 
misión de Reparto a los contribiiTat< 
por " ios expresados epígrafes, JurMl 
un plazo de CINCO días consecutií«f 
partir de estn fecha, formulando 
crlto, log que se consideren perjodl 
doc. las protestas correspondientes. 
Habana, Abril 1 de 1921. 
(F.) M. VilleKM, 
Alcalde Municipal 
C 2765 , S 
a: 
Admito pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de billetes: De 8 a 11 de 
la mañana y de 1 a 4 de la t a n U . 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do 2 HORAS antes de la marcada en 
el billete. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
•u nombre y puerto de destino, con 




SAN IGNACIO. 72. ALTOS. 
W a r d L i n e 
NEW YORK AND CUBA MAIL 
STEAMSHIP COMPANY 
(Vapores ameríamos a España.) 
Vapores de 14.000 toneladas, 
petróleo como combustible. Inme-
jorables condiciones higiénicas pa-
ra el pasaje de tercera clase. Re-
baja de precios en primera clase. 
E l vapor 
S I B O N E Y 
saldrá: abril, 15 y mayo, 15 de 
1921. para CORUÑA y SANTAN-
DER. 
AVISO 
Banco Español de la Isla de Ca 
Departamento de Plumas de 
PRIMER TRIMESTRE DE 1921 
Se hace" #aber a los conccsionartoH 
plumas de agua que pueden acaiU' 
satisfacer, sin recargo alguno, las 
tas correspondientes al expresado 
mestre, así como metros contadorM 
anterior, altas, aumentos o reliaj1' 
canon que no se han podido poner 
cobro hasta ahora, a las Cajas de r 
Banco, sito en la calle de Agujar, 
meros 81 y 8:?, entresuelos, tuíiuilias' 
meros 1 y 2 de las calles compren»" 
de la A a la LL y de la M a 
respectivamente todos los (il̂ s n1" 
desde el 5 de abril al 4 de m»̂  
1921 durante las horas de 8 a i' 
la mañana y de 1 a 3 de la taf«: 
excepción do los silbados <l"ie. 
8 a 11 y media a. m. advirtií-ndoieífl 
el día 5 de dicho mes rio ™ * 
rfin incursos los morosos en el 
de diez por ciento. 1rt 
Así como dehen presentar a '"̂  
caudadores el Oltlmo recibo 
cuando se trate de casas no n 
das. • 
Habana, 31 de Marzo de 
Publlquese: 
M. Díaz de Villegas, 
Alcalde Municipal. Jí". Comas Bolf* SubdirectoTjj 
C 2721 
COMPAÑIA GENERALE TRAli* 
SATLANT1QUE 
Vapores Correos Franceses bajo ce», 
trate postal coa el Gobierno Francés, 
El nuevo y hermoso vapor correo 
^ francés 
E l vapor 
D R I Z A B A 
saldrá: mayo, lo. , y junio, lo., de 
1921, para CORUÑA y SANTAN-
DER. 
Oficina de tercera clase: Riela, 
número 2. Teléfono A-0113. 
Oficina de primera clase: Pra-
do, 118. Teléfono A-6154. 
WM. HARRY SMITH 
Vice presidente y «gente - general, 
^Oficios, 24 y 26, Habana. 
MUNICIPIO DE LA HABANA] 
Departamento de AdminiJtr»0 
de Impuestos . 
R E P A P T O D E CUOTAS.-tJt 
CICI0 1921-1922 
Aviso 
Se ftvlsa por este medio a los Industriales pertenecientes a ¿..̂ (L, 
pos" de "TIENDAS P®. ^¿Ill^ 
'{TIENDAS DE TALABAK'^slJJ 
"Tiendas de efectos i0jj 
"ALMACENES DE - COCHES cfl¿' 
JES,'» "BAZARES DE ROPA CASAS DE HUESP DES.» en ^ 
miento del Artículo 87 do '» it i 
Impuestos Municipales, Pa.r des 
Tan concurrir, los Que asi *° ^ 
las Oficinas del Departatnen1"̂  
ministraclón de Impuestos—ae 
Registro de Contribuyentes.--* ¿e 
que puedan examinar la .r=' » 
dustriales y cuotas BS1^ ueP î 
mismos por la Comisión 0° 10»' 
los señores contribuyentes P" plgjj 
presados epígrafes, durante u rtir 
CINCO DIAS consecutivos. » crito.Ji 
esta fecha, formulando ':0̂ doS 1»«p 
que se consideren perjucuc» 
testas correspondientes. 
Habana. Marzo 30 ^ v n l e * & l 
Alcalde Munic&u 
C 262fl 
A R T E S Y 
media tely). Pf™ ^ j o r e s I»' i 
baratos, más rilpidos y ^ Do 
d̂ s, púes el que los baca ^ 
Aprendiz. Creyones. l6ogp0¿odríí^V 
marco, desde seis pesos. » tí^, 
cano de las fotografías g o 9 a ^ 
Primer fotógrafo de lo* ̂  7. 
pañol y americano. Cub». fotoP 
No confundirse con ' ^ 
cuevas. Aquí se ve ei 
12707 
^.nRinA DE U A l ^ 144T FA n n i c A df de Josfr M-4627. Fabrico mne-;--d-e . 
los giros. Sombrereras 
das y composiciones. 
94S8 
1» 
D I A R I O D E L A M A R I N A P A G I N A Q U I N C E 
M A Q U I N A R I A 
v F N D e Ñ T d e T s O , TNA BOMBA 
C 1 ^ ih d« 1 114 Piramld, con su mo-
3 Gould de * ^ ^ „ n l f bomba Dou-
& « W S * con ' s / motor alemán da 
Villegas. 6 ,b 
i¿a20 
L I N O T I P O S E N V E N T A 
** T a i ^ o s ^ P o r ^ & ^ r ^ 
^ i n f l a r otros Modelos, 8 y 14; se 
ra ^ f i ¿Sal están. $1-750 cada uno, tle-
daS ^¿8 maga\lneB y dos fuentes de 
nen ^.ria uno. Se pueden ver íuncio-
letrSn t n Obrapla, 09. Imprenta. Roga-
na^d0- los que vengan a tratar sobre 
¡ S asunto sean las persona» interesa-
das- 80 ao 
• j l T A Q L I X A R I A , SE V E N D E XTS MOTOR 
j**- ae 7 y medio H. P. y una sierra 
circular. Vives. 103. 
12333 8 ab. 
L I B R O S E I M P R E S O S 
, _tíE ARREGLAN MUEBLES, 
\ dejándolos como nuevos, especlali-
« »n esmaltes y barnlcés de muñeca; 
Llamenua también compramos mue-
^ 1 de todas clases. Factoría. 9 ^ 
12042 . 
r V n T O B E L E C T R I C O T R I F A S I C O , D E 
Ti l 920 de cuarenta caballos, con sa 
lix ~~ áa correa, casi nuevo, se venda 
tensor^ ^ no Qgcesitarse. Compostela. 
^ ¿ 0 5 2 18 
V E N T A D E M A Q U I N A R I A 
U n T a n q u e d e H i e r r o , 3 5 p i e s d e 
d i á m e t r o p o r 1 2 5 pies d e a l t u r a , 
doble y t reb le r e m a c h a d o , but t -
strapped, c o n p l a n c h u e l a d e 1 
] | 4 " en p a r t e d e a b a j o h a s t a 
5 8 " en la p a r t e a r r i b a . C a p a c i d a d 
9 0 0 . 0 0 0 ga lones . L i s t o p a r a e n -
trega i n m e d i a t a . N a t i o n a l S t e e l C o . 
L o n j a , 4 4 1 . H a b a n a . 
T IBROS B A R A T O S : CODIGO C I V I L 
KLr Maclus Scaevola. 26 tomos. Cin-
co libros de masonería diferentes por 
un peso. L a brujería y los brujos de 
Cuba. 20 centavos. Arte de averiguar 
©1 porvenir por s i mismo, 30 centavos. 
Cartera comercial con toda clasex de 
sueldos, alquileres y jornales ajustddos, 
otras muchas cosas útiles, 60 centavos. 
Programa de Ingreso que Indica lo que 
hay que estudiar para ingresar en la 
segunda enseñnnza, 40 centavos. Once 
semblanzas contemporáneas por Caste-
lar. en 5 tomltos, $1. Método pam apren-
der Inglés sin maestro, 30 centavos. Mé-
todo p-ara aprender francés, sin maes-
tro, 20 centavos. Constltucidn de la 
República de Cuba, libro que deben leer 
todos los que quieran conocer sus de-
rechos, 20 centavos. Arte de hacerse r i -
co, 10 centavos. Cuba en la cartera con 
los nombres de todos los pueblos de 
la Is la , 10 centavos. L a magia negra 
con el arte de echar las cartas, los sue-
ños explicados y arte de escribir car-
tas secretas. 20 centavos. L a coja y el 
encogido libro, para práctica del In-
glés , 30 centavos. Reales órdenes pu-
blicadas en la Gaceta de la Habana, 
1878, entre las que figuran la abolición 
de la esclavitud, $4. Todas las órde-
nes militares publicadas por el Gobier-
no Interventor, 1899, dos pesos. L a Edu-
cación de la Mujer, 3 tomos, S10. Dic-
cionario etimológico de la lengua cas-
tellana, por Roque Barcia, 5 tomos. 
$25. The Century Dlctlonary, 10 Tol., 
$20. Historia da Yucatán. 4 tomos, $7. 
Informes sobre reformas en Cu'ba y 
Puerto Rico, 1806-67, por los represen-
tantes de ambas Islas, $5. Guía geográ-
fica de Cuba por Imbernó, $3. Ane-
xión de Cuba a los Estados Unidos y 
otros muchos libros cubanos. Tratfido 
de electricidad médica, por Bardet, 1 vol.. 
$1. Enfermedades del oído por Polltzer, 
2 tomos, $2. L a Colonia, por Juan Bau-
tista Jiménez, $1. L a .Cuenta Corriente, 
por Carbonell, $L Los pedidos a M. R i -
coy. Obispo. 31 y medio, librería. 
12503 5 •% 
A L M O N E D A . — R E M A T E 
E l Viernes, día 8 del corriente, de dos 
a tres p. m. se rematarán en la callo de 
! Habana, US, en casa de los señores 
i García Domínguez, 198 piezas de Nan-
I sú. de algodón blanco y ciento cincuenta 
I y ocho piezas madapolán blanco, co-
I rrespondiente a la descarga del vapor 
| María de Larrinaga, con intervención de 
¡ la respectiva casa da Seguro.—R. Val -
divia. 
12&Í8 4 ab 
d e 1 9 2 1 
A V I S O S M U E B L E S Y P R E N D A S 
A L M O N E D A . — R E M A T E 
E l Viernes, 8, da 2 » 8 p. m., ae re-
matarán en casa do lo» seflore» García 
y Domínguez, 1564 piezas con 49.720 te-
la blanca, on estado do avería, corras-
pondlenjo a la descarga del fapor Vic-
toria de Larrinaga, con Intervención de 
la respectiva casa do Seguro—R. V a l -
divia. 
1245 8 ab 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
Para tallaros y casas de familia, {desea 
usted comprar, voader o cambiar ml-
quinaa de coser al contado o a plazoa 
Llame al teléfono A-8381. Agente d« Sin 
rer Pío KernSÉnde?. 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S 
$100 a l mes y más gana un bnon chau-
ffeur Empiece a aprender toy mismo 
Pida nn folleto do Instrucción, gratis. 
Mande tros sellos de a 2 centavos, para 
franqueo, a Mr. Albort C Kelly. San 
Lázaro. 249. Habana. 
SK COMPRA UN B A U L E S C A P A R A T E , en Castillo. 41, moderno. Teléfono 
A-3455. 
_ 779 7 ab 
MAQUINAS A L E M A N A S , D E E S C K I -b!r, itarca Ideal B, fuertes, senci-
llas, suaves, rápidas, baratas. Luis do 
los Reyes. Obrapía, 32, por Cuba. Telé-
fono A-1036. 
12780 4 my 
MAQUINAS D E E S C R I B I R : COMPRA, venta, reparación y alquiler. Luis 
de los Royes. Obrapía, 32, por Cuba Te-
léfono A-1038 
12781 4 my 
A G E N C I A S 
D E M U D A N Z A S 
SE V E N D E N T R E S A R M A T O S T E S , 2 mostradores, dos vidrieras, una má-
quina contadora y un molino para café. 
Informan: Calzada do Jesús del Mon-
te, 305, de 2 a 6 p. m. 
12866 1 4 ab 
L a E s t r e l l a y L a F a r o r i t a 
SAI* NICOLAS. 0a ToL A-897a y A-420S 
" E L C O M B A T E " 
Avenida de Italia, 118. Teléfono A-S90& 
Estas tres agencias, propiedad de Hipó-
lito Suárea, ofrecen al público on ge-
neral un servicio no mejorado por nin-
guna otra agencia, disponiendo para ello 
de completo material do tracción y per-
sonal idóneo. 
47035 28 « 
- I 
AVISO I M P O R T A N T E : S E V E N D E N ' sillas y mesas para café y fonda, | 
armatostes, neveras, mostradores y vi- , 
drleras de todas clases, 2 cajas cauda-1 
les, escaparates, camas y colombinas de 
hforro y madera, 1 caja contadora Na-1 
clona!, pesas de mostrador, 1 cocina da. 
hierro para fonda, 1 cocina de gas de ¡ 
4 hornillas. 1 d l^s ión de mamparas, 1 
cotorra con su buena Jaula y muebles 
de todas clases. Pueden verse en Apo-
dara, 58. 
. . 12894 19 ab 
AR M A T O S T E MAGNIFICO, D E CEDRO, con sus puertas en la parte baja, 
de 4 metros de largo por 2.55 de alto, 
y 38 centímetros de ancho, se vende. Ha-
¡ baña, 71-
i 12409 5 ab. 
MAQUINA D E COSER 8INGER, S E vende 'barata, en Obrapía^ 64, altos. 
12598 5 ab 
» — 
MU E B L E S : S E V E K D E N : UN E S C A -parate, nn buró moderno, de cortina; 
seis sillas comedor; un canastillero; me-
sa corredera, grande; bastonera; lám-
paras do sala, comedor y cuarto; camas 
^ blancas, redondas; lavabo moderno; ca-
lmita de n iño: mesa de noche sanitaria; 
aparador americano; grafonola y otro* 
I mue'Mes. Aguila. 32. 
. 12582 j ab. 
SE V E N D E N : UN JUEGO D E C U A R T O > fina, con marquetería y cristales, 
325 pesos; un juego de sala, caoba, 
fino, con fundas, y bonito espejjo, 173 
| pesos; lámpara eléctrica do sala, 33 
pesos; escaparte con gran luna. 65 pe-
Isos; juego de cuarto americano, con chl-
I ffonler, 175 pesos; camas blancas, ro-
| dondas y otros muebles, por viaja Agui-
la, número 32. 
12883 5 ab. 
L A C O S A S O S A - P L f l Z A o a V A P O B 
p o r A g u i l a n8-169t70 
OJ O : SE V E N D E N 3 P A R E g D E MAM-paras de cristal, en buen uso. se 
dan baratas. Informan: Compostela, 113; 
cuarto, número 14. 
12591 " 6 ab 
C O M P R O 
PARA LAS DAMAS 
SE V E N D E BONITO JUEGO D E mim-bre, asientos cretona, seis piezas y 
preciosa lámpara de pie, buen uso, $140. 
Concepción, 29, entro San Lázaro y San 
Anastasio. 
12802 7 ab 
AVISOI ¿DESEA U S T E D V E N D E R SU caja caudales o contadora y vidrie-
ras de todas clases? Aviso al Teléfo-
no M-3288i. 
12895 
Compro muebles, pocos o mnchoa, fonó-
grafos, discos, pianolas, piano, objetos 
de arte, contenidos enteros do casas. 
Voy en seguida. Llame al señor Rodrí-
guez,. Teléfono M-2578. 
12587 • • 16 ab. 
VENDO UN JUEGO F I N O D E S A L A , , de caoba y rejilla. Juego de come- j 
dor. Un escaparate de caoba Mesa de 
noche. Librero y otros muelbles, por | 
tener que ausentarme del país. Felipe 
Poey, entre Patrocinio y Q^Tarrill, V i -
lla Chiquita. Teléfono I-27á5. 
12C04 10 ab 
4 m 
C O M E R C I A N T E S , L E A N E S T O 
1 r a j e s d r h , n m o , d e s d e $ 5 . 
T r a j e s d r i l , h o m b r e , d e s d e 
$ 7 . 5 0 . 
T r a j e s b l a n c o s , h o m b r e , d e s d e 
$ 1 9 . 0 0 . 
T r a j e s blancos," n i ñ o , d e s d e 
$ 1 1 . 0 0 . 
T e n e m o s u n sur t ido d e c r e a s , 
l e l a r i c a , n a n s ú , w a r a n d o l , q u e 
l i q u i d a m o s a p r e c i o d e f á b r i c a 
p o r n o s er d e m i g iro . 
C o r t e s d e v o i l e a $ 1 . 8 0 . 
L A C A S A S O S A 
T T E D A D O : POR A U S E N T A R S E IM» 
V dueños, so vende el mobiliario com-
pleto del chalet situado en la calle 27. 
entre Proseo y 2. También se traspasa 
el arrie ^ o Puede verao iodos los días, 
de 9 a u a. m. y do 2 a 4 p. m. 
11848 • 7 nb 
A T E N C I O N 
Soy ol que pego lo7as do lavabos már-
moles. Jarrones úe sala y mufiecos y ob-
jetos do arto Poco dinero. Aviso a A-SWí 
Andrés M. Corrales, 44; garantizo el 
trabajo. 
10884 7 ab. 
L A M I S C E L A N E A 
Muebles en ganga: Se venden tofla ^ a * 
se de muebles, como Jnegos de coarto, 
do comedor, do sala y toda ciase do ob-
jetos relacionados al giro, precios sin 
competencia. Compramos toda clase do 
muebles pagándolos bien También pros-
tamos dinero sobro alhajas y objetos 
do valor. San RafaeU^Alü, esquina a üor* 
vacio. Teléfono A-fl 
JUEGOS D E CUARTO Y D E C O X E I ' O R , en caoba y cedro, a la mitad de su 
valor, fileteados y marqueteados en to-
dos los estilos: véalos en blanco y eli-
ja el qne más le guste y de la orden 
para mandárcelos a su casa. Florida, 30. 
11944 13 mz. 
CÜOMPRO O B J E T O S E S T U F I N A S , D18-eos, rayos, ropa de uso, cosap fo-
tografía, fonógrafos, libros, en todas 
cantidades, pago mejor los do masone-
ría. Voy enseguida. Amistad, 77. Telé-
fono M-487a 
12151 11 ab 
P L A Z A D E L V A P O R , 6 9 y 7 0 . 
P O R A G U I L A 
19180 6 »b 
D O B L A D I L L O D E O J O 
o» haca en el acto y se garantiza el 
trabajo. Se forran botones y sa hace 
toda clase de plisados. Jesús del Mon-
tej 460, entre Concepción y San F r a n -
cisca 
12842 * my 
F E S T O N 
Con la máquina más moderna basta hoy, 
OQ formas diferentes. Se hace dobladi-
llo plisados y se forran botones, Je-
sús del Monte, 400, entre Concepcifin y 
San Francisco. 
12840 4 my 
P L I S A D O S 
Se hacen do todoa anchos y bo remiten 
al interior, a las 24 horas do reci'bldo. 
Se garantiza el trabajo. Jesús del Mon-
te, 460, entra Concepción y San F r a n -
ciseg. 
12843 * my 
70LVOS F R A N C E S E S D 0 R I N 
Precio de por mayor. Grandes existen-
cias. También ganga de quincalla de 
plata, de buen provecho, para los pe-
quefios vendedores. S. Souchay. Tene-
rife 2, por Holguín. 
12814 8 a'b 
M U E R T E T R A G I C A D E L M O N O -
P O L I O 
Perfumería francesa, casi regalada. L i -
quidaremos $10.000.00. Polvos Coty, 0,69, 
Ziiibin, 0,69, Piver, 0,75, Flores Tokio, 
0,49, Karoma 0,49, Dorln, 0,25. Lociones 
Coty, Eliotrope, Violeta, Li las blancas 
$2.75. De Lorigán, 5íf.99. Todos frasco 
grande. Colonia Coty, 0,85, Guerlaln, $1.75 
Especial, $1.99. Esencia Rosa Te frasco 
cristal elegante, tamaño grande. $3.99. 
Esencia de rosa India, en estucho fino, 
$1.20, $1.50 y $2.00. Relojes fijos para 
obreros, máquina suiza y Roffoff paten-
te de $2.99, $3.99, $5.99, $6.90 $9.99- De 
plata nio]*, nikel, enchape do oro de 
formas caprichosas y distintas clases, de 
$4-99 hasta $15.00. Relojes pulseras, da 
nikel, plata, acero, placa de oro fino, 
para niños, señoras y caballeros, de 
$4,00 hasta 25.00. Roloj pulsera seño-
ra, maquinaria suiza, oro 18 kilates, $25.00 
y $30.00. Gran variedad, de $12.00 hasta 
$45.00. Fajas piel fina y hevillas da en-
chape da plata y de oro, a $2 y $3.00. 
Otras de chapa y frente de oro, dlstln 
Q U I T A B A R R O S 
Misterio se llama esta loción astrlnjen-
te, que ios cura por completo, en las 
primeras aplicaciones de usarlo. Vale 
$3, para el campo lo mando por $3.40. 
si su boticario o se'dero no Ip tienen. 
Pídalo on su depósi to: Peluquería da 
Señoras, de Juan Martínez. Neptuno, 81. 
C I E R R A P O R O S Y Q U I T A G R A -
S A S D E L A C A R A . 
Misterio sa llama esta loción astrin 
jente, que con tanta rapidez les cierra 
los poros y les quita la grasai, vale $3. 
A l campe lo mando por $3.40. si no lo 
tiene su ooticario o sedero pídalo en 
su depósi to: Peluquería do Señoras, do 
Juan Martínez. Xeptuno, 8L 
Q U I T A P E C A S 
Paño y manchas de la cara. Misterio so 
llama esta loción astrinjente do ca-
ra, es Infalible, y con rapidez quita pe-
cas, manchas y paño de su cara, éstas 
producidas por lo que sean, todas des-
aparecen aunque sean de muchos años 
y u^ted las croa Incurables. Use un po-
mo y verá usted la realidad. Vale tres 
pesos, para el campo $3-40. Pídalo en 
las boticas y sederías, o on sn depó-
sito: Peluquería de Juan Martínez. Nep-
tuno, 81. 
B R I L L A N T I N A M I S T E R I O 
Ondula, suaviza, evita la caspa, orqno-
tillas, da brillo y soltura al cabello, 
poniéndolo sedoso. Use un pomo. Vale 
un peso. Mandarlo al Interior $1.20. Bo-
ticas y sederías; o mejor en su depó-
sito- Ts'eptuno. 81 Peluquería. 
Mantones de Mani la , mantillas, G o -
yescas, peinetas grandes de T e j a , pe-
lacas, m a g n í f i c o s trajes de chinos, 
bordados, Pierrots y disfraces en gene-
ra l . Agui la , 93 , P i lar . T e l é f o n o M-9392 
12060 28 ab. 
AT K X C I O N , A L A S DAMAS. !VIE H A -go cargo de toda clase do vestidos, 
para bordar, sacando dibujos igual al 
modelo que elijan; se bordan en seda, 
piedras e hilos de metales; precios re-
ducidos. Empedrado, 29, bajos. 
11937 6 ab. 
J U A N M A R T I N E Z 
P E L U Q U E R I A 
M A N I C U R E : 60 C E N T A V O S 
E l arreglo y servicio es mejor y 
m á s completo que ninguna otra casa. 
E n s e ñ o a Manicure. 
A R R E G L O D E C E J A S : 50 G T S . 
JLA E D A D . ¿Qné edad tiene uno? Fiaos, 
Indudablemente, uno tiene la ««dad que 
representa. SI os joven y tiene canas, 
parecerá y, para todo el mundo, aorá 
un viejo. Pero las canas pueden desapa-
recer, si se hace uso de la T I N T U R A 
MAKOOT, que devuelvo al cabello el co-
lor natural y que ni mancha la piel, 
ni ensucia la ropa, ni delata a quien 
la usa. L a s in rival T I N T U R A MAR-
GOT, so vende en farmacias v perfume-
rías y en su Depósito: " P E t C Q U E R I A 
P A R I S I E N , " salud. 47, fronte a la Islo-
sia de la Caridad. E n la " P E L U Q U E R I A 
P A R I S I E N " se atiende especialmente a 
las sefioras y a los niños. Hay ex-
pertos peluqueros y hábiles peinadoras. 
Y los precios son muy razonables. 
C2640 80d-l 
SE V E N D E N SOMBREROS D E S D E DOS pesos on adelanto. Para las damas 
económicas y de buen gusto, se hacen da 
3 pesos en adelante, vestidos, sombre-
ros, bolsas, salidas do teatro y vestidos 
de novias. Loa trabajos se entregan en 
24 horas. Se enseña el corte Parisién, 
costura, bordado pintura, sombreros y 
demfts labores de la mujer moderna. E n 
la Academia Parisién Dono, do Refugio, 
número 30, a dos cuadras de Prado y 
otras dos de Malecón, so reforman vesti-
dos y sombreros, dejándolos como nue-
vos. Se solicitan aprendidas. Refugio, 
30, entre Industria y Crespo, Habana. 
11474 8 alb. 
V I N A G R I L L O M I S T E R I O 
P a r a pintar los labios, c a r a y uñas . 
Extracto l e g í t i m o de fresas. 
E s an encanto Vegetal. E l color que 
da a los labios; ú l t ima preparac ión 
de h ciencia en la q u í m i c a m:deni9. 
i Vale 60 centavo.*. S e vende ea Agen-
1 Soberbias t a p i c e r í a s , verdadera copia 
de C o m p i é g n e , una 5 metros 25X1 me-
tro 85; otra 3 metros 65X2 metros. 
E n Industr ia , 118. Se realizan por re- Sobre c a m a brocado antiguo. Colchas R e t r a t o s y b o t o n e s d e t o d o s 
formas en e l local, una cantidad con- ¡ ¿ e escaje y tu l bordado. Cort inas te-1 ^ tamaños, se venden del verdadero 
sWerable de ar t í cu los de hierro e s - | l a de F landre , bor<Iadas y adomadas í S e V ^ ^ 
maltado cr i s ta ler ía , machetes, c u m . l c o n encaje de Chiny . Se vendeil en i i a % ^ ^ 
c a n a l g o d ó n y por no ser de nuestro! Animas , 90; de 10 a 6. T e l é f o n o 
ramo se liquidan, t a m b i é n 200 doce-j M.2567. 
ñ a s camisas azules y 200 docenas c a - 12643 s ab. 
misetas crudas. 
12832 12 ab 
SE V E N D E N UNOS BOITITOS MÜE-bles, completamente nuevos, y nn fo-
nógrafo Víctor, todo por la mitad de 
su valor, por tener que embarcarse su 
dueño para España. Informan: Altarrl 
Iba, 25, de las doce en adelanto. 
12796 8 ab 
CAMA M O D E R N A B I A N O A , COLUM-nas gruesas, con dorados, en 35 pe-
sos. Campanario, 173, de 8 a 12 de la 
mañana. 
6 ab. 
la procesión de la Semana Santa de la 
Gran Canaria y vistas do todos tamaños 
Sontomadas directamente; no son co-
plas. En Cuba, 7, frente al 44. José Ro-
dríguez, fotógrafo canario. Decano do 
los fotógrafos de la Habana. Pintor y 
creyonlsta. 
L A A R G E N T I N A 
P E N A B A D H N O S . 
N e p t u n o , 1 7 9 . T e l é f o n o A - 4 9 5 6 . 
T e l é g r a f o D a b a n e p . H a b a n a . 
V e n t a d e j o y e r í a , r e lo j e s y f a -
j a s c o n heb i l l a s d e o r o , p u r a m e n -
te a l c o s t o . A l p o r m a y o r d e s c u e n -
tos e spec ia l e s . U n a v i s i t a y se 
SE V E N D E UN JUEGO D E CUARTO, en buenas condiciones y barato y 
otros varios muebles, por tener que em-
barcarse su dueño, en Monte. SÚQ, bar-
bería. — 
12495 7 ab 
c o n v e n c e r á n . 
C 2795 soa-5 
EN C A R L O S I I I , 7, ESQUINA A MAR-qués González, so vende una mesa 
L A Z I L I A 
T e l . A - 1 5 9 8 . S u á r e z , 4 3 - 4 5 . 
A l m a c é n d e m u e b l e s y p r é s t a m o s . 
S e c o m p r a n p i a n o s , a l h a j a s d e 
o r o y p l a t a , b r i l l a n t e s , o r o v i e -
j o y c u a l q u i e r o tro o b j e t o d e v a -
12709 6 a b. 
SE V E N D E N S E I S S I L L A S D E CAOBA y cuatro sillones, una hermosa lámpa»-
r a eléctrica. Justo Cándalos, Carmen, 
6-A. Teléfono M-4153. 
12782 5 ab. 
de caoba, para doce o catorce cubiertos [qj^ 
y una cama camera de nogal, ambas co-
sas en muy buen estado. 
12937 10 ab 
VI D R I E R A D S L U N C H , S E V E N D E una. nueva, en Monte, 405, bodega. 
12935 7 ab 
E s t a casa es la primera en C u b a ' c a s . Farmac ias , S e d e r í a s y en su de 
3 que i m p l a n t ó la moda del arreglo de | i^s i fo: P e l u q u e r í a de S e ñ o r a s , de 
y niños, los que eran de $12 y $18, se ce jas ; por algo las cejas arregladas, J u a n M a r t í n e z , neptuno, o l . lelero* 
liquidan a $6.50 y $10.00. Reloj pulsera; ^ i % u ^ . 1 „ . „ „ „ _ „ a ^O'ÍO 
señoras, pilca de oro. suizos, a $9.99. a q u í , por malas y pobres de pelos que ¡ n o J\-5V1J. 
valen doble. Sortijas piedra colores y ¡ e s t é n , se diferencian, por su inimita-1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - — - — - - - ^ 
Onix y venturina, a 0.50 y 0.75 una. Por-, , , r . , i . j . ' -
taa'banicos de azabache, cristal colores, I ble p e r f e c c i ó n a las otras que e s t é n 
R enchape de oro- desde 0-50 arregladas en otro sitio; se arreglan 
sin dolor, con crema que yo preparo, 
Gran variedad de sortijas y tresillos! q m , , , „ „ l „ „ , „ - , . , „ 
con brillantes Montana, rubíes y otros ^Olo se arreglan señoras . 
R I Z O P E R M A N E N T E 
g a r a n t í a un a ñ o , dura 2 y 3 . puede 
de plata fina, placa de oro y enchapo de 
oro, asi como pasadores de plata, pla-
teados, enchape de oro, con piedras fi 
ñas, de 0.20 hasta $10.00. Estatuas de , i u . ^ J « - U» J í , . 
la Libertad con foco eléctrico, propio | lavarse la cabeza todos los d í a s . 
rawln él,,.de 0 í 0 ' F / ^ ' í2-0? 7 ?t4 00-| E s t u c a r y t intar la cara y brazos, 
Carteras finas de piel de Rusia y otras, . , , ^ , j u ii 
para señoras y caballeros, variedad d e ' ^ l , con los productos de belleza mis-
a n ^ ^ ^ ^ ^ (a misma p e r f e c c i ó n quej 
oro, para señoras y caballeros, desüe el mejor gabinete de belleza de r a - • 
•1.09, hasta $20.00. Eosarios plateados, , , , i • . -i k-lU-Fa A» « + a ra-
eon ipiedras negras, azules o o lanco'ns; e l gabinete de belleza de esta c a . 
Perla, da 0.88, 0.68, 0.99, respectivamente. sa es el meior de C u b a . E n SU toca-' 
lodas con crucifijos. Rosarlos finos en , , ^ , . . . J . • 
estuche, con crucifijo, cuentas de coló-! dor use los productos misterio; nada i 
res amatista, zafirp, granate, ámibar, de! m - í n » 
51.50 y $2.00. Todo el que gastase mfts i "1CJU1' J ^ 
de $10.00 se le obsequiará con un estu- P E L A R R I Z A N D O , NI510S 
cae de manicure de siete piezas y ar-1 ' r • , 
«culos. Remitimos libra de porto cual- Con verdadera p e r f e c c i ó n y por pe-
Quier pedido de ptendería y relojes. • i , . _ i ' _ 
Avenida Simón Bolívar, 28, entro Rayo luqueros expertos; CS el mejOí s a l ó n 
y San Nicolás. Havana Business Compa- ¿Q niños en C u b a . 
L A V A R L A C A B E Z A : 6 0 C T S . 
con aparatos modernos o sillones gi-
ratorios y reclinatorios. 
- M A S A J E : 50 Y 60 C E N T A V O S 
E l masaje es l a hermosura de la 
SE V E N D E N , BARATISIMOS, DOS baú-les. Uno da camarote y otro de Ibo-
Víbora. doga. San Lázaro, 18-A, 
12980 7 ab 
SE V E N D E B A R A T A , POR NO P O D E R -la atender, una vidriera do tabacos 
y sus armatostes, en Zulueta, 73; pue-
do verso a todas horas. 
12653 6 ab. 
3 4 2 3 
C A M A S E S M A L T A D A S . 
( N a d a d e l a t ó n p o r q u e se a b o l l a n , 
n i f u n d i d o p o r q u e r o m p e n ) . 
d e I n m e n s o sur t ido e n t r a j e s 
h o m b r e , i n c l u s o d e e t i q u e t a . 
E s l a c a s a q u e m á s b a r a t o 
v e n d e . 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L a Especial," almacén importador do 
muebles y objetos do fantasía , salón do 
expos ic ión: Neptuno. 150, entre Escobar 
y Gervasio. Teléfono A-7629. 
Vendemos con uu 50 por 100 do dos-
cuento, juepes do cuarto, juegos do co-
medor, juegos do recibidor, juegos do 
sala, sillones tle mimbre, ospojoa dora-
dos, juegos tapizados, camas do bronce, 
camas do hierro, camas de niño, burós, 
escritorios de sefiora, cuadros de sala y 
comedor, lámparas do sala, comedor y 
cuarto, lámparas de sobremesa, colum-
nas y macetas mayólicas, figuras eléc-
tricas, sillas, butacas y esguines dora-
dos, norta-macetas esmaltados, vitrinas, 
coquetas, entremeses cherlonos, adornos 
y figuras de todas clases, mesa, corre-
deras, redondas y cuadradas, relojes de 
pared, sillones de portal, escaparates 
americanos, libreros, sillaa giratorias, 
neveras, aparadores, paravanes y «illo-
ría del país en todos los estilos. 
AVISO: S E A R R E G L A N M U E B L E S , de-jándolos como nuevos, especialidad 
en esmaltes y barnices de muñeca. Lía-
menos al M-1966 y en el acto será ser-
vido ; nota: también compramos muebles 
de todas clases. Factoría. 9. 
12042 15 ab. 
L A H A B A N E R A 
d e R o m a y 7 C o . 
M u e b l e s f inos , m u y b a r a t o s ; p i * 
d a n p r e c i o s a e s t a c a s a y se c o n -
v e n c e r á n d e q u e R o m a y y C o . , 
v e n d e n m á s b a r a t o q u e n a d i e . 
^ J W o n t c , 4 6 . 
T e l é f o n o A - 1 9 2 0 . 
C 2229 iia.30 
SE V E N D E N TODOS LOS M U E B L E S de una casa: Juego de cuarto laqueado 
un juego de cuarto marquetería, un Jue-
go de recibidor, de cuero, juego de sala, 
cuadros y lámparas. Informan en ol te-
léfono P-1610. 
11929 6 ab. 




Vendo los muebles a plazos y faorl 
camos toda clase do muebles a gusto 
del mft, exigente. 
L a s ventas de] campo no ^agan em 
ualajo y se ponen en la estación. 
C 2502 <t 30 ms 
gas, barros, espinillas, manchas y 
grasas de la cara . E s t a casa tiene tí-
I tulo facultativo y es la que mejor da 
J;0S S E C R E T O S D E B E L L E Z A D E los masajes y se garantizan. 
E U Z A B E T H A R D E N , D E P A R I S P E L U C A S , M O Ñ O S Y T R E N Z A S 
N U E V A P E L U Q U E R I A 
P a r a s e ñ o r a s y n i ñ o s 
L a rasa que corta y risa ol polo a lo» 
niños con más esmero y trato carlfioao, 
es la do 
M A D A M E G I L 
(Recién llegada do Paría. 
Hace la Decoloración f tinto <to loa 
cabellos con producto» •ocotalo* vlr-
tualmente inofensivos y permanentes, con 
garantía del buen resultado. 
Sna pelucas y postizos, con rayas na-
mujer , pues hace desaparecer las arru-; turalos de última creación francesa «on 
incomparables. 
Peinados art í s t i cos do todo* estilo* 
solrtea ot 
Y N E W - Y O R K 
S o n el ciento por ciento m á s bara-
tas y mejores modelos, por ser las me-
para casamientos, teatros, 
bals poudrés". 
Expertas manneures. Arreglo do 
ojos y cejas. Scbampolnga 
Cuidados del cuero caballndo y Uní. 
pieza del cutis por medio do fumiga-
ciones y masajes osthétiqnes, manuales 
y vibratorios, con los cuales. Madama 
Gil. obtiene maravillosos resultados 
ONDULACION P E R M A N E N T E v i a i i  u w u u í ^ a u i u w rrJK Ar' íj..> i b 
cana , ? pasc>' Por 8U lndlEcutIble efl- . J . i. j . . . . ^ £ „ , - E s t a c»ca garantiza la ondulación 
toos* a través de la Repúbl ica P o d e - ¡ j o r e s imitadas al na tura l , se reior i ••Marcel," (Iwsta de 2 pulgadas ingle-
*ii la Tli!Jraii enfáticamente, que no bay fainKJpn usadas Doniendolas sa3 do ancho), con su aparato francés, 
Po lcan "r-°c--n al«uno- donde no so, man tamDien las usaaas, ponicnuoids últ lmo moclelo perfeccionado. 
Teneioa'Tnfír» . ^ ! a l a moda; nc compre en ninguna 
ceslta TODO lo que una dama no- . . ' • 1 1 „ 
finos í a r a su tocador. Desde los más parte sm antes ver los modelos y pre-
fc-V«^ de esta casa Mando pedidos de 
u f e ? ' r í o n ¿ a t o ^ a N ^ e s d ^ l a ^ e - todo el camP0- Manclen 8el10 para l a 
- c o n t e s t a c i ó n que se envía gratis al que lo 
criba " " « ^ T E L E F O N O A-8733 o es-
Wl5 M a d ^ ^ T - A ^ O D E CORREOS, 
' d e i r ^ ^ - ^ le S6rft muy útil. Pídalo 
ciclón. a ya Que 6814 al agotarse la 
^33° A R r v i ^ 1 1 , 0 8 D E B E L L E Z A DB 
5? " E L pví-i 4 l?rr,íve?}den exclusivamente 
^ E R R O " „CAN,TO- " L A CASA DB 
?A,'. uIVITen la P E L U Q U E R I A "COS-
ÍJP.PBTRIA, 114 T E L E F O N O 
f9 moda n i Sntlblement0 la Peluquería 
S Perfección 86 pe,a- rIza * P ^ W a , -
f f e a V i ^ un peso y dos; t a m b i é n te-
^ ^ ^ ^ ^ SffSSff ^ S t ^ ^ 0 la aplicamos en los e s p í e n -
Esmalte "Misterio" para dar brillo 
a las u ñ a s de mejor cal idad y m á s 
duradero. Precio: 50 centavos. 
Q U I T A R O R Q U E T 1 L L A S : 6 0 C T S . 
P A R A S U S C A N A S 
Use la Mixtura de "Misterio." 15 
colores y todos garantizados. H a y e>-
V I L L E G A S , 5 4 . 
e n t r e O b i s p o y O b r a p í a . 
T E L E F O N O A . 6 9 7 7 -
P E L U Q U E R I A " J O S E F I N A " 
A V E N I D A D E I T A L I A . 54 
M a s a j e : 5 0 c e n t a v o s . 
M a n i c u r e : 5 0 c e n t a v o s . 
A r r e g l a r l a s c e j a s : 5 0 c e n t a -
v o s . 
T e ñ i d o s d e p e l o , d e l c o l o r q u e 
se d e s e e , c o n l a T i n t u r a " J O S E -
y L E ^ ^ n g 1 apllcar tintes- »hampo¿| didos gabinetes de esta casa . T a m ' f l N A " q u e es l a m e j o r . 
^ R . " 0 » 1 ^ 0 DE LA t i n t u r a « p i - b i é n la hay progresiva, que cuesta' 
S t ó ^ • i V l ^ ' S ' c ^ S ^ 1 3 . 0 0 , és ta se aplica al pelo con la 
^ - ^ J a ReptibitoLito qU9 8<> vendei mano: ninguna mancha 
"lOda. U — —1 • 
aoaan'v ! ? a n a * Apalategui, confec-




P E L U Q U E R I A D E J . M A R T I N E Z 
N E P T U N O . 81. T e l . A-5039 . 
¿ C O N O C E U S T E D A L M E C A N I C O 
V A R E L A ? 
C o r t e y r i z a d o de pe lo a n i ñ o s . 
C 2636 SOd-l 
A Z O G U E S U S E S P E J O S 
L a Francesa , con q u í m i c o f r a n c é s . le 
arregla sus lunas manchadas, d e j á n -
dolas como nuevas por poco dinero. 
Esmero y prontitud. Servicie rápido 
de camiones a domicilio. Re ina , 34 , 
fondo. T e l é f o n o M-4507. 
11279 28 ab. 
( G A R A N T I A E T E R N A ) 
S o n la s m e j o r e s . 
2 5 5 2 
C A M I T A S N I Ñ O Y C U N A S 
d e s d e $ 1 4 - 0 0 . N a d a d e l a t ó n n i 
f u n d i d o . 
R E G I S T R A D O R A S 
N A T I O N A L 
L a e c o n o m í a d e n n 4 0 
p o r 1 0 0 , l a g a r a n -
t í a de d o s a ñ o s , l a a t e n -
c i ó n i n m e d i a t a y l a se-
r i e d a d e n los n e g o -
c io s , h a n h e c h o v e n d e r 
o c h e n t a y seis r e g i s t r a -
d o r a s e n los ú l t i m o s d o s 
m e s e s . V e n g a n a b u s c a r 
l a s u y a . J . G . Bouf fa iw 
t i q u e . O ' R e i l l y , 5 . 
E N E L S I G L O X X 
S a l u d y G a l i a n o , t e v e n d e 
u n a e s p l é n d i d a v i d r i e r a d e 
m o s t r a d o r , d e 4 v a r a s . 
12345 ab 
V E S U V I U S 
S o y l a C o o u u 
I d e a l 
p a r a s u H o g a r 
No Neces iUo 
M e c h a s . 
C o n s u m o 
6 C e n t a v o s de 
Luz B r i l l a n t e 
POR DIA. 
J U A N R A M O S fICMUtNTMVIV 'Ctt cuba; 
6 ab. 
DE OCASION: VENDEMOS 2 JUEGOS de cuarto, modernos; loa damos por 
la cuarta parte de su valor, 350 pesoa, 
hacemos toda claee de muebles y piezas 
sueltas; más barato que nadie. Compo-
nemos, barnizamos, esmaltamos, enrejl-
llamos toda clase de muebles y planos. 
Florida, 6, entre Gloria y Misión. 
12432 i i ab 
N e c e s i t o c o m p r a r m u e b l e s e n a b u n * 
d a n c i a . L l a m e a L o s a d a . T e l é f o -
n o A - 8 0 5 4 . 
M U E B L E S Y J O Y A S 
Tenemos nn gran surtido de mneblev, 
que vor demos a precios de verdadera 
oeaí lón cori especialidad re"'.!mnos lue-
go» de cuarto, sala y comedor, a pre-
cios de verdadera ganga. Tenemos gran 
existencia en Joyas procedentes de em-
peño, a precios de ocasión. 
D I N E R O 
Damos dinero sobre alhajas y obJetoa 
de valor, cobrando nn Ifimo interés. 
" L A P E R L A " 
A NEMAS. 84. C A S I ESQUINA A OALiIANO 
10JÍ7 14 ab 
MODISTAS, M A D R E E R I J A , SE E N -cargan de toda clase de trabajos da 
confección de trajes y ropa Interior, por 
lujosos que sean, para señoras y n i ñ o s ; 
precios módicos. R i t a Díaz. Animas. 141, 
bajos. 
12665 22 *b. 
Vendo el mejor m a n t ó n de Mani la , 
peinecillos para gitanas, una manti -
L A S L I Q U I D A M O S T O D A S 
p o r q u e t e n e m o s m u c h a s m á s p e -
d i d a s y h a y q u e r e c i b i r l a s p r o n -
t o . . . 
T a m b i é n t e n e m o s la s m e j o r e s 
c a m a s d e b r o n c e c o n b a s t i d o r d e 
h i e r r o q u e se h a n v i s to en l a H a -
b a n a . 
V E N D E M O S so lo a p r e c i o d e 
A L M A C E N , lo m i s m o a p a r t i c u l a -
res q u e a l p o r m a y o r . U N S O L O 
P R E C I O . 
" E L L L A V I N " 
G a l i a n o y N e p t u n o . 
T e l é f o n o A - 5 0 0 2 
10 ab 
11167 6 ab. 
POR T E N E R QUE A U S E N T A R S E UNA familia, se venden varias lámparas modernas, de cristal y bronce, una vi-
trina de sala, una cama de bronce com-
pleta y varios muebles más. Pueden 
verse de 1(» de la mañana a 1 de la 
tarde, en Gervasio, 102. altos. 
11748 7 ab 
A VISO: S E V E N D E UNA MAQUINA 
X\. de zapatero, 294, muy buena, su pre-
cio $55 y 8 de coser, 7 gavetas, gabinete, 
con sus piezas; y 2 de cajón, muy bue-
nas- se dan a toda prueba S42. $20 y 
$1') Villegas, 99. 
M U E B L E S 
P a r a venderlos avise antes qne a na-
die a L a Sirena. Neptuno, 235-B . Te -
l é f o n o A-3397 . A q u í se le p a g a r á n 
sus muebles muy bien. No se olvide: 
llame a l A - 3 3 9 7 . 
11208 21 «b 
C O C I N A S 
a.;?r « • ' « ¿ F T S S ?u coc,n« < 
» í ' ^ : Quito •iaeaxtral!;0 a ^ a >< 
GonzYqftVmad«rol Llam»0* d e . ^ . ^ V l o s 6 ^ ^ e l M 0 L L i a . ^ 7 a pMr^WiUlam coiK_per8onal_ entendido, en U^cajle O. | bff. Pi lar , Agui la , 9 3 . T e l é f o n o BÚ-
12623 
Llame al Telefono F-52U2 o al M-4804 y 
Várela le atenderá en seguida. Várela 
le arregla y limpia su cocina de gas, _ . , , 
el calentador y todos sus aparatos de, i | r i iant; ! !* » „ _ _ „_ ; „ J» . 'de Cristo, en la Importante casa " E l 
calefacción y sanitarios. Várela tiene 7 «O gran T a ñ a d o «UT-, a ^ j u de Oro", se liquidan Infinidad de 
rZAEl personal experto y no cobrara caro. Va-1 fado claveles, acabados de feci- íoyaa,_a predos inverosímiles, casi 
¡ A T E N C I O N ! ¡ O I G A N ! 
E n Teniente Rey, 83, frente al Parque 
G R A N N O V E D A D 
U n p e i n e q u e c o r t a e l pe lo m i e n -
M 0 S Q U I T E R 0 S 
D e r e j i l l a , d e s d e . M m a 
D e p u n t o , d e s d e . .: w w 
D e m u s e l i n a , d e s d e . M H 
C o j i n e s d e f i b r a . . w s 
A l m o h a d a s , d e s d e . 
$ 2 . 9 5 
• ' 3 . 7 5 
" 3 . 5 0 
• • 1 . 7 5 
1 . 0 0 
M u e b l e s e n g a n g a 
L A P R I N C E S A 
S a n R a f a e l , 1 0 7 . T e l . A - B 9 ¿ n 
Al comprar sus muebles vea los pre-
cios de esta casa, donde saldrá bien ser-
vido por poco dinero; bay Juegos de 
sala, saleta, cuarto y comedor: piezas 
sueltas; hay escaparates desde $18; 
camas con bactidor a $15; lavabos a $15; 
aparadores estante $22; mesas de no» 
che a $3; y otros más, todo en rela-
ción a los precios antes mencionados. 





M U E B L E S 
compran muebles pagándolos mftt 
nadie, así como también los ven-
a precios de verdadera ganga. 
J O Y A S 
Si quiere empeñar sus Joyas pase por 
Suárez. 3, L a Sultana, y le cobramos 
menos Interés que ninguna de sa giro, 
así como también las vendemos mny 
baratas por proceder de empeño. Ko 
se olvide: " L a Sultana'» Suárez, S. Te-
léfono M-1914. Rey y Suárea 
L A C A S A N U E V A 
Se compran muebles nsados. de to-
da* clases, p a g á n d o l o s más que nin-
g ú n otro. Y lo mismo qne los ven' 
demos a m ó d i c o s precios. Llame a l 
T e l é f o n o A-7974. Malo j a . 112, 
T e n e m o s c o l c h o n e t a s y c o l c h o 
nes e n todos los t a m a ñ o s y p r e -
c ios . 
C e s t o s d e m i m b r e p a r a r o p a , d e 
v a r i a s f o r m a s v t a m a ñ o s . 
" E l E n c a n t o " 
G a l i a n o y S a n R a f a e l . 
0201 Ind.-**. 
^ E L N U E V O R A S T R O C U B A N O " 
D E A N G E L F E R R E I R 0 
M O N T E . N U M E R O 9 
Comnra toda clase de muebles qne se le 
. j n • I ProP0ngan. Esta casa paga an cincuenta 
t ras u s t e d se p e i n a . P r e c i o $ 1 . 5 0 . .P?,1" ciento mas 'as de su giro Tam-
I bién compra prendas y ropa, por lo que 
P / j i n r> deben hacer una vialta a la misma a 
ida lO a : DeerS y L o m p a n y . ; de lr \ otra- en la seguridad que 
Necesitamos comprar y vender mue-
bles en abundancia. Llame al Telé-
fono A - 7 1 8 7 . L a C a s a P í a . Monte, 
n ú m e r o 4 4 5 , 
10409 20 ab 
J U E G O D E C U A R T O 
Se vende uno, moderno, color caoba, 
compuesto de escaparate, con lunas, 
64X20. cama, coqueta, lavabo y mesa de 
noche, costó $SO0. se cede en $350. Có-
rralos, 187, esquina a Figuras. Telé-
fono A-263Q. 
12292 15 an> 
M A M P A R A S 
Secciones de mamparas 






SE V E N D E UNA MAQUINA SINGER, 20 pesos y una miiqulna de escribir 
35 pesos. San Ramón, letra C, entre Cas-
tillo y Pila. 
12542 6 ab 
A l q u i l e , e m p e ñ e , v e n d a , c o m p r e o 
c a m b i e sos m u e b l e s y p r e n d a s e n 
L a H i s p a n o - C u b a , " de L o s a d a y 
servicio. 
12377 ^ I c o s . Progreso, 18. 
8 ab 
entre Quinta y Calzada, en m̂m̂  «• nono 
Vedado; y en Villegas, número 43,11"61". ay.-v6V£,. número el 
en la Habana 1206- B8 «ft. 
ja ladas ; proceden de préstamos, 
equivocarse. Necesitamos dinero 




O ' R e i l l y , 9 y m e d i o , a l tos . 
C 2075 lOd-M 
serán H ^ 8 1 1 0 ? M o n s e r r a t e y V i l l e g a s , 
: 'ce  5 ¿ l s t í "irinrs a'anles 
; de Ir a otra, en la seguridad que en-
I centrarán todo lo que deseen y ser  
;f8oenoÍdA0Bin^en 7 * «"tisfacción7 T e i ^ Q T e l é f o n o A . 8 0 5 4 . 
\ ^ENDO JUEGO DB CUARTO, SIODER. I nista. de n niAma t . , . » ^ j _ 
C 3358 In 17 ab 
A p r o - i Q B V E N D E N TODOS l ^ S M U E B L E S dor de 6 piezas C a l u m 
unos O de una ca«a y piano francés, en Nep- al fondo entre H y ¿ - * número 
jtun.Oi.J-*. altos. 1 policía. 
Jue«o de c o m e . l S l l 8 c r í b a s e a l D I A R I 0 D E L A M A , 
9 ab. 12527 0 ab 12597 
pr-sjruntar por el • R I Ñ A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
s ab A L A M A R I N A 
* k m A D I E C I S E I S H í A R Í O D E L A M A R I N A de 1 9 2 1 
A Ñ O U X X I X 
C A S A S , - P I S O S . • H A B I T A C I O N E S . T I E N -
D A S . O F I C I N A S , A L M A C E N E S . H O T E -
S : ; L E S Y C A S Á S D E H O E S P E M S = = 
A L O U I L E R E S 
R A D I O D E L A C I U D A D , V E D A D O , J E S ü * 
D E L M O N T E , V I B O R A , C E R R O , L U Y A N o 
G U A N A B A C O A . R S O L A , M A R I A N A O , 
H A B A N A 
PA R A EX. VEJNTE DE A B R I L , PKO-ximamenta, se alquilan en lo más 
céntrico de la Habana unos magníficos 
altos, amueblados, con su teléfono, cua-
tro cuartos y cuarto do criado con ven-
tana a la brisa, sala y comedor, con 
su gran balcfin. Se da contrato: pasan 
por la puerta todos los tranvías. I n -
forman de 11 a 2: Chacón y Compostela, 
bodega. Enrique. ' _ 
12702 10 aíb-
E l D e p a r t a m e n t o d e A h o r r o s 
d e l C e n t r o d e D e p e n d i e n t e s 
ofrece a sus depositantes fianzas paira 
alquileres de casas por un procedimien-
to cómodo y gratuito. Prado y Trocade-
ro; de 8 a 11 a. m. y de 1 a 6 p, m. Te-
léfono A-5417 
Ind.-Ene.- l l 
DOS G« A V CASA, E B E S C A T MODERNA, fuíTrirada expresamente Pa™ nos-
. quila una casa aita ' ^ ^ ^ I W ^ ^ J ^ S t ^ o " B ^ U a - ' 
ja de Jardín, portal, hall, sala recibí- Vendaje francés sin muelle DI aro esquina a Núfiez, ^ad^atrda6nTÍa nes y ^ S ^ c o n ó m i c o s ; hay disponi-
dor, dos cuartos con su bafio al centro,' mni,.ft. „ i 4. ¡Calzada de Columbia. Tome el tranv » P r ^ 0 ? , , " ? " ^ - uña con vista a 
comedor, pantry y cocina, escalera dé -f1*, moleste, garantizo la c o n t e n c i ó n ; Marlanao-Aguila o Marianao-Parque Cen- bles do8 habitaciones una pr0. 
SE A E Q U I I i A UX C H A L E T , D E plantas, compuesto: en la planta- ba- H E R N I A S Y D E F O R M I D A D E S ! E v 
GANGA: CEDO CASA D E T R E S HA bitaclones, sala y comedor, con su 
habitación completa, muebles, lámparas, 
Tajllla y cristalería, P. Crespo. Arambu-
ro, 39, antiguo, entre San Jo»é y Zanja. 
Nota: renta 60 pesos. _ ^ 
6 ab. 
E n Aramburo yAnimAS, en edificio 
acabado de construir, se alquilan mo-
dernos pisos de planta b a j a o a l t a . 
L o s hay de dos o cinco habitaciones, 
con sala , comedor, b a ñ o de cuatro pie-
zas y cocina con calentador de agua 
y cocina de gas. Informa su d u e ñ o en 
M a n z a n a de G ó m e z , 260 , de 10 a 12 
y de 3 a 5 . 
12749 6 ab. 
S E A L Q U I L A 
S e a l q u i l a l a p l a n t a b a j a d e l a 
c a s a ca l l e d e O ' R e i l l y , n ú m e r o 
1 0 2 , p r o p i a p a r a u n e s t a b l e c i -
m i e n t o u o f i c inas . I n f o r m e s : e n 
l a m i s m a . T e l é f o n o A - 8 9 8 0 . 
11793 12 a-b 
SE ALQUILA. I.A CASA C A L L E D E Cá-diz, número W, en 75 pesos y dos me-
ses en fondo, con sala, comedor, tres | 
cuartos, un gran patio j un hermoso/ 
baño, sin regal ía; la llave en Estéyez,: 
114, bodega. Teléfono A-8389. 
12758 6 ab. ( 
SE A L Q I I I . A E L P R I M E R PISO D E " la casa Manrique, número 7. Informes 
en los bajos. 
12369 10 ab 
Se alqui la: el e s p l é n d i d o segundo pi-
so de Manrique, 123, entre Re ina y 
Sa lud . C a s a acabada de construir. 
Consta de gran sala , saleta, hal l , 5 
grandes cuartos con lavabos, 2 cuar-
tos para criados y 2 b a ñ o s . Todo a 
la moderna. L a l lave en los bajos. P a -
ra informes: O b r a p í a , 31 , a l m a c é n . 
115C4 5 ab 
1! de la hernia m á s antigua. D e s v i a c i ó n tr:*|;_ 
| ( d e la columna vertebral; el c o r s é de -
6 ab la calle pías 
mármol par» los altos, que se componen 
de: vestíbulo, cflatro grandes cuarto 
y dos más pequeTBos, dos baños y dos, ( l. . . . . 
terrazas, todo elegantemente decorado.! alummi0t patentacl no 0pnme los S a f i ^ U e s p l ^ 
' l a Avenida Sexta, frente a lof chalets | c a ^ 
do. L a llave e informan en la esquí 
na de B y 25, "Baby Home." 
12703 5 a/b 
A l fondo, y separado do la casa, un eran 1 - — • . — -r --
garaje con espacio para dos máquinas, | pulmones, como los anticuados de CUe-1 la 
teniendo en la planta alta dos grandes . rn „ „ _ 1 1 -
cuartos p ra criado, y servicio para los I . " yeso f puede usarlo una señori ta 
mismos. Calle ^ B . ^ e n t r e j l 23, Veda- Sin que se note. V I E N T R E A B U L T A -
D O o c a í d o es lo m á s ridículo y ori-
gina graves males: con nuestra fa ja 
o r t o p é d i c a se eliminan las grasas sen-
siblemente. R i ñ o n flotante: aparato 
8Ta^uador a l e m á n , que inamoviliza el 
riñon, desapareciendo en el acto cuan-
tos dolores y trastornos gastro-intesti-
nales sufra el paciente, lo que nunca 
ocurre con la antigua faja renal. Pies 
y piernas torcidos y toda clase de 
imperfecciones. Consultas: de 12 a 
4 p. m. 
Sol , 78. T e l é f o n o A-7820 . 
P I E R N A S A R T I F I C I A L E S D E ALUMI-
NIO P A T E N T A D A S 
E M I L I O P . M U Ñ O Z 
O r t o p é d i c o Especial ista de P a r í s y 
Madrid. 
SE A L Q U I L A O S E V E N D E GRAN P A -lacete, simado en la loma de la Uni-
versidad propio par» numerosa familia 
o gran casa de huéspeáes o cosa similar; 
se pueden sacar 20 habitaciones en toda 
la casa; tiene grandes salones, garaje 
grande, grandes servicios y todo lo que 
se puede desear en 1 hogar moderno; 
precio convencional. Es tá en N y 27. 
M-2705, 
12143 7 ab. 
VEDADO, P A R T E A L T A , C A L L E B, número 247. se alquila desde me-
diados de abril, durante el Terano, casa 
amueblada. Portal, sala, comedor, tres 
cuartos, cocina. Ibafio completo, cocina 
de gas, calentador, teléfono. E n los a l -
tos, cuarto y servicios, azotea, terraza. 
Se exigen referencias y fiador. Llame 
al F-6190 o A-7160. 
12254-55 8 ab. 
V E D A D O 
nara matrimonio o dos hom'.reB 
^— ^ KÍaaQ^.ttn abonados a la mesa. Pala-
b " A L Q U I L A , CON CONTRATO & T P ^ L a m p a r i l l a y Agua 
años, la esplendida casa »ltO»dá <» „ b 
 i  t , f t   ^ Z » * * " ' ' •. • • - " -
yBafrraaqV,aTn ^ ^ ^ í S E 0'Reflly,72f a l to . , entre S S -
del tranvía, con jardín de cincuenta, - I ' l ,av habitaciones des-
metros de frente por cincuenta de fon- | g a , y Aguacate , nay naoi l /ac ionc» tien-
do, hall, portal, recibidor, sala, co™«- 15 k ^ t a 20 pesos, ú n i c a m e n t e 
dor, gabinete, cuarto de criados, cocí- de ID nasw» j ^ , • ^ i -
na. ptntry. terraza y portal al f*1?.01 hombre» *olo». L laVin , j ard ín , bnsa , 
í u ^ g í l n ^ í ^ o s 1 ^ ^ ! ^ indispensable a n t e c e d e n t e » y do» me-
fin completo, dos cuartos de criadas. 
H O T E L " H A B A N A * * 
ones muy rentliada. 
lodeado de todas in y I 
los tranvías de la Cludaí oiIne¿ A f 5 A I 
minos, frente a; Nnevo M ^ ^ t r o V I & 
nos de comida. Baratísimo, ca<1o. î * *w — 
A-882& 
11972 
clara y ventilada habltapio^0* ^ 
1I2'i4 • • • • r a r a : 
/ ^ A L I A N O , 117, AXTOS~~ír---ÍL»b ' c 
V.T Barcelona, se alquil;' f n 8 . ^ f í ^ K { S 
uti l izablés para familia, escaparatfin y 
escalera de servicio para criados, en 
los altos; fuera garaje para dos ma-
quinas y lavadero, gallinero e Inver-
nadero. E n la misma informan: de dos 
a cuatro. Teléfonos A-928L 1-7146. 
12534 11 a b -
Se alquilan, acabados do fabricar, los 
amplios y lujosos altos, calle K , esquí - , 0 « T o r T r a T„.^T D 
na a 1L Tienen vestíbulo, salav saleta, S E f^VTI.A. JUAN BRUNO ZATAS, 
KJ entre Estrada Palma v Mllairros. en 
TRASPASO CONTKATO D E CASA E s -quina, magnífico para Ibotlca u otras 
industrias, barbería, tiene vivienda a l 
lado y paga poco alquiler. Informes: 
Estrel la y Sublrana. 
12716 5 ab 
Nave acabada de fabricar, m a g n í f i c o 
local de 18 metros de frente por 38 
metros de fondo, sin c o l u m n a » en el 
centro; lo m á s adecuado para a lma-
c é n , garage o industria, situada en l a 
calle Santo T o m a » y A r b o l Seco. I n -
forman en Arbo l Seco y P e ñ a l v e r . 
C o m p a ñ í a Importadora L a Vina tera . 
12576 9 ab. 
SE A L Q U I L A N LOS A L T O S D E ZiA casa O'Reilly, 90, compuestos de sa-
la, comedor, salita recibo, cuatro habi-
taciones, pran baño, servicios, cocina 
v demás. Informan en la mueblería E l 
Modelo, Telófono A-9944. 
I2r)74 5 ato. 
DE I N T E R E S : PROXIMO A DESOCU-parse se alquilan locales propios pa-
ra almacenes o Industrias, en Vives, nrt-
mero 135, una cuadra de Cuatro Caminos. 
Informa: Avelino González, Taller de Ma-
deras. Vives, y Rastro. Teléfono A-2094. 
C25 10 8d 3L 
CEDO, M E D I A N T E R E G A L I A , L A C A -sa de Suárez, 108, bajos. Compues-
ta de sala, saleta y tres habitaciones. 
Informan en la misma. 
12609 6 aíb 
seis cuartos grandes, dos lujosos baños, 
comedor, pantry, despensa, cocina, ga-
raje, cuartos y servicios de criados y 
hermosas terrazas. Informan en la mis-
ma : Teléfono F-2115. 
12316 8 ab 
 l  y il gros,  
la Víbora, a tres cuadras del tranvía 
de Santos Suárez. Sala, comedor, pantry, 
cocina y cinco cuartos, cuarto de cria-
do, baños y garaje. L a llave en la bo-
dega de Estrada Palma. Para precio y 
condiciones, su dueño, Salud, 55, anti-
guo. 
12676 7 Blb PROXIMAS A T E R M I N A R BU F A B R I -cacifin. se alquilan dos espléndi-
das casas en la parte alta del Vedado, 
calle 13 esquina a 24; compuesta de jar-
dín, portal, sala, saleta, 4 habitaciones. 
baño completo, galería al frente de las Q o / m o d ^ r y ' d"e^íadok T c o c l n l "de' habitaciones, cuarto y servicios de cria- — - t_* . . . ° ^ VrJr", , 
SE ALQUII iAN UNOS A L T O S E N C A L -zad» de Jesfls del Monte, 492; sala, re-
cibidor, comedor, 5 cuartos, cuarto de 'ba 
JESUS MARIA, 60. S E A L Q U I L A E L segundo piso esta casa sin estre-
nar. Cinco habitaciones^ sala, ireclbl-
dor., doble servicio sanitario, propia 
pal-a familia pudiente. Llave e infor-
mes en el primer piso. 
12559 5 ab. 
SE A L Q U I L A UNA CASA, MUY GRAN-de, en Gervasio, número 141, entre 
Reina y Salud, se puede ver todos los 
días, de dos y media a cuatro y me-
dia de la tarde. Informan en Prado, nú-
mero 86, altos. 
12594 8 ab 
dos, garaje y cuarto para el chauffeur. 
Informan en la casa de al lado. 
12326 10 ab. 
SE A L Q U I L A UNA F R E S C A Y L I N D A casa, amueblada, compuesta do sala, 
saleta, 3 habitaciones, comedor, cuarto 
de criados, luz, teléfono, doble servicio; 
línea de trans ías hasta la puerta. Infor-
man el so teléfonos F-2540 y r-5023. 
12148 5 ab. 
SE A L Q U I L A E L P R I M E R PISO D E la casa calle de Aguila, número 212, 
con 6 cuartos, sala, saleta, cocina de 
gas, de carbón, 2 servicios, todo mo-
derno y muy fresca. Informan: Aguí 
la, 205, altos. 
12007 8 ab 
SE A L Q U I L A N LOS A L T O S D E B E -lascoaín, 217. Sala, saleta, comedor, 
terraza y seis habitaciones. Informan 
en los bajos o en Teléfono M-1531. 
12706 5 al) 
SE S O L I C I T A UNA S l £ O R A O UNA joven para socia de Aarto , que sea 
formal. E s para Monte, frente al Campo 
de Marte. Informan en Suspiro, 16, habi-
taclfin 14. 
12257 6 ab. 
gas. Informan en el número 486 de la 
misma calle. 
122̂ 5 8 ab. 
V A R I O S 
XT^N E L C A L A B A Z A R D E L A H A B A -
Ü i na. se alquila una casa de maropos-
tería, amplia y cómoda, con portal, sa-
la, comedor, siete habitaciones, cocina, 
servicios sanitarios modernos y lavade-
ros^ Informan: Muralla, letra B, fonda 
L a Machina. 
12700 6 ab 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
EN GALIANO, 68, A L T O S , CASA DE familia de moralidad, se ceden dos 
se» en fondo. 
12657 10 ab. 
SE A L Q U I L A N E S P L E N D l ñ T r ^ : cas habitaciones, para nnn ^ fcj 
balleros. Magníficos baños t , 
luz toda la noche. Precios m/VM ffono 
10 







EN BERNAZA, S*. SE ALq^TTT^ pléndidas T e n t i l a d a i i h a ^ ^ l». 
bomibres solos. 
12886 
" B R E S L I N H 0 U S E " 
Prado 71. se alquila una habitación pro-
ída nára matrimonio u hombre solo, bien 
Mueblada, cón vista al Paseo, muy bue- TTiSQUINA E N CHACON T n i ^ B . 
na comfdi 'baños de agua caliente y !!( tela, para establecimiento ^ ^ 
fría. Bolamente a personas de estricta Ito o cosa análoga, se alquila.' i^'^i;. Porege. 
moralidad. Teléfono M-1922. 
1258 10 ab. 
UK D E P A R T A M E N T O E N CASA D E un matrimonio solo se alquila un departamento a homíbres solos o matri-
monio sin niños. AvAnida de la Repú-
blica, 145. altos; co«i o sin muebles. 
No hay más inquilinos. 
12514 " ab-
MA G N I F I C A Y F R E S C A H A B I T A C I O N se alquila en casa particular, bal-
cón a la calle y espléndido baño. Inmedia-
to. Solamente a caballeros de morali-
dad. Son Rafael, 59, segundo piso. 
12554 * a"-
al-
hermosas hafbitaciones amuebladas 
abundante agua, a matrimonio 
na sola. 
12252 11 ab 
EX L A M P A R I L L A , 78, A L T O S , S E quila un cuarto fresco y con luz to _ • da la n%clie a un caíballeró solo o dos 
compañeros. E s casa partlcalar. 
EN E L VEDADO, 7a. NUMERO 64, S E alquila un cuarto para guardar mue-
bles. 
12S22 7 ab. 
SE A L Q U I L A L A F R E S C A Y COMODA casa de la calle 25 entre Paseo y 2, 
Vedado; precio $150. 
11964 6 ab. 
H U E S P E D E S 
A p r o v e c h e n a h o r a : h a b i t a c i o n e s 
e a l q u i l a u n p r e c i o s o c h a l e t q u e d o m i n a n los p a r q u e s d e l a I n -
de dos plantas, en la misma loma del j . j rf» i V _ • > e r 
Mazo; compuesto de jardín, sala, come-1 Oía V d e L O I O n ; ¡SI S e r á n t r e S -
dor, 3 dormitorios, 2 cuartos mas, para' I D J 1 o9 A L J J 
criados, lujoso cuarto de baño, cocina; C a S ! t r a d O , 1¿Ó. A t a b a d e a d -
de gas, agua abuedante, pues tleoe mo-1 » » t . • J J * 
tor y doble tanque; precio: $125 men- qUirU* e l piSO S U p e n o r p a r a d C d l 
suales. Informan: Jesús del Monte, 636, 
altos. Teléfono 1-3082; está acabada de 
reconstruir y nunca ha habido enfermos 
en ella. 
12654 7 ab. 
S E A L Q U I L A E N L U Y A N O 
Una nave propia para depósito, a unn 
cuadra de la Calzada de Luyanó, situa-
da en la calle Guasnbacoa, entre Herre-
ra y Compromiso. E n la misma infor-
man, y puede verse de 8 de la mañana 
a 5 de la tarde. 
6 ab. 
V E D A D O 
E d i f i c i o S u á r e z , S a n P e d r o , 4 
Se alquila un piso fabricado especial-
mente para oficinas, el frente de dicha 
casa da al muelle Ca'ballerla, con do-
ble servicio sanitario y ascensor. I n -
forman: , 
G o n z á l e z y S u á r e z , B a r a t i l l o , 1 
12507 15 ab 
SE A L Q U I L A I'NA HKRMO.SA CASA baja, con sala, comedor y 5 cuartos, i 
en la calle Castillo, casi esquina a i 
Monte; la llave en la peletería de la es-
quina. Informan: Ferretería Los Cuatro, 
Caminos. I 
^ L A L Q U I L A L A CASA C A L L E 17 NU-
mero 271," bajos, entro D y E . Infor-
man en Concordia, 44, altos. Teléfono 
A-2088. 
IlitWO 12 a)b. 
Q K A L Q U I L A L A CASA C A L L E SI NU-
mero 458, entre b y 10, que quedará 
desocupada el día 15 de abril. Informan 
en Concordia, 44, altos. Teléfono A-i'583. 
12805 12 ab. 
12449 6 ab. I 
PA U A A L M A C E N O COMERCIO grran-' de. se alquila la planta baja de Mer-, 
caderes, 12, entré Obispo y Obrapía, pa-
ra el próximo mes de Mayo; 525 metros 
aproximados de superficie; casi en su to-
talidad cubiertos y buen puntal. Doctor 
Lazo, üe 3 a i. Empedrado, 5. • 
12470 16ab. 
Q E A L Q U I L A E L PISO P R I N C I P A L 
O de la casa San Ignacio, 25, con luz, 
y muy fresco. Tiene 440 metros cuadra-. 
dos y es excelente para una Sociedad. | 
comisionista, etc. Gran alumbrado y ele-' 
Tador. Precio arreglado. E n el 3o.; dOj 
3 a 5, informa Mato. 
31756 ' 5 ab 
Q E A L Q U I L A N LOS E S P L E N D I D O S ¡ 
O bajos de Gervasio, 86, casi csriuinu 
a Neptuno, y un niso alto en San Ni- , 
colás, 130, ^mre Sa.url y (veina. Par.i I 
informes: dirigirse ál Rastro Hahane-1 
ro. Monte, 50. Teléfono A-8032. 
12512 5 ab 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S D E I A M -pa.riila, número 35, esquina Com-
postela, compuestos de sala, comedor, 
tres cuartos y servicios modernos. Para 
Informes en los bajos del café. 
i - i - i 5 ab 
Vedado: se alquila u n a casa , acabada 
de construir, en l a calle 4, esquina 
a 5a. , con odas las comodidades. Amr 
plios dormitorios, gran s a l ó n , v e s t í b u -
lo, biblioteca y fresco comedor. C i n -
co b a ñ o s , departamentos para criados, 
garaje para dos m á q u i n a s , l a v a n d e r í a 
y gran terreno alrededor. Esquina de 
fraile. Informan en Aguiar , 3 8 ; de 
2 a 4. T e l é f o n o A-2814 . 
VE D A D O : V I L L A CAMPA, C A L L E L I nea esquina a D, frente a la Igle-I 
sin. Se alquila por años a partir del (-_— 
próximo mes de Mayo, amueblado, el i P R O > , , M ^ D E S O C U P A R S E , S E A L -
bonito chalet Villa Campa, suficiente-1 * «ul'a ^ caf \ Paz enlre Santa Emi 
mente grande para una muy numerosa 
familia. Tiene once habitaciones dormi-
torios en sus dos altos y dos cuartos 
de baño; en sus ibajos tiene sala, sale 
ta, recibidor, comedor, cuarto de toilet-
coclna para gas- y también de carbón y 
un cuarto amplio para desahogo. Inde-
pendiente tiene garaje con cabida para 
lia y Zapote. Informes: Durege 17, en-
tre Santos Suárez y Santa Emilia, 
11619 5 ab. 
JESUS D E L MONTE: S E A L Q U I L A L A casa Mangas, esquina a Marques de 
la Torre, con portal, sala, saleta, cuatro 
cuartos, bajos y dos altos, y demás ser-
vicios. L a llave en la bodega de enfren 
dos o más autiomóvlleg y habitaciones | te. Informan en L , 164. Teléfono F-3529. 
para la servidumibre. Puede verso de 2, 12080 6 ab 
a 4 de la tarde 
11776 6 ab E N a 
L A C A L L E D E SAN MARIANO, 
 dos cuadras de la Calzada, lugar 
rEDADO: P A K A PERSONAS D E GU8- fresco y saludable, se alquila por el 
to, se alquila la lujosa residencia I Yerano' desle el 14 de Mayo, casa mo-
de la calle 17, número 3, frente al cru-
cero del Vedado; están terminando los 
arreglos y pintura que necesitaba y se 
desocupa el 1 de abrlL Informan en Te-
niente Rey, 61, altos. 
11732 6 ab 
12S72 0 ab 
POR E M B A R C A R S E E L QUE L A T I E -ne, se traspasa una casa, nueva cons-
trucción, tiene gas, eleclricidad, todos 
los carros pasan por la puerta, punto 
comercial, por una pequefia rega l ía In-
forman : Hotel Luz, por üí ic ios , sastre-
Í2520 9 ah 
^ " A V E . A L Q U I L O UNA N A V E D E 9.67 
X I por 47.17, de cielo raso, sin colum-
nas, a una cuadra de Toyo, en Dolores 
y Rodríguez, propia para cine, garaje o 
almacén. Informa: M. Pampín. Dolo-
res, 30. Teléfono 1-1907. 
12300 8 ab. 
Se alquilan los hermosos bajos aca-
bados de fabricar, de la casa calle 17, 
entre 4 y 6, en el Vedado, compues-
tos de jard ín , portal , sala, ocho es-
p l énd idas habitaciones p a r a familia, 
con dos lujosos cuartos de b a ñ o inter-
calados en las mismas, comedor a l 
fondo, despensa, cocina de gas, ca -
lentador, dos cuartos de criados con 
sus servicios sanitarios independientes 
y garage. Informan en O'Rei l ly , 11, 
altos, esquina a C u b a . Departamentos 
203-205. 
12753 12 ab. 
VEDADO, SE A L Q U I L A L A CASA C A -lle K entre í> y 11, a una cuadra de 
Línea y a otra de Calzada; tiene sala, 
saleta, hall, 5 hermosos cuartos, dos ba-
ños, comedor, cocina, garaje, cuartos y 
servicios d9 criados. Informan en la 
misma. Teléfono F-2115. 
12156 9 ab. 
VE D A D O : SE A L Q U I L A L A HERMOSA casa Cayzada 120, esquina a 8. I n -
forma: Señora Delgadillo, en la Quinta 
Covadonga, Rayos X y Señor Maldonado 
en D'akuas, 30. 
12113 13 ab. 
derna, amueblada con 5 cuartos. Infor-
man en la misma: de 12 a 2 y después 
de las 7. 1-2450. 
__12603 17 ab 
RE P A R T O SANTOS S U A R E Z : S E A L -quilan los hermosos y frescos altos, 
acabados de fabricar, situado en la Ave-
nida de Serrano, esquina a San Leo-
nardo, Reparto Santos Suárez, compues-
to de sala, comedor, cocina, cuatro ha-
bitaciones, magnífico baño, cuarto y 
servicio de criados, y dos magníf icas te-
rrazas. Se alquila barato. Puede verse 
a todas horas. L a llave en loa bajos. 
Para informes: señor Santelro, Casa 
Crnsellaa. Monte, 320. Teléfono A-3413 y 
A-2876. 
120:34 6 ab 
c a r i o a h o s p e d a j e c o n t o d o s e r -
v i c i o . 
12763 12 aJb 
S 
E A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N E N 
Estrella, 39, bajos. 
12802 7 ab. 
SE A L Q U I L A N DOS HERMOSAS H A -bitaciones a hombres solos o matri-
monios sin niños, a personas de toda 
moralidad y se vende un columpio en la 
misma. Inforinan en Reina, 143, (bajos. 
12864 • 7 ab. 
SE A L Q U I L A UN A P A R T A M E N T O en Malecón, 49, sala, comedor, 2 cuar-
tos, cocina y baño; amueblado o sin 
muebles. Teléfono, electricidad y gas. 
Informan: lealtad, 18, bajos. M-2473. 
12863 8 ab. 
SE A L Q U I L A UN D E P A R T A M E N T O , con dos habitaciones, con balcón a 
la calle, de Neptuno, número 202, en-
trada por Lucena, 
12S51 7 ab 
RERNAZA, 52, S E A L Q U I L A N E s -
pléndidas y ventiladas habitaciones, 
a hombres solos. 
1293S ' 8 súb 
CAMPANARIO, 133, P R I N C I P A L , i z -quierda Se alquila una habitación 
muy fresca a hombres solos. 
12926 10 aJb 
ALQUILO P R E C I O S O C H A L E T , R E -ciente construcción, en lo más sa-
I , . ^ , . . v , „ no de la Víbora, Buenaventura esquina 
^ C A L L E 15 ESQUINA A 10, E N a Dolores; con sala, saleta, 6 cuartos, 
. j el Vedado, se alquila un elegante Valeria, garaje y Jardines; alquiler: $150. 
y bonito chaiet, recientemente c o n s t r u í - ( 3 n e f l o L a plor cubana. Neptuno, 13L 
do; la llave en la esquina, en el tren1 Teléfono A-6137 
de lavado. Informaran calle 10 núme-j 11598 ' 5 ab. 
ro. 101, entre 11 y 13. , . , 
6 ab. g E A L Q U I L A N DOS MAGNIFICAS CA 
SE A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S , A hombres solos o matrimonio sin ni-
ños, junta o separada, a persona que 
sea de moralidad, en Acosta, 32, bajos. 
12906 7 ab 
12557 6 ab. 
SE A L Q U I L A E N MONTE, NUMERO 2, letra A , esquina a Zulueta, un her-
moso departamento de dos habitaciones 
con vista a la calle; es casa de morali-
dad. 
12567 6 ab' 
E n l a c a s a E g i d o . 1 0 , e n t r e C o -
r r a l e s y A p o d a c a , se a l q u i l a n va -
rios g r a n d e s sa lones , j u n t o s o se-
p a r a d o s , p r o p i o s p a a r a s o c i e d a d e s 
d e r e c r e o . C i n e s , e s cr i tor io s , r e -
p r e s e n t a c i o n e s , e t c . E n t r a d a i n d e -
p e n d i e n t e p o r Z u l u e t a . E n e l E n -
c a n t o i n f o r m a n . 
C1391 Ind. IB t 
S 1 
E S O L I C I T A UN SOCIO P A R A UNA 
habitación. E s muy fresca y tiene 
agua corriente. Se dan y eligen referen-
cias. Villegas, número 113, antiguo, se-
gundo piso. 
12009 6 alb. 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Manuel Rodríguez Fllloy, propietario. 
Teléfono A-4718. Departamentos y habi-
taciones bien amuebladas, frescas y muy 
limpias. Todas con balcón a la calle, iuz 
eléctrica y timbre. Baños de agua ca-
liente y fría. Plan americano; plan eu-
ropeo. Prado, 51. Habana, Cuba. E s la 
mejor localidad de la ciudad.'Venga y 
véalo. 
en los altos. 
12382 Santa 
H o t e l " C H I C A G O " 
Espedal par» familias. Estrlot* _ 
dad. Situado en el punto mfta 0r*!l. 
más hermoso y céntrico dp la d St« i 
Espléndidas habitaciones con h0,abW 
Paseo del Prado e interiore" e«!r0,M 
ñas muy frescas. Buenos baño» Tínt>' 
chas, lúa eléctrica toda la noXJ ^ 
vicios completos y esmerados iSSltM 
da comida, a gusto de los BefiorÜÜPrHl 
pedes. Precios económicos. j H 
Teléfono A-7199. r̂*<l0. U; 
11684 „ 
E S P L E N D I D A S H A B I T A C I O N e T 
Con o sin muebles, todas con ^ 
corriente. B a ñ o s fr íos y calientes. R 
taurant , c a f é , reposter ía y heiad* u ^ 
Precios d ó d i c o s . Pagos adelantadoi , tir 
fiador. Hotel " C u b a Moderna», 
tro Caminos. T e l é f o n o M-3569. 
H O T E L R O M A 
Este hermoso y antiguo edificio ha * 
completamente reformado. t t»» A 1 * 
departamentos con bafios y demfts b? 
vicios privados. Todas las habltadS 
tienen lavabos do agua corriente, j} 
Teléfono: A-92;8a Hotel Roma: A-lfil 
Quinta Avenida. Cable y Telégrafo «p?; 
motel." 
SE ALQUTLAN, P A R A OFICINAS 15¡ espaciosos bajos de la casa O'TUlI 
lly, 30. Informan en Maloja, 12- £ • 
a 11 y de 2 a 5. Teléfono Ar493«. 
12504 16 tí, 
H O T E L C A L I F O R N I A 
Cuarteles, 4, esquina a Aguiar. Teléfoml 
A-5032. Este gran hotel se encuentra ¿I 
1 tuado en lo más céntrico de la clndiil 
Muy cómodo para familias, cuenta «J 
muy buenos departamentos a la calUtl 
habitaciones desde iOéO, $0.75, $1.50 íj 
$2.00. Baños, luz eléctrica y telífoníj 
Precios especiales para los huéspeduf 
estables. 
E L O R I E N T E 
Casa para familias. Espléndidas haOIts-
ciones con toda asistencia Zulueta, 36, 
esquina a Teniente Bey. Teléfono A-162ÍÍ. 
12813 30 ab 
A L T O S D E P A Y R E T , POR Z U L U E T A , . casa para familias. Habitaciones con 
vista al Parque Central, precios módi-
cos: el mejor punto de la Habana. 
117C0 27 oto 
Q E A L Q U I L A V-A H A B I T A C I O N KX 
lO Luz, 48, para hombres solos o matri-
monio sin niños. 
12227 9 ab. 
T r a s p a s o m i c o n t r a t o de u n a g r a n 
c a s a , c o n 2 0 h a b i t a c i o n e s , n u e v a , 
e n b a r r i o m u y c o m e r c i a l . L e f a l -
t a n 6 a ñ o s . P a g a $ 5 0 0 y e x i j o 
p e q u e ñ í s i m a r e g a l í a . S e ñ o r L e z c a -
n o . T e j a d i l l o , 5 3 , a l tos . 
9 ab 
BE L A S C O A I N , 15, SK A L Q U I L A E s -ta casa, que tient» 000 metros cua-
drados, tres plantas, 39 habitaciones y 
aervicios; se admiten proposiciones por 
toda o por los bajos. Independientes, 
para estaolecimiento y los pisos altos. 
f iara casas de huéspedes. Informan: Te-éfono P-2134. 
Se alquilan los hermosos altos de Ma-
l e c ó n , 29 , esquina a Crespo. Infor-
m a n en los bajos. 
12483 11 ab. 
UN MATRIMONIO, SIN NISOS, D E -sea alquilar una casa pequeña, con 
o sin muebles, en el Vedado, Jesús del 
Monte o Habana. Apartado, 128. 
12B23-24 . 6 ab 
Vedado. Se alquila la casa calle 21 , 
número 273, entre F y B a ñ o s , p r ó x i m a , 
a desocuparse. Se compone de jard ín , 
portal , sala, gabinete, cinco cuartos, 
b a ñ o , comedor, pantry , dos cuartos de 
criados con servicio y garage. Precio 
275 pesos. Informan en el T e l é f o n o 
, F -1806 . 
I 6 alb. 
V EDADO, EN L A C A L L E 13, E N T R E 24 y 26, se alquila un departamen-
to alto, con muebles y luz, compuesto de 
dos habitaciones, azotea al frente, co-
cina y servicio sanitario; entrada in-
dependiente; en los oajos informan, 
j MgB 12 ab. 
SE A L Q U I L A A M U E B L A D A L A CASA calle 17 número 45S, entre 8 y 10: 4 
cuartos, sala, saleta y todos las demás 
comodidades. $250 mensuales. 
«WB 6 ab. 
TT'N 185 PESOS A L Q U I L A N S E L o i l í ü l i r -
JCi níficos altos, calle Dos, casi esqui-
na a 25, Vedado. Tienen sala, terraza, an-
tesala, cuatro cuartos, srran comedor, co-
cina, cuarto de baño, cuartos de criados 
y chauffeur, garaje, etc. L a llave en los 
bajos y para tratar, Oaliano, 60, altos, 
entrada por Neptuno; de 12 a 1 y me-
dia de la tarde. 
C 2732 4d-2 
SE A L Q U I L A CASA A M U E B L A D A D E dos plantas. En los bajos, portal, sa-
la, comedor, un cuarto con baño, pantry, 
garage, cuartos para criados, jardín, et-
cétera E n los altos, cuatro habitacio-
nes con ibaño y terraza. Situada en el 
Vedado, esquina de fraile. Solar comple-
to. Calle de letra, esquina a •15. A una 
cuadra de 17 y y una y media de la 
Lllnea baja. Dan razón: calle 2, número 
8, entre 0 y 1L de 3 a 5 de la tarde. 
12232 flab. 
N CASA P A R T I C U L A R NUEVA, 8B ! 
alquila una habitación con muebles' 
nueros, con laaVbo de agua corriente; 
gran cuarto de baño; hay teléfono. Cám-
bianse referencias. Villegas, 88, altos. 
12661 9 ab. 
SE A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N , A hombres solos o matrimonio sin ni-
ños. San Leonardo, 33, entre San Benig-
no y San Indalecio. Casa de moralidad, 
entrada independiente. Jesús del Monte. 
12691 5 ab 
sas de reciente construcción, situa-
das en las calles de Santa Irene y Se- , 
rrano, esquina a Santa Irene ,Reparto > X I hombres solos, en San Juan ' de 
T T A B I T A C I O N : S E A L Q U I L A UNA, A 
J E S U S D E L M O N T E , V I B O R A Y 
L U Y A N O 
Santos Suárez; la llave al lado. Infor 
man: Fuente, Presa y Compañía. San 
Ignacio, 56. 
12487 B ab. 
SE AXQUILA, P A R A BODEGA, E L mejor local del Reparto Santos Suá-
rez, en la esquina do Paz y Este de 
la Linea. Tiene dos accesorias al lado. 
Informan: San Julio, 18, entre Santa 
Binilia y Zapotes. A. Alvarez. 
12128 9 ab 
C E R R O 
Dios, número, allrj. E n el mismo núme 
ro se necesita una señora de edad, para 
ayudar a los quebacere, de la casa. 
12605 5 ab 
EN M U R A L L A , 51, A L T O S , S E A L -quilan dos espléndidas habitaciones 
amuebladas, capaces >»ira dos caballe-
ros cada una. Juntas o separadas. Casa 
pequefia, tranquila y de moralidad. 
12759 6 ab. 
P A L A C I O S A N T A N A 
Zulueta, 8 3 . G r a n casa para familias, 
montada como los mejores hoteles. 
Hermosas y ventiladas habitaciones, 
con balcones a l a calle, luz perma-
nente y lavabos de agua corriente. B a 
ñ o s de agua fr ía y caliente. Buena co-
mida y precios m ó d i c o s . Propietario: 
J o a n S a n t a n a M a r t í n . Zulueta , 8 3 . Te~ 
lé&ono A-2251. 
SE A L Q U I L A E N AGUIAR, 48, A L T O S , un departamento de dos habitacio-
nes, una con balcón a la calle, con de-
recho a la cocina, a matrimonio sin ni-
ños o persona de moralidad. 
12323 3 ab. 
SE A L Q U I L A N AMPLIAS HABITACIO., nes en Prado, 98, entresuelos, panj 
oficina; para Informes ver al dentisuj 
entresuelos al frente, de 8 a 11 a. o,| 
de 1 a 4 p. m. 
12278 Bab. 
CASA B U F F A L O . Z U L U E T A , 32, ES-tro Pasaje y Parque Central. Htbl. 
taciones con todo serricio, para taml. I 
lias, precios módicos; el punto mis eéi-l 
trico y a la brisa. -i] 
7C85 » i» 1 
BI A R R I T Z : GRAN CASA DE HTO. I pedes. Industria, i2i. Se alqollio 
habitaciones con toda asistencia, precloi 
módicos. Abonados a la mesa, 22 pesos! 
al mes. 
9407 7 mar 





































Tv 'lo u 
Departamentos para hombres o matri- ^ ' ¿ ^ 
monios. Maloja, 98 y 70; v Lealtad. U&l 
También maderas del país . 
11783 8 ab 
P R A D O , 9 3 - A 
SE A L Q U I L A N T R E S HABITACI0XB, amuebladas o sin amueblar, en Ul 
calle Tenerife, 45, entre Carmen y Ft| 
guras. 
12200 6 ab̂  
C O N S U L A D O , 6 9 , A L T O S 
Se alquilan habitaciones amuebladaa Ti 
comida, casa de familia, entre CoWn J| 
Trocadero. 
10044 18 »L 
" P A L A C I O T O R R E G R 0 S A " 
Se alquilan habitaciones con baño, 
Departamentos para oficinas. Hay «H 
ARRIENDA CON 





SE A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N 1N-dependiente. Moderna, amplia, clara 
y ventilada; planta baja. Buen baño con 
agua caliente; para hombre solamente. 
Se presta para un comisionista. Espe-
ranza. 26, (bajos. 
12606 8 ab 
SK A L Q U I L A N DOS G R A N D E S D E -partamentos, propios para fftbrlca, al-
r barca el día 6 de é U e mes para tal al fondo un extenso jardín con sus j ^ f ^ ^ 
ropa, cede unos .altos en la Víbora, casi calles cimentadas . y con muchos, árbo-1 ^e 
Entrada por la sombrerería. Un depar-
tamento con vista al Prado, y para el censor y luz toda la UOCoe. ConlP<! 
dfa primero una habitación con vista a l . i / j j -
Parque y una interior. Hay teléfono y tela, OD. 
Bervicio. 11992 • **>• 
12116 6 ab. 
E N E M P E D R A D O , 47 
Se alquila una gran sala, con dos calí* I 
tos, comedor, cocina y servicios; p 
puedo ver a todas horas. ^ 
SE A L Q U I L A UNA HABITACION1 con todo servicio para uno o dos hom-
bres. Tiene teléfono, entre el Sevilla 
y el Nuevo Palacio Presidencial. Se quie-
ren personas decentes. Morro, 88. 


























SE A L Q U I L A , P A R A F I N E S D E MA-i yo, una espléndida casa moderna, l 
con contrato, compuesta de portal al 
Calle Andrés, próximo frente, sala, 4 cuartos, baño completo,! 
I espléndido comedor, cocina grande. 
E trella, se alquila una departamento Mlfiruel. se alquilan habitaciones CA\ 
compuesto de una gran sala y un cuar-! ' 7 ' . . . , . ^«hl 
to, en $80, con luz; un cuarto grande toda asistencia, t n la misma se aiqu«| 
un local propio para oficina. 
N RAYO, 64, A L T O S , ESQUINA A E S - Aguila, 105, entre S a n Rafael .Su 
1- ab. | cuarto para ropa, dos cuartos de cr% 
T ^ A M I L I A K X T K A N J i . K A QUE S E em- dos, lavaderos, servicios de criados, por 
esquina a Estrada Palma, a matrimonié les frutales, propio' para toda siembra 
sin niños. Precio alquiler módico. Se de flores y hortalizas y caballeriza. I ^ f S . ' í , hoHoJ» lnrorme3- Estrel la y 
facilitaran mjs informes el domingo, 3, i Precio $165. Tamibién se ví 
de 10 a 12 y el lunes, 4, de 9 a 11 de la misma fecha, los muebles y una vaca 12̂ 19 6 ab. 
mañana, en Oficios, número 16, altos. 
Departamento número 3. Teléfojip nú 
mero A-9Ct51. 
12756 5 ab. 
' I . AIiQL'ILAN LOS BAJOS Y TOS 
O altos de la casa calle Tamarindo, 
número 18-A, media cuadra de la Calza-
da de Jesús del Monte, con 4 cuartos, 
sala y saleta en los altos y una salita 
independiente, con vista a la calle y 
agua corriente y electricidad, los bajos 
tienen portal. Informan: Aguila. 295, al-
tos. 
12607 8 ab 
que da de 12 a 14 litros de leche. Pue 
den comprometerla para recibir en 
fecha Indicada Para verla llame antes 
al Teléfono 1-1693, calle Habana Park. 
número 1, frente a los dos Paraderos del 
Cerro. 
12877 10 ab 
 
en $40; se prefieren personas mayores 
y sobre todo de moralidad; el que no 
lo sea que no se presente. 
11168 0 ab. 
12224 1» ib-
' " O E A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S i léfono A-9158. 
18 1 O corridas, con ventana a la calle; tam 11143 
i otra habitación separada, erande.' 
BUEN RETIRO, C A L L E P A R Q I E 
y Concepción, a una cuadra de dos 
líneas, se alquilan unos altos, entrada 
independiente, tres habitaciones, sala, 
comedor, cocina do estufina, servicios y 
baño moderno, una gran azotea por te-
rraza L a llave en los bajos. Informes. 
Zulueta, S3, habitación. 1. 
12627 17 ab 
SE A L Q U I L A UNA NAVE D E 400 ME-tros, propia para almacén o Indus-
tria. Diana, entre Buenos Aires y Car-
vajal. E n la misma informan. 
12394 10 al). 
M A R I A N A O . C E I B A , C 0 L Ü M B I A 
Y P 0 G 0 L 0 T T I 
E L 
co-SE A L Q U I L A UN C H A L E T , E N Reparto L a Sierra, en $150. Sala, medor. recibidor, 4 habitaciones, garaje 
etc. Informan: Calle H , número 190. Te-
léfono F-137L Vedado. 
12335 5 ab 
bién g e, 
a personas de buenas referencias. Esco-
bar, 08, informan; caá! esquina a Nep-
tuno. 
12580 5 ato. 
Se alquila un departamento de 
H O T E L E L C R I S O L h e r m o s í s i m a s habitaciones a la c ^ l 
De Braña. Hermano y Vivero. Todas las con ^ saleta. COU toda asistencia • 
habitaciones con servicio privado y agua! . „ ^ , » I . D • - . i 
callente^ Lealtad, 102; y San ItafaeL Te- , Sin ella, s egún se prefiera. rreClO 
21 ab I dico. Campanario, 154, altos. Tele»*' 
no A-0852 . JESUS MARIA, 21, A L Q U I L A N H E R - | mTlsos departamentos y habitaciones,! 
casa moderna; hay comida especial si 
lo desean, precios módicos. 
10910 5 m 
12117 
SE A L Q U I L A HERMOSA S A L A , OOIT mente amuebladas; estricta moralia»' piso de mármol, cielo raso, dos ven- Manrique 120. -„ j . 
tanas, con derecho a un espléndido re 
cibldor; para escritorio, comisionista 
H O T E L L 0 Ü V R E 
San Rafael y Consulado. Se ceden es-
p'éndidas habitaciones y departamentos, 
con baños, timbres y teléfonos. Toda d a - ( p i ^ V l o M l ^ n f l t o ' ^ t r t n O T comercial 
se de comodidad para familias estables; Aguila, 131. casi esquina a San José, 
precios especíale,.. Teléfonos 4556 v ;:496. 119C2 •* <* 8 a-b 
12071 i t aJb 
A L Q U I L O UN D E P A R T A M E N T O n a * 
HOU8E. ORAN . 
huéspedes, construcción » I 
bus habitaciones al fresco, 
M INNESOTA de lujos*; 
COMPOSTELA, 10, CASA P A R A millas, se alquila una amplia habita UA-
1213Ó 
V E D A D O 
" P N L O MEJOR D E L ^ VEDADO^-L{neít 
^ nI^?0• ™ara cons"mprio o_ famTíla I c"Í6nr muy frescar'Vlsta^^T^'caireTpa-1 D. número 15, "e6 alquilan^lo^ l>er^^ 
honoraJble. Tiene tres balcones a la c%- i ra matrimonio solamente. Agua corrien-1 y frescas habitaciones juntas o 
lie, puerta independiente, buen bafio te y todo servicio; y también otra para radas, en casa de familia de mora'10 
y teléfono. También comida si se do- dos caballeros. Mucha limpieza y bue- a matrimonio sin niños o personas 
sea. Neptuno. 183. altos. I na mesa las 
12526 _ 8 ab J 12004 13 ab I 12590 12 «• 
Compra y Venta de Fincas, Solares Yermos y Establecimientos 
/ "UlMPRO IR CASAS Tnnna t na /-i-** nvonm 
C O M P R A S 
Compro un solar en la C a l z a d a de 
L u y a n ó , Concha , J e s ú s del Monte o 
cerca de ellas, doy 3 0 0 pesos de en-
trada y el resto por meses y con in-
t e r é s . In formará el s eñor Bilbao. Te -
l é f o n o 1-2274. 
12S21 7 ab 
COMPRO UNA C A S I T A C H I C A E N L A Habana, en Progreso, Peña Pobre, 
Rayo o cualquiera de las calles compren-
didas en el cuadro marcado por San 
¡Lázaro. Zanja, Belascoaln y Prado; aun-
que esto no es estrictamente necesario; 
posiblemente que tr-nga unes 5 de fren-
te por unps 12 o 15 de fondo* si es vie-
j a mejor. Antonio Giraudier Jr . Manza-
na de Gfimez, 452. Teléfono M-2001; pa-
go al contado. 
12829 13 _ab__ 
SE COMPRA UNA CASA V I E J A , EN punto céntrica, de una planta, si es 
calle de comercio mejor. Informan: Agui-
la , 295, altos. 
22145 7 ab. 
CO P  16 S S , E N ODOS EOS barrios de la Ciudad, modernas o 
antiguas, cada una de 4 a 30 mil pesos 
en dinero, se quiere negocio bien claro, 
baratas, las grandes rentas descienden 
a la mitad porque tiene que «er, por 
razfin natural la construcción cuesta 
ahora la mitad menos. M. González. P i -
cota, 30. 
12586 e ab 
N O V E N D A 
P O R M E N O S D E L O Q U E V A L E 
N O S O Y C O R R E D O R Y D O Y D I -
N E R O C A S I E L V A L O R D E S U 
P R O P I E D A D E N T O D A S C A N T I -
D A D E S . L O S S E Ñ O R E S C O R R E D O -
R E S S E R A N T A M B I E N A T E N D I -
D O S . J . M . V A L D I V I A . A P A R T A -
D O , 5 0 . T E L E F O N O A - 4 3 5 8 . 
SE D E S E A COMPRAR UNA CASA D E una planta, en calle buena de la Ha-
•oana hl es posible que esté comprendi-
da entre las de San José a San Lázaro 
j de Belascoaln a Galiano; pero que su 
precio no pase de 14.000 pesos. Informa: 
S I P a P^Meornt , Departamento 23, Ho-
^•l<tefc»t« Avenida, Zulueta, 33. ? 
12088 8 ab. 
p O M P R O D E LOS M U E L L E S A B E -
^ ^ 3 P'-oPíedades con estable-
cimiento, de 15 a 20 mil pesos; y una 
?a'riAPaTa P ^ ^ o n a l , con zaguftn, de ÍJtJt d?u y fondo de es metros 
para arriba, de So a 35 mil pesos y 2 
h J L - S,as,íaa í " Jesfl3 del Monte o VI-
? A n « . h 3,a 8 i?11 pes08- I^orma: Ruiz 
m & S ? de 7 « » T de 11 a 2 p. m., en 
¡ ¡Tk-SÜ, ,nterl0r' nÚmero 5. T e í £ 
11897 6 « 
SE V E N D E L A CASA C A L L E R E A L O . Máxi l io Gómez, 93, en L a Cei'ba, ter-
mino Municipal de Marianao; tiene un 
bermoso portal, sala, comedor, 8 cuar-
tos y varios de criados, dos patios y 
dependencias; da frente a 3 calles, tie-
ne 925 metros, es antigua, pero sólida, 
fresca y amplia; se vende en $17.000. 
Informa: Arturo Rosa, calle de San R a -
fael, 273, esquina a Basarrate. Chalet 
Arturo. 
12778 12 ab 
C E R E G A L A P K E C I O S O C H A L E T por 
U $27,000, decorado lujosamente. Mila-
gros entre Bruno Zayas y Luz Ca'balle-
ro. Reparto Mendoza; reúne comodida-
des, para personas adineradas; puede 
adquirirse con $9,000 al contado; hora 
para verlo de 3 a 0 únicamente. Dtiefio: 
Pregunten por Sardinas a l teléfono 
A-01S8, de 8 a 11 y de 1 a 5. 
12858 10 ab. 
V E N T A D E F I N C A S U R B A N A S 
VENDO CASA SANTA I R E N E , 44, $8.500, un solar Calzada Víbora, cer-( 
ca l ínea Guanajay, 16X55. Uno Tallaple-
dra, 475X476, sin corredores. Necesito 
casa 2 plantas, grandes, para colegio 
Primera y Segunda EnséBanza. Reina 
o Carlos ILL. D^Jo dinero hipotecas. I n -
formes: Teléfono 1-3353; de 12 a 2 y 
de 6 a 9* García. 
127̂ 2 14 ab 
SE VKNDS i NA CASA EN I.A C A L L E i Estrada Palma, con Jardín, portal, 
sala, comedor, seis habitaciones y ga-! 
raje. Informan: San Mariano, esquinal 
San AiV^^rilo, 15. Víbora. 
12SS7 8 ^5 
17»N 24.000 PESOS S E VENIHi HKKMO--i sa casa para una gran familia. Por-
tal, sala, saleta, tí cuartos, sala de co-
mer al fondo, 2 baños, 2 entradas, no 
estft alquilada. Calzada de Luyanó, 180-A, 
abierta de 9 a 6 de la tarde. Mús infor-
mes en la ferretería de San J o s é usqui-
na a Oquendo. dejo 16.000 pesos a l 7 
por 100 anual. Carlos Bosaa. A-6113. 
12792 lo ata 
SE V E N D E : E N L A V I B O R A , P R I N -cipe de Asturias, 11, entre Santa Ca-
talina y Milagros, una cuadra de la 
Calzada, casa de tres cuartos, sala, co-
medor, baQo, con su buen tanque y ca-
lentador de gas, cuartico de criado, por-
tal y cocina de gas. Construcción de 
acero y cemento. Precio $10.300, pudién-
dose dejar la mitad en hipoteca. E n 
la misma, informa: de 8 a 12. su dueña. 
12794 10 ab 
BU E N N E G O C I O : CASA E N CONS-trucción, casi todo el material pa-
ra terminarla. Muy barata. Urge el ne-
gocio. San Leonardo. 4, casi esquina a 
Flores, Jesús del Monte. Reparto San-
tos Suárez. 
12353 15 ab 
U N A E S Q U I N A 
SE V E N D E UNA CASA, MODERNA, A una cuadra del Paradero del Cerro, 
en la calle de Primelles, tiene portal, 
sala, tres grandes cuartos, saleta de 
comer a fondo, cocina grande y servi-
cios sanitarios, patio y nn pequeño tras-
patio, toda de citarón, último precio 
$9.800. Informan al doblar en San 
Cristóbal, número 7, casi esquina a 
Prensa. 
12934 12 aJb 
Eh $7.000 y reconocer $11.000 en hi-
poteca, ai 7J casa, portal, azotea, sala, 
comedor, dos cuartos, once cuartos mús, 
mamposterla y 400 varas terreno, slq fa-
bricar. Reparto Tamarindo. Figuras, 78. 
Llenín. 
I \ • 
Casitas a $2 .500: Vendo en . ¿ Je 
bora, cerca del carro, ocho cas» ^ 
ladrillos, constan de P o r t a ^ e i i r 
tamentos grandes, cocina, baño ^ 
doro, pisos mosaicos, gran ^ J ^ i : 
A p r e s ú r e s e y compre una. M ^ . 
Chaple . C o n c e p c i ó n , 29 , entre 5* ^ 
zaro y S a n Anastasio. Teléfono r ^ 
12893 
SQUINA D E F R A I L E : SE 
En $3.500, casa, portal, sala, comedor, 
tres cuartos, manipostería y madera, pi-
sos finos, patio grande, frente a la fñ-
brloa PalJtlno. Cerro. Figuras, 78. L l e -
nin. 
S O L A R E S Q U I N A , G A N G A 
A $4 vara, solar esquina, llano, cuarta 
ampliación Latón, 986 varas, calles a l -
cantarillado, aceras, agua y alumbrado, 
por embarcarse su dueño. Vale doble. 
Figuras, 7a A-6021; de 12 a 9. Manuel 
Llenín. 
12818-19 -14 a{b 
ES V A^  la calle de San Miguel. * 
dra de dos l íneas á%rl?S V* 
6 y media varas de frente v ^ 
fondo. Juan Gilbert Habana, 
ría. l * 5 l 
ir.Tn — — 
C H A L E T S P O R S O L A ^ 
Diosas . 2 3 * > 
114t)4 . 7 
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Compra y Venia de Fincas, Solares Yermos y Establecimientos 
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P A G I N A D I E C I S I E T E 
¡ e n e d e l f r e n t ^ l h 
• w - • • i se 
en 
for 
^ A X G A : SE VENDE EN"A HERMOSA U E D E E L E E G O C I O 
casa de madera; tiene sala, saleta, I 
cuartos y sus servicios y doblo forro; c ¡ quiere no necesita disponer de un 
- t>v- n o s r i - A V - l B O da barata por embarcarse su dueüo; r *• u rr̂ i)̂  l - n a c a s a D f " " r a e d o r I renta leo de alquiler y tiene patio de solo centavo en efectivo, y hacerse 
- C o ^ T c 1 f t ; ^ i i s . ( m in- ^ ^ I r ^ t ^ S t ^ T t T ^ m á s moderno y e s p i é n d i d o cha-
forman en la misma su dueño. Buena Via- i let, acabado de terminar, en la C a i -
5 ab. [ zada del Cerro, n ú m e r o 5 3 0 , esquina 
v e n d o c a s a 65Ó a T u l i p á n ; se compone de sala, sa-
mo muelle, sin con- iet,a, doble hal l , gabinete. 4 esp lén-
trato. Acepto $40.000 cheque Banco E s - i , . j • i .. • ' • * _ i j 
pañol, resto reconocer en hipoteca. Due-1 didas naoitaciones aitas, cuarto fle 
ñ o : Freijo. Cuba, 7C. Trato directo. 
11. San Nicolás, 198-
8 ab. ta. 
j ^ j X m S a u n a i n d u s t r i a - í : ^ ; r R C I A S T E , 
para 'Z^utímá» una Propiedad ccr-
de,0ntoral de San Lázaro. Renta ac-
dcl llt0\!!r.s de 200 pesos mensuales, 
lóente n*» G liano y N«ptuno. Pe-
^ ^ i r e c ^ en Gali 
jria-
1644 " 
la casa P a z , entre banta 
25 ab 
12oM ab 
J O R G E G 0 V A N T E S 
Compra casas y rende. Hipotecas. San 
Juan de Dios. 3. Teléfonos M-9KK» y 
F-l«67. 
1146-1 23 ab. 
criada, garaje, cuarto de chauffeur, 
pantry, doble servicios, de amos y uno 
de criados e s p l é n d i d a cocina, decora-
ciones de lo m á s a l e g ó r i c o , ei que 
se vende o cambia por casa, aunque 
sea antigua, siempre que es té de E g r 
R E P A R T O C L U B A L M E N D A R E S 
Frente a l Parque Laboratorio Wood, 
se vende el Solar 15 de la manzana 
n ú m e r o 5 . S u d u e ñ o : Figarola , E m -
pedrado, 3 0 , bajos . 
• 6 al). 
VENDO UN MAGNIFICO S O L A R D E esquina, en el Reparto Miraflores, 
de 10 por 40, a dos cuadras de los tran-
vías . 450 pesos de contado y el resto 
que es poco, a 10 pesos mensuales. Para 
Informes: Señor Rey, San Nicolás, 279-A 
Teléfono M-4922 
12771 6 ab. 
y Zapotes, j a r d í n , portal , sa-
t e l e t a , cuatro cuartos, b a ñ o Í n t e r 
. iaíi0 comedor a l fondo y un cuar- | ! >CEIirA o c a s i ó n : p o r t e n e r q l e do para dentro. S u d u e ñ o : M . R e c a ' 
— l a b t^aauf . frasnatio. Infoman: embarcar su dueño necesita vender o _ o r í -to/» _ J - 11 
* • alto, Patu> y trasPa"0- » n i o a i a n . ua (le terreno en el punto mág rey. S a n Rafae l , IZO y medio; de I I 
\ rli-*- „ 17. entre santos Duarez y pintoresco de Coiumbia. al lado de los i f media a 12 y media; o de 6 a 
Intll11 D0rcSel .1. chalets del señor Carlos Alzugaray., i T i- - ' ; -
^ C u t a Emilia. Frente al paradero de la Ceiba: tiene 7 p. m. T u l i p á n cas i esquina a te iTO, 
Q O L A R E S : DEBIDO A L A GRAN RE-
O "baja que tienen y tendrán en lo fu-
turo todos los terrenos, me han dado 
Infinidad de solares en todos lugares, 
a precios baratís imos. M. González. P i -
cota, 30. 






V E N D O T R E S C A S A S 
mim»1 cerca de Prado, 10X20 me-
tosooo- Revlllagigedo, pegado a 
S, metro?, ¡flf.OCO. Monte, pe-
í,e,a Aguila. 2X7 metros. $33.000. 
7^ Teléfono A-tí021; de 
*el Llenfn-
un  casita de mampostería y terraza  
se vende muy barato; vea a su dueño 
en la misma. Francisco Bnito. 
10170 14 ab. 
F i -
12 a 0. 
10 ab 
VDEN': UN SOLAR Y F A B R I -
* de* mampostería antigua, a*il 
chalet en c o n s t r u c c i ó n , en horas há-
biles. 
11S33 12 ab 
J U A N P E R E Z 
in« derechos sobre el solar con 
situados en Universidad, ' 
C H A L E T , $ 3 1 . 0 0 0 , V I - D A D O 
¡ Sala hall, comednr, un cuarto de criado, 
altos, tres cuartos, baño lujoso. 5.000 pe-
sos en efectivo y resto en hipoteca. Jorge „ 
Corantes, San Juan de Dios, 3. Teléfonos ¿Quién compra fincas de campo? P E R E Z 
¿Quién toma dinero en hipoteca? P E R E Z 
Los negocio» de esta casa son serios y 
reservados. 
Belascoaín, 34, altos. . 
¿Quién vende casas? P E R E Z 
; Quién compra casas P E HEZ 
Quién vende fincas de campo, P E R E Z 
VENDO E N L O MAS A L T O D E L BA-rrio Azul y en la mejor calle, un 
solar de 533 metros a $2.50. al contado. 
Informa: Pedro Llamas. Monserrato y 
Lamparilla, billetes. Teléfono A-7979. 
12431 8 ab 
M-8G9G y F-1667. 
11464 23 ab. 
fe1 E VENDE: CASA TRES PLANTAS, calle principal, barrio comercial, 
5 Informa su dueño: Obispo, 59. j tiene 175 metros. No hay contratos (ian-
Canossa. ( | ga. ^Detalles: Apartado 2Ü4. Habana. 
SANTOS SUAREZ Y SAN J U L I O . J E -SÚS del Monte. Se vende una casa «mE-TÍ-VDF; UNA CASA. SITIOS, P E n t « - ' ftVdo a Campanario, 6X40. sala sale-
. L I i ^ B 8 5 cuartos, sala y salet 
^ ^ • « r r * cuartos, de tftJada, pisos í 
anf><l̂  M016 cuín Sil 000, último precio. To-1 do baño completo, comedor amado,, S t * I^forman: San Nicolás. 
?* • M » , » ^ d i r e c t o . 
A V I S O 
7 ab 12532 v 6 ab 
X TEN" DO UNA CASA, 498 METROS pla-
V nos, próxima a terminarse, 3 plan-
, tas, modernísima, céntrica, entre Be-
i ' l l i '8arHda. 5 cuartos, sala y saleta de compuesta de jardín, portal, sala. hal l . ' iagcoaín y Gallano, Neptuno y Reina, 
,ie'W(li i'tf '•or ' cuartos, de tejado, pisos finos, tres cuartos y uno de criado, cuarto $135.000; se dan amplias facilidades, 
' cocina, pa-
i9. 
Io ha »H» 
lemfts b.-: 






, de | 
1-49SÍI 
18 ab 
1C001 8 ab 
198. raje y patio. Informan en ia misma; 
de 8 a 11 y de 1 a 5. 
12494 5 ab 
- - r ^ o T EN 7a. E N T R A D A D E L 
Lealtad, 125. Muñlz. 
UNA CA5A ESQUINA, TRES P L A N -tas, calle Obispo, buena oportunidad. 
«íiosa6 número 159, mido 553 metros; 'ailc; áe\ "barrloV con portal, "sala 
8.' „ 'tiO metro. Informan: O'BarrlU I saieta. 3 ruartos crandes. comedor ^ 
11957 6 aJb. 
TZñÍA, INVERSION: SE VENDE UNA 
harmoBaí propiedad en el centro de 
Hghana frente cantería, cuatro plan-
..«raléra mármol, abundante agua, 
'fndos los nlsos. techos hierro y ce-
fo le pasan los traifvlas por el 
»« t por la esquina, está en acera 
i l la sombra, renta anual $7.500; precio 
Snnfl Pndiendo dejarse en hipoteca 
85' 00 al 7 y medio por ciento, deja un 
* Intercx, para el que quiera inver-
dinero. Informes: Aguila, núme-
™ E L C E R R O , V E V D O UNA CASA A 180 metros, $73.000. con facilidades. L e a l 
Miramar.^ so vend» la ca-sa J l , dos cuadras de los tranvías, en lo tad'. 12j- Muniz. casi esquina a ban 
lto d l bar i ;  t l, l , , J o s é -
;a. 3 cuartos grandes, co edor y r t r>Ti 1 1 c o v p r 
hermosa cocina; con patio y tras- J-J ' , 7 1 
); toda de citarón, con 6 metros de * \ Plendido Hotel 
frente potr 35 de fondo; renta $75, se da Lantos_ ^P^rnos . céntrico, 70 habitado 
1 ^ 6 5 % ™ ^ C o Y u m b í a > t ^ ^ T T O T E L : CONTRATO l» ASOS, ES-
I patio; toda de citarón, con 6 etros de - t i pléndido otcl.^ con todos los ade-E i . mr . i r ^ . - j - . í.-- lantriM mnnprnos. cnn^ico. Í0 habitarlo-
en $10.000. Informes: Infant¿, '22; entre ne* 7 recibidor en cada piso, dos ele-
Pezuela y Santa Teresa, Cerro, L a s Ca-.vadore3' instalación de timbres y telé-
ñas ; no corredor. 
A P R O V E C H E E S T A 
G R A N O P O R T U N I D A D 
E n el gran Reparto Ampliación Almen-
dares. próximo al Hotel y a los par-
ques más bonitos de la Habana, le ven-
do solares a plazos, dando cien pesos 
do entrada y 12 y 15 al mes, pudiendD 
faibricarlos en el" acto. Tienen calles, 
aceras, césped y arbolado, agua, luz 
eléctrica y teléfono. No pierda tiempo. 
Adquiera uno hoy mismo, que éQto3 
pronto so acabai». Informes: José Piñón. 
Calle de Hospital, 7, altos, entre Nep-
tuno y Concordia. Horas de 12 a 8 p. m. 
E N S  I G U E L ,  $ 2 8 E T R  
Solar de esquina; 375 metros; poco 1 
tlvo. Jorge Govantes. San Juan de Dios. 
3. Teléfonos M-9595 y F-lt567. 
11464 23 nb. 
V E N D O 
E N L O M E J O R D E L V E D A D O . 
2 . 5 0 0 M E T R O S D E T E R R E N O . 
C O N A L G U N A E D I F I C A C I O N . P R E -
C I O C O M O D O . F A C I L I D A D E S P A -
R A E L P A G O . 
H I P O T E C A S 
S O B R E C A S A S E N L A H A B A N A 
Y E N E L V E D A D O U N I C A M E N T E . 
U N M I L L O N D E P E S O S D I S P O N I -
B L E S 
N O C O R R E D O R E S . A R T U R O A . 
V A Z Q U E Z . S A N P E D R O . N U M E -
. R O 6 . A P A R T A D O N U M 2 1 5 
j 12096 9 ab. 
ENDO UNA ¿"ONDA Y C A F E , POR 
no poderla atender. Precio $1.500, 
las existencias y enseres lo valen, que-
dan dos años de contrato. Informes en 
Cepero y Moreno, bodega. Cerro. 
12431 10 ab 
SE VENDE UNA BODEGA SOLA E N esquina, buen contrato y poco alq i-
ler. Precio 7.000 pesos, la mitad al con-
tado, en Monte y Cárdenas. Informan en 
el café Taza de Oro, señor Domínguez. 
12713 10 ab. 
12651 2 my 
O E V E N D E L A MEJOR MANZANA de 
| O Carlos I I I . a razón de $80 el metro; 
i tiene 4.731. 41 metros de superficie, con 
I un frente de 6S metros, sobre dicha 
! avenida y 69 metros de fondo. Informa 
. su dueño: San Miguel. 123, altos, da 7 
a 0 y de 12 a 2. 
| 12010 6 ab.^ 
SE V E N D E N DOS S O L A R E S E N E L reparto Ampliación de Mendoza, en 
í la Víbora, por tener que embarcarse su 
1 ducBo. Precio $S.75 y $9 la vara. Informes 
i en Monte, 127. cuchi l lería . No admito co-
I rredores. 
11759 5 ab 
VE D A D O : SE V E N D E E L T E R R E N O privilegiado de la calle 17 y O, solo 
o Junto con la c»s« número 3 do ia 
calle 17. Informan; Teniente Rey, 61, 
altos. 
11731 6 ab 
S E A L Q U I L A N 
1 fonos en cada habitación, claus, agua 
12476 11 ab. fría y callente, salón 428 metros, sin co-lumnas. Lealtad, 125. Muñlz, casi esquí 








la calle t H 
'5. USO • 
r telffono.p:; 
huésped» m i 
LBITACIO. 
lelos, pan I 
dentista; [ 
i 11 a. nj 
E V E L 1 0 M A R T I N E Z 
E m p e d r a d o , 4 1 , a l tos . 
D e 2 a 5 
-OMPRA Y V E N D E CASAS 
TOMA DINERO E N H I P O T E C A 
E S Q U I N A S E N V E N T A 
do varias. Una en Monte. Renta 350 
V E N D O D O S C A S A S 
Una en la calle Zequelra. moderna. Ren-
ta $100 mensuales, mido « por 20; tie-
ne sala, saleta. 3 habitaciones, una en- :r ^— _ — r v V " ^ 
trada al patio al lado, con su puerta Uano y enseres, 3 años contrato. Leal -
de hierro. Independiente, para el atlo. tad, 125, esquina San José. Muñlz. 
Precio 7.500 pesos; tiene 4 mil pesos' 
en hipoteca. Su dueño: hable al TelC— I "L>ODEGA: SOLA E N ESQUINA, MUY 
fono A-3773. García. J J céntrica, venta diarla $150, mucha 
S E V E N D E U N A cantina, lo quedan $31 mensuales de 
casita en la calle Sitios, en 8 mil qul- ¡ $13.( 
ntentos pesos y dejo 3 mil en hipoteca. Muñ 
tiene sala, comedor y 3 cuartos, patio. I L-
Otra en la calle de Velázquez, en 6.500 Q o C l O : S E S O L I C I T A SOCIO, CON 6 
O ó " 
(^ A F E Y RESTAURANT, MUY CEN-J trico, barrio comercial, se da casi en 
lo que valen sus existencias en mobi-
beneflclo sobre los alquileres. Precio 
000. Lealtad, 125, esquina San José, 
afila. 
dos solares con cerca de madera, pro-
pios para depósito do materiales de 
construcción, maderas o para guardar 
carretones, etc., etc. Es t ;n situados uno 
en la/ calle de Guasalbacoa, entre Herre-
ra y Compromiso, y el otro en la callo 
Rosa Enríquez. entre Herrera y Santa 
Felicia. Ambos solares están a ufaa cua-
dra de la calzada de Luyanó. Informan 
en Guasabacoa, 18. de S de la mañana a 
5 de la tarde, barrio do Luyanó. 
6 ab. 
GRAN OPORTUNIDAD: VENDO UN solar, frente a los nuevos pabello-
nes de L a Balear. en Luyanó. Mide 
9X30. propio para Industria. A $4.50 el 
metro. L a Compañía cobra $7 el metro. 
Informa* Caserío Luyanó, 13, Colegio-
Academia. 
12186 . , 6 ab 
E N 2 3 , V E D A D O , G A N G A 
A $45 metro, magnífclo solar. Jorge Qo-
i-vantes, San Juan de Dios, 3. Teléfonos 
M-9595 y F-1667. 
10618 « mar 
pesos. Fabricación moderna; tiene sala, 
comedor, 3 cuartos, patio. Dejo 3 mil 
pesos en hipoteca. Amistad. 136. B. Gar-
cía. 
6.000 pesos para Industria en mar-
cha, que puede producir $10.000 mensua-
les con el 30 por Í00 do beneficio, ha 
de ser activo para la plaza, sin ese re-
quisito no debe presentarse. Lealtad, 
s en'$55.000; E n Industria, renta en la calle de Maloja, que mide 10 por ^ cf lulna a San José, Muñlz. 
pesos en $45.000. E n la Víbora, en 40. Fabricación moderna, sala, saleta. 4 
Calzada, otra que renta 500 pesos, habitaciones, patio, traspatio. Precio 13 
V E N D O U N A C A S A 
R E P A R T O A L M E N D A R E S 
O F I C I N A 
Aprovechen ganga: se venden solares 
a $1 .300 a plazos, en el Reparto A l -
mandares pagando $ 1 0 0 pesos de en-
trada y $15 mensuales, sin interés . S e 
admiten cheques de los Bancos Nacio-
nal y Españo l . P a r a informes, dir í jase 
a la oficina de Mario A . Dumas y S . 
Alpendre. Clle 9 y 1 2 . T e l é f o n o 
1-7260. Reparto Almendares. Mar ia -
R U S T I C A S 
Boni ta finquita a l a vista de la H a b a -
na , con muchos frutales, en ca lzada, 
buen terreno y propia para granja 
a g r í c o l a o reparto; precio: $ 1 5 , 0 0 0 , 
se vende mitad de contado. S u d u e ñ o : 
Tejaddi lo , 44 . 








, 22 pesos 
7 mar 
Jesús María, $10.000. Lagunas, og Dejando 3 mil en hipoteca. Amls-
San Lázaro, $24.0001 RelUy. ^ B (jarcia. 
V E N D O 4 P R O P I E D A D E S 
6 ab 
PACI0MS, 
lar, en ii 
men y Fl» 
$50.000 y Milagros, renta 215 pesos, 
32.000 pesos. Evelio Martínez, Kmpe-
ido, 41, altos. De 2 a. 5. 
C A S A S E N V E N T A 
'rocadero, $32.000. Cárdenas, $83.000. 
¡adillo, $10.000. Damas, $12.000. Luz 
.000. Alcantarilla. $7.000. 
i.OOO. 
:.00O. 
I.OOO. Hospital, $36.000. Animas, dos 
tas antiguas, con 300 metros, en $25.000. 
¡lio Martínez, Empedrado. 41, altos. 
' E N L A V I B O R A 
Bndo una gran casa de esquina, en la 
0¿le de Milagros, reparto de Mendoza, 
altos, con 470 metros de terreno, por-
Jardín, sala, saleta, tres cuartos 
s. garage y en loff altos, sala, sa-
is, cinco cuartos, dos cuartos de crla-
y dos terrazanas. Renta 200 pesos, 
tiene contrato. Precio: $25.000. Eve-
Martínez. Empedrado, 41. altos. Do 
& 
mil pesos y dejo en hipoteca 5 mil pe 
sos. Informes: Amistad, 136. B- García. 
V E N D O E N D O L O R E S Y L A W T 0 N 
una casa de sala, saleta, 3 cuartos, cuar-
to de baño, patio, fabricación moder-
na, con cielo raso .Precio: 10 mil pe-
fp" 7ife' i sos, y dejo 4.500 pesos en hipoteca, y 
' otra en Oquendo, moderna, en 6 mil 
nao. 
FORD, D E L 17, E S UNA V E R D A D E -ra ganga, se da muy barato. Leal-
tad. 125. esquina San José. Muñlz. 
25 aft) 
TE R R E N O S ; 1.600 M E T R O S LUYANO, muy cerca de Calzada, propio para 
Industria, cuatro cuartos fabricados de 
mampostería, sé da 'barato. Lealtad, 
125, esquina San José, Muñlz. 
S E V E N D E N 
Un solar con dos casitas v le ías , en 
la calle Paseo y Zapata, con 500 me-
tros, precio do situación: $12.500. 
VENDO UNA UINCA D E T R E S CA-ballerías, con más de 1 kilómetro a 
carretera y cerca do 1.000 árboles fru-
tales. Empedrado, 34. Departamento, nú-
mero 10; de 3 a 5. 
12336 5 ab 
6 ab 
de un cliente, por cheques o Bonos del 
Banco Español; y un chalet en Calzada 
''oliuuhia. Amistad. 136. Benjamín Gar-
ía V E N D O E N E L V E D A D O 
4 casas y una esquina, en 140 mil pe-
sos. Dejando lo que se quiera en hi-
TE R R E N O E N I N F A N T A , ESQUINA superior, terreno firme, 2.600 varas, 
se da en condiciones Lealtad, 125, es-
quina a San José. Muñlz. 
11766 5 ab 
Una esquina, cerca del nuevo Mercado, 
puede echárselo altos. 12X1S, renta el 
0 y medio por 100. precio $13.000. 
i Una esquina con tres accesorias, es-
' tableclmlento, en $13.000. Tres casas jun-
tas en $12.750. 
\ 7 ' E N D O UNA CASA E N E L C E R K O , 
> calle Washington, acabada de fa-
bricar, compuesta de sala, comedor, dos 
habitaciones, patl0 y sus servicios mo-
dernos. Aproveche esta ocasión. E s ne-
OotécS '^SuY por "*!«). "Renta"hoy **1.250 godo. L a vendo por tener que emprender 
un negocio y necesito dinero. Precio: 
5.500 pesos. Su dueño: A. Recin, 51. 
Teléfono A-66tí9. 
11486 8 ab. 
Basquina en Agular, 000 metros, en 
$150.000. 
Esquina, próximo a Gallano, $55.000. 220 
metros. 
G A R A N T I C E S U D I N E R O 
Se venden unas p e q u e ñ a s finquitas 
frente a la gran f inca " E l Chico", 
del s e ñ o r Presidente de l a R e p ú b l i c a , 
en la carretera del Cano a l W a j a y , 
todas con frente % l a carre tera y 
mucho arbolado. F á c i l c o m u n i c a c i ó n 
y forma de pago. A g u a y luz e l é c -
tr i ca . Informan: Habana , n ú m e r o 82. 
T e l é f o n o A-2474 . 
P 301d 2. 
LTOS 
lebladaa J | 




s. Hay «• 
VENDE E N L O MEJOR D E J E S U S 
del Monte, una rasa nueva, con seis . "es.n ^reci 
artos, sala, saleta, patio, traspatio, o. Uarcla, 
s servicios y dos cocinas, sin ínter-1 ~ 
nelón do corredor. Informan, do 
pesos mensuales. Amistad, 136. Benjamín 
García. 
V E N D O U N A C A S A 
en la calle de Estévez, que mido 14 por 
28. Renta 104 pesos mensuales, tiene 
3 casitas al frente, con siete habitacio-
nes. Precio: 16 mil pesos. Amistad. 136. 
LEA ESTE ANUNCIO QUE LE PUE-de convenir; si usted quiere Inver-
tir su dinero véame «lo antes posible, 
porque yo le facilito la manera do ase-
, gurar su dinero con un buen Interés, 






VEMJE Y SE A L Q L I L A L A CASA 
V la casa ealle D, número 14, entre; Reparto de Buena Vista, do a 3.000 a 
Tercera y Quinta, acera de la brisa. 3.500 y 4.000 pesos, que ganen buen al-
jardín nuevo, portal, sala, saleta, cinco I quiler, hay mucha comunicación de tran 
cuartos y uno ds criados, comedor co- vías. Playa, Marlanao, Vedado y Haba 
rrido al fondo, cuarto de baño moderno1 na; no pierda tiempo. Buena Vista, Ave 
sita en San > Bernardlno, entro Se- y otro de sirviantes. cocina de gas nue- I nida de Consulado esquina a la callo 5, 
no y Dureje, con portal, sala, ga-1 va, ciclos rasos, recién pintada y con tienda F . Alvarez. Todos los días Tran-









9 ab̂  
0 de a*| 






O, A P0» 
Tí a s 3 
morall^ 
rsonaa r I 
12 «* 
 
comer al í'oiulo, galería, baño, cocina 
arto do criado e Inodoro, patio y 
Mpatlo, con entrada para garaje. I n -
pan en la misma: de 8 a 10 a. m. o 
Linea, entre Serrano y Dureje. J c -
1 del Monte. 
2C00 12 ab 
proporcionarse lugar para garage. SI 
se quiere puede dejarse 7.700 pesos en 
cómoda hipoteca del Banco Territorial, 
al ocho por ciento, cancela'ble o parcial-
mente a voluntad. E l dueño Informará 
en la misma. Teléfono F-IOOO. 
12550 6 ab. 
L a Ceiba, 
9020 7 a* 
S O L A R E S Y E R M O S 
EN E l i R E P A R T O B E T H E N C O U R T , punto InmejoraJblo de la loma del l l   
Cerro, se vende un solar de 10x38 me-í f S ? * 8 E H I P O T E C A S , A L 10 POR CJE V E N D E UN C H A I E T D E MADE-iw, o menos, según lugar, damos ¿"3 ra y teja francesa, doolc forro, ven-,^ 
ñero en hipoteca, en todas cantidades. tanas de cristales y pisos mosaicos, te- í1"*8' con " í ^ J L ^ S S " 1 ^ 8 ^ d,a, ba-r?-t0-
"d° ""a casa en Zequelra y Romay. rreno tíoo metros cuadrados, con matas In í^ ,? ian: Lealtad. 0b. altos. Manuel, 
«a oOO pesos, precio cuatro mil pp- de mango y naranjas de China, do lo 7 ab. 
a. t en ^ ' " d - a media cuadra dejmejor; v otras matas, renta cincuenta _ . , , , , 
wcoaln, en §12.000, salo a $60 me- ,)esos; no corredores. Informa su due- Extranjero experto, graduado de doc-
in». c, n y terreno. Reserva ab- fia, a todas horas, en el mismo para- 7 / /-v ' 1 i t • : j j j 
|}Maen las operaciones. García y Gon- ¿ero Miraflores. a la derecha, cuadra y en vfptica, en l a Universidad de 
.^Romay , 1; de 7 a 0 y d̂  l í 
8 at) media; no curiosos; no perder tiempo. F i lade l f ía , dispone de a l g ú n capital V Precio: $4.200. - J desea asociarse con persona que pue-
Esqulpa, calle San José, 700 metros, 
precio 03 mil pesos. Una casita en San 
Mariano, portal, sala, 2 cuartos, come-
dor, servicios, pisos mosaico, en $1.350. 
Más informes los da: Rulz López, en 
Monte, 244, Interior. 5; de 7 a 8 y de 
11 a 2 p. m. Teléfono 1 A-535S. 
11S07 6 ab 
E N S A N R A F A E L , A C E N S O 
E H I P O T E C A S O L A R 
en Neptuno y también otro en San Mi-
guel, de esquina, junto a la Universi-
dad. Jorge Govantes. San Juan de Dios, 
a Teléfnnos M-9505 y F-1667. 
11464 23 ab. 
^T I INQUITAS D E R E C R E O D E L R E f & R 
JC to L a Ursula, en la carretera de la 
Habana a Guanajey. a tres kilómetros 
de Arroyo Arenas, frente a los conocidos 
señores Bustamante y Upman, se vende 
una con 9784 metros. Se da muy barata-
Informan: Obispo. 78. 
1227 14 ab. 
E N D , V E D A D O 
S O L A R , A 3 5 P E S O S M E T R O 
Cerca de 19; poco efectivo. Jorge Go-
vantes. San Juan do Dios, 3. Teléfonos 
M-95n5 y F-16(j7. 
11464 23 ab. 
F I N C A S 
S e n e c e s i t a n u n o s te-
r r e n o s , c o s t a N o r t e de 
C u b a , c o n c a s a d e m a m -
p o s t e r í a , v i e j a , á r b o l e s , 
e t c . , d e $ 8 . 0 0 0 a 1 0 
m i l p e s o s , a l c o n t a d o , 
B e e r s y C o . O ' R e i l l y , 
9 y m e d i o . H a b a n a . 
C 2471 5d-29 
OJ O : VENDO UN SOLAR, PROPIO para una nave, mide 314 varas, a 
tres cuadras de xa Calzada, también se 
vende separado, precio módico. Informa: 
J . Mlyarcs. Unlroga, 4. Jesús del Mon-
te. 12427 5 ab 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
POR NO P O D E R L O A T E N D E R , SE vende un tren de bicicletas; también 
I se venden bicicletas sueltas. Su dueño: 
I S. Jiménez. Corral Falsc?, 34, Guanabacoa. 
C E N T R O D E N E G O C I O S E N 
G E N E R A L 
B E N J A M I N G A R C I A 
A M I S T A D , 1 3 6 
C o r r e d o r 
Compro y vendo toda clase de fincas y 
establecimientos, cafés, bodegas, casas 
de huéspedes, de inquilinato, bóteles , 
fincas, doy dinero en hipotecas, mis ne-
gocios son serlos y reservados, toda 
persona que quiera comprar o vender 
haga a esta so casa una visita y saldrá 
complacido. Amistad, 136. Teléfono A-377o. 
C A F E - R E S T A U R A N T 
vendo uno, en 11.000 pesos, vale 80.000, 
es una ganga, en lo mejor de la Ha-
bana y pueden dejar algo a plazos. 
Amistad. 136. Benjamín García. 
V E N D O U N A L E C H E R Í A 
en 1.60t pesos, en gran barrio y buena 
venta y casa esquina: buen contrato; 
punto céntrico. InfortQes: Amistad, 136. 
Benjamín García 
P U E S T O S D E F R U T A S 
Vendo uno, con local para matrimonio, 
buen punto y un» gran xenta. Amis-
tad, 136. Informes: Benjamín García-
G A R A J E S E N V E N T A 
Vendo uno, céntrico y módico precio; y 
otro en 8.500 pesos. Deja de utilidad l i -
bre $1-000 mensual. Se hace ver al que 
lo compre; no se quieren obras que 
pasen tiempo. Amistad. 136. Benjamín 
García. 
K I O S C O S D E B E B I D A S 
Vendo uno, en lo mejor del parque, «n 
buenas condiciones para el comprador; 
no se quieren pasatiempos. Aprove-
chen ganga. Informes: Amistad, 136. 
Benjamín García. 
C A S A S D E I N Q U I U N A T 0 
Vendo una, en buen punto, deja al mes. 
Ubre. 200 pesos; precio 1.700 pesos. Sir-
ve también para huéspedes y tengo dos 
más. Informes: Amistad. 136. Benjamín 
García. 
C A S A S D E H U E S P E D E S 
Vendo -una. en punto céntrico, en 5.000 
pesos y tiene buen contrato; y tengo 
3 más. en venta; una deja al mes, libre. 
600 pesos. Informes: Amistad. 136. Ben-
jamín García. 
D U L C E R I A S , V E N D O 
una. que vende 40 pesos diarios, en 850 
pesos; puede vender más. Buen contra-
to y poco alquiler, en un gran café 
está situada. Informes: Amistad, 136. 
Benjamín García. 
V I D R I E R A S D E T A B A C O S 
Vendo, en 600 peso?, una buena venta 
y poco alquiler; y otra en $1.500; otra 
en $3.000; otra en $400 y otra se arrien-
da; para más detalles: Amistad. 136. 
Benjamín Garrea." 
C A F E S , V E N D O 
uno, en el centro de la Ciudad. en 
$4.500; otro en $1.500; otro en $40.000: 
otro en $6.000. Dando todos la mitad 
de contado. Buenas ventas v buenos 
contratos. Informes: Amistad, 136. Ben-
jamín García. 
B O D E G A S , V E N D O 
varias vendo, una en 8.000 pesos, dando 
la mitad de contado, vende $350 diarlos; 
vendo otra en 1.500 peso?: y tengo en 
Cal/.ada 2 bodegas, grandes, para uno 
o dos socios que quieran ganar dinero. 
Informes: Amistad. 136. Benjamín Gar-
cía. 
BUENA OPORTUNIDAD, P A R A TTN principlante. E n el punto más co-
mercial de la Calzada del Monte. se 
vende una tienda de ropa y sedería, 
con todos los enseres y existencia?, 
por $4500, las existencias aolamento 
valen más. Tiene buena marchantería y 
contrato. Informan en la misma: Mon-
te. 122, bajos. 
12̂ 35 7 a!b 
$ 5 . 0 0 0 D E J A N $ 5 0 0 
Un dueño de un café por tener necesi-
dad de embarcarse, cede su estableci-
miento, quo tiene contrato por largo* 
años. Se garantiza que deja una utilidad 
mensual de quinientos pesos, debida a 
que los gaatos que tiene son muy redu-
cidos. Para más informes: Señor Na-
honm Basll , Belascoaín, número 74, ter-
cer piso. 
11533 9 ab. 
AVISO: S E V E N D E E N E L M E J O R t U -gar de la Habana, una lujosa y có-
mlda casa de huéspedes; buen contrato; 
pa -̂a más informes Diríjase a : Pra-
do, 104. 
113S5 7 aJb. 
SE V E N D E N : UN C A F E , CON B U E N cdntrato y poco alquiler, en setecien-
tos pesoc; otro de $15.000; otro de 
$25.000; otro de $40.000; otro de $70.000; 
y varios de menos precio. Una cantina 
sin víveres, por enfermedad del dueño, 
en §15.000, el punto de más porvenir 
de la Ciudad; otra de $18.000; otra de 
$22.000; otra de $13.000; otra de $U.000. 
Todas céntricas y con buenos contratos; 
tengo vanas m.ls de diferentes precios-
Vidrieras de tabacos y cigarros, kios-
cos do bebidas y una casa de présta-
mos, y muebleSj con 8 años , con con-
trato, en el mejor punto de la ciudad. 
Informa: Rulz López, en el café Cuba 
Moderna. Cuatro Caminos; de 7 a 9 y 
de 11 a 2 p. m. A-5358. 
11897 5 ab 
POR A U S E N T A R S E SU DUESO, 8Ti vende una barbería, en la calle de 
Habana, 102. E n la misma Informan. 
12030 6 ab 
D L Ñ E K O E 
H I P O T E C A S 
P A G O H I P O T E C A S 
Doy dinero en primera hipoteca, en 1» 
Habana. Cerro. Vedado y Jesús del Mon-
te, con buena garantía. Evelio Martínez. 
Empedrado. 41, altos, de 2 a 5. 
12758 6 ab. 
SE DAN EN PRIMERAS H I P O T E C A S distintas partidas de dinero, de 2 a 
9 mil pesos, por dos años fijos, se e x i g í 
doble garantía y t í tulos bien claros, al 
S por ciento anual; no se admite co-
rretaje. M. González. Picota, 30. 
12586 6 ab 
DE S E O COLOCAR M I L , DOS M I L , tres mil y «uatro mil pesos en hi-
poteca y admito devoluciones parcia-
les no menores de $50, rebajándole el 
Interés, cada vez que entregue alguna 
cantidad. F . Domínguez. Habana, 89. No-
taría Pruna Latté. Teléfono A-2850. 
12660 8 ab. 
P A N A D E R I A S 
Vendo una, en buenas condiciones, buen 
contrato y tengo 4 panaderías en ven-
ta, las mejores de la Habana; la que 
menos, hace 10 sacos diarlos; y una 
venta de víveres de 200 pesos diarlos. 
Amistad, 138. Benjamín García. 
B E N J A M I N G A R C I A 
Amistad, 136. Vendo hoteles. Vendo po-
sadas. Vendo fondas. Vendo cafés. Ven-
do bodegas. Tengo ottos más negocios, 
por estar relacionado £ ntodo el comer-
cio. Amistad, 136. 
B O D E G A E N C A L Z A D A 
Se vende una a precio de ganga, en tres 
mil pesos, dando de contado ios mil 
quinientos. Hace una venta diarla de 
setenta pesos, contrato de cinco años. 
Alquiler, pag?.. 135 pesos y alquila £30 
pesos, y queda la bodega sin alquiler. 
Se vende por que el dueño tiene otra y 
negocios en el campo y no poderla aten-
der. E s una ganga. Aproveche la oca-
sión. Amistad. 136. B. García 
F O N D A Y R E S T A U R A N T 
Se vende una en lo mejor oe la Ha-
bana, con contrato de tres años y a l -
quiler de sesenta y cinco pesos. Hace 
una venta de 70 pesos diarios; está en 
el paradero de los carros eléctricos, en 
un café que vale 20.000 "pesos. Se vende 
porque el dueño no es del giro, a pre-
cio de ganga, en 6000 pesos. No quiero 
palucheros; quiero personas serlas y 
que quieran hacer negocio. Informan en 
Amistad, 136, B. García. 
A . V A L D E S 
Compro y vendo cheques, libretas y bo-
nos de todos los bancos; los negocio 
mejor que nadie y me hago cargo de 
asuntos judiciales y notariales. .Véame: 
Oficina, Carmen, G-A. Teléfono M-4152. 
12575 0 a¡b._^ 
I""^AGILITO DINERO E N H I P O T E C A , . desdo mil hasta cien mil pesos; pron-
titud y reserva. Juan Servlá. Manzana de 
Gómez, departamento 228. 
1246S 11 ab. 
Hipoteca: Doy dinero a l 10 por 100. 
J . L í a n e s . Re ina , 24 . T e l é f o n o A-2076 . 
i2;!tii 6 ab 
SE COLOCAN $28,000 E N PRIMERA H i -poteca, al 10 por ciento, sobre casas. 
do Belascoaín al Muelle; trato directo 
co nsus dueños o apoderados; no soy co-
rredor. Informan: Teléfono A-9361, ex-
clusivamente de 12 a L 
12451 6 ab. 
D I N E R O 
para hipoteca, doy y tomo en todas can-
tidades, para la Habana y los repar-
tos. Compro toja criolla. Aguila y Nep-
tuno, barbería, de 8 a 12. Gisbert. M-4284. 
12350 30 a b 
S ;ih 12407 de 4,500 y 5,500 pesos, con el 
«JMon, se ven(iení Tejadil lo , 44. 
13 ub 
íl d r ^ , C ? R R O ' VENDO A UNA CUA-yhui 8 tranvías, dos casas de a l -
s t ° 7 ° ' de mampostería y c}elo raso, 
irin. i . , "e Primera y servicio sa-
o. se da en $18,000, por tener que 
wse^para el extranjero. Informes 
p' —• entro Pezuela y Santa Te 
.^erro. Las Cañas; no corredor. 
11 ab. 
intercalado y un hermoso hall, patio y | 
traspatio. Informan a l lado. 
11293 7 ab. 
S.J VÉNDEN DOS ESQUINAS Y UNA do centro, situadas en la calle 27 
escritas a : doctor B . F . L i s t a de Co-
rreos. H a b a n a . 
12854 12 ab 
i g E R E G A L A E L MEJOR SOLAR D E 
.
y B, y N y 27; las tres son lujosas y 
acabadas de construir; tiene 8 habita- ^ esquina del Reparto Mendoza, tran 
nes^y 12 habitaciones, con todas las vías directos para la Habana, crúzanle 
comodidades deseables. en una caga; Por su frente. Santa Catalina y Flsrue-
jardlnes y garaje; véanlas y llamen al j roa; son 11,000 varas a $12. Dueño: Pre 
M-!E7ü5 gunten por Sardlñas. al teléfono A-01SS, 
12144 7 ab. do 8 a 11 y de 1 a 5. 
r a n ^ " 0 ^ I>E L A W T O N , SAN • I 10 ab 
Nlo ¿ii h' • cs<iulna a Porvenir, 
i h i t " ^ y PorUl ^ amtbosd!ade0SsC1UÍeias citarón, mide 10x13 metros; precio $6,700; 
•"Hacion^ ^ t * 1 - a.ambos lados, «eis ( sa A ân $;, ^ sobre la misma . B de 7 4 / varas , con una casa al frente 
R E P A R T O A L M E N D A R E S 
Solares a plazos: se venden solares a 
$1 .300 . H a y que dar s ó l o $ 1 5 0 de 
entrada y $ 1 5 mensuales, s in i n t e r é s . 
P a r a informes y ver los solares, dirí-
jase a la oficina de: Mario A . D u -
mas y S . Alpendre. Calle 9 y 12 , T e -
l é f o n o 1-7260. Reparto Almendares. 
Marianao. 
25 a b 
12859 14 ab. 
DOMINGO G A R C I A , C O R R E D O R E s -pecial para la venta y compra de1 
! cafés y hoteles, como as í lo ha deinos-
, trado por espacio de 16 años. También, 
vepdo y compro casas de todos precios, 
y terrenos en todas las calles y barrios I 
de la HaJbana, doy y tomo dinero, di-1 
ñero en hipoteca en todas cantidades., 
j vendo fincas en el campo en todas par-
tes. por tener agentes especiales. Man-' 
?;ana do Gómez, 228-229-230. Notar ía del 
Licenciado Ramón Fernández Llano. Pre-
sidente del Centro Asturiano. Teléfono 
A-8316. 
12875 ^ ab 
EN K L R E P A R T O i A W T O N S E V E N - | ~—"—' " do una esquina moderna, cantería y Verdadera ganga: se vende un solar 
SE VENDEN UNOS SOLARES EN L A Calzada de Infanta esquina a Ben-
Jumeda, con 44 varas do frente a I n -
fanta. Inlorman do su precio y con-
diciones en Manrique, 06. 
1-M30 11 ab 
M A N U E L L L E N I N 
Corredor Legalizado. Compra • vende 
casas, solares y establecimientos en ge-
neral; da y toma dinero en hipoteca 
reserva v r/Snirt»». iriD.iiT.aci ra j J 
SK VENDE UNA CARBONERIA CON sn l/.ien carro y buena muía y local 
con todo su servicio necesario, con una 
buena venta; por su dueño encontrarse 
con falta de salud. Informan en la calle 
Real, 93. Ceiba. 
11393 6 ab. 
SE VENDE UNA JABONERIA, CON aparatos de vapor y terrenos pro-
pios, se puede trabajar en el acto, pre-
cio módico. Su dueño: San Lázaro, 218, 
bajos. 
124̂ 2 5 ab I 
Bo d i ; < ; a , e n d u e n p u n t o , c a l l e i principal, se vende porque su due-
ño tiene que embarcarse. Víveres y 11-1 
cores, bien surtido. Ganga por este mes. 
Detalles: Apartado 264. Habana. 
12531 fl ab 
BODEGA: C A N T I N E R A : SE VENDE una gran bodega, en un gran punto 
y tiene una gran marchantería, hace 
una venta de 80 a 100 pesos diarios; 
se da barata porque el dueño está en-
fermo. Informarán: Reina y Campana-
rio, café. 
11095 6 ab 
Dinero, dinero, dinero. Tengo para co-
locar las siguientes partidas. Tres , c in -
co , catorce, veinte, veinticinco, t re in ta 
y tre inta y cinco mil pesos, a l nueve 
y al diez por ciento, p a r a la c iudad. 
In forma: Dav id Palhamus, H a b a n a , 
9 5 , altos. De 1 a 3 de la tared. 
12000 9 ab. 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
T e n e m o s e n t o d a s c a n t i d a d e s . 
I B A R R A y P O R T A S 
O f i c i o s , 1 6 T e l . A - 4 9 5 2 . 
1207« 6 ab. 
F A R M A C I A 
4 T r ^ d e y dfJan $2,000 sobre la misma t é » Varas, COU una 
t iZrros. 1 cuartos a l ondo, gana cuaren 
3'Informan: San Francisco y bodega, ta y tres peSOS al mes, por mál qui 
Reparto Lawton, Víbora. • -
12138 
sean «1 í-o eritl0 las casas contiguas 
>nes y eÍ )y. 172' con cuatro habita-
dla. nQ.rm("ios do criado cada una, 
• El dn«4 renta- Facilidades de pa-
ueEt) en el 168. a todas horas. 
6 ab 
O C A S I O N 
u?**1^ á* auseiltarse 8U dl»e-
[*x¡Ii*tn*e> en a»» Precio muy bara-
h * .„ ,casa de mampos ter ía y azo-
K d t d o S ^ Nueye 0 Líliea' tn el 
Pnao p en venta como terreno 
« . ^ ' . r a r a informes: Mariann O r - ' c K v e n d e e n l a h a b a n a , u n edi-: 
' ,eJad¡Ilo „ - mc*- m*naD0 w - ^ fi~lQ de 3 pisos, de esquina, con 1.600, 
I U « J nu,n€ro 6, altos. De 91 metros y por la misma pasa el tranvía; , A V E N I D A D E ACOSTA, S O B R E UNA 
• ' Ue 2 a 4 por ^a P08ici*n l ú e ocupa es propia pa-1-¿"a- loma, que domina toda la ciudad, 
^ * ra convento, hotel, casa de huéspedes o 1.000 metros a 6 pesos. Informan en Car-
f¿L~r:—- 301d 2. para producir renta, como está en la 1 los I I I . 38. Teléfono A-3825, 
casas. ?DAI>0: KE VENDEN «^hr^' actualidad. No corredores ni curiosos." 
"«ra, DaV»̂  «nldas, construcción de Informan: su dueña. H, 05, entre 9 y 1L 
techos hierro' l^167 7 ab 
tubular oculta. 
a R J 
^ « o t S * 1 ^ 8 dobles 
S ^ U l a d o R®dro' atroncadas a el "17 
U0cnpadaaofcnS¿ne^n pintando; una ü » 
N E L C E R R O , GANGA V E R D A D , A 
tres cuadras de los tranvías, vendo 
SE V E N D E UN MAGNIFICO T E R R E -no. qufi mide 1251 varas frente al 
Parque y al puente de Mirainar, es el 
Vedado, únicamente lo divide el rfo. 
Puede Informar en Teléfono M-2430. Se I 
da por la mitad de su valor. 
1̂ 519 5 ab 
^ ¡ n i e n t o s pesos y reconocer una h i p o ^ G ^ ' ™ Í S ^ e i l S f ^ o 1 
,! Ca de dOS mil , en el Barrio Azu l , me-'cle un solar situado a una cuadra de la 
Estación. Es una (buena oportunidad 
para fabricar. Preguntar por M. Govln. 
Virtudes. 119 y medio. 
12539 5 ab 
LA MEJOR I N V E R S I O N . A T R E S CUA-dras del Parque Mendoza. Víbora, y 
en el punto más alto del Reparto, vendo 
magnífico solar de centro, en muy bue-
nas condiciones. Parte al contado. In-
forma. José Silvestre, Bernaza. 50. l i -
brería, de 9 a 11 do la mañana. 
12401 4 a'b. 
VENDO S O L A R E S E N LOS MEJORES ' puntos do J e s ú s del Monte. Vendo 
cafés y bodegas, vidrieras de tabacos, 
casa de huéspedes, hoteles y tengo can-1 
tidades para cocear en hipoteca. T e n - ' 
go propiedades chicas y grandes. Véa-
me en Factoría y Corrales, café; do 12 
a 3 y do 5 a S. Señor Mansó. 
122S0 14 ab. 
reserva y rápldez. Figuras. 78. cérea de 
Teléfono A-6021. De 12 a 9. Monte. 
B O D E G A S E N V E N T A 
Soy el que más bodegas tengo en ven-
ta, de todos los precios y en todos los 
barrios y en Calzadas, cuyos dueños ne-
cesitan venderlas. Figuras, 78. A-C021. 
De 12 a 9. Manuel Llenín. 
VEDADO. S E V E N D E N 3 CASAS, -de altos y una baja; altos y bajos,; d ía cuadra de S a n t a Amal ia . Infor 
con portal; todas Independientes, desdo1 i A « i c . . .. 
la calle, las escaleras de mármol y Jar- man en l a Avenida ^anta Amal ia es-
din al frente muy espaciosas, buenos qU¡na a Isabel. Carpintero. Reparto 
pisos, las habitaciones con lavabos y « , . r " «^kcu iw 
agua corriente y sanidad completa; las danta Amal ia . 
3 ocupan solar y medio de frente porl 12856 ja ab 
50 de fondo. Informa su dueña en H nú-i — — —.. — " ^ 
mero 95. entre 0 y 1L | T?STRAI>A PALMA, P A R T E MUY A L -
12166 7ab. | J -J tra, a una cuadra del tranvía, una esquina con 1.600 metros, 40X40. Infor-
man en Carlos I I I , 38. Teléfono A-3S25. 
diez mil 
CA L L E MUNICIPIO, UNA, ESQUINA, tiene mucho porvenir, 700 metros, 
muy barato. Informan: Carlos I I I . 38 Te-
léfono A-3825. 
^ Equina, 
. ^ t r o 
fcdiata 
a quince mil pe-1 informes: Infanta. 22, entre Pezuela y 
¡ Santa Teresa. E n las Cañas. 
5 ab. I 12476 \ U ab, 
_ ¡ . i i 
s'A CA-con bodega, ún ica en C E v e n d e : e n l a v í b o r a , u n í 
¡n»«. rnn _ O sa de cantería, ladrillo y cielo 
on portal, COU 3 sos. Tiene jardín, portal, sala 6 cuar-
mejor calle e in''toñ\ cdmedor- s i l e r í a . " 
^ « i n a s , con portal, con 3 
~ at»411!6***» «O la meior c a l U * in itos. comedor, galería.. 2 baños para fa 
3' P a r a i W n * in' milla y uno para criados, cuarto de cria 
6 •» $ i 3 ^ a e r o d e , . C e , T o ; » «u d u e ñ o : Te jad i -
6 ab. 
?no8,*w» casa d t ^ f VERDAD, v'eU". 
1 «1« ¿ COclna y \ l «f1»- comedor y 2 
^toriam?0;t«'-ía-rInC,Víi^nit^rlo: to- ñosU"parattTñdustrlas.U7ninedlato^ a* L a 
^ « ' . 3 % f o r m e s : í n f ^ í T ^ecl0 d« Blen Aparecida, con frente a línea v 
J Santa Teres» V ^ entro Calzada, a $2, $1.50. a $1. S 
^'8 "resa. Cerro. L a s , tavos. Dolores, 11, Santos E 
do, traspatio, ent ada para automóvil, 
agua callente, etc. Juan Gllbert. Habana, 
35. Notaría. 
U579 10 a l 
11 ab. 
VENDO, SANTOS SUAREZ, MODER-nas casas con garaje, cCmoda ope-
' ración, una $10.500, $7.500, des en $10.500, 
una cuadra y media Calzada, terre-
Ifnea y 
80 y 60 cen-




AV E N I D A SERRANO, UN S O L A R A una cuadra del tranvía. 400 metros 
a 10 pesos. Informan: Carlos I I I . 38. Te -
léfono A-3S25. 
12873 4 my 
CO J I M A K : SE V E N D E MUY B A R A T O el mejor solar de este Balnsario, do 
540 varas cuadradas, de frente al mar 
y a una cuadra del tranvía y media 
de los Baños. Informarán en Luz "4 
Carlos del Corral. 
1288 
T E N G O C O M P R A D O R E S 
Tengo compradores para bodegas de to-
dos los precios. Los dueños de ellas 
que quieran vender antes que bajen más,1 
véanme. Fisuras , 78. Teléfono A-5021' 
de 12 a 9. Manuel Llenín. 
So vende una bien situada, bien surtida, 
con buena venta y con contrato largo, 
muy económico. Si el que Intentase ad-
quirirla fuera persona serla (condición 
que justif icará), no liay Inconveniente 
en satisfacerle en todo lo que desee co-
nocer. Incluso, hasta hacer balance a 
su presencia; perp entendiéndose desde 
ahora quo "no" se vendo»a precio de ba-
lance. No se Informa ni por correo ni 
por teléfono. Más Informes: Hotel Los 
Colonos, Amistad, 01. frente a " L a L u -
cha". Horas: efe 8 y media a 11 de la 
mañana y de 2 a 5 de latarde. 
12098 6 ab. 
C A N T I N A S I N V I V E R E S 
En $6,5l?<LJ>odeSa cantina, sin víveres; 
tiene $2.000 de mercancías; vende $50-
poniéndole víveres puede vender $80 
mas; gran local, en Calzada, en la Ha-
baña- Figuras, 7a Manuel Llenín. 
AL T U R A S D E L RIO A L M E N D A R E S . Se vende la mejor esquina del Re-
parto, a precios de compra, de $13vara; 
urge la venta. Informan: Tejadillo, 5 
altos. Teléfono A-62a2. 
12277 7 ab. 
B O D E G A E N E L V E D A D O 
E n 3.500 pesos bodega en el Vedado. 
Local moderno, una cuadra del tranvía. 
Hace una buena venta. Figuras, nfimero 
78. A.6021. De 12 a 9. Manuel Llenín. 
7 ab 
TLrAGNIFICO N E G O C I O : S E V E N D E N 
XTX 1.610 varas de terreno, en la esqui-
na de una de las Avenidas de la Am-
pliación del Reparto Almendares. cerca 
del Hotel Mendoza, es una verdadera 
ganga. Informan: Neptuno. 126. Teléfo-
no A-9713. Díaz. 
12793 j s ab 
SE TRASPASA UN CONTRATO D E pagar a plazos uno de los mejores so-
lares de la Playa de Marlanao. Infor-
man : F-2115. 
12155 
DE O P O R T U N I D A D : E N L O MEJOR de la Playa y contra cheque del Na-
cional o Español, se traspasa al costo de 
hace dos años , espléndido solar; hay 
desembolsados unos $3.000. Informan; 
Tejadillo, 5, altos. Teléfono» A-0202 
12277 7 ^ 
BUENA OPORTUNIDAD D E I N V E R -tlr su dinero: Cedo los contratos de 
dos solares, donde pronto duplicarán el 
valor, los cedo por falta de numerarlo 
con qué atender" compromisos y están 
situados en la calle 12 de la Ampliación 
de Almendares y frente al parque de 
la Fuente Luminosa, solo hay que de-
sembolsar unos $2.000 y admito mil en 
cheque del Banco Internacional. Ptaxa» 
I Informes dir í jase a : Domingo Martínez. 
I Reina. 69. 
B O D E G A E N L U Y A N O 
En 3.000 pesos, bodega en Luyanó al -
quiler 30 pesos. Tieno tres accesorias, 
contrato de cuatro años, garantizan 128 
pesos de venta diarla. Surtida. Figuras 
78. A-602L De 9 a 12. Manuel Llenín ' 
12S1S-19 14 ab 
Hipoteca: Tengo varias partidas des-
de 5 .000 hasta 5 0 . 0 0 0 pesos para i n -
vertir en primera hipoteca. Medel y 
Ochoterena, O b r a p í a , 98, altos. D e -
partamento n ú m e r o 1. T e l é f o n o n ú -
mero M - 3 6 8 3 . 
11679 i i ab. 
$ 1 5 . 0 0 0 A L 1 2 p o r 1 0 0 N E C E S I T O 
Garantía, chalet de 45.00» pesos Ran 
Juan de Dios, 3. Teléfonos M-9595 y F 1667 
11464 & ab. 
SE V E N D E UNA BUENA F A R M A C I A en punto cerca de la Habana. Infor-
ma: J . Cándales, Carmen 6-A. Teléfono 
M-4153. 
12763 e ab. 
BODEGAS, 62, T E N G O ANOTADAS pa-ra venderlas como se pueda, las 
mercancías en general cuestan hoy el 
50 por 100 menos y valdrán menos en 
lo futuro, estas bodegas son de módico 
precio. M. González. Picota, 30. 
12586 c ab 
9 ab. ) 12213 
VENDO O ARRIENDO UN GRAN RES-taurant, en el mejor punto de la ciu-
dad; también atienda una puerta de un 
gran establecimiento, para poner un vi-
driera de dulcería. Informa; Federico 
Peraza, Bayo y Reina, café. 
11071 4 ab. 
B O D E G A S E N V E N T A 
En Jesús del Monte. Cerro. Vedado, Re-
gla. Marlanao, Jesús María. Sitios. Pue-
blo Nuevo, San Lázaro y en toda la ciu-
dad, desde $2.000 en adelante, con buen, 
contrato y comodidades para familia. Soy i 
el que más práctica tengo en este ne-
gocio. Informa: Manuel Fernández. Rei-
na y Rayo, café. 
C A F E S E N V E N T A 
Uno en el centro de la Ciudad, en 12 
mil pesos; otro en 6 mil pesos; otro en 
18 mil pesos; otro en $650. Con fonda 
y bodega. Informa: Federico Peraza 
Reina y Rajo, café. 
V E N D O U N C A F E 
E n 12 mil pesos, vendo 150 pesos dia-
rlos. 10 años de contrato, se admite la 
mitad a plazos. Informa: Reina y R a -
yo. Peraza. 
C A S A S D E H U E S P E D E S 
Vendo una. en punto céntrico, en 5.000 
pesos y tiene buen contrato; y tengo 
3 más, en venta; una deja al mes. li-
bre. 600 pesos. Informa: Federico Pe-
raza. Reina y Rayo. 
V I D R I E R A S D E T A B A C O S 
Vendo, en 600 pesos, una buena venta 
L P « ? - J l l q , l Í l e r : ytf.^ra en W500: otra 
en $3.000; otra en $400 y otra se arrien-
da; para más detalles: Informa, Fede-
rico Peraza. Reina y Rayo 
12179 7 alb 
D I N E R O E N H I P O T E C A S 
en todas cantidades. Jorge Govantes. 
Sun Juan de Dios, -S. Teléfonos M-9595 y 
F-1667. 
11464 23 ab. 
UN M I L L O N DE PESOS P A R A HIPO-tecas, alquileres, usufructos, compra 
de casas, solares, terrenos, fincas. Equi-
dad, reserva p rontitud. Avenida de 
Simón Bolívar, antes Reina. 28. Laeo 
A-9115. * 
10176 22 ab. 
DOY EN PRIMERA HIPOM^CA ,J.O00 pesos al 5 por 100, 3.500 pesos en 
efectivo y 3.500 pesos en un cheque del 
Banco Espafiol. Informan en la calle 8 
y 25, bodega. Vedado. 
10S20 so m 
4 P O R 1 0 0 
De Interés anual sobre todos loa depó-
sitos que se hagafi en el Departamen-
to de Ahorros de la Asociación de De-
pendientes. Se garantizan con todos los 
bienes que posee la Asociación No. 61 
Prado y Trocadero. De 8 a 11 a. m., 1 a 
5* rp/„m' 7 a 9 de l a noche. Teléfono 
A-o417. 
g 0926 in m „ 
HU E S P E D E S : 8K V E N D E L A CASA de huéspedes Neptuno, 2-A. frente 
al Parque Central. Informan en la mis 1 
ma el dueño. 
J g g g 9 ab. 
-y -ENDO DOS PUESTOS DE FRUTAS 
v Tienen contrato y es ^uen negocio 
Para « o s o tres que quieran trabajar 
los vendo por tener que embarcarm¿ 
para España. Informan: Acosta, 17, pues-
to- l 2 ^ 6 ab i 
SE COMPRAN C R E D I T O S DE C E N -SOS, hipotecas vencidas y derechos 
hereditarios. Compro y vendo casas, sa 
da dinero en hipoteca. Dirigirse al doc-
tor Emilio A. del Mármol, en el Bu-
fete del doctor Antonio Gonzalo Pérez. 
Avenida de la República. 358, bajos. 
Teléfono A-CÜ55. Horas: de 8 a 11 a. m. 
'•j4'.l3 8 ab 
F A C I L I T A D I N E R O 
En primera y segunda hipoteca, en to-
dos pontos en la Habana, y sus Repar-
tos, en todas cantidades. Préstamos, a 
propietarios y comerciantes, en pagart, 
pignoraciones de valores cotizables (Se-
riedad y reserva en las operaciones). 
Belascoaín. 34. altos; de 1 a 4. Joan 
Pérez. 
J O R G E G O V A N T E S 
Da dinero en hipoteca y compra casas. 
San Juan de Dios, 3. M-9595. F-1667. SS2Ú M - >-
P A G I N A D I E C I O C H O 
C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S . C O C I -
N E R A S . C R I A D A S D E C O M E D O R . C R I A N D E -
R A S . C O S T U R E R A S . L A V A N D E R A S , c t c ^ 
S E N E C E S I T A N T E N E D O R E S D ^ L I B R O S . C H A U F F e ^ E M P L E A D O S . C R I A D O S , C O C I N E R O S j A f t ! 
D I N E R O S . A P R E N D I C E S . P O R T E R O S „ 
C R i A D A ¿ > D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
Se solicita una cr iada, para servicios 
de comedor, buen sueldo. Informan: 
T e l é f o n o F-2144 . Cal le 17, n ú m e r o 
316. altos. 
12785 7 ab 
Q E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MA-
JO no, de mediana edad, formal y que 
sepa su obligación. Diríjase con referen-
cias a : Obrapía, 01, altos. 
_ 12SS7 8_ab._ 
CA L L E B N I M E K O 24, E X T R E 3 Y 5, se solicita una criada, prefiriendo 
sea del iiaís. 
12839 7 ab. 
JE SOZiIClTA UJÍA COCINKRA QUE Q E S O L I C I T A N B A R N I Z A D O R E S . L A 
sepa cocinar y sea limpia. Calza-, O Casa Amertcana, Neptuno, 107 
da, 64, Vedado 
12823 7 ab 
12552 6 ab. 
, ÍJE S O L I C I T A N O F I C L k L A S D E COS 
p O C I N E K A . S O L I C I T A S E L N A QUE O tura. F in de Siglo, San Rafael y 
A V I S O 
H E L A D O R E S 
O p e r a r í a s p r á c t i c a s e n d o b l a d i l l o ! y ^ p ' a X J T M A T 1 ? C 
d e o j o . que h a y a n t r a b a j a d o e n | A J N J M A L L o 
\ J sepa cocinar; no importa que sea de 
color o blanca; con tal que sepa su 
doligación. Calle 11 número 68, entre 10 
y 12, Vedado. 
1-.S3.) 10 ab. 
SE S l f l C I T A l" NA C O C I N E R A , Ql 'E sepa hacer dulces, para una corta 
familia. Sueldo 30 pesos. Informan: T u -
llpfin, 17. 
12890 7 alb 
SE S O L I C I T A l N A C R I A D A P E N I N -_ sular, para servicio de comedor, 
que sea limpia y sepa sus obligaciones; 
a 20 minutos de la Halbana. Luz, 3, Arro-
yo Naranjo; se pagan Tiajes de informa-
cifin; buen sueldo.| 
12S3S W ab. 
<E S O L I C I T A UNA C R I A D A B L A N C A , 
para el servicio de toda la casa de 
5n matrimonio solo; que sepa cocinar 
jy sea de buena moralidad; sueldo $35. 
Concordia, 12, primer piso. 
1283Í 14 ab. 
CR I A D A D E MANO, CON D E S E O S D E trabajar, se solicita para corta fa-
milia en donde será bien tratada y re-
cibirá excelente sueldo. Prado, 18, a l -
tos. 
12807 8 a'b 
SE S O L I C I T A C O C I N E R A , PKN1N8U-lar, que duerma en la colocación, 
para un matrimonio. Buena casa y buen 
trato. Sueldo $23. Señora de Custlu. Cal -
zada de Columbia y Padre Várela. Por 
los tranvías: apearse Paradero L a 
Ceiba. -
12Ü.Í0 b 
O C I N E R A : S E D E S E A UNA, E O R -
mal, que sepa su obligación; buen 
sueldo y limpie la casa que es peque-
fla. San Lázaro, 184, esquina a Galiano. 
12917 7 ab 
Eir INDUSTRIA, 34, A L T O S , ESQUI-na a Colón, se necesita una cocinera 
y una criada de mano, con 25 pesos do 
"sueldo a cada una. 
12589 10 ab 
g E 1 FORMAL, 
_ que'sepa cumplir con sú obligación. 
Sueldo $30 o más, según convenga. San 
Josó, 210,'"bajos. Basarrate y Masón. 
12615 7 ab 
S I - O L I C I T A UNA C R I A D A , QUE T K N -1 ga referencias, en B, 72, entre 21 y 
23, Vedado. Sueldo $25. Informan: Te-
léfono F-4172. 
Ussi 10 ab 
]71N HABANA, 48, A L T O S , SE SOLICI-1/ ta para criada de mano, que sepa 
su obligación, una Joven blanca o de 
color, que tenga referencias. Sueldo: 
treinta pesos y ropa limpia. 
12788 7 ab 
SE S O L I C I T A UNA BUENA C O C I N E -ra o cocinero, de color, en el cha-
let de 12 y 15, Vedado. * 
12613 12 ab 
S e so l ic i ta u n a c r i a d a de c u a r t o s , 
que s e p a c u m p l i r c o n s u o b l i g a -
c i ó n y t e n g a b u e n a s r e f e r e n c i a s . 
I n f o r m a r á n : L u z , 4 , J e s ú s d e l 
M o n t e . 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MA-no, que sepa cumplir con su obliga-
ción. Calzada de Jesús del Monte, 370, 
antiguo, frente a la Iglesia. 
12595 5 ab 
SE S O L I C I T A UNA MANEJADORA, que conozca su obligación y traiga 
referencias. 23, número 255, entre Ba-
ños v F , Vedado. 
12621 5 alb 
SE S O L I C I T A , EN PRADO, 96, 2o. P i -so, una criada, peninsular, para to-
do el servicio de casa chica y muy cor-
ta familia, que pasará el Verano en 
punto saludaible, inmediato a la ciudad. 
Sueldo $35. 
12625 5 ab 
EN COMPOSTELA, 90, SEGUNDO PISO, entre Muralla y Sol, se necesita una 
mujer formal y buena, para lavar. 
12648 5 ab. 
Se solocita una buena criada de ma-
no, para el Vedado, calle M entre 2 5 
y 2 7 ; se paga buen sueldo. 
12639 5 ab. 
SE S O L I C I T A I NA P E N I N S U L A R , D E mediana edad, para cocinar y ha-
cer la limpieza d euna corta familia. 
Que traiga referencias y duerma en la 
colocación. Se dará muy buen sueldo. 
Crespo. 22, bajos. 
12713 5 ab 
EN A V E N I D A D E L A R E P U B L I C A , Calzada de San Lázaro, número 22L 
bajos, se r.ollclta una cocinera, penin-
sular, que duerma en la colocación, y 
que ayude también a otra criada a la 
limpieza- Eg casa de un matrimonio sin 
hijos. Sueldo de $35 a $40 mensuales, 
según condiciones. Informan en dichai 
casa, de 7 a 12 de la maSan<S. 
12498 0 ab 
Rafael María de La;bra, antes Aguila 
12570 9 ab. 
V E N D E D O R E S 
S e s o l i c i t a n p a r a t o d a l a I s l a , 
e x c e p t u a n d o l a p r o v i n c i a d e 
l a H a b a n a , a g e n t e s v e n d e -
d o r e s p a r a m a r c a s a c r e d i t a -
d a s de v i n o s y l i c o r e s ; a los 
q u e se o f r e c e n g r a n d e s v e n -
t a j a s y m a g n í f i c a c o m i s i ó n , 
s i t i e n e n s o l v e n c i a p a r a p a -
g a r o g a r a n t i z a r s o l i d a r í a -
m e n t e e l p r o d u c t o d e sus 
v e n t a s . R e c i b i r á u s t e d a m -
pl ios deta l l es s i s e d i r i g e a l 
a p a r t a d o 2 5 6 5 . H a b a n a . 
11596 25 ab 
¿ P I E N S A U S T E D C A S A R S E ? 
Me bago cargo de toda clase de diligen-
cias para la celeibración de matrimo-
nios. Inscripciones de nacimientos en el 
Registro Civil y Cartas de ciudadanía-
Tomás Vega. Gloria, 133; de 6 a 7 p. m. 
Telefono A-8586. 
9129 6 ab 
8 
B S O L I C I T A UNA C O C I N E K A , QUE 
ayude en algo de la limpieza y que 
duerma en la colocación. SI tiene un 
muchacho o muchacha de 14 6 15 afíos, 
se prefiere, dándole sueldo. Calle 19, 
número 405, entre 4 y 6. 
12<ye 5 ab 
V e n d e d o r d e c i g a r r o s y t a b a c o s . 
Para encargarse de la venta e Intro-
ducción en esta pla«a de una marca de 
cigarros y tabacos muy acreditados en el 
interior, se solicita un vendedor exper-
to y ha/bltuado a esta clase de traba-
jo. Ha de traer referencias y es una 
magnífica oportunidad para quien pueda 
desempeñar esta plaza. Informan: Que-
vedo. Cabarga y Ca,r Neptuno, 164, y 
166. 
12416 9 ab. 
b u e n o s ta l l eres , se so l i c i tan e n l j j u 
A g u i l a , 1 3 7 , en tre S a n J o s é y B a r -
c e l o n a . P a g a m o s b u e n o s sue ldos . 
C 2791 7d-5 
de pura raza. Tenemos Barred Ply 
moutb Kocks, Uhode Island Reds, Whi-
te Wyandotte y Leghorn Blancas, a 20 
centavos cada uno; catalanas del Prat, 
Andaluzas Azules y Llght Brahmas, es-
peciales, a 25 centavos cada huevo. Muy 
TE N I E N T E R E Y , 15. H O T E L D E Fraoi- frescos, fertilidad garantizada. Antes cía. Se necesita un hombre que sepa I de compsar nuevos para cría, "vea las 
blanquear y pintar. 
12S99 8 ab 
V E N D E D O R E S 
S e so l i c i tan p a r a p l a z a v e n -
d e d o r e s a c o m i s i ó n de v i n o s 
y l i cores e n g e n e r a l . D i r i g i r -
se a F e r r y , P e r a l y C í a . , S . 
e n C , d e M a r i n a , 3 , l e t r a B , 
entre E n s e n a d a y A t a r e s , J e -
s ú s d e l M o n t e . 
1279Í 14 alb 
V e n d e d o r p a r a c a j a s de c a u d a l e s 
C A R T U C H O S S A N I T A R I O S 
Unico envase recomendado por 
c * j j • i .^ Se necesita un vendedor para este ar-
oan iaaa , con paletas de c a r t ó n . tículo Buena comisión. Informan: Que-
Mil para 5 c t v s . . . . . $ 5.00 : ^ ^ C a b a r f f a y Co' NePtuno' llúmero 
. . . . l o c t v s . * « • M o r ^ s s _ _ u í -
i . i , 20 c t v s . . - . . 
U n a libra de vainilla, 
SE S O L I C I T A UNA J O V E N D E COLOR, que entienda de cocina, para aten-
der los cortos quehaceres de una pe-
queña familia, compuesta de un matri-
monio y un n iño: buen sueldo y trato. 
Paula, 79, tercer piso. Señora de Polo. 
12415 5 ab. 
Sy: S O L I C I T A UNA C O C I N E R A D E ME-dlana edad, que sea limpia; se pre-
fiere que cocine algo vegetariano; suel-
do pKk Benito Lagueruela, 22, Víbora; 
ha de ser española. 
12460 « ab. 
SE S O L I C I T A UNA C O C I N E R A , E N hi ciille 15, número 468, entre 10 y 
12, Vedado. 
12425 0 ab 
SE S O L I C I T A UNA C O C I N E R A , E N Estrella, 149, antiguo. E n la misma 
se solicita una criada, para hacer la 
ilmpicza por las mañanas, todos los 
días. 
12434 5 ab 
SK S O L I C I T A UNA COCINERA, P A R A un matrimonio y que ayude a la lim-
pieza de una casita. Sueldo $40. Tiene 
que ir al campo. Más Informes: Belas-
coaín, 126, altos. 
12360 6 ab 
CJB S O L I C I T A I N A MANKJADORA. 
¡O Sueldo $30. ropa limpia y uniforme, 
("alie 15, número 26 y medio, entre Ba-
ños v D. 
126M 5 alb_ 
C^KSORA, D E E D A D , s F N E C E S I T A E N , 
O San Juan de Dio^, número 8, alto, j de SOUClta U n a COClUera, QUe SC-
En el mismo número se alquila una 
lif(ii)it:ición, a hombres solos. 
12604 5 ab 
I^IC S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MA-
IO no, peninsular. Sueldo $25 y ropa llm-
pfa. Teléfono F-5349. Calle N, número 
386. esquina a 19. 
12714 5 ab 
C O S T U R E R A S 
P A R A C O S E R E N E L T A L L E R Y 
E N S U S C A S A S . 
L a s s o l i c i t a m o s p r á c t i c a s tn r o p a 
de s e ñ o r a y n i ñ o s . P a g a m o s los 
m e j o r e s p r e c i o s y g a r a n t i z a m o s e l 
t r a b a j o p a r a todo e l a ñ o . D e b a n 
t r a e r r e f e r e n c i a s d e l a s c a s a s d o n 
d e h a n t r a b a j a d o , o r e c o m e n d a 
c i ó n . 
A N T I G U O S T A L L E R E S D E L A 
V I U D A E H I J O D E V E N A N C I O 
S I E R R A 
H O Y M A R I N Y G O N Z A L E Z 
, S . e n C 
V I L L E G A S . N ú m . 1 0 9 . 
H o r a s d e c o s t u r a : d e 1 a 5 . 
SO M B R E R E R A S . S E S O L I C I T A N O F I -cialas y aprendlzas. Neptuno, 74, Ha-
bana. 
11943 28 ab. 
p a c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n y 
t e n g a b u e n a s r e f e r e n c i a s . I n f o r -
m a r á n : L u z , 4 , J e s ú s d e l M o n t e . 
E S O L I C I T A UNA C O C I K K K A D E 
mediana edad; se prefiere que duer-
ma en la colocación. Merced, 38, bajos. 
12141 9 ab. 
s 
C H A U F F E U R S 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S 
olicita. que se^ limpia. Se pre-j§|o(y al mes y mas gana un buen chao. 
ffeur. Empiece a aprender boy mismo 
Pida un folleto de instrucción, gratis. 
Mande tres sellos de a 2 centavos, para 
franqueo, a Mr. Albert C. Kelly. San 
Liftzaro. 249. Habana. 
S o n a s " d e " i g n o r a d o p a -
R A D E R e 
/ -KIADA P A R A TODOS LOS QUEHA-
\ J cores de corta fumilia. se prefiere 
peninsular, tiene que ser limpia y dor-
mir en la colacaclón. Sueldo 40 pesos. 
Figuras, U. altos, entre Manrique y Cam-
p.'inarlo. No molesten en los bajos. 
12oVft 4 ab. 
t f AN E.IADORA D E BUEN C A R A C T E R 
1*1. se s 
fiere peninsular. Figuras, 9, altos, en-
tro Manrique y Campanario. No molesten 
en los bajos. 
12577 4 ab. 
N E C E S I T O D b s ' C R I A D A S " 
una es para el comedor y la otra para 
los cuartos; sueldo 35 pesos, buen trato 
y poco trabajo; es para matrimonio so-i 
lo. También necesito una cocinera, suel - ¡ 
do 40 pesos. También una costurera y 
un criado para limpieza de los patios I ¿ \ . se desea saber su paradero para 
y jardín. Habana, 126, bajos. j entregarles la herencia de su hermana 
12573 5 ajb. , .loaquina. Dirigirse a : "Sobrinos de Kuiz 
Q E S O L I C I T A UNA C R I A D A PENIN*-' 
iO sular do mediana edad' para servir 
a corta familia residente en Caibarién. 
Provincia de Santa Clara. Para infor-
mes : Concepción, 50-P, en la Víbora. 
12556 4 ab. 
EIN .REINA, 59, A L T O S , SE S O L I C I -J ta una buena criada de manos. Suel-
do 30 pesos y ropa limpia. 
12560 4 ab. 
S O L I C I T A UNA C R I A D A B L A N -
ca o de color, para los quehaceres 
de la casa de un matrimonio y cocinar, 
para una señora; La de dormir en 
ANTONIO T O R R E S A V I S O E H I J O S :  
C E 
O c: 
de Velasco,"' calle Mayor, 11 y 13, en 
Madrid, /.ipafia. 
12929 7 ab 
L o l a R a m í r e z , que vive en Paula , 24 , 
desea saber el paradero de su herma-
no Rafae l R a m í r e z R u m o m » » , que 
hace dos a ñ o s estaba en el Central 
Rosario, en Aguacate. Se le busca 
para una herencia. 
12709-10 6 ab 
Negocio de dolcer ia . P a r a explotar 
este negocio, en edificios construidos 
expresamente para l a industria y en 
las mejores condictiones, se solicita 
un socio inteligente que aporte igual 
capital que el solicitante. Tejadil lo, 44 . 
12633 6 ab 
A G E N T E S : HOMBRES O M U J E R E S 
i r\f\ j \ . para el interior necesitamos. Ga-
• • w narán seguramente $6 u $8 diarios. Ar-
tículos fácil venta. Enviar 10 centavos 
sellos a A. García- Aguila, 127, para in-
formación rfipidai. 
12931 * ™y 
gallinas," es muy importante. No te 
! nemos vendedores en ninguna parte. 
Remitimos huevos por expreso al inte- M R O R A í M * 
rior, |3.50 docena, embalaje y fletes l i - c j ** " " O H l I l A 
bres. Gallinas, gallos, pollonas de pura; «JC Venden l u O m n U 
raza, '¿redosos ejemplares, antes de, ,1 „ j , ^ "luiaS, mactk 
comprar gallinas de raza, visítenos, i a C a l a d o ; l U U v a r a c r l 1 i C 
Granja Avícola Amparo, Calzada Alda-I 1C „ oc i . , 5 "leche 
bó, Keparto Los Pinos. Habana IJ o. ¿D iJíroj dft U-t i S ' 
« 1 tres r a z a s direrentes • v * 
SE VENDES1 DOS MULAS T UN CA-1 v nfroc i ' l0r0S CA 
rro. Informan: Fíl'brica de Mosaicos!" u iras c laSes; Cerdos rip ra 
L a Cubana San Felipe, 1, esquina a E n - rros ¿ e VenacJ caL ^ 
t u c k y de p a s o ; p c U £ 
cabal los de c o c h e ; novillo"?1 
danos p a r a c e b a , en gran ^ 
o a d . de tres a c inco a ñ o s de a k 
bueyes maes tros de arado v J 
rre ta . y 1 
V j r e s , 1 5 1 . T e l é f . . , A.(iJ¡ 
senada. Teléfo o 1-1033 
12041 5 ab. 
M U L A Y C A B A L L O 
Se vende una muía d» siete cuartas de 
alzada, en magníficas condiciones para 
tiro o g u í a También un caballito de mon 
ta. Se pueden ver en Luyanó, calle de 
Guasabacoa, número 18, entre Herrera 
y Compromiso. 
. . . 6 ab. 
SE V E N D E . UNA BURRA MUY L E C H E -ra y mansa, en Consejal Velga, 8, 
entre Coco y Lacret. 
12148 7 a'b. 
M I S C E L A N E A 
Acuérdese que el T a l l 
Modistas: Fa l tan muy buenas opera-
rías con trabajo todo el a ñ o y buen 
sueldo. Aguacate, 52 , casa Bernaben. 
11912 12 ab. 
SE N E C E S I T A UN COMANDITARIO con 6.000 pesos. Se paga buen inte-
rés y se dan toda clase de garantías. 
Informan y detalles en L a Pilarcita, Rei-
na, 46. 
12250 « 
V A C A S L E C H E R A S J E R S E Y S 
Acabamos de recibir veinte vacas Jer- en lavado de sombreros i k T ' 4 ' 
seys, paridas, todas de primera clase, n oa i ' • i . ain! 
las cuales vendemos a precio de morato-; "a> e* el UBICO en la Isla cuvn 
ria. Pueden verse en la calle 25, número I rM]im<*nfn wnnA*™~ .'"'Pl 
7, entre Marina e Infanta, Habana. José f 6 0 ™ ^ 0 moderno garantiza , 
buen trabajo. Recordamos naesln 
pecialidad en pajillas fino,, 
y engomado de sombreros de seSor 
Aceptamos trabajos de guarnicioi 
a las sombrererías a precios 
d ó n a l e s . 
12553 
18 n 
Castiello y Ca. Teléfono M-4020, 
12078 8 alb 
S O R B E T E R A T R I P L E , P A R A 
M A N O , D E 
8 l itros. . * • • • . 
12 . . 
Costureras: se solicitan buena» of ic ía-
las , en Refugio, 8. Entre Prado y 
Morro. T a m b i é n una bordadora. 
9415 7 ab 
Empleado honrado, experto conoce-
dor de l a ciudad, se necesita; sueldo 
y c o m i s i ó n , con g a r a n t í a en efecti 
Ipil 
L . B L U M 
Rec ib í ho> 
vo 200 pesos. Horas: de 7 a 9 d é ' 50 vacas Holstem y Jersey, de 15 
la m a ñ a n a y de 6 a 8 de la tarde. Í a 25 litros. 
S a n L á z a r o , 279 . I 10 toros^Holstein. 20 toros y va-
12770 5 ab. ! cas Cebú , raza pura. 
100 muías maestras y caballos de 
• M 
Q E S O L I C I T A UNA SEÑORA D E M E -
O diana edad, paar lavar la ropa de cor-
ta familia y ayudar a hacer la limpieza 
de la casa: puede dormir en su casa si 
quiere. Calzada, 92, esquina a Paseo, Ve-
dado. 
12642 B ab. 
SE S O L I C I T A U H A J O V E N QUE E N -tiende algo de costura. Tiene que sa-
ber leer y escribir. Informan en Haba-
na y Obispo, tintorería. 
12760 6 ab. 
SE N E C E S I T A N V E N D E D O R E S P A R A vender a los detallistas de víveres 
un producto muy conocido y ya acre-
ditado en plaza. Se prefieren conoce-
dores del giro. Informes: de 8 a 10 de 
la mañana, en la Lonja del Comercio. 
Departamentos/ 521 y 522. 
11903 o m 
N E C E S I T A M O S 
Señoras y señoritas para vend«r Co!o-
rite- Tintura Ideal para el sombrero de 
pa.;a. También tenemos el Jabrtn Ala-
dino. Lava y tifie al mismo tiempo. L a 
Geisba. Neptuno, 100. Habana. 
C 2726 10d-2 
\ i.a Q E D E S E A CONOCKK E L P A R A D E R O 
colocación y ser aseada. Santos hufi- ^ de GreBori0 calvo, hace tiempo es-rez, 81, entre Flores y Serrano; no se 
quieren recién llegadas. 
12441 7 ab. 
C R I A D A , SO L I C I T O de formalidad, para famili P E N I N S U L A R , de tres 
taba en Pinar del l l ío , de guardia ro 
dada; lo busca sn hermana Agueda Cal -
vo, que vivo en la callo 4, pasaje C. Bue-
na Vista, Marianao. 
12630 8 a'b. 
personas; sueldo $30. San Nicolás, 146. | Q E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O da 
O Jqsé Gómez Samuño. natural de E s -Teléfono M-10G1 124(X) 
Se so l íc i ta una manejadora que ten-
ga referencias; sueldo $30. 17 esqui-
n a a D , n ú m e r o 283 y 285 . S . P a r a -
j ó n , de 8 de la m a ñ a n a a 2 de la tar-
de, para informarse. 
paña, que en el mes de Octubre esta-
ba en Ciego de Avila; lo solicita su her-
mano Pedro Gómez, de Lugo, que resi-
de en la colonia Fagina, Cascajal. 
5 ab. 
1>ATROCINlO, B, WltOKA, SE D E S E A López una criada de mano, que sea traba-1 12194 
Ja dora y que entienda algo de cocina; 
DAVID DIAZ L O P E Z , D E S E A S A P E R el paradero de su hermano Daniel 
i Díaz López, por asuntos de familia. Se 
, agradecerá a toda persona que dé In-
B ab. i formes, debe dirigirse a Jesús del Mon-
te, calle Flores, número 12. David Díaz 
S a'b 
paga' buen sueldo. Informan eh la 1 g ^ ^ E S E A S A B E R E L P A R A D I 
7 ab. 
misma a todas horas 
12458 
1 / N BASOS, 250, E N T R E 25 y 27, V E -
JTi dado, se solicita una sirvienta que 
sepa cocinar y ayude a la limpieza; 
traer referencia^, 
12455 C ab. 
Saturnino Arias López, lo busca su 
sobrina Socorro Arias, de Paradela de 
Vlana, Orense. Se gratificarfi. Informes: 
Santa Clara, 22. 
12344 R ab 
V A R I O S 
Se solicita un inteligente y activo en 
cargado, que entienda de floricultura 
y arboricultura; presentarte por la 
m a ñ a n a , con sus referencias, a la pro-
pietaria de la Quinta Palatino, Cerro* 
Muy buen sueldo. 
C 2120 ind 12 m 
A P R E N D A A C H A U F F E U R " 
E I V 5 P 1 E C E H O Y M I S M O 
al 44. Solicito uno que sepa algo de fo-
tografía. 
12707 5 ab. 
A G E N C I A S D E C O L O C A C I O N E S 
Q O L I C I T O DOS PERSONAS QUE T E X 
$15 0 0 ^ gai1 <ie soo a 500 pesos; yo tengo el Kentucky, de monta 
on'nn ^ i f ' para dar iVoc iedad e ^ d o s + £ ^ 0 " ! Vende más barato que otras casas. ZÜ.UO grafías y novedades que está estable-1 T, " ^ 
i a 9ft n n slda y otra «i116 50 Ta a alirir; y tengo i C a d a semana llegan nuevas rerae-
•g * >< * W K •: M «i .Zfl otra en Canarias. Se le enseña sf retra-' 
25 w . , 4 ' ) 0 0 . t a r al que no quiera sociedad, por cien * 
C ' i i _ *c a a pesos y por doscientos, retratos Cre- V I V E S , 149. T e l . A-8122 
L o n voladora $3.00 mas. ' yones, pinturas al Óleo. Cuba, 7 frente ' 
M A Q U I N A D E H E L A R , 
P A R A M O T O R 
Hace 2 5 litros cada 15 mi-
nulos $ ! 60.00 
Pida nuestro C a t á l o g o 
interesante 
para Cafeteros, Dulceros 
y Heladores. 
Tenemos gran existencia 
de todo 
y despachamos r á p i d a m e n t e los 
' pedidos. 
Recibimos 
Giros postales y checks exentos de 
moratoria. 
C E S A R E O G O N Z A L E Z Y C 0 . 
P A U L A , 4 4 . 
T e l é f o n o A - 7 9 8 2 
H A B A N A . 
r p i E N E COCINA D E OAS ? ENTrív 
X sus quemadores si están vrfnñ 
Procedimiento especial, los arr^iT 
dejándolos útiles por largo «T 
Rapidez en el servicio. Precios M 
tlyos. Aguila, 82. y Esperanza. aT 
léfono A-5054. I>. Mederos. ^ - 12605 n i 
CEMENTO LIGAY. VENDO IN 13 de 500 barriles. Precio de UanS 
ción. Pago al hacer la orden. Infom $"fHn hajichx>' Amargura, H £ 
r84*5 ' . 6 ai. 
Picaduras, andullos y cigarros ai 
ricanos. H . T . Roberts. Teniente Ri 
59. T e l é f o n o M-3368. Habana 
12690 17 
SE C E D E UN T E L E F O N O DE L A ! tra L L . Gómez. Apartado 924 
123G2 
EE COMERCIO. GRAN C E N T R O D E colocaciones. Acosta, 63. Teléfono 
M-3097. Facilitamos rápidamente toda 
clase de personal para casas particu-
lares, comercios, fíibricas y talleres; 
tanto para la Capital como para el cam-
po. Facilitamos casas para alquilar y 
dinero en hipoteca. Nos hacemos car-
go de toda clase de negocios. Se com-
pran cneques de todos los Bancos, con 
los mejores tipos de descuento. 
C 2608 8d-l 
V I L L A V E R D E Y C A . 
O ' R e i l l y , 1 3 . T e l é f o n o A - 2 3 4 8 
GRAN AGENCIA I>B COLOCACIONES 
Si quiere usted tener un buen cocinero 
de casa particular, hotel, fonda o esta-
blecimiento, o camareros, criados, de-
pendientés, ayudantes, fregadores, repar-
tidores, aprendices, etc., que sepan su 
Cbligaclón, llame al telefono de esta an-
tigua y acreditada casa que se los fa-
cilitarán con buenas referencias. Se 
mandan a todos los pueblo« de ¡a Is la 
y trabaadores para el campo. 
Pintores y vidrieros, ofrecémoslei: 
precios muy reducidos, aceite geni 
de l inaza, inglés , erado y cocido, 
como t a m b i é n pintura blanco de; 
marca "Dos Leones." Cub%, 95. G 
t ian y Barbeito, S . en C . 
IN T E R E S A N T E A LOS DUELOS DJ fés: Acibaraos de declblr vinos 
Agustín Blázquez, Carta Blanca, Q 
Plata y Carta Ooro. Francisco Ga 
lez García. Bayona, 2. Teléfono "M-ÜT! 
11517 4 a 
" L A C R I O L L A " 
de M A N U E L V A Z Q U E Z 
GRAN E S T A B L O D E BURRAS de L E C H E , 
« ta completamente nueva: se da por. 
^ J ^ l * ^ 0 . , * . I 6 ^ » » nJím¡?*tm. informan: Calle Quinta, 44 y ^ 
3 des cavlllas de acero corrugadas 
de media pulgada hasta una pulga 
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INCUBADORA, 50 buevos; ti tiene un mes de uso; 
25, a una cuadra de la Esquina de Te-
jas. Teléfono A-4S10. 
Burras criollas, todas del pal?, con 
servicio a domicilio o en el establo a to-
das boras del día y de lu n^be. pues 
tengo un servicio especial de mensaje-
ros en 'bicicleta uara despachar las Ór-
denes en seguida que se recaben. 
Tengo sucursales en Jesúj del Mon-
te, en el Cerro, en el Vedado, calle A 
y 17, y en Guanabacoa, calle Mfixlmo 
Gómez, número 100, y en todos los ba-
rrios de la Habana avisando al teléfo-
no A-4810, que serán servidos inmedia-
tamente. 
bajos, entre D y E , Vedado. 
12307 
E l DIAm*> m JA k a w . 
HA es «1 pexiMieo nefrr 
fnforma^o. 
E N S E Ñ A N Z A S 
C O L E G I O S A N E L O Y 
P R I M E R A SEGUNDA ENSEÑANZA 
Este antiguo y acreditado Colegio, 
que por sus aulas ban pasado alumnos 
que hoy son legisladore, de renombre, 
médicos. Ingenieros, aíbogados, comer-
ciantes, altos empleados de Banco, etc., 
ofre«e a los padres de familia la se-
guridad de un» sólida instrucción para 
el ingreso en los Institutos y Univer 
PR O F E S O R D E C O N T A B I L I D A D POR i Prnfpcnra A* TTnivprcirlnd «#» ftfrw,» T3ROÍ ESORA AMERICANA el sistema moderno de Diario Balan-! rr0re$?ra ^ UDlversiüaa, _ »e O m c e (]c Inglés a ¿otmcñm 
u otro, da ciases en Reina, 20 o a !• para dar clases de ingles, español , 
domicilio; especial ayuda a Tenedores i r_ ' i z o u i _ 
de Libros, principiantes, para sus ba-1 «ranees y a l e m á n , oe garant í s* la en-
!£n9ea 1J?scribir: c- G- 0 teléfono A-02C9,'j segan2a a conciencia. 0fReilly, 93, 2o. 
4ab. Piso-
de   L 
1245Í 
11148 21 ab. 
F í s i c a , Q u í m i c a y M a t e m á t i c a s 
C L A S E S P A R T I C U L A R E S 
Estudie t a q u i g r a f í a Pitman, taquigra-
s idád"V'üna perfecta preparación para i fía Orel lana, m e c a n o g r a f í a , tenedu-
la lucha rjor la vida. Está situado en; . , ... ' *» » — . 
la espléndida Quinta San Jo,é , de Bella ría de libros, peritaje mePcantll, orto- Se d''1'n. en casa del alumno o en Zu-
Vlsta. que ocupa la manzana compren- f- nrA„tA~* • - c jineta, S6-B. altos. 
dida por las calles Primera. Kessel. | g ™ i a practica , ingles y trances, O j C 1123 80d-ie 
Segunda y Bella Vista, a una cuadra., reforme « . Ietra en una d* Ia« A r a -
de la Calzada de la Víbora, pasado ei su lewa, en una de las A C a -
emeero. Por su magnifica situación lo, demias m á s antiguas y acreditadas de hace ser el Colegio más saludable de: , r i r> ' 
la capital. Grandes aulas, espléndido i la KepubUCa, en la t s c u e l a rolltec 
comedor, ventilados dormitorios. Jardín,' ¡ lüar;nnaí Cn_ Mlonol AA ^U*. 
arboleda, campos de sport al estilo de nica nacional , a a n IVllguel, 44, a l to» . 
l í f g r f A n d 8 S T , S ^ l e g v , l ^ e / 0 P t r ? m ^ é r v t " ^ T e , é f o n o A-7367. Habana . 
Dirección: Bella Vista y Primera, Ví-
bora. Habana. Teléfono I-1S94. 
12S88 10 ab 
12614 1 my. 
G A N E $ 1 5 0 M E N S U A L E S 
S E G U N D A E N S E Ñ A N Z A 
Clases especiales de . Matemáticas para h o ^ T O ^ n Í ¿ T ^ ^ c ^ T ^ 6 
los exámenes de Junio. Id-, Ingreso en n0J: spri-dnri v ^A.nrT^t'^ r 
las Academias Militares. P. Ezcurra. V i - ? ^ t i ^ slf'ap^endi'zaj'e T s t e ^ ' s 
llegas. 46, altos. Horas: de 4 a 6 P- m 
1285Í 4 my 
J / N l a CAT . / i tDA d e s a n l á z a r o , m̂̂ mmmBmommmmKm̂ m̂ ^̂ mm̂ m x ^ ÍJ número 221, 'bajos, se solicita una Q E 80I. ICITA1T VARIAS MUCHACHAS MR 
criada de mano, peninsular, que traiga O para trabajar en una fábrica de ¿0 'e\ 
buenas referencias. Sueldo de $25 a $30 lamparas. IInforman; .Luz, 4, altos, 
mensuales, según aptitudes, y ropa llm-i 12837 7 ab. 
pi;i. Informan en la misma casa: de 7 
a 12 de la mañana. 
124i)9 9 ab 
SE S O L I C I T A TNA MUCHACHA D E _ buen cirácter , limpia y trabajadora. 
Pí.ra tres habitaciones y servir a i:na 
señora. No se admiten sin buenas refe-
rencias. Veinte pesos y ropa limpia. C a -
llo A gu lar, 38. 
12225» 5 ab. 
SE N E C E S I T A I N A P R I M E R O F I -ciala para sombreros de señoras; 
buen sueldo. Obrapía. 61. altos. 
1-S(W 8 ab. 
Caballero extranjero, desea cambiar 
c o n v e r s a c i ó n de idioma inglés por es-
p a ñ o l , con persona culta, durante una 
o dos horas diarias. D i r e c c i ó n : doctor 
SE S O L I C I T A I N A C R I A D A P E N I N - _ sular que sea formal, para matri- D. r . L i s ta de LOTTCéS. Habana. 
momo solp. Tejadillo. 39, altos. 
12268 7 ab. 
C R I A D O S D E M A N O 
12S54 12 ab 
s E S O L I C I T A UN J O V E N , P A R A 8E-
S I S O L I C I T A UNA MUJER, B L A N C A , _ para lavar alguna ropa y repasar. 
| Hotel Habana; de 9 a 12. 
12885 10 ab 
Se gana mejor sueldo, con menos tra* 
que en ningún otro oficio. 
K E L L Y le enseña a manejar y to» 
mecanismo de los automóviles mo-
dernos. E n cort» tiempo usted puede 
Obtener el t ítulo y una buena coloca-
clon. L a Escuela de Mr. K E L L Y es la 
fínica en 8U clase en la República de 
Cuba. 
M R . A L B E R T C . K E L L Y 
Director de esta gran escuela es el ex-
perto más conocido en la República de 
Cuba, y tiene todos los documentos v 
t í tu los expuestos a la vista de cuantos 
nos visiten y quieran comprobar sus 
méritos. 
M R . K E L L Y 
le aconseja a usted que vaya a todos 
los lugares donde le digan que se en-
seña pero no se deje engañar, no dé 
ni un centavo hasta no visitar nuestra 
Escuela. 
Venga hoy mismo o escriba por nn 
libro de Instrucción, irratis. 
A C A D E M I A P A R I S I E N M A R T I 
Academia modelo, única en sn clase, l a 
más antlgur., con, medallas de oro, gran 
premio y diplomas de honor de la Cen-
tral en Barcelona; y la credencial que 
me acredita para preparar «himnas. 
Clases de corte, costura, sombreros, pin-
tura y otras labores. Enseñanza rápi-
da y garantizada Se venden los méto-
dos de corte, corsés, ültima edición. S« 
admiten ajustes para terminar pronto. 
Va a domicilio. Habana, 65, entre O'Rel-
Hy v San Juan de Dios. 
12634 1 my. 
PR O F E S O R A , A M E R I C A N A , SE ofre-ce para dar clases de inglés en co-
legio o casa particular. Tiene referen-
cias. Dirigirse a: Miss O'Brien. Linea, 
77, Vedado. Teléfono ^-1490. 
12688 6 ab 
A C A D E M I A M A R T I 
Directora: señorita Casilda Gutlérres. 
Corte y costura, sombrero v pintura 
Oriental. Se dan clases a domicilio. 10 
de Octubre. 525, antes Jesfls del Mon-
te, esquina a Concepción. Teléfono 
1-2326. 
0269 7 ab 
™g^f^^tao<,Ufi!:rafoTn:,0cf¡n<,g;*afo en «spa-
* cademia que 
ncia le ga-
u aprendizaje. Baste sa«er que 
tenemos 250 alumnos de ambos sesos 
dirigidos por 16 profesores y 10 auxi-
liares. De las ocho de la mañana basta 
las diez de la noche, clases continuas 
de teneduría, gramática, aritmética para 
dependientes, ortografía, redacción, in-
glés, francés, taquigrafía Pitman v Ore-
llana, dictáfono, telegrafía, bacbil'lerato 
peritaje mercantil, mecanografía má-
quinas de nsalcular. Usted puede elegir 
la hora. Espléndido local, fresco y ven-
tilado Precios bajísimos. Pida nuestro 
prospecto o visítenos a cualquier hora. 
Academia "Manrique de Lara ." San Ig-
nació, 12, altos, entre Tejadillo y Em-
pedrado. Teléfono M-2766. Aceptamos In-
ternos y m»(lio internos para niños del 
campo. Autorizamos a los padres de fa-
milia que concurran a las clases. Nnw-
tros métodos son americanos. Garantira,-
mos la «nseñanza. San Ignacio. 12. a l -
tos. 
PR O F E S O R A I N G L E S A , D E L O N -dres, tiene algunas horas desocupa-
das antes las dos de la tarde, para en-
señar inglés y francés, inmejorables re-
ferencias. Neptuno. 125. altos. Teléfono 
A-1327. 
11740 R ab 
B A I L E D E J I O Y 
exige 
12670 
gundo criado.'Perseverancia, 38-A. S e ' T A V A N D E R A CON R E F E R E N C I A S , se1 E S C U E L A A U T O M O V I L I S T A D E ites de M ^ r i d . Da clases particulares 
j n referencias. 4̂  solicita para lavar la ropa en casa U A i t á M * • 0̂B(Í Segura. Neptuno, 180, altos. 
6 ab 
X K I N E R A S 
E n la calle D , n ú m e r o 211 y 213 , 
entra 21 y 23 , se solicita una coci-
nera. 
O E S O L I C I T A MUCHACHA QUE S E -
i3l pa cocinar, para que ayude a la co-
cina y baga los quehaceres de la casa 
do familia de dos personas. Informan: 
Señor Galofre. Qhlspq, 22. 
12501 Z ab. 
de corta familia. Se paga bien. Prado, 
18, altos. 
12897 8 ab 
I, N L I N E A Y M, ALTOS, CASA NUE-u t s . de esquina, se solicita una cos-
túrela, que limpie una o dos habitacio-
nes. También se solicita una criada, 
que sepa cocinar y esté dispuesta a Ir 
al campe. Teléfono 1-1379. 
12915 7 ab 
L A H A B A N A 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 . 
Conservatorio "Sicardó". A-T&76. d« 
8 1|2 a 10 112 p. m. estrictamente- Apar-
tado 1033. Prof. Williams, Instructor da 
PR O F E S O R D E DIRUJO, T I T U L A R : bailes de la escuela de cadetes. Si el nfl-de la Real Academia de Bellas Ar- mero de discípulos la justifican, habrá 
clase extraordinaria este mes a mitad de 
precio. Asista a su primer ensayo gra-
tis. Instructoras americanas. 
9857 10 abrí! 12181 5 ab 
" A C A D E M I A V E S P U C I O " 
Enseñanza de Inglég. taquigrafía, meca-
nografía, ortografía, aritmética y dibu-
jo mecánico. Precios bajísimos. Se co-
i * .7 PERSONA, CON 1.000 loca gratuitamente a sus alumnos a fin 
Pesos para un negocio de positivoa de curso. Director: Profesor F . Ueitz-
A L G E B R A 
ofbK 
todo práctico y rápido- Por escrito 
Profesora de inglés. Estreltó, si-
tos: 
12611 
UNA S E S O R I T A , DA CLASES P* cr¡ s y francés. Teléfono t 
12 a. m. a S-10 p- m. 
12511 11 * 
A C A DEMIAS E S P E C I A L E S OE 
J \ . gfléa, una en r.nmparilla, J». ' 
entre Aguacate y ^ ' 1 ^ * 7 J f °.tC 
Jesús Marta, 31. Habana. Director. 
Manzanilla. 
12163 14 
C O L E G I O S 
E n los Estados Unidos, 
para jóvenes de ambos ^ a , ^ ^ 
1 i „! nr-anin al C^U 
A L A M U J E R L A B O R I O S A 
Máquinns Singer Avíente: 
C 2G43 
sexos, desde $40 ai mes 
en adelante, con todos 
los gastos pagados, bue-
na instrucción e inme-
jorables comidas. Para 
cualquier informe dirí-
janse a los únicos repre-
sentantes en C u b a : 
B E E R S & C O M P A N Y 
O'Reilly, 9 y medio. 
Habana. 
l52-4th. Ave. New York. 
Establecida en 1906. 
30d-lo. 
A C A D E M I A C A S T R O . 
Clases de Cálculo y Teneduría de L i -
bros, por procedimientos moderadísi-
mos, nay clases especíalos para depen-
dientes del comercio por la noche, co-
brando cuotaa muy económicas. DUefr 
tor: Abelardo L . y Castro. Luz. 24. 
altos. 
Evite que se burlen de su pronuncia-
c ión francesa. S i quiere hablar bien 
y pronto, llame a l a "Par í s School", 
y pida una lecc ión de ensayo. Monsipur 
y Madame Bouyer, Directores. Telé-
fono A-9164. Manzana de Gómez , 240. 
89&1 - 4 a'b 
resultados. E s algo nuevo, agradable y l man. Concordia 91. bajos, 
de maravilloso interés, muy apropiado 7827 
para el que le guste viajar De 500 a 
Aritmética, Algebra, Geometría. Trigo-
nometría, Física, Química, Clases indi-
viduales, clases colectivas. con pocos | ^ - r " Diibil^ados" Es" eT'flnico racional 
i alumnos, profesor Alvarez. Iniciador | „*= "Sí^íiT 
de 1» 
A c a d e m i a de i n g l é s " R O B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l tos . 
Clases nocturnas, 7 pesos Cy. al mes. 
C^ses particulares por el día en la Aca-
demia y a domicilio. ¿Desea usted apren-
der pronto y bien el tdlod^ InglMJ 
Compre usted el METODO NOVISIMO 
R O R E R T S , reconocido universa Imente 
como el mejor de los métodos uastu ia 
•'" al 
él 
SE S O L I C I T A UNA L A V A N D E R A , del 1 «00 pesos mensuales dejarfi de ganar s i Vedado, para lavar en su casa. Ca- no aprovecha esta oportunidad orillante 
lie 4, número 185, altos, entrada por 
19. Por la mafiana. E n l a misma se ven-
de una Ibiclcleta de niño, en 25 pesos. 
12798 8 ab 
... lllanto 
que esta ante usted. Informes en Nep-
tuno, 106, 2o. piso, de 9 a 12 a. m y 
do 2 a 4 p. m. 
12663 , sb 
24 ab E N S E Ñ A N Z A C O N S U L T I V A 
ENSEÑANZA C O R T E COSTI RA, SOM-1 Estüdlese usted los temas fáciles, ven-breros, corsés, pintura, cestos flores i ga a consultarme los difíciles, y me-
y otras lahores. va a domicilio, órdenes diante la Enseñanza Consultiva, doml 
, a la par sencillo y agradable, con 
I podrá cualquier persona dominar en po-
co tiempo al lengua inglesa, tan nece-
saria hoy día en esta República, oa eci-
ción. pasta. $1.50. 
en Habana, 65, altos. Academia Martí, 
profesora Andrea Gulian. 
12634 i m 
nará el programa oficial., sin interrum-
pir sus ocupaciones. Monserrate, 137. 
10031 13 ab. 
aumentar el precio, 
plazos. Compro las "s^5-T'fPT8s, 
alquilo y cambio por las ii" A 
senme por el Teléfono M - l ^ * 
número 11. epqmna a >'̂ e 'é'yo 
el Diamante. Si me ordena iré ?.Jf 
casa. so ak 
12410 
ACADEMIA NOCTl RNA fioritas.* Santa I/ene. s. e Monte. Director José barcia, 
za. Elemental Superior. .ln^' d 
Instituto y las Normales.. Ten* 
Libros. Inglés, Mecanografía 
grafía: precio3 módicos. 
11350 , 
ACADEMIA COMERCIAL "C zana de Gómez, o4 mero M-4f)22. Taquigrai 
tema "Cruz"; taquigra 




PROFESOR DE ^ ^ ' g e l a s del conservatorio ' ^ a - C 
ses a domicilio. Escribir «• -
sea, 30, Vedado,^ " ^ ^ S * 
de 9 a 11; también ^ encaTPa 
clones del espauol al trance 
P I I ' ^ 
cion 
A L C O L E G I O 
E l j o v e n e s p a ñ o l , S 
C a r b o n e l l . ( 1 9 ) sa ldrá 
p a r a el Co leg io . Chara 
l a i n - H u n t . v í a New OrU 
a e s tud iar ingles y el 
c í o . $ 1 0 por semana, c ^ 
necesita, u s t e d ? Beers y ^ 








































'0l>ami '''es: « 
^erlai 
n a . o 1 5 2 . 4 t h . A v e -
Y o r k . 
C 2440 
A C A D E M I A D E W j g j 
t > l 
íi*do-
«I ll 
Profesor Martt ya*esr 
NA S E S O R I T A INGLESA, DA OLA- J p " ^ ^ ' " s S f a "doml 
ses de inglés. Neptuno, 100. E l Co-j También^ c ^ ^ „ 
leglo. Teléfono M-11U7 




A ^ 0 _ U X X 1 X D I A R I O D E LA M A R I N A A b r i l 5 d e 1 9 2 1 
P A G I N A D I E C I N U E V E 
C R I A D A S D E MANO. M A N E J A D O R A S . C O C I 
ÑERAS. C R I A D A S D E C O M E D O R . C R I A N D E -
RAS C O S T U R E R A S . L A V A N D E R A S , etc . etc. S E O F R E C E N 
T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A U F F E U R S , 
E M P L E A D O S . C R I A D O S , C O C r N E R O S . JAR-
D I N E R O S , A P R E N D i C E S , P ü R T E K O S . etc. d e 
E D » S E A ^Vr. crinda de mano, corta 
^nlnsul^ P ^ r un niüo: lleva tlem-LS nlnsula--. 1 ' ^ / ^ i r J ^ \ f P s ^ t o r ^ n : Suspno. 1 
OS ML nioXr-e para manejadoras desean^coloa-r^^^ ^ lnforl]Qan í-x ? - r,iní-íirse para íiiitsj'í.uui^o 
D d e f d e A m o n i o solo. Informan: 















J . INi. 
de uso.'l 
da por 1 
44 7 mel 
•ejw 
para criadas de mano, una 
^eSpañola^ P cocina mfonnan: VI -
ronoee algo^ _ no duerme on el acó-
2S10 
7 ab. 
DOS HUCHA» _ —^r~FAN COLOCAR 
C E DE ^ ^riadaí de innno; son penin-S ^as de críaaa_ ^ ^ lnfor_ 
^ r / n W i o s . 32. altos. 7 ^ 
«828 . 
• " T r ' c o I . O C A R f e E UNA PBNIKSXJ-
. t s E * v riada de mano o de cuartos. 
^ . l a ^ de cocina, lleva * entiende dê ĉ refcrenciaH. 
p,aíSl5 entre G y V. cua 
ll  tiempo en 
Vedado. Ca-
uartería de lur-
^«"cuarto , 16. 
12S01 
7 ab 
- . ^ v Í ^ A C O L O C A K I N A PILCHA 
neninsular, de criada de mam 
^ m a S d o r a . Calle 10, entre 17 ; 
J9( niímero 171. • 
128S0 
- - ^ r r r r r r . Cot,<>cak u n a j o v e n , e x 
no o ¿o 
^ I d"moralidad, de crlad£ 
« de cuartos o de cocinera, 
- 0 ,.1, familia. Informan: Altarnba, 
je coria 
55 V^ora. 12705 
8 ab 
•^t^Te^ea" c o l o c a r L NA ^ I I C I Í A -
n rha para los ciuehacvrcs do oasíJi. so-
ocer bien v quiere dormir en su ca-




1—Heííea c o l o c a r v n a MUCUA-
t ha de criada de mano o de cuar-
entiende do cocina, es de finos 
t!>sioií.q v desea casa de moralidad, lie-
m nñ afio en el país, en Lamparilla 
TA lili __ j _ ..1 . l.„^H.«„ÍX— -1 
s 
1̂ o,' segundo piso; babitaci6n, 1:50. 
^ 4 0 " 7 ab 
ñr_DÉ»BA COLOCAR L N A MI CHA-
S cha para c-riada de mano o mane-•Ann' en el Vedado. Informan en la 
• T V número «80, entre 2 y 4. 
*l|2r___ , 7 ab 
^ r p J i i A COLOCAR u n a JOVEN, es-
S pañola, de criada de mano o mano-
lidora va lleva tiempo en el país y 
oara sus informes, fonda L a l'rlmc-a 
¡je ia .Machina. Muralla, letra B. 
12913 1_ 
D'^ESEA COLOCARSE PARA CRIADA de mano, una muchacha, en casa de jorta familia y de moralidad. Informes 
en Habana, 102. 
l̂ llo •' al' 
TTNA SEÑORA, ESTASOLA, DESEA. 
U trabajar de criada de mano o de 
focinera, tiene referencias. Informan en 
Santa Catalina, 36, Víbora. 
125S7 5 ab • 
^ E S O R A D E MORALIDAD, D E S E A CO-
kj locarse para encargada de un hotel 
o casa de huéspedes o en casa particu-
lar, para acompañar sefiora o ama de 
llaves; tiene quien la garantice. Ha-
bana. 113, altos. 
126S1 g ab 
Desea colocarse una muchacha, espa-
ñ o l a , en casa de moralidad. Informan: 
Rastro , 13. 
ó ab 
DESI .A COLOCAR VNA JOVEN, pO-
ninsular, de orlada de mano. Infor-
man : Angeles, «6. 
3 ab 
SE D E S E A COLOCAR L N A J O V E N , per insular, de manejadora, rs form*.l 
y carltíosa para loa niüos. Lleva tiem-
po en el paí«. Callo (J. entre 25 y 27, 
izquierda, Vedado. 
l-^iO 7 ab 
C O C I N E R A S 
CO C I N E R A . P E N I N S U L A R , :DE M E -dlana edad, desea colocarse; sabe 
su obligación. Calle F , número 43, entre 
21 y__10. 
12775 7 a'ü 
T T N MATRIMONIO, D E S E A COLOCAU-
O ae; ella de cocinera o manejadora 
y él de portero o cosa análoga. Tam-
bién »ina jovoai de 15 aiíos, para criada 
de mano o manejadora. Hotel Cu'ba, fren-
te a la Terminal. 
12̂ 74 12 ab 
CBOCINERA: VNA SEÑORA, P E W I N -/ sular, do mediana edad, desea co-
locarse de coclnerá, cocina a la criolla 
y 'a la espaíiola. no duerme en el aco-
modo. Informan: Cuba, 120. L a encar-
gada. 
12700 7 ab 
1TWA SESORA, PKNINSVEAR. D E S E A 
%J colocarse de criandera.. tiene ceriifi-
^ ^ / n h1an'daf5: lo, mismo se coloca 
de media leche que leche entera y no 
tiene inconveniente salir al camno In-
forma en la calle de Muralla, S . aitos 
a todas horas del día. ' 
12871 9 ab 
Q E D E S E A COLOCAR VNA C K I A M I E -
" O ra, española. Tiene 'mena v 1.hún-
dante leche y certificado üo Sanidad-
puede verse a ella y a su bljtttt, m SFar-
qués Gonzú-lez, t. 
jggg l) « 4> 
r \ I > K A N COI.OCARí-E DOS MUCHA-
^ r ? n « v ^ L l ^ .(?med0r.y CitraJParal C E D E S E A C O L O C A R UNA SESC 
servir Pn ™ J l-St&n a^stumbradas a I ^ peninsular, en casa particular o servil en casas finas. Informan en la 
cal'ne„.„A' 140' Vedado. Teléfono F-2183. 1-246 7 ajb. 
TE N E D O R D E L I B R O S , A C T U A L M E N -te empleado e un Central, que sólo 
le faltan 6 días para liquidar las opera-
ciones de su zafra, se ofrece para casa 
de comjercio etc. E s corresponsal prác-
tico, acepta proposiciones para pueblos 
del campo o Habana, según convenga; 
referencias satisfactorias, prandes cono-
cimientos en el giro de víveres, costo 
de facturas del extranjero, conocimiento 
de cálculos de monedas, despachos de 
aduana, aranceles y diligencias análogas. 
Dirección: C. V. Avenida Presidente Gó-
mez, 143 y 144, J e s ú s del Monte. Telé-
fono 1-2725. 
12*oi; 7 ab. 
SE D E S E A COLOCAR VNA JOVEN I'V-nlnsular. se prefiere un matrimonio 
o corta familia. Informes: Gaiiano, 28. 
esquina a Virtudes; tiene quien la reco-
miende. 
. .1109» 4 ab. 
DE S E A COLOCAJtSE, E V CASA D E moralidad, una muchacha, españo-
la, es muy entendida en costura v bor-
dador; y puede atender a habitaciones 
o comedor- y tiene quien la curantlce. 
Monte. 105. TelifOno A-5a85. 
S S O R A , 
es-
tablecimiento ; tiene buenas referencias; 
saibe cocinar a lá criolla y a la espa-
ñola. Informa: §an Juan de Dios. 19. 
12S09 7 ab 
12603 9 ab 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R H A B I -
T A C I O N E S 0 C O S E R 
Q B D E S E A C O L O C A R UNA C O C I N E R A , 
O española, <.- formal y tirabajadora. 
No duerme en la colocación y acalban-
do su obligación se marcha. Para in-
formes en Industria, 101. 
TJTm; 7 ab 
DE S E A C O L O C A R S E , DE C O C I N E R A , una señora, de mediana edad, en 
casa de moralidad, cumple con su o'hli-
íraiñón, duerme en la colocación. ' In-
formes en Aguacate. 24, altos. 
1290S 7 ab 
SE D E S E A COLOCAK V N A S E Ñ O R A de criandera, de 4 meses de parida • 
tiene certificados de Sanidad, Viuena v 
abundante leche. Informan en Salud | 
V.-,̂ ,11 la rals,na una- de criada do mano.'I 
m 7 ab 
CRLANDERA, P E N I N s i L A K , CON bue-na y abundante leche, desea colocar-1 
r?. tiene certificado de Sanidad v quien 
la garantice. Baños, número 2. 'csfiuiiui 
a PriiTr2"a. Vedado. 
12033 12 ab 
n T E N E D O R D E L I B R O S I ICPORTAN-
JL te P.anco Hispano, desea ocuparse 
contabilidad sociedades bancarias, co-
merciales o particulares. Daniel Koldan. 
Hotel Chicago, Prado, 117. 
13833 7 ah. 
f O E P A R O FONOGRAFOS, MAQUINA-
-ÍV ría y toda clase de aparatos. Electr i -
1 cista: E . M. de Rojas. Teléfono 1-1600. 
12815 14 ab.^ 
A R P I N T E R O , s í T l T É C E S I T A 1 no 
que pueda presentar recomendación 
1 de casa particular, donde haya traba-
j a d o ; debe saber trabajar y ser honra-
; do. Monserrate, 41, de 3 y media a 4 
| p. m. 
12850 8 a 
DE S E A C O L O C A R S E UN J A R D I N E -ro y hortelano, de mediana edad, 
con buenos informes de la casa en que 
ha estado 10 añofe. Llamen al teléfono 
A-3318. 
12S41 S ab. 
( \ I ICINISTA EN C i E N E R A L , D E S E A 
yj plaza de Tenedor de Libros. Cajero, 
Corresponsal o puestos análogos. Ha 
desempeñado esos cargos a satisfacción, 
y tiene referencias. Diríjanse a Vizo-
so. lieal. 147, Marianao, o al Teléfo-
no M-1Ü30. Habana. 
12932 10 a b 
J O V E N E S P A S O L A , D E S E A COLOCAR-
* J se para limpieza por horas; desde la 
maña hasta la tarde. Informan: Amis-
tad, 04. 
1-S17 7 ab. 
C E DESEA COLOCAR UNA JOVEN 
O peninsular, para llmpleiia de habita-
ciones o manejadora; es cariñosa- para 
los n iños ; lleva tiempo en el país. In-
forman : Neptuno, 219, tren Oe lavado. 
12860 7 ab. 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R , CON :i meses en el país, desea- colocarse 
para habitaciones o manejadora, ya- sa-
be limpiar. Informan:'Mercaderes, 16 y 
media, altos; cuarto, 2. 
J2S30 7 ab 
DE S E A C O L O C A R S E , D E C O C I N E R A , una señora, sabe cocinar a la es-
pañola y a la criolla, entiende de re-
postería, sabe cumplir con su obliga-
ción. Santa Clara, 39. Habana. 
12912 • ' 7 ab 
Q B D E S E A COI.OCAR UNA COCIN 
O ra, española, y cocinará a la espa-
ñola y tam'blén a la francesa; también 
ai estilo del pa ís ; para la cocina solo, 
que tiene buenas referencias; no se ac".-
nilten tarjetas. Baños, 37, antiguo, entre 
17 y 19, al lado del Cine (iris. 
12916 7 ab 
UNA SESOBA, PENIXSVI .AR, DESEA colocarse de criandera, tiene dos 
meses de p/rida, acabada de llegar de 
Kspaila. Puede verse en Jovellar. 10, 
antipuo. 
12693 5 ab__ 
OK OFRECE UNA CRIANDERA^ESPA-
I O ñola, con buena y Bbu34aiti.e leche.! 
ileno certificado de Sanidad v s-i l iño 
se puede ver a cus-liulor oór.i :n !a 
c i - í e San Pablo, 2. solar; craajrío nú-
mero 10, Cerro, pregunten por Varía 
García. 
12705 5 «ib 
T k E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A 
XJ peninsular. Sabe cocinar a la es-
pañola y a la criolla. Informan en Je-
sús del Monte, 188, cuarto número 11. 
12761 ^ ab. 
Tenedor de libros por partida doble, 
con mucha p r á c t i c a y buenas referen-
cias, se ofree para trabjar de noche; 
llevando libros, correspondencia, c á l c u -
lo de facturas o cualquier otro tra-
bajo de contabilidad. A . R . Apartado 
1084. Habana . 
12059 6a b. 
O E O F R E C E A L E C H E E N T E R A X NA 
O señora peninsular; tiene buena y 
aibundante leche y certificado de Sani-
dad y su niño hermoso, que se puede ver: 
en la calle Zaldo y Perelra, bodega. Te 
léfono A-S715. 
12404 H ab. 
C H A U F F E U R ? 
riVENEDOR D E L I B R O S , B U E N C A L -
X cullsta, corresponsal. mecanógrafo. 
Joven, activo y emprendedor, con buenas 
referencias.- desearía colocarse en casa 
de comercio seria y solvente; no tenien-
do inconveniente en ir al interior, ni tam-
poco en aceptar plaza de auxiliar, no 
mal retribuida. B. Alvarez, Josefina y 
Calzada, Víbora. Teléfono 1-2527. De 11 
a 1 y media. 
12.>,'r 4 ab. 
CU A U F E U R MECANICO, S E O F R E C E | para casa particular, 10 años de prác -
tica: buenos informes. Teléfono F-127S. 1 
12800 8 ab. 
TTNA JOVEN, PENINSUIiAR, R E C I E N 
U llegada, desea colocara de criada 
de mano o manejadora, en casa de mo-
ralidad; tiene quien la garantice. I n -
forman: Campanario, 252. 
12602 5 a'b 
OESORITA, FRANCESA, D E S E A E N -
i j contrar familia que vaya a Europa. 
Habla también Inglés y ha viajado mu-
cho. Tiene excelentes referencias. E s -
cribir a Mlle. Mahleu. 23, entre 0 y 8, 
Vedado. 
1261»» 17 ab 
DESEA COLOCABSE UNA MUCHA-cha, do 23 años de edad, española, 
para manejadora o criada de mano, en 
una casa de buena conducta. Informan 
en Inquisidor, 27, ^.Itos. Francisca Fer-
m i 5 ab 
0 
TTíiA MUCHACHA PENINSULAR, SE 
U desea colocar de criada de mano o 
ownedor; lleva tiempo en el país. Calle 
27 entro J y K, bodega, al lado de la 
asa de Cortina; y tiene quien la reco-
nlende. 
12641 0 ab. 
XA PENINSULAR, SABE COSER A 
máciulna, desea colocarse de maneja-
dora o criada de mano. Informan: Con-
cordia, 75. 
( 12652 5 ab. 
DESEA OOLOCARSÉTÑA JOVEN E s -pañola, de manejadora o criada de 
"i&no; tiene !buenas referencias. Infor-
man: Gallano, 5, habitación, 23, altos. 
. 12660 5 ab. 
"TOVEN PENINSULAB¡ RECTeÑ L I i E -
o gada-, desea colocarse con matrlmo-
¡uo «pie vaya a España; tiene superiores 
nformes. O'Rollly, 72, altos, entre V i -
"«cas y Aguacate. Teléfono M-2083. 
12663 . 10 ab. 
T I N A J O V E N , I N G L E S A , D E S E A CO-
U locarse en casa de familia ameri-
cana o cubana-, como criada de habi-
taciones. Informan: Sitios, 53; habita-
ción, a 
- ' - l 7 ab 
SB D E S E A COLOCAR UNA JOVEN, pe- i ninsular. para criada de cuartos o 
para coser. Para más informes: calle 25. 
número 400, entre 2 y 4, Vedado, una 
casa particular. J 
12098 5 ab 
UNA J O V E N , DE FINOS MODALES,1 desea colocarse en casa de morali-1 
dad. para coser y limpiar una o dos 
habitaciones, no importándole vestir la 
señora; tiene referencias. Informan: Tía-; 
fugio y Morro, altos de la fonda Los 
Nueve Hermanos. 
12522 5 ab 
DE S E A C O L O C A R S E UNA SE550RA, de color, mediana edad, de cocine-
r a ; sueldo lo menos $30. Informan: F a l -
gueras. 4|2, Cerrcx 
12682 5 ab 
U n a joven, e s p a ñ o l a , desea colocarse 
de cocinera, sabe su o b l i g a c i ó n . I n -
forman a cualquier hora del d í a . C a -
lle 19, núiujero 501 , entre 14 y 16, 
Vedado. 
12G70 ab 
C R I A D O S D E M A N O 
DE S E A C O E O C A R S E UN MATRIMO-nlo, español, para esta Capital o le 
campo, ella cocinera o criada y él cria-
do, cocinero. Jardinero u otra cosa aná-
loga. Buenas referenita,. O'Reilly, 13. 
Teléfono A-234S. 
12697 5 ab 
T ^ E S E A C O L O C A R S E UN BUEN C R I A 
JL/ do, acostumbrado al servicio fino, j 
referencias las que deseen. Informan: 
Consulado y Refugio, bodega. A-6795, 
0 en el cafó L a Luna, Paseo y Cal-1 
/ada. 
12914 7 ab 
DE S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N , D E criada o cocinera, lo mismo en la 
Habana que en el Vedado, sabe cumplir 
con su obligación. Inquisidor, 27. 
12696 5 a'b 
C E DESEA COLOCAR UN CRIADO DE 
O mano, es muy fino y trabajador; tie-
ne 'buenas referencias de las casas que 
ha estado. Informan: Teléfono A-5796. 
12918 7 ab 
EN 17 V F , S E O F R E C E UNA B l li-na cocinera, para corta familia, ca-
sa moralidad. Sueldo $30 ó $35. tiene 
buenas referencias. Solo para el Ve-
dado. 
12711 S ab 
CA M A R E R O P A R A H O T E L CON prác-tica y referencias, se ofrece para, 
comedor o cuartos, y un cocinero espa-
ñol. Ipara casa particular. Informan: 
Paula. 70. 
12766 5 ab. 
Q E D E S E A C O L O C A R UNA COCINE-
O ra. Informan: Factoría, 11. Manuela 
Cid. 
122K4 6 ab. 
TTN CRIADO PENINSULAR. ACOS-
\ j tumbrado al servicio fino, solicita co-
locación. Informes: Línea y 8, bodega. 
Teléfono F-1080. 
12650 5 ab. 
C O C I N E R O S 
1 F A T R I M O N I O , J O V E N , SIN HIJOS, 
ffX con referencias, se ofrece; él cria-
do; ella cocinera. Informan: calle L , 
295. 
12687 5 ah 
SB DESEA COI OCAK UN PRIMER criado, para el comedor, con mucha 
práctica en el servicio doméstico; tipne 
inmejorables referencias. Teléfono A-9915. 
12486 5 ab. 
COCINERO . E s r A S O L , D E S E A T R A -Ibajar en tienda o casa particular; 
conoce un poco a la criolla; sabe su obli-
gación ; persona seria. Someruelos, 10, 
entre Corralea y Apodaca. 
12827 7 ab. 
SE DESEA COLOCAR VN M I C H A -cho, de ayudante de chauffeur, tiene 
muy ¡buenas referencias y ha trabaja-
do mucho tiempo en varias casas v sabe 
cumplir bien con su deber: no tleiic pre-
tensiones. Teléfono F-140;!. 
128C5 7 ab 
í I H A I T U F I R, ESI'ASOE, PRACTICO^ 
\ j desea chocarse en casa de comercio 
o camión. Informes: calle Sitios, 42. Te-
léfono A-0005. 
12922 7 ab 
A Y U D A N T E D E CHAUFFEUR," S E 
^.V ofrece, tiene título pero no conoce 
el tráfico; sabe cumplir con su obliga-
ción y tiene referencias. Campanario, 
73 y 75, bajos. 
12904 7 ab 
'IVENEDOH D E L I B R O S , C O B R E S P O N -
X sai y cualquier trabajo do escrito-
rio, poseyendo el francés, ofrece sus 
servicios por horas sueltas o corridas 
a comerciantes, fabricantes. hacenda-
dos o particulares. Abre libros, prac-
tica Ibalances y lUiuldaclone^. Buenas 
referencias. Sol, 05, marmolería. 
12l--t 11 nh 
| 7 X P E E T O CONTADOR: SE O F R E C E 
JLi para practicar balances, liquidacio-
nes, inventarios, etc. así como también 
para llevar contabilidad en horas de-
terminadas a comerciantes que la índo-
le de su negocio no requiera un Te-
nedor de Libros permanente. A. Mera. 
Teléfono A-6470. Apartado 1772. 
C 2747 15d-2 
I N S T R U M E N T O S 
D E MUSICA] 
PIANO. S E V E N D E UNO, T R E S P E -diles. cuerdas cruzadas, a lemán; un 
Juego cuarto, (blanco, y otro caramelo, 
otro sala. San Miguel, 14&. 
12585 aD 
J E D E S E A COMPRAR UN PIANO, D B 
DE S E A C O E O C A R S E UN J O V E N , E s -pañol. F-1010. De Jardinero o cria-
do de mano y quehaceres de casa, bue-
nas referencias. Teléfono A-1016. L a Pros-
peridad. 
12S79 7 ab 
P E D E S E A COLOCAR UN ESPAÑOL, 
O de mediana edad, de portero o cria-
do de mano; sabe cumplir con su Obli-
gación; , tiene referencias. Teléfono 
M-2793. Mert:ed, 58. 
12938 7 ab 
rumAB^JOS DE A R Q U I T E C T U R A I 1N 
X genlería. Planos, Presupue.tos, Cálcu-
los. Dirección técnica de construcciones 
en general. Informes en Obispo, 31 y 
medio, librería. 
12680 6 ab 
Q E O F R E C E O F I C I N I S T A CON R E C O -
O mendaciones, ya sea para Jefe de 
contabilidad de cualquier índole o como 
cajero o tenedor de libras; especialidad 
en cierre y apertura de cuentas. E s -
cribir a: C. Gutiérrez. Paseo, «0, Veda-
do, o telefonear al A-0269, de 9 a 11 
a. m. 
12450 6 ab. 
C O B R A D O R 
Se ofrece español, con garantía y refe-
rencias satisfactorias, para casa de co-
mercio, institución, compañía, alquile-
res, diligencias o cosa análoga, sin mu-
chas pretensiones. Informan: M. García, 
Neptuno, número 220-A Teléfono A-9316. 
12700 6 ab. 
SE O F R E C E UN J O V E N ESPAÑOL cOm pétente en la partida- doble. Sa'be to-
da la aritmética, para trabajos de ofi-
cina. Sueldo que desea de entrada, 60 
pesos. Tiene buenas recomendaciones y 
para informes: Bayona, número 30, a l -
tos. 
12750 íLílb:_ 
DE S E A C O L O C A R S E UN J O V E N E s -pañol de portero o oyudante de ca-
mión. Informan: Esperanza número 3. 
12717 5 ab. 
E L 4 P O R 1 0 0 
Para abrir y llevar sus libros se ofrece 
por módica retribución un competente 
tenedor de libros. Avise al teléfono 
M-4277. Señor Domínguez, Vlllegns, 41. 
12500 5 ab. 
CH A U F F E U R MECANICO, HOMBRE serio y formal, dispuesto a viajar, 
conociendo Estados Unidos, Francia, E s -
paña e Italia; desea colocarse en casa 
seria; se dan referencias. Escribir a: 
S. R. Composíela, 50-A. 
12640 ' . C ab. 
SE D E S E A COLOCAR I N CHAV-_ ffeur. con referencias. Informan; 
M-5092. 
12680 5 ab 
SE O F R E C E , P A R A A L U D A N T E D E chauffeur, un Joven, de 17 años, con 
inmejorables referencias, sin pretensio-
nes de sueldo y con alpuna práctica. 
Informes: Obiapla, 71, altos. Departa-
mento, "18; de 11 a 1 y do 5 a 7. 
12524 5 ab 
SE O F R E C E ? , DOS J O V E N E S CON Co-nocimientos de contabilidad, para 
ayudar pratuitamente a Teendor de L i -
bros, que trabaje de noche- Dirigirse a : 
Esteban García. Amistad, 80, altos. 
12325 8 ab. 
r p E N E D O F E S D E L I B R O S : J O V E N 
X práctico, ofrece sus servicios para 
llevar los libros de una casa mercantil 
durante todo el día o para cualquier 
cargo análogo. Tengo importantes reco-
mendaciones. Diríjanse a: Marqués. I n -
dustria.. 124, por escrito. 
11982 6 ab 
CHAVFEVR PENINSI EAK, SE OFRR-ce para casa particular, con bue-i 
nos informes; maneja toda clase dcmá-¡ 
quina se p iede ver todo el día en LÍ--
nea y M, ó por teléfono F-1942. 
12319 4 a/b 
Experto tenedor de libros: se ofrece 
fiara toda clase de trabajos de con-
tabilidad. L leva libros por horas. H a -
ce balances, liquidaciones, etc. Salud, 
67, bajos. T e l é f o n o A-1811. 
C 750 It ind 10 -» 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
(BOCINERO V REPOSTERO BLANCO, J muy limpio, de primera clase, para 
particular, rica o comercio de importan-
cia, dentro de la Ciudad. Teléfonos 
A-4978 y A-4570. 
12801 7 ab. 
COCINERO, R E P O S T E R O , J O V E N , E S -Jañol. sin familia, se ofrece para 
casa particular o de comercio, cocina 
muy bien y tiene referencias. Blanco y 
Virtudes, bodega. Teléfono A-2093. 
. . . 6 ab 
HA C E N D A D O S : SE OBVRECEN LOS servicios de un hombro de 44 años, 
que actualmente oc*;¿)a puesto de impor-
tancia en buena casa comercial, pero 
desea dedicarse a trabajar en Central 
azucarero. Habiendo estado ya empleado 
en uno de los grandes Centrales de la 
República, está famillarizádo con esta 
clase de traJbajos. Sabe contabilidad, po-
see el infles y conoce el giro de ví-
veres, con perfección. Informes L a E s -
trella, mueblería. Monte, 373-375. 
12825 12 ab 
r p E N E D O R DE L I B R O S Y MEOANO-
1 piafo, español, de mediana edad, con 
bueniis referencias, se ofrece para to-
da .-lase de trabajos de contabilidad. 
Teófilo Pérez Aguiar, 124. 
H í i ^ 5 ab 
V A R I O S 
TE N E D O R DE LIBROS, AUTOR DE métodos sobre Teneduría de Libros; , 
se hac/ cargo do llevar libros por partí-j 
da doble. Quesada. Empedrado, 7.r>. 
12817-48 16 ab.. 
Q E O F R E C E J O V E N , F O R M A L , P A R A 
O portería, que no tenga que hacer 
liu-pleza, sabe, leer, escribir y contar; 
tiene regomendaciones de las ca?as don-
de trabajó. Intormes: Monte, 381. 
"12770 7 ab 
"% T E C A N O O R A F A : P A R A B U F E T E U 
ITJL oficina particular, a cuyo frente es-
tén personas serias y honorables, se ofre-
ce una experta mecanógrafa on espa-
ñol. Para informes dirigirse a: Agencia 
Verita. 223 Manzana de Gómez. Teléfo-
no M-402S; de 11 a 12 m. 
12784 ' 7 ab 
UN JOVEN, ESPASOX., I N T E L I G E N T E , 21 años, busca urgente colocación de 
ayudante oficina, posee francés. algo 
inglés, fuerte ortografía y cálculo. E s -
cribir: Luis Moline. Cuba, 53. 
12617 5 ab 
UNA SEÑORA. I N G L E S A D E S E A E A -var ropa ep su casa. E . Maris. Calle 
Real. 10, Marianao. 
12667 5 ab. 
CORRESPONSAL, T R A D U C T O R , I N -glés, español, muy competente y rá-
pido, admite trabajo por horas o por 
iguala. Mucha práctica en oficina de co-
misiones. San Miguel, 13; cuarto, núme-
ro 10. altos; de 2 a 3. 
12673 6 ab 
O aso. que no tenga comején, se pre-
flore que sea aleraftn. Teléfono A-STU. 
De 8 a 11 a. m. y de 1 a 5 P- m. 
12712 10 a 
PIANOS T AUTOPIANOS A PI-AZOt.. Huberto de Blanck. Reina, 34, H a -
bana. Teléfono M-9375. Múolca, cuerdas, 
rollos, fonógrafos y discos. 
12413 -1 n i ^ . 
C U I D E S U P I A N O 
T o d o p i a n o d e b e ser 
a f i n a d o por lo m e n o s 
c a d a seis meses . N u e s -
tro ta l l er d e r e p a r a c i o -
nes y a f i n a c i o n e s es e l 
m á s c o m p l e t o d e l a I s l a , 
todos sus o p e r a r i o s s o n 
e x p e r t o s d e l a s f á b r i -
c a s y los t r a b a j o s g a -
r a n t i z a d o s . 
E . C U S T 1 N 
O b i s p o , 7 8 . 
T e l é f o n o A - 1 4 8 7 
W . H . S m i t h 
M a n a g e r R e p a i r D e p t . 
C 2489 10d-30 
C o n s e r v e s u p i a n o o a u t o p i a n o 
f l a m a n t e c o m o u n e s p e j o , u s a n d o 
H Y . P G L T A L f á c i l c o m o d e s p o l -
v a r . P r e c i o 6 5 c e n t a v o s . E . Cus-»: 
t in. O b i s p o . 7 8 . T e l é f o n o A - 1 4 8 7 * 
C 2488 10d-30 
SE V E N D E UN PIANO, NUEVO, M A H -ca R. S. Howard. barato; y los mue-
bles de la casa. Reparto Las Cañase 
Churruca, 12-B. 
9481 8 ab 
AL COMERCIO: E S P A S O L , CON bue-nas referencias comerciales, se ofre-
ce para hacer paquetes y embarques al 
Exprss. Limpieza o sereno; también se 
ofrece a los dueños de imprenta un 
Joven cajista, con cinco años de prác-
tica. Informan: Refugio y Morro, bo-
dega. 
121S2 5 ab 
1>EDRO R E V E S S E O F R E C E P A R A trabajos barnices, reparaciones do 
muebles, rejilla, esmaltes, reparaciones 
de estufina. Concordia, 25 1|2. 
11241 6 ab. 
F o n ó g r a f o , se vende uno, nuevo com-
pletamente, con bastantes discos, t a m -
bién nuevos, se da muy barato. Pro-» 
greso, 26, bajos, a todas horas. 
4 ab 
TE S T A M E N T A R I A S , declaratorias ríe herederos, de Incapacidad, consejos 
de familia, expedientes posesorios y de 
dominio, cobro de créditos y demás 
asuntos Judiciales bajo la dirección o 
Intervención de competentes, activos y 
conocidas abogados. Rapidez, economía y 
seriedad. Proc- J . A. Rodríguez. Teja-
dillo, 1, esquina a San Ignacio, tercer 
piso. Departamentos, 22 y 23. De 1 a 5. 
Las consultas no se cobran, presentando 
este anuncio. 
12185 27 m 
ms » i -
P E R D I D A S 
P é r d i d a : de L e a l t a d , 66 , se h a ex-
traviado un perrito p e q u e ñ i t o , color 
c a f é con leche, que conoce por el, 
nombre de Chiquit ico. A l que lo en-
tregue o diga d ó n d e e s t á , s erá es-i 
p l é n d i d a m e n t e gratificado. 
12707 8 ab i 
P I A N O S D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C a . 
P r a d o , 1 1 9 . T e l . A - 3 4 6 2 ' ! 
PI A N O L A : VENDO UNA D E L T l P o j más moderno. E s de 8S notas; t i e n « 
poco uso; la doy muy barata por ausen-I 
tarnie. Calle Flores, número 86, entr»! 
Santa Emilia y Zapotes, Je sús del Mon-| 
te. 
12557 7 ab. 
PI A N O L A 88 NOTAS. CON R O L L O S , costó $1,000, se da en $500; se advier-
te a l que le interese que este es su ú l -
timo precio; es del mejor fabricante y 
tiene poco uso. Peña Pobre, 34. 
11177 6 ab. 
POR NO N E C E S I T A R S E , S E V E N D » barato, un magníf ico y elegante pla-
no moderno, caja do majagua. De 8 a l 
12 a. m. A t o d * horas, d ías festivo?». 
Carm-en, 11, esquina San Lázaro. Ví-
Ibora. 
12517 6 ab 
Suscr íbase al D I A R I O D E L A M A - | 
R I Ñ A j a n u n c í e s e e s «7 D I A R I O D E 








I c o m ^ 
¿Que 
: | 
Compra y Venta de Automóvi l e s y Carruajes 
AUTOMOVILES 
^ vende un m a g n í f i c o R e n a u l t , 
íüevo, ú l t i m o mode lo , t ipo 1 2 H . 
•» carrocería de t u r i s m o , c o n c a -
pota D e m i - V i c l o r í a . E s u n c o c h e 
^ elegante y se d a m u y b a r a -
10 Pw ausentarse s u d u e ñ o . L o , 
^ e ver en M a r i n a , 1 2 , e n d o n -
'« mformarán sobre s u p r e c i o . T e -
Jono M . 1 0 1 6 . T a m b i é n i n f o r m a 
señor C r u z , en l a A d m m i s t r a -
^ L j j ^ O D E L A M A R I N A . 
Í ^ S L P A C K A R D < 4 v MEDIA T O -
e ínnciona'm) . "«sníficas condiciones 
«s iUrse^jento , se vende, por no ne-
^lo. yo' Precio módico. Informes: Nep-
1282C be»undo piso. 
" C í r í r T " — — — - 11 ah-
2 t L V « N D B l N A I T O M O V I L 
iberos J'0 Sport, modelo Hi20, do 7 
hÍ Eoniaí nVi«íQerfecto estado, teniendo 
^•niento U^a'T: 80 garantiza su fun-
¿lAtoch¿ 4 Aa .0,n Proporción, mfor-
^^¡4 > cerro. 
0Y^r-"j—— 12 ab. 
y medb' 4' se vende de 2 
^ Par» .8 de uso' e s t á trabajan-
^ r l o : calle 19 y D , garaje. 
v H í D r - r ^ ii-aíu 
^ " • . . ^ m p i e t ^ ^ ^ T O M O V I I . H L D -
UdoV «Kada en !n.te nu?vo' de 7 pa^a-
^ ^forman: Monte, 50. al-
io ab 
M AONETO BOSCH, VENDO UNO V un acoplamiento de cadena; para 
acoplarlo a un Ford; si so» quiere lo en-
trego acoplado. José Vinent. Domín-
guez. 20, Cerro. 
12SU 7 ab. 
O E V E N D E F N A MAQIIWA " D E DION 
VJ Bouton," de ocho cilindros, acabada 
de reclíbir de fábrica. Informan en Mer-
caderes, 19. Telefono A-1748. 
12S98 14 a b 
C a m i ó n F o r d , se vende muy barato; 
tiene bonita carrocer ía y e s t á en ex-
cedentes condiciones de trabajo. G r a n 
ganga. Empedrado, 13. T e l é f o n o 
M-4694. 
12638 8 ab. 
POü AlHíl IMCION DE OTRA MAVOR, se vende una guagua Studebaker. c«n 
magneto Eocd» y alumbrado icléctrico. 
Capacidad: Ijp pasajeros. E s propia pa-
ra trabajo rudo y se halla en perfecto 
estado de uso. Puede verse de 7 a 0 p. m. 
en 17, entre F y Baños. Taller da Oli-
va y Naredo. 
12672 12 ab 
/ 1ANGA: DODGE-BROTHER!? , BCAONI-
V T flcas condiciones, buen motor, con 
seia gomas y chapa particular pagada. 
Verlo e informes: Luccna, entre tían 
Miguel y San Kafael, garaje; de 1 n 5. 
C E V E N D E UN MAX W E L t i D E L l T.-
iO timo tipo, gomas y vestidura nuevas, 
alumíbrado y arranque eléctrico, magneto 
Boscb, carburador Zenith tengo que em-
barcarse; se da a toda prueba, para ver-
lo, de 6 a 2 «n Revillaslgedo. 70, al-
tos. 
125S4 6 kb. 
S ^ ^ r r r — • — 
'•mV' ^ l úhí AlTOMOViL 
1« fe? '".o^lo. Lc 
lJ O K E V R O -
io. dpe11 alampe to^0* Coa cinc0 
va u116» de ia« „ en Zanja, 7.1, ca-
li. £ ^ ^ r a 8d0n,'e^n ^ la miñaba 
L Iesl« del ¿Ía la"° y, San Ra-g H a u ' es el número 
8 ab 
SE > E N D E AI TOMOVIL 1'A.KTICl LAR Se vende un elegante automóvil, do 
cinco asientos y dos banquetes con go-
mas de cordel y flamante, tic da en l.-iOO 
pesos. Detalles, en los altos, calle 2. 
número 8. esquina a 5, Vedado. Telé-
fono F-1273. 
12755 5 ab. 
Motocicletas "Indian ," modelo 1921, 
nuevas y de muy poco uso. tenemos 
a mitad de precio. Je sús del Montc, 
252. Agencia de l a Indian. 
C 2216 
C A M I O N E S 
A R M L E D E R 
D E T A L L E S T I P I C O S 
S U P E R I O R I D A D D E C I S I V A 
H I J O S D E D I E G O M O N T E R O 
(S.1 e n C . ) 
D R A G O N E S . 1 0 6 . 
C A M I O N 
C 2647 30d-lo. 
CUSA J O R D A N l ETIMO MODELO, pa-ra persona de gusto, equipada con 
motor Continental, especial, que hace 
más de 20 millas por galón; el carro 
más potente, elegante y económico que 
se puede desear, en San Lázaro, 09. 
10551 15 ab-
HÜDSON SL'PER SIX, SE V E N D E , E N perfectas condiciones, cuatro Ro-
mas nuevas, con 17.000 kilómetros de uso, 
particular. Informes: Estrella, S4. Telé-
fono A-5384. 
12616 g ab . 
50d-17 
C E V E N D E L N CAMION F O R D , CON 
O buena caTrocería, cerrada, propio 
para cualquier casa de comercio, cua-
tro gomas, casi nueva»; último precio 
$700. Oquendo. entre Sitios y Peñalver, 
garaje, llainlro. 
12306 8 ab 
O E V E N D E VN Hl'DSON BCVKB 8IX, 
»C completamente nuevo. Informan en 
Lealtad, 161. 
12212 0 ab 
O E V E N D E VN CAMION HISPANO 
O Suiza, do 15X20. Informan: el café 
de Cerro y Palatino el cantinero. 
11G7S 8 m 
r 
ta&'lla. t ?a Polvon-n ^0inas »"eva. . l é f o n o A ^ - f r e n t e al Hol -fWíuo. ilanu»1 
; T e i f e - V é n ^ ^ i m o , asegu-
¡ ^ J ^ 0 0 A-05S\ Blaneo. S y lo. 
^•A~~rT^ Ü ab 
& ^ n R S * K ™ - ^ d . 
^gorio ^ r ^ f a n g o . ba-
• Fernando 
10 ¿b 
N DODOHE, E N P E R F E C T A S OON-j 
- diclones, se vende por no encontrar-! 
se ibien de salud su duefio y no poder | 
seguir trabajando máquina, tiene gomas j 
buenas y vestidura nueva. Clauso de v-Oj 
pesos y todo bueno, en $1.200. Se pue--
de ver: Sublrana. 42. entre Sitios y I e-
fíalver. Dfc 11 a 2. Amador López. 
12;;n 8 ab 
" M A C K " C a m i o n e s " M A C K " 
E l M á s P o d e r o s o 
D E 1 A 7' /2 T o n . 
C U B A N I M P 0 R T I N G C 0 . 
E x p o s i c i ó n : A v e n i d a d e l a R e p ú -
b l i c a , n ú m e r o s 192-19*1. 
SE V E N D E I N FORD, B A R A T O Y E N buen estado, con gomas nuevas y 
prueba la que se quiera. Puede verse 
en Espada, entre Zanja y Valle, ga-
raje. Informes: E l Francés. 
125;W H ab 
SE V E N D E USA F L A M A N T E M A Q F l -na, marca Stut?, modelo 15, de 8 vál-
vulas, también sirve para cufia o ca-
mión, cinco gomas de cuerda, tipo Ford, 
solo en $1.000. Informes: Lealtad, 44, 
altos. 
12461 7 ab 
D e s d e 5 hasta 5 T o n e l a d a » 
L o s p n m e r o s que l lega-] 
ron a C u b a h a c e d o c e a ñ o s j 
! t r a b a j a n t o d a v í a c o m o el p n - | 
'mer d í a . E n C u b a c o m o en 
e l N o r t e , es el d e mayor! 
venta 
p R A N K R O B I N S p D . 
• H A B A N A 
A . 7251 
A . 0 4 6 8 
Vives v San 
Nicolás 
* 
/CAMION N I E V O , DK :i I MEDIA T O - I 
KJ nelas, listo y garantizado, se vende ^ 
regalado, por estorbar; doy facilidades-
de pago. Informa: Señor SCnrbano. O'Kel-
Hy.. 2 y 4. •bajos, Habana. 
12412 5 ab. 
PA C K A R D , S I E T E P A S A J E R O S , i n-teramente nuevo, gomas de cuerda, dos de repuesto, en ocho mil pesos 0| 
se da a cuenta de valor solares reparto 
Almendares, Playa. Mendoza o Alturas 
Almendares. Calle 11̂ , esquina O. Vedado., 
J)e 7 a 9 a. m. 5 de 1 a 4 p. m. Te-
léfono F-549J. 
rj i !> ••*'> 
I DSON SI PI K SIX. CON « R F E -
das do alambre, defensa, portarue-
das detrás, listo de todo, se vende o 
negocia por Dodge. nuevo. Tacón y E m -
pedrado, café; de 10 a 12. 
12619 12 ab 
FORD, A L CONTADO O A PLANOS, dando 250 pesos de entrada y 40 
mensuales, se vende, acabado de ajus-
tar. Informes y trato en la calle 39. en-
tro 2 y 4, número 13S. Vedado. Keparto 
San Antonio. A. Zulueta. 
12599 5 ab 
Ü Í T C A M I O N " U N I O N " 
Se vende un camión "Unión", en buenas 
condiciones, con su licencia. Puede ti-«-
bajar en el acto. Puede verse tn la 
calle de Guasabacoa, número 18, entro 
Herrera y Compromiso, en Luyanó. 
• • • " 0 ah. 
Roamer, siete pasajeros, en excelente 
estado m e c á n i c o y acabado de pintar. 
Precio excepcional, coc facilidades en 
el pago. Prado, 3 . 
12207 8 ab 
C'E VENDE UNí 
V7 precio $800. 
do. 70. Habana. 
12199 
, MAQUINA BCDSON, 
Informan: Empcdra-
R a b 
ME R C E R : S E V E N D E FNA MAQLI-na Mercer. tipo Sport, de 22 a 72 ca-
ballos y un Dodge del año 1020. se da 
en proporción y al contado. Informan 
o í San Miguel, 270, letra E , por San 
Francisco. 
12341 6 ab 
VARIOS FORDS, SE VENDEN, MUY baratos y con facilidades para su 
pago, entregando parte do contado, pue-
den verso a todas horas en Linea, nú-
mero I I , bajos, entre I I y G, Vedado. 
12387 6 alb 
K N PROPORCION, SE VENDE ÜN Studo'baker, de siete pasajeros, en 
Santa Catalina, número 10, esquina a 
Piñera. Cerro. Fábrica do Jabón. 
12505 7 ab 
\ ''ENDO I N F O R D , CON 4 GOMAS hue-vas, casi nuevo, propio para camión, 
tengo que embarcar. Informan: Estre-
lla y Sublrana, bodega. 
12715 6 ab 
SI VENDE l N CAMION IOK1) C E R R A -do, gomas macizas. Caserío Luyanó. 21, 
de 5 de la tarde cu adelante, "se pue-
de ver. 
g g * ' 8 ab. 
C E V E N D E FNA C E S A " C H A N D L E R , " 
« flamante, de 4 pasajeros. Cárdenas. 
10. altos. 
12588 ab 
O E VENDE I N FOIID, 6,4r>, E N MUY 
O buenas condicionca, por su dueño 
comprar una máquina más grande. Se 
puede ver en el paradero del Plaza, de 
12 a 2. E n San Nicolás, 67 y medio. 
12408 8 ab. 
/ ^ I S A : mB&rOO 1 NA CUSA MUY BO-
\ J nlta, con" ruedas de alambre. Tam-
bién la trato pot- un tarro grande. Cien-
fuegos. 46, bajos. 
12543 l l ab. 
HÜPMOBILE. S E V E N C E N SUPMO-biies de 5 asientos, a- precios redu-
cidos; el carro mejor del mundo en su 
clase: económico y resistente. San Lá-
zaro, 99. 
10553 15 ab. 
SE V E N D E UN BRT8GOE, MDX POCO uso, mótor Inmejoralble. Se venda 
por tener que embarcar. Se pu«de ver de 
2 en adelante, en el garaje Amesbllt. 
Calzada de Jesús del Monte, 318, in-
forma Fernando Ceballo. 
1 ^ s ab 
C1ANGA: UN HUDSON, S U P E R S I X , T de siete pasajeros, con ruedas de 
maderas, garantizado, 850 pesos; un ca-
mión Wlchita, con carrocería de estacas, 
de cinco tonaladas, dando facilidad de 
pago. Informa: Muro, Vidriera de taba-
cos del oafé Blscuit, Prado y Cárcel. Te -
léfono A-10S6. 
32546 8 au,. 
r ^ A N G A : S T U D E B A K E R , « C I L I N D R O S 
I f ultimo modelo, por tenerme que em-
barcar, lo vendo Ibaratísimo. Calle A, 
308. 'l/eléfono F-1306. 
12050 8 ab 
A u t o m ó v i l e s 
" S T U D E B A K E R ' 
E s t a c i ó n d e S e r v i c i o 
y P i e z a s d e r e p u e s t o 
G e n i o s , 16 1 2 
(Entre Morro y Prado) 
HABANA 
Teléfono A-1815 
G r a n s u r t i d o d e e n g r a n a j e s 
p a r a d i f e r e n c i a l y c a j a de ve-
l o c i d a d e s . H a y c o r o n a s y p i -
ñ o n e s de a t a q u e , s a t é l i t e s y 
e jes t r a s e r o s . G u a r d a f a n g o s . 
a c u m u l a d o r e s , f a r o l e s , l l an-
tas , t a n q u e s de v a c í o , c a r b u -
r a d o r e s , gomas ; k l á x o n e s , 
e t c é t e r a y e t c . 
" S T U D E B A K E R ' 
11141 6 ab 
C O M P R O U N A U T O M O V I L 
Doy un solar en la Playa do Marianao, 
y resto en efectivo. San Juan de Dios, 
número 3. Teléfonos M-9595 y F-1667. 
11404 23 ab. 
AP R O V E C H E E S T A OPORTUNIDAD: vendo una mapníflca máquina pin-
tada de nuevo, con S cilindros. 7 asientos, 
ruedas do alambro y repuesto, gomas 
nuevas; por tener que Rusentarme por 
una temporada; precio muy barato, con-
vencional; se puede ver y "tratar en ca-
ta de Jesús Ilivero, Calabazar. 
11965 28 ab 
C E V E N D E UN AUTOMOVIIi C A D I -
KJ llac, tipo tourlng, completamente 
nuevo; so da en buen precio. Informes: 
K y 11. Teléfono F-2115. 
l264t; 12 nb. 
EN V J L L A MARIA, SAN MARI ANO "v i Luz Caballero, Víbora, se vende nn 
automóvil de 7 pasajeros, 4 cilindros, 
Dodge Brothers, con 4 gomas nuevas y 
el carburador flamante, en $1.600 
12*01 5 ab. 
GANGA: PROPIO P A R A UN CAMION, se vende un Panhard. cvvo motor 
y chassls están en magní f icas condi-
ciones. Informarán: Vedado, 15. núme-
ro 240. entre F y Bauo?. 
11374 7 ab 
O E V E N D E UNA C E S A C H A N D L E R , 
O cuatro asientos, muy poco uso. Ca-
mión dos y media toneladas, carrocería 
cerrada, en perfecto estado. Informes 
en Morro, 8 y 10. 
UT78 5 ab 
CCAMIONES B E S S E M E R , BE V E N D E N , / de 112, 2 y media y 4 toneladas, a 
precios de moratoria; grandes facilida-
des de pago. San Lázaro, 99. 
'"S"'- 15 «b. 
SE V E N D E UN CAJMION B E T L E H E M , con arranque y alumbrado eléctrico 
y con 3 meses de uso: está nuevo, pues 
lo garantizan por todo el tiempo cuan-
do lo venden en la agencia y un Chal-
tner Motor Company, con fuelle Victo-
ria, arranque y alumbrado eléctrico; 
también tenemos un gran surtido de 
coronas y piñones de ataque y ejes de 
toda scalses, automóviles y camiones; 
pasen por Vapor, 18. Teléfonp A-5396. 
12133 16 ab. 
National, siete pasajeros, en perfec-
tas condiciones, rec ién pintado y ajus-
tado. Faci l idades en ti pago. P r a -
do, 3 . 
12207 5 a5 
C U N A H U D S O N 
Se vende una, nueva, r e c i é n pintada, 
el motor en condiciones inmejorables. 
Puede verse a cualquier hora, en A , 
n ú m e r o 28, Vedado. 
12201 » ab. 
SE VEWDE UN AUTOMOVIL, MARCA Ford, 4698. preséntense en el Parque 
Cristo, a todas horas; le corre prisa a 
ra duefio, por embarcarse a la Penín-
sula; lo doy barato, es del 19. 
12592 8 ab 
GAN(.A: SE V E N D E A L P R I M E R O quo venga, flamante automóvil Na-
cional, tipo Sport, de 12 cilindros; tie-
ne un año de uso; costó $7.000 y se da 
por $2.900; se admite cheque del Banco 
Nacional, con moratoria. Inflbrman y lo 
ezxseflaa en Tejadillo, 6, altos. Teléfono 
7 ab. 
\ U T O M O M L E S D E USO: VENDO C A -
J \ . si nuevos los siguientes: Cadillac, 
siete pasajeros, modelo 57. Chandler. da 
concr. y de siete. Mercer. de siete: K i s -
sel, do cuatro y de dos. Fiat , de 15 a 20 
11. P. Moore, de cinco pas-ajeros. Camio-
nes de distinto tonelaie, v otros vario». 
Darío Silva, Prado 2. Teléfono M-28G6 y 
A15255. 
11401 22 ab 
V T O V E C I E N T O S PESOS P O B CN C A -
i.1 rro Paige, da »leto pasajeros, es re-
galarlo. No pUrdan esta ganga y desen 
prisa. Chatón, 3. 
12262 e ab. 
FORD, C H A P A 5481, D E 1020, CON magneto Boscb. listo de todo. Cas-
tillo y Vigía, de 11 a 12, bodega, pre-
guntar por Cristóbal. 
12619 12 ab 
Stutz, turismo, siete asientos, rec i én 
ajustado y acabado de pintar. Condi-
ciones de funcionamiento excelentes. 
Pago c ó m o d o . Prado 3 . 
12207 5 ah 
SE V E N D E N UN CAMION DE 3 Y me-dia toneladas, con muy poco uso v 
barato por no necesitarlo, y un donkey 
duplo de 1X3|4. Informan en San Mi-
guel. 2U. Palacio de i a leche. 
11S74 5 ab 
M O T O C I C L E T A H A R L E Y DAVIDSON, con carro comercial, nueva, 1020, 
por no necesitarla, se vende barata; tam-
bién tricicleta con cajón, para panade-
ría y rueda motor Smith; está estor-
bando. Cerro, 607. 
12007 e ab. 
Abril 5 de 1921 DIARIO DE U MARINA Preció 5 centávoí. 
A T R A V S S D E L JS V I D A 
Algunos me han preguntado, con 1 ra que no me importaran y sí me dolie-
i discreción que tan en extremo se ran—sino que no quiero ni soy e! 
Rincón, «1 popular pelotari Erdoza Me 
ñor, el señor Fausto Rodríguez y el 
nli o Edmundo Pérez Barbosa, hijo 
da nuestro compañero Francisco J-
Péiez. 
E: hldro avión partió hacia fuera 
del puerto, y UI.A vez en el une hizo 
rumbo a la Playa de Marianao, regre-
sando a la ciudad y acuatizando en 
el Interior de la bahía después de un 
bonito vuelo. 
En el segundo vuelo fueron el se-
ñor Alvaro Píai-, el intendente del 
LCS FESTEJOS EN BAHIA E L 20 DE , Jq̂QH pOSCS¡()II Cl gObefíiailOr 
y los consejeros de Pinar 
.MATO 
En vista ie que para día 20 de! 
niayo próximo estarán ya terminadas 
las obrag de confinicoión de la PHa 
de Neptuno y la ampliación de la Ex-
plana de la Capitanía del Puerto, el 
Comandante Armando -André, Capitán 
d«j Puerto, t'ene el propósito de or-
ganizar fiestas marítimas con objeto 
Se" celebrar U toma de posesión del 
nuevo Gcyblerno Nacloral y la Inau-
guración oficial de la:? obras de la 
d ! RÍO 
demuestra por muchas personas, por llamado a ponerle la ceniza en la fren-| jvontón, señor Otegui, ti Secretarlo i Capitanía 
qué siendo un hecho tan notorio la' le. ya que para mi fué todo lo atento sef.or Agapito cel Busto, el 0Pera,dor : J ¿ f í ^ i i n . - n- v f 
cinematográfico señor Martínez, el re i po. 
cucañas, retretas 
muerte de "Pote", no me ha servido ¡y fino que él era capaz de ser. Mi 
de tema para un "articulito '. ¡ razón no es egoísmo sino disciplina mo-
En primer lugar, mis relaciones con; ral. Una persona que ejerció gran in-
cl señor José López Rodríguez eran j fluencia en mi vida jamás hablaba 
muy superficiales^ L a conocí como i mal de los demás, y ni siquiera los 
casi todos los estudiantes de mi época,• criticaba. Le hice la observación, una 
cuando él era casi un muchacho, j vez, de que si imaginaba que las 
por la alegría de su carácter. Después i gentes no tenían defectos, y me con-
lo he tratado raras veces, no habien-
do tenido nunca con él trato ni con-
tratos, aunque cierta vez colocó por 
•recomendación mía, en su tienda de 
libros, a una pobre mujer que estaba 
testó con su voz dulce y grave: "Sí 
sé que los tienen; pero yo no mencio-
no sino las buenas cualidades". 
En esta historia de ese pobre des-
dichado todos creen, ahora, que pue-
cactor de "El Mundo" señor Adolfo ! JbÉ propios rt* nquel lugar. 
R. queñl y el niño Oscar Servando Pé "PV^TqiOR" 
re/ Barbosa e. otro lujo de nuestro EL. hXCELblUK 
Con carga general y 11 pasajeros 
V(:g6 ayer de Now Orleans el vapor 
americano "'EMielslor" 
Entre los pasajeros llegados en es-
t(t vapor figuran los señores Bernar-
do Compañy, Joaquín Pérez, Sara Ve-
ga y Ramón Ve£a. 
ompañero reñor Pérez. \ 
Después el señor Marino Díaz ofre 
ció un ponche de champagne en "Am 
bes Mundos" a ôs mencionados caba 
lleros y se brindó por la prosperidad 
de la compañía aérea. 
VUELO A NUEVA TORK 
El señor Fausto Rodríguez nos ha 
irforraado que la Compañía tiene pro-
yectado un vuelo desde la Habana a 
New Tork. 
LOS HIDROPLANOS MILITARES 
Ayer, a las dos y media de la tar-
, de. llegaron al Campamento de Co-
i la indigencia. Mucho le agradecí, den ser sus censores y no consideran lumbia los los hidroplanos militares 
pertenecientes al cuerpo de Infante-
ría de Marina americana, que vienen 
desdo T/asbington, habiendo hecho 
tres escalas. 
Desde Columbla seguirán a Guan-
tánamo, de allí pi obablemente a Puer 
to Rico y más tarde a las Islas Vír-
genes. 
aquello, que él no hacía con facilidad; j que fueron el concordante adecuado 
pero,- personalmente, jamás necesité 
su ayuda. 
No creo ofender su memoria di-
ciendo que era un sujeto que no me 
gustaba, ya que en nuestros caracte-
res no existía ninguna afinidad. Al-
gunas veces, cuando su fortuna no 
tenía límites, le aconsejé que fabri-
cara un palacio para hacer una gran 
casa editorial, o al menos una libre-
ría que compitiera con Brentano y 
fuera la primera de la América Lat i -
na. Creí que podía tener entusiasmo 
y hasta deseos de gloria, por lo que 
fueron sus primeros pasos, no care-
ciendo en absoluto de competencia bi-
a una situación caótica en la que no 
era el sentido moral lo que estaba 
menos confundido. 
No debo, pues, tratar este asunto 
y si alguna opinión se me exigiera di-
ría que de vivir López Rodríguez en 
el orden regular de una familia, sus 
quebrantos hubieran sido dulcificados 
por la constante influencia de la com-
pañera, que tanto valor tiene en nues-
tra vida, y, sin duda, que no hubiese 
tenido que acudir a una resolución 
extrema para calmar su espíritu. 
Esto sólo es cuanto pienso del he-
cho escandaloso que no ha dejado de 
conmover, en esta sociedad un tan-
bliográfica. Pero sin decirme que noito de la antigua Dinamarca, pero que 
abiertamente, no me hizo caso y si- cuenta aun con personas que sufren 
guió en el infierno de los negocios; por el decoro nacional y el concepto 
que le transformaron el carácter y ale-¡ público. Lo demás es crónica de po-
jaron para siempre de su rostro lajlicía que no me atañe y si alguna cn-
sonrisa. I señanza pudiera sacarse de provecho 
Aunque su situación de hombre pú- j e8 el gran consuelo para los que son 
blico pudiera autorizar cualquier jui- pobres de bienes terrenales, de que 
cío crítico que de él emitiera, no quie- j S1 Ia carencia de riquezas no les pro-
ro ser de los que hacen leña de su! porciona placeres que algunos envi-
cuerpo caído, ni tampoco de los que <íian, en cambio disfrutan de una gran 
fabrican una apología. No es que no j tranquilidad, donde se estrellan la mal-
me importe—que si me importa mu-, querencia de unos y la concupiscencia 
cho, porque López Rodríguez se me-j^e muchos. 
tió mucho en las cosas de mi país, pa-v, * * ¥ 
NOTICIASdel PUERTO 
EL SR, MLVrSTRO DE ESPASA EN I A CAPITANIA DEL PUERTO'— 
LOS VUELOS DE A l ER TARDE.-1 N VUELO DE LA HABANA A 
NEW YORK.—LEGARON DOS AVIONES MILITARES AL CAMPAMEN 
TO DK COLUMBIA.—SE EFECTUARAN REGATAS E> BAHIA Y 
VAPORES ESPAÑOLES 
El vapor español "Montevideo" se 
espera en la madrugada de hoy o en 
lar- primeras horas de mañana. 
E L "MONSERRAT" 
Ei "Monserrat" llegnrá mañana de 
México con cargr general y pasaje-
roa y seguirá viaje el mismo día pa-
ra Europa, da New TorL*. 
E L "ALFONSO XH" 
Según cablegrama recibido por la 
Agencia de la Compañía Trasatlántica 
española en la Habana se sabe que 
el vapor correo ospsñol "Alfonso 
XII" llegó felizmente a la Coruña. 
E L "REINA MARIA CRISTINA" 
El vapor correo español "Reina Ma-
ría Cristina" palará mEñana para Ve 
ra cruz con carga general y pasaje 
ros. 
E L "METAPAN" M 
En el vapor americano "Metapan 
llegaron los señores Laureano Fuen 
tes. Georglna de Dillet y familia, Fio 
lentino Castillo, Elvira Romero, Abra 
bam Rooseval, Laura Harmenson, 
Clancher Gersen y otros. 
En las patentes sanitarias de estos 
vapores ge consignan Que en New 
Orleans han .«rurrido los siguientes 
cahpa de enfermedades Infecciosas; 
9 casos con tíos defunciones de dlfte-
iJs, 11 casos de escarlatina, uno de 
Ir.fluenza y dea fatalej de la misma 
enfermedad, 14 muertes de pneumo-
sls. 30 sacos de sarampión con 8 ca-
ses de defunc'caes y do* de tifoidea 
con dos* muertos. 
POR TELEGRAFO 
PINAR DEL RIO, abril 4. 
DIARIO.—Habana. 
Hoy a la una de la tarde celebróse 
en el Gobierno provincial la toma de 
posesión de los nuevos consejeros pro 
viudales Manuel María Santos, Al-
berto Bríto y Pedro Corrales, libe-
rales; Fernando Carus y Pedro Reyes, 
conservadores. 
Hecha la votación eligióse la si-
guiente mesa: 
Presidente Ezequiel R. Calero. 
Vice Manuel María Santos. 
Secretarlo Pedro Corrales. 
Acto seguido juró el cargo de go-
bernador provincial el comandante Ma 
nuel Hgrryman. 
En este acto usó de la palabra elo-
cuentemente el doctor Adrláno Aven-
daño. 
Amenizó el acto la banda Infantil. 
Asistieron representaciones oficia-
les y numeroso público. 
PRUNEDA, Corresponsal 
SOBRE LA PORT HAVANA DOCK 
El Capitán dol Puerto ha dirigido 
ayer un es cito al sjfior Secretario 
de Hacienda informándole que a pe-
sar del permiso provisional presenta-
do por la Port Dock del Ingeniero DI 
rector de OVas Públicas, señor Car-
ir.ñá. ha ratiflcíit'o su orden de sus-
pensión de ios trabajos por las razo-
nes que exouso en ¿l escrito ante-
tic r, toda vdT que dicha compañía 
no ha cumplido con lo preceptuado en 
ei Decreto ea qur. se ampara, no pre-
saatando la memoria de las obras que 
venía ejecutando. 
E L "HENRY R. MALLORY 
E l ferry "Henrv R. Mallory" salló 
e. pasado sábado de Nue-va York para 
la Habana, con carga general y pasa-
PARA INVESTIGAR UN ATROPELLO (3e:os-
Ayer estuvo a visitar al Capitán del I 
Puerto, Comandante Armando Andró,! 
OTRAS E1ESTAS E L DIA 20 DE 
PASOLES-
LOS VUELOS DE AYER TARDE 
E l activo agente genera! de la Com 
paflía Aérea majlna, señor Fausto Ro 
dríguez, qiíso ayer aprovechando la 
presencia en la Habana de! hidropla-
no "Niña" dar un paseo por la costa 
a distinguidas personar. de esta so-
ciedad. 
Frank Laurb, «1 experto capitán de 
la ''Niña", mostróse muy atento con 
los Invitados del señor Fausto Rodrí-
guez. 
No se Beceslt» ya decir qué clase 
MAYO PROXIMO.—VAPORES ES-
de aparatos son los de la Aérea ma-
rina qu© pres^m sus servicios entre 
Key West y la Habana Esos apara-
tes están ya acreditados. 
Conducidos a! pontón de la Compa-
ñía que está fondeado frente a la Cor 
tina de Valdes íomaron pasaje en la 
"Niña", en m primer vuelo de ayer, 
el Presidente del Senado, doctor Ri-
cardo Dolz, el Presidente de la em-
presa propietaria del tuevo Frontón 
señor Marino D.'az, el Secretarlo par 
e< Ministro de España, señor Alfredo 
Mariátegul. 
En la entrevista se habló del re-
ciente atropello cometido por un vi-
gilante de la policía del puerto con 
un Inmigrante. 
El Capitán del Puerto llamó al ca-
pitán de la Poücía del Puerto, señor 
Corrales, para que Inicie un expedien-
te en averiguación de eso? hechos. 
Probablemente boy una comisión de 
la colonia española y el propio señor 
Ministro de Eppaña volverán* a la 
Capitanía d̂ i Paerto a fin de iden-
tificar al Agente de la Policía a quien 
se le atribuye el maltrato de obra y 
una vez se logre esa Identificación so 
procederá a Iniciar el oportuno expe-
diente. 
LA CARGA A LOS MUELLES GE-
NERALES 
Se ha pedido a la Administración 
de la Adaana y el Coronel Manuel 
Despaigne que '.urne los atraques de 
los barcos mandando aigunos a los 
muelles generaos del Estado o sea 
Caballería, segundo, tercero y cuarto 
distritos, a f'.n de que los obreros de 
eess muelles tengan trabajo que aho-
ra les escasea mucho. 
SE QUEDO EN TIERRA 
Un tripulante perteheclente al de-
partamento de máquina* del crucero 
Inglés "Constince" se ha quedado en 
tierra por haber jlegj'.dc a la bahía 
a las 10 de la mañana cuando ya hacía 
una hora que el barco había zarpado. 
Dicho tripulante sfe ha dirigido al 
Cónsul de su nación para que lo reem 
barque por uno de loj barcos de la 
Ilota Bianca que van a Kingston, 
tlcnlar del doctor Dolz, señor López puerto al qaa hí;. ido ol "Constance 
E L "ESPERANZA" 
El vapor americano "Esperanza", 
que salió pa'a Nueva York, llegó a 
dicho puerto el pasado sábado y sal-
di á para la Habana e Idia 7 para se-
gair luego a Míxico. 
E L "MOPRO CASTLE'* 
El vapor americano "Morro Castle" 
salió el día dos de Veracruz para 
Progreso y luego segu'rá viaje para 
11 Habana a donde so le espera el 
día 7. 
DETENIDO 
Luis Moral a Frcyre. Inspector de 
dfsearga de la Aduana, fué detenido 
por habérsele ocupado tres camisas 
que él dice ¡ai compró e nesta ciu-
dad y que si las guardó en la Adua-
na fué para nov la tardo llevárselas 
a FU domicilio, 
UN CAÑONERO 
Para el día 8 se espera que llegue 
de Guantánam-j el cañonero america-
no "Niágara"'. 
E L 'MINNESOTA" 
E l "Minnesota" saldrá probablemen 
te para Flladeifia el día 11 del co-
rriente. 
El baile de despedida que dará la 
cficlalidad ¿9 ose acoJtzado a sus 
eniistades se efectuará mañana, miér-
coles, en lugar del viernes, como se 
proyectó ai pmeipio. 
SALIDAS DE AYER 
Ayer salieron los farries "y el "Go 
vernor Cobo" rara Key West y el 
"Sea King" con un lauchón para Pen 
Sícola. 
o tres años, pagando ol impuesto que 
se habla fijado para la exportación 
de cada res mayor—ganado vacuno— 
un peso oro americano o su equiva-
lente en papel moneda sobre muchos 
miles do reses que por nuestra cuen-
ta o en comunidad de negocios con 
nosotros se exportaron para este país 
—dos o tres buques mensuales— en 
las postrimerías de aquel tráfico, y 
cuando eramos ya muy contados 'os 
que continuábamos exportando, deter-
minó el gobierno—entendimos siem-
pre que en este caso movido más por 
odio o defensivamente de negocios 
propios que por otra íausa. (Había 
casas exportadoras de ganado en la 
costa que se dijo eatonces, se dijo 
después y se continuó diciendo siem-
pre, que de sus negocios era copar-
tícipe el Presidente Reyes) de la no-
che a la mañana dictar un decreto 
elevando el impuesto sobre cada res, 
de un peso a cinco pesos, oro amtri-
cano, y puesto en vigor ^n las Adua-
nas de la Costa, Barranquila y Car-
tagena al día siguiente, se hizo por 
telégrafo, y en momentos en que te-
níamos nosotrog en Punto Colombia 
buques a la carga, que habían sido 
fletados a fechas fijas, al presentarle 
los maní estos al señor Administrador 
de la Aduana, aquel señor, muy ape-
nado, casi mortificado, personalmeníe 
nos hacía saber el cambio ordenado 
en el día anterior, que ya. nos com" 
prendía; y entre despachar el barco 
quedándonos con el ganado en tierra, 
parte de cuyo valor había sido gira-
do y perder el flete nuestros lectores 
La Comisión de Enfermedades In- comprenderán que la resolución pjr 
fecciosas se reunirá hoy en el Hospi-, amarga que fuese la deuta, no podía 
tal "Las Animas" para reconocer y ser como no fué otra, sino embar;ar 
diagnosticar oficialmente tres casos el ganado y pagar en vez de mil pesos 
sospechosos de viruela allí recluidos. i CINCO M I L . . . 
Dos proceden del pueblo de Morón; Teniendo la obligación contraída 
y habían Ingresado, como enfermos en para cargar otros buques que habían 
la Casa de Salud de la Asociación sido fletados en la Mansión Life, re-
SEPARACION DE LA í r T ^ 
E L ESTADO 
Demasiado conocida P* 
dos los ámbitos del m u í ^ U l 
quisita y dulce familianS0' U 
te «n Colombia entre la T ^ e 
Estado para que nosotrnf l5'4 Í1 
capitulo sobre ello, en e°f ^fcíj 
T r e s c a s o s s o s p e c h o -
s o s d e v i r u e l a 
trabajo, de manera'que na h,"S5| 
alto ese asunto Dara pí..:!^0*^ 
otros que requieren o c 
más nuestros Intereses 
remos siempre respetGosx? q0í 
tes de esta clase, acatando60 
sentir y nuestras creencias. ^ 
¡OTRO DECRETO' 
La situación del gobierno'̂ , 
ral Reyes Iba ¿rendo, de dfa ?tí 
si bien productiva para los 4 
ees nacionales' en cambín A"1" 
considerablemente en s'mDatf ^ 
amigos de antes, que \0 i 
br€g apropiados para cooper;^ 
ciertas empresas, se 1« iban i • * 
y alzaban sus voces de protct 5 
tra todo aquello que reaH, v ^ 
gobierno que ellos habían cotí* < 
do a formar o a elegir, v áprn^l 
aquellos distinguidos y honoS/l 
personajes, se destacaba. -
mente el valeroso caudir 
Ramón González Valen"ia ViUeaer-
dente de la Repllblica cu aquél?*' 
do, para el cual fué elegido k i 
con el general Reyes. E¡ Genersi * 1 
leucia. desde su residencia PÍ, 1 
ciudad del Departamento de Ra * 
der. de donde es oriuádo y taml 
muy popular, y hombre de fort 
pecuniaria honorablemente obten! 
tv> . . . 
Canaria. So nombran José Vicente currlmos fiados en la justicia de ñ u s -
cante y Marcos Pérez Muñoz. tro derecho, ante el gobierno, pidlen-
Al ser reconocidos por los médicos do que se dejase sin efecto aquel de-
facultatlvos de la Casa de Salud, se creto para los buques que de antema-
les hicieron sospechosos de padecer 
viruelas, dándose parte a la Jefatura 
local de Sanidad, la que dispuso el 
traslado al Hospital Las Animas. 
EH tercer caso procede de la calle 
29 en el Vedado. Es; un negrito ja-
maiquino nombrado August Nelson, de 
dos años de edad. 
La Jefatura local ha tomado medi-
das de precaución. 
A s u n t o s co lombianos 
Viene de la página ONCE 
hutía manifiestas protestas de w 
formidad con cuantos procedltnw I 
de los que dejamos anotados 
el gobierno del general Reyes 
U situación y para conjurar el J? 
gro de que por una causa cualquiJ 
pudiera sucedarle constltucionaW 
te en el Gobierno, el funeral 
lez Valencia, como legítimo M 
no habían sido contratados y llegando i1,1 esidente de ^ República, reeohií 
aquellos buques al puerto y con la|el general Reyes, por sí y ante 
esperanza de ser oídos o atendidos i el «Mnár al general González Vdi 
por aquel paternal gobierno que con|c"i•'• üel e^vado cargo con que habí 
actos de FIRMEZA HACIA BUENA' í>ido favorecido por el voto populan 
LA HACIENDA COLOMBIANA, nósi''a''ficado Por *1 Congreso de la J 
encontramos con la huéspeda de quo,1 jt^Wica. v dictó un decreto, declaran 
se había dictado otro decreto refor ~̂ ûe '*Por razones de alta cowj 
mando el anterior y elevando de $5.'Jo' nl<>ncia nacional" el general RanJ 
a $10.00 el impuesto sobre cada rey ; í^nzález Valencia había dejado Ú 
y comunicado también por telégrafo, s,¿r el Vicepresidente de la Repübü 
como en el caso anterior, para su in- ca >' en 811 reemplazo se nómbrala 
mediata vigencia, cuando ya teníamos Prra suceder al señor Presidente « 
Inferior, como para aquellos roñes 
envejecidos en toneles, e igual para 
lo que siguiera produciendo el mis-
mo Gobierno en las fábricas cuyo fun 
cionamiento había ordenado que con-
tinuara por su cuenta y bajo su ex-
clusiva administración. Ai verificar-
se la entrega del contenido de cada 
depósito, ya fueran miles o centena-
res de miles de litros que entregara 
su legítimo dueño a un agente • del 
gobierno se le pagaba el importe de 
su depósito con vales a cobrar con el 
producto de las ventas del artículo 
por él entregado, a razón de $1.60 
digamos oro por cada garrafón de 16 
litro», de manera que, el Gobierno 
por administrarle sus intereses a tan 
tos honorables industriales que ha-
bían envejecido y consumado sus 
fuerzas en hacer prósperas 
nosotros en puerto buques a la carga-f 
y en trance igual, no pudiend© hacer' 
otra cosa, determinamos cargar el ga-
nado y cuál sería nuestra sorpresa, 
furcienes en los casos de ausencJ 
temporal de la Capital o motivo i\ 
urgencia en la Administración, a KI 
señor de apellido Angulo; que tenlil 
señores lectores de este trabajo, cuan- con eI Seneral Reyes nexos de . 
do al ir a consignar, con la amargu ¡ rf ntesco en el grado nada menos W 
ra consiguiente nuestro representan-'<io cuííado- Y cuedó así reemnlásíí 
te el importe de aquellog derechos en' por un s,ml>le decreto, todo un señoi 
giros a la vista, el señor Adminis-jVlcepresi(iente ê Colombia. cense-
trador de la Aduana de Barranqul- vai1or Ae abolengo y hombre de gran 
lia, muy compadecido y HUMANA Y 
CRISTIANAMENTE presentó su nUc-
va liquidación, por la cual cobraba 
conu> cobró, DIEZ PESOS sobre cada, 
una vaca y diez pesos sobre cada cría' í ^ 1 1 ^ ciudades dê  la Costa^Atlánt' 
de aquellas vacas—aunque fuesen, ce-
mo sucedió—nacidas aquellas crías la 
noche anterior. Como no era posible 
tampoco hacer otra cosa, hubo que 
pagar nuevamente, en la esperanza 
de que seríamos al fin oídos en nu^-
tra justa reclamación, que nunca lo 
fuimos... 
oeu méritos personales, a quien má'l 
adelante haremos conocer mejor. E'l 
decreto se cumplió, ai extremo del 
que al visitar el general Reyes i'] 
ca—en asuntos puramente oficíalos 
áe alta y elevnda conveniencia Bal 
cional—fué reemplazado en su 
senda por el señor Vicepresiáení» 
''e egldo" por el "consabido d&crel 
Aunque no es nuestro propósito! 
hacer causa propia ningún asurú [ 
interior de este país, sí queremos eaj 
•esta ocasión Toner de manifiestol 
acuelles hechos a los que por futlle-
al 
Estas eran apenas ampliaciones de 
y ricas ¡ nuestro cruel proceso de tres años , 
sus respectivas industrias, aprovecha durante los cuales se cumplieron to-'zas y nlmleda4es aquí increpan 
ba sobre cada garrafón que recibía ¡ dos los extremos apenas imaginables l'seneral Menocal atribuyéndole arro-
la modesta suma de $14.40 y pagaba j contra un hombre de bien y contra Sancia y procedimientos dictatoria-
a cada uno de sus acreedores cuando sus intereses, en el deseo Jrutal de 
se vendiera de lo suyo, la parte pro- exterminarle. 
porcional que le correspondiera por) Un día entraba uno de esos genera-
que, el Gobierno, a la vez cortaba y i les de espada virgen y con pasapor-
molía caña en sns fincas y producía | tes de audacia e ignorancia egoísta 
aguardiente callente en sus fábricas a una de nuestras fincas, distante de' n)eiítos seguramente de honda re-
le0;, para que comparen unas y otra-1 
y vean a lo que con luc e la pasión I 
política v cuanta razón tenía nues-
tro finado ex-Presidente don Maria-
no Ospina Camacho cuando en mo| 
Sobre el grano 
Esos glanos grandes, dolorosos, morti-
ficantes, que hacen padecer se elimi-
nan, se destruyen totalmente cuando se 
les pone encima üngrüento Monesía, la 
I medicina de los pequeños males, que se 
' rend'e en todas las boticas y que siem-
pre debe haber en el hog^r. Ungrilen-
to Monesia, no debe faltar en casa. 
alt. 4d-a 
que vendía naturalmente de preferen Barranqullla veinte y cinco leguas 
cía . Í Porque poseíamos varias en un circuí-
No podemos recordar ahora otros ^ de ôa provincias y levantaba de 
pormenores interesantes de los efec- fi*0011 8US soldados QUINIENTOS 
tos que este ciclón administrativo oca ^NCTJENTA NOVILLOS CBBAJOuS 
slonó en Colombia, pero nuestro lee-! ^ ^ Y 18 ARROBAS DIB PESO y 
tores deben saber que prosperó en treinta bestias que era la dotación de 
beneficio del gobierno su tendencia, i la flnca y los llevaba a Barranquiüa 
hasta arruinar a aqueja riquísima, para rematarlos como los remataron a 
industria, dejando dispeiw»» y mal pa- muestra presiónela, por cualquier va-
rados a miles de IndustrIait/¿ y ¡quién ^ ' otl]p día entraba con sus huestes, 
sabe! también pobres y también muy 016(11 0 doscientos soldados ooleoticloa' 
arruinados a muchos de aquellos la- fr P^Wo del Piñón (20 leguas de 
boriosos administrados que el gobier- Barranqullla,) en donde teníamos de-
i no del General Reyes se 'Jó en la ne-) Positados en fincas propias y arren-
cesidad de utilizar pata tan nobles j cerca de tres mil reses y per-
fines y seguramente en mérito o enj ^ ^ ^ ^ ^ ^ ôn sus fuerzas, y pira 
E. P. E). 
E l S e ñ o r 
ílío Magrifiá y Glano 
H A F A L L E C I D O 
D e s p u é s d e r e c i b i r l o s S a n t o s S a c r a m e n t o s Su hijo que suscribe en su nombre y en el desús demás familiares, rue-ga a sus amigos la asistencia al acto del sepelio que se verificará â  las 4 p. m. del día de hoy desde la ca-sa mortuoria Manrique 57 altos al Cementerio general. Habana 5 de Abril de 1921 
José Magriñá y Escarra No se reparten esquelas. 
reconocimiento de un "capacidades'' 
en asuntos industriales... 
En lo que personalmente nos com-
prendió a nosotros, limitaremos lo 
mucho quo a ese respecto pudiéramos 
Inormar diciendo que después de be-
neficiar al gobierno por espacio de dos 
Centro Andaluz 
sostener su tropa mandaba extraer d 
la finca donde había apartado una va-
quería muy escogida, diez vac's y las 
hacía cama para racionar a los sol-
dados y regalar el resto. De allí sa-
lieron las 300 vacas que Rafael Ma-
drigal—mi memorable amígto— que 
era entonces Cónsul Americano en 
Cartagena trajo de Colombia para su 
hermosa hacienda "El 
C o n v o c a t o r i a 
Cumpliendo lo dispuesto en nues-
tro reglamento y de orden del señor 
Presidente, cito por este medio a to-
dos los señores socios para la junta 
general que tendrá lugar el día do-
ce del actual a las ocho y medía de 
la noche en nuestro local social Ber-
naza número 3 altos. 
Habana, 2 de Abril de 1921. 
El decretarlo. 
Doctor F . BARROETA, 
Orden del día: 
Lectura del acta. 
Balance Trimestral, y 
Asuntos Generales. 
2814—1 —5 
de la vk>. una coniinua y a que más tarde fué motivo de Intran 
r ñ a ^ U a d Z 0 Z ^ S m i S r a la T * " ^ pesl¡dl5eT ^ " " W r r i p l l a 
MadrIW Í S r o n ^ ^ 0 de) hemb/e previsor n.-ando piensa 
r ^ - i f 5 ^ ^que . la finca era obieto ]a (le SUg descendientes; < 
fiejión exclamaba: 
"El demonio d« la política, que di-
•v!de. las familias, que siembra y cul-
t va la desconfianza, el odio y el re:-
for entre región v región, entre puf-| 
Y y pueblo, entre logar y hogar: 
f u envenena las dulzuras de la vi-
da privada, que mantiene todos \f\ 
ánimos en estado de constante in-
quietud y alarma, que turba y V'in'\ 
W-i?. los negocios v haciendo inserí-
:v e1. fruto d̂ l capital y del trab»-
Jo aleja del país la inmigraciou « 
caudales, de capacidades y de b* I 
zos útiles; el demonio de la poli'1' 
ca que embota los más nobles v & 
nerosos sentimientos de la humanidí 
y hoce brotar y crecer cuanto hay" 
e'.la de antipático y antisocial; W 
uza a los campos de batalla, no so-
le a los hombres crueles, «ue & üe 
Icltan en derramar sangre b"1"^ • | 
en arruinar y destruir la PropI?ÍL| 
ajena, sino hnsta el labrador pací̂  
y honrado a quien horroriza la » 
tanza y el saqueo, para Ir a dar m"* 





Q!íeiIÍa<Üto" ningún mal le han hecho; que 
E l P r e s b í t e r o JUAN CASTO ROSSELL Y CARRION 
CURA PARROCO DE REGLA 1 
H A F A L L E C I D O 
DESPUES DE RECIBIR L O S SANTOS S A C R A M E N T O S T LIA 
BENWCIOIí P A P A L 
T dispuesto Bn entierro para hoy, a las cuatro <i'e l a tarde, los que 
suscriben, por sí y a nombre de los demás familiares, niegan a sus 
amibos les acompafien a conducir su cadáver, desde el Muelle de LAiz 
al Cementerio de Colón y vot ello 1© quedarán agradecidos. 
Habana, 5 de abril de 1921. 
Fernando Rosell y Castelnau, Domingo 
Espino. Pedro Alrarez, Franpisco 
Agüero, Dres. José, Joaquín y Francis-
co Espino, Pbro. Arnulfo Francisco Pal-
mer, Abelardo Gutiérrez y Ferrar. 
de codicia, y hubo quien la quiso po-
seer a título de Intimidación. 
Otro día nos citaban en nuestra ca-
sa para comparecer de seguida ante 
el señor Gobernador, don Joaquín J . 
Vélez. tío de los ganaderos Vélez Da-
nis tan conocidos aquí en Cuba, para 
notificamos, no de un empréstito con 
derecho a reembolso algún día, como 
se hacía con los demás, -;)Uu eomó con 
tribuclún de guerra pui suma des-
proporcionada para nuestras fuerzas 
y después de inútiles reclamos y -a-
zonamientos perdidos, no nos quedó 
otro remedio disponible sino pagar. 
Más tarde nos notificaban que de aquí; 
Ha fecha en adelanto, U j.xíamos apor-. 
tar ocho o diez roses gordas, no re-
cordamos si por día o dos vaces po.*' 
semana, para la matanza oficial, y así! 
un día cogía un oficial veltne* reses 1 
en una finca y otro diez, y otro ciaj,! 
y otro velnto o treinta mulos, y otro, 
y otro, sin limitación como si fueran'1 
aquellos bienes comunes; hasta alean-i 
canzar el propósito del programa del' 
i odio; parar la máquina del trabajo! 
i honrado y laboríos** 
i Para colmo diremos úh rano que ai 
ese ganado traído a Cuba en los me-l 
, ses de Junto y Julio del año de 1906,1 
sorprendió en potreros de las Juris-| 
dicciones de Cienfuegos y Sagua la! 
GU5RRITA DB LOS CUARENTA1 
DIAS y como escribimos en Cuba y 
para Cuba, no necesitamos precisar! 
cuánto nos quedó de aquel capital y! 
cuánta resignación hemos necesitado 
para continuar viviendo tn medio de 
escaceses y privaciones. 
Con lo expuesto croemos haber di-
cho bastante para que i - Jg-a en este 
país una verdadera orientación de có-
mo el ex-Presidente Reyes transformó 
la HACIENDA DB COLOME TA, por 
el suave, benigno y humano sistema i 
de la Firmeza. 
demonio de la política, que slefflb 
de esplnao el camino amplio y 
que •anto empeño y tantos sac 
efes pusieron nuestros antepasa 
con gran sumí de sacrificios pê . 
nales para que fuésemos siempre 
dos y siempre en paz, legítimos J 
eos poseedores de BUS patrióticas 
quistas ÍContínú?» en I» próxima * dJción-
C a j a d e A h o r r o s 
a ñ o s e n e l m i * * 
m o s i t i o y c o n 
e l m i s m o n o m -
b r e , l l e v a e s t a -
b l e c i d a l a C a s * 
J. A. Bances y» 
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